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ABSTRACT
The t o p i c  o f  s t o r e  a t m o s p h e r e  i s  an  a n o m a l y  
w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  m a r k e t i n g *  I t  i s  a c k n o w l e d g e d  t o  
b e  o f  i m p o r t a n c e /  b u t  a l m o s t  no s c h o l a r l y  r e s e a r c h  h a s  
b e e n  c o n d u c t e d  on t h e  t o p i c *  The l i t e r a t u r e  t o  d a t e  
s u p p o r t s  t h e  i d e a  t h a t  s t o r e  a t m o s p h e r e  i s  an 
i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  s t o r e  i m a g e /  b u t  p r o v i d e s  no 
g u i d a n c e  a s  t o  w h a t  f o r m s  a n  a p p e a l i n g  a t m o s p h e r e .  
T h i s  v o i d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  l e a d  t o  an  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  l i t e r a t u r e  w i t h i n  t h e  
f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y .  The p r e s e n t  
r e s e a r c h  f o c u s e d  u p o n  o n l y  one a s p e c t  o f  s t o r e  
a t m o s p h e r e /  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e .  The 
r e s e a r c h  h a s  a t t e m p t e d  t o  i s o l a t e  t h e  m a j o r  d i m e n s i o n s  
o f  c o n s u m e r  p e r c e p t i o n s  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .
The p r e s e n t  r e s e a r c h  p r o c e e d e d  a s  f o l l o w s *  A s e t  
o f  p h o t o g r a p h s  r e p r e s e n t i n g  t h e  do ma in  o f  d e p a r t m e n t  
s t o r e  e n t r a n c e s  we r e  o b t a i n e d .  T h e s e  p h o t o g r a p h s  
b ecame  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t i m u l i  I n  a s e r i e s  o f  
r e p e r t o r y  g r i d  I n t e r v i e w s .  The r e s u l t s  o f  t h i s
e x p l o r a t o r y  p r o c e d u r e  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a 
q u e s t i o n n a i r e  s u i t a b l e  f o r  a s s e s s i n g  c o n s u m e r s '  
r e a c t i o n s  t o  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  was  t h e n  u s e d  t o  o b t a i n
q u a n t i t a t i v e  c o n s u m e r  r e a c t i o n s  t o  t h e  p h o t o  s e t .  The 
m a j o r  f i n d i n g s  w e r e  a s  f o l l o w s :
1.  The m a j o r  d i m e n s i o n s  w h i c h
c o n s u m e r s  a p p e a r  t o  u s e  i n  a s s e s s i n g
d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s  a r e :  F o r m a l i t y /
War mt h ,  O r g a n i z a t i o n  a n d  O p e n n e s s .
2 .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  F o r m a l i t y  i s  
t h e  f i r s t  f a c t o r ,  a nd  a c c o u n t s  f o r  a g r e a t e r  
p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  v a r i a n c e  t h a n  a n y  o t h e r ,  
i t  a p p e a r s  t h a t  Warmth a nd  O r g a n i z a t i o n  show 
t h e  s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  .
c o n s u m e r ' s  o v e r a l l  a f f e c t  t o w a r d s  t h e  s t o r e ,  
w i t h  t h e  c o n s u m e r ' s  l e v e l  o f  p l e a s u r e  upon  
v i e w i n g  t h e  s t o r e  a n d  w i t h  t h e  c o n s u m e r ' s  
l e v e l  o f  i n t e n t  t o  p a t r o n i z e  t h e  s t o r e .
The r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e  may be  u s e d  a s  a m a r k e t i n g  
t o o l .  F u r t h e r ,  t h e  r e s e a r c h  p r o v i d e s  a r e s e a r c h  
i n s t r u m e n t  w i t h  t h e  d i a g n o s t i c  c a p a b i l i t y  t o  a s s i s t  
t h e  d e s i g n e r  t o w a r d s  t h i s  e n d .
CHAPTER 1 
INTRODUCTION
1.1  THE TOPIC OP STORE ATMOSPHERE
One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e c e n t  
a d v a n c e s  i n  b u s i n e s s  t h i n k i n g  i s  t h e
r e c o g n i t i o n  t h a t  p e o p l e ,  i n  t h e i r  p u r c h a s e  
d e c i s i o n - m a k i n g ,  r e s p o n d  t o  mor e  t h a n  s i m p l y  
t h e  t a n g i b l e  p r o d u c t  o r  s e r v i c e  b e i n g
o f f e r e d .  The t a n g i b l e  p r o d u c t - a  p a i r  o f  
s h o e s ,  a r e f r i g e r a t o r ,  a h a i r c u t ,  o r  a m e a l -  
i s  o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  t o t a l
c o n s u m p t i o n  p a c k a g e .  B u y e r s  r e s p o n d  t o  t h e  
t o t a l  p r o d u c t .  One o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
f e a t u r e s  o f  t h e  t o t a l  p r o d u c t  i s  t h e  p l a c e  
w h e r e  i t  i s  b o u g h t  o r  c o n s u m e d .  I n  some 
c a s e s ,  t h e  p l a c e ,  mo re  s p e c i f i c a l l y  t h e
a t m o s p h e r e  o f  t h e  p l a c e ,  i s  mor e  i n f l u e n t i a l  
t h a n  t h e  p r o d u c t  i t s e l f  i n  t h e  p u r c h a s e
d e c i s i o n .  I n  some c a s e s ,  t h e  a t m o s p h e r e  i s  
t h e  p r i m a r y  p r o d u c t .  B u s i n e s s m e n ,  h o w e v e r ,  
h a v e  t e n d e d  t o  n e g l e c t  a t m o s p h e r e  a s  a
m a r k e t i n g  t o o l .  ( K o t l e r ,  1974 ,  p . 48)
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2I n  1974 K o t l e r  c l a i m e d  t h a t  t h e  b u s i n e s s  w o r l d
was j u s t  a w a k e n i n g  t o  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a t m o s p h e r e
p l a n n i n g .  P r e s e n t l y ,  t h e  r e t a i l  t r a d e  l i t e r a t u r e
c o n t a i n s  n u m e r o u s  t e s t i m o n i e s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e
d e s i g n  o f  t h e  r e t a i l  s t o r e .  F o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r  t h e
f o l l o w i n g  r e a c t i o n s  f r o m  two r e t a i l  e x e c u t i v e s .  Bo t h
a r e  c o m m e n t i n g  on t h e  r e c e n t  r e n o v a t i o n  o f  t h e
C r o s s r o a d s  M a l l  i n  B o u l d e r ,  C o l o r a d o .
"The  r e n o v a t i o n  h a s  made  a t r e m e n d o u s  
d i f f e r e n c e , "  s a y s  P h i l  C a r l s o n ,  m a n a g e r  o f  
H e l z b e r g  J e w l e r s .  " W e ' v e  s e e n  i n c r e a s e s  i n  
s a l e s  d e s p i t e  t h e  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n  i n  
t h e  m a r k e t .  T r a f f i c  i n  t h e  m a l l  h a s  
d e f i n i t e l y  i n c r e a s e d .  P e o p l e  seem t o  w a n t  
t o  s p e n d  more  t i m e  h e r e .  I t ' s  j u s t  more  
i n v i t i n g . "
Adds C l a y  Ag ee ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
H a t c h ' s ,  a r e g i o n a l  c h a i n  o f  77 book  a nd  
c a r d  s h o p s  w h i c h  h a s  two u n i t s  a t  
C r o s s r o a d s :  " I t ' s  g r e a t .  W e ' v e  s e e n
i n c r e a s e d  s a l e s  a n d  t r a f f i c  i n  b o t h  s h o p s .  
B e f o r e ,  i t  was  d a r k  a n d  d i n g y .  Now, i t ' s  
r i g h t  up t h e r e  w i t h  t h e  n e w e r  c e n t e r s  
a e s t h e t i c a l l y . . . "  ( S t o r e s ,  1982 ,  p .  3 7 ) .
Some r e t a i l e r s  a p p e a r  t o  f e e l  t h a t  s t o r e  d e s i g n
i s  a t  t h e  h e a r t  o f  r e t a i l  s u c c e s s .
To a t t r a c t  t h e  p r o s p e c t i v e  c u s t o m e r  i n  
h i s  s t o r e ,  many r e t a i l e r s  t h e s e  d a y s  a r e  
f i n d n g  t h e y  m u s t  h a v e  a f e e l  f o r  t h e a t r i c s .  
And i n  t h i s  a g e  o f  mass  p r o d u c t i o n  a nd  
c o m p e t i t i v e  s q u e e z e ,  i n  a t t e m p t s  t o  b e  
u n i q u e  t h e y  h a v e  t o  o u t  do t h e m s e l v e s  y e a r  
a f t e r  y e a r  f r o m  s t o r e  t o  s t o r e .
3" E s t a b l i s h i n g  a mood o f  s h o p p i n g  
a m b i a n c e  h a s  n e v e r  b e e n  more  i m p o r t a n t  t h a n  
i t  i s  n o w , "  s a y s  L o i s  P a t r i c h ,  v p - s a l e s  
p r o m o t i o n  a n d  a d v e r t i s i n g  w i t h  C a r s o n  P i r i e  
S c o t t  & C o . ,  a C h i c a g o - b a s e d  r e t a i l e r .  
" D e p a r t m e n t  s t o r e s  h a v e  a l w a y s  h a d  a 
p r e p o n d e r a n c e  o f  m e r c h a n d i s e  t h a t  yo u  c a n  
g e t  a t  a n y  s t o r e .  How t h e n  d o e s  a r e t a i l e r  
g e t  a  c u s t o m e r  t o  b u y  a t  h i s  s t o r e ?  By 
c r e a t i n g  a s h o p p i n g  a t m o s p h e r e  t h a t  t h e  
c u s t o m e r  c a n  r e l a t e  t o ,  o n e  w h i c h  w i l l  
m o t i v a t e  him t o  b u y  a n d  one  t h a t  he  w a n t s  t o  
come b a c k  t o . ”
S h o p p i n g  h a s  become  mo re  t h a n  a 
n e c e s s i t y .  I t ' s  an  e x p e r i e n c e .  T h i s  i s  
why,  s a y s  C a r s o n ' s  Ms.  P a t r i c h ,  " S t o r e  
p l a n n i n g  a n d  v i s u a l  m e r c h a n d i s i n g  p e o p l e  
h a v e  n e v e r  b e e n  more  i m p o r t a n t  i n  t h e  
d e p a r t m e n t  s t o r e  s t r u c t u r e .  They  c r e a t e  
e n v i r o n m e n t s  f o r  o u r  c u s t o m e r s .  T h e r e ' s  a 
h e i g h t e n e d  demand  f o r  more  c r e a t i v i t y  
b e c a u s e  t h a t ' s  t h e  way a s t o r e  e s t a b l i s h e s  a 
p e r s o n a l i t y  t h a t  ma kes  i t  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
o n e  down t h e  s t r e e t . "  ( A d v e r t i s i n g  Age,  
19 81 ,  p p .  S - 1 8  t o  S - 1 9 ) .
C l e a r l y ,  s t o r e  d e s i g n  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  an 
i m p o r t a n t  c o m p e t i t i v e  t o o l .  S e v e r a l  a u t h o r s  who h a v e  
r e c e n t l y  d i s c u s s e d  t h i s  t o p i c  a r e  D i c k i n s o n  ( 1 9 8 1 ) ,  
D u n c an ,  H o l l a n d e r  a n d  S a v i t t  ( 1 9 8 3 ) ,  Mason a n d  Mayer  
( 1 9 8 4 ) ,  L e w i s o n  a n d  D e L o z i e r  ( 1 9 8 2 ) ,  M a r q u a r d t ,  Makens  
a n d  Roe ( 1 9 7 9 ) ,  a n d  B u s k i r k  a n d  B u s k i r k  ( 1 9 7 9 ) .  W h i l e  
s e v e r a l  o f  t h e s e  t e x t s  do o f f e r  some c o s t - o r i e n t e d  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  v a r i o u s  f l o o r  p l a n s  o r  l i g h t i n g  
o p t i o n s ,  t h e i r  a d v i c e  on  v i s u a l  a s p e c t s  o f  d e s i g n  i s
4vague and non-empirical. The retailer may obtain some 
hard facts about influencing costs from these authors/ 
but s/he will obtain little information about 
influencing demand.
F o r  e x a m p l e /  s e v e r a l  o f  t h e s e  a u t h o r s  a d d r e s s  t h e  
t o p i c  o f  s t o r e  e n t r a n c e s .  D i c k i n s o n  ( 1 9 8 1 )  l i s t s  a 
n umber  o f  a s p e c t s  w h i c h  one  s h o u l d  c o n s i d e r  when 
d e s i g n i n g  a s t o r e  e n t r a n c e /  s u c h  a s  s e c u r i t y ,  s i g n i n g  
a nd  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  w e a t h e r .  He a l s o  s t a t e s  t h a t  
t h e  s t o r e  e n t r a n c e  m u s t  " f i t  w i t h  o t h e r  s t o r e s  i n  t h e  
a r e a . . . "  ( p p .  4 2 7 ) .  He d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  e x p l a i n  
how t o  a c h i e v e  t h i s  e n d ,  n o r  d o e s  he  o f f e r  any
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  h i s  c l a i m .
D u n c an ,  H o l l a n d e r  a nd  S a v i t t ' s  ( 1 9 8 3 )  d i s s c u s s i o n  
o f  s t o r e  e n t r a n c e s  i s  i n  a s i m i l a r  v e i n .  They  s t a t e  
t h a t  e n t r a n c e s  " s h o u l d  b e  i n v i t i n g "  ( p .  1 0 1 ) ,  b u t
o f f e r  no a d v i c e  on  how t o  r e a c h  t h i s  e n d .  They  s t a t e  
t h a t  w i t h  more  t h a n  75 f e e t  o f  f r o n t a g e ,  two e n t r a n c e s  
a r e  " n e c e s s a r y "  ( p .  1 0 1 ) ,  b u t  o f f e r  no s u p p o r t  f o r
t h i s  c l a i m .  T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  -  p u r p o s e s  w i t h o u t
p r o c e d u r e s ,  a n d  c l a i m s  w i t h o u t  s u p p o r t  -  i s  t y p i c a l  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  a r e a .  The i n t e n t  o f  t h i s
5d i s s e r t a t i o n  i s  t o  b e g i n  t h e  p r o c e s s  o f  p r o v i d i n g  t h e  
r e t a i l  m a n a g e r  w i t h  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  on  w h i c h  t o  
b a s e  d e s i g n  d e c i s i o n s *  A more  p r e c i s e  s t a t e m e n t  o f  
t h i s  i n t e n t i o n  f o l l o w s .
1 . 2  RESEARCH PURPOSE
The p u r p o s e  f o r  t h i s  d i s s e r t a t i o n  w i l l  b e  t o  f o r m 
an e m p i r i c a l  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n s u m e r ' s  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  v i s u a l  a s p e c t s  o f  D e p a r t m e n t  S t o r e  
e n t r a n c e s .  More s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  r e s e a r c h  a t t e m p t s  
t o  a n s w e r  two q u e s t i o n s  a b o u t  r e t a i l  e n v i r o n m e n t a l  
p e r c e p t i o n .  F i r s t ,  a r e  t h e r e  c e r t a i n  f u n d a m e n t a l  
d i m e n s i o n s  w h i c h  a r e  c e n t r a l  t o  t h e  c o n s u m e r ' s  
c o g n i t i v e  r e s p o n s e  t o  s t o r e  e n t r a n c e s ?  I n  o t h e r  
w o r d s ,  d o e s  t h e  c o n s u m e r  t e n d  t o  f o c u s  upon  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  a s t o r e  e n t r a n c e ,  s u c h  a s  l i g h t i n g ,  s i z e  o r  
c o l o r ?  S e c o n d l y ,  i f  t h e  a n s w e r  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  
i s  " y e s "  e x a c t l y  w h a t  a r e  t h e s e  d i m e n s i o n s ?
Such  r e s e a r c h  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  f i e l d  o f  
M a r k e t i n g  i n  b o t h  an a c a d e m i c  a nd  an a p p l i e d  s e n s e .  
I t  c o n t r i b u t e s  i n  an  a p p l i e d  s e n s e  by  p r o v i d i n g  t h e  
s t o r e  m a n a g e r  w i t h  some e m p i r i c a l  b a s i s  f o r  t h e  d e s i g n
-*>
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of his/her store entrance. Many managers may not find
the textbook admonitions to be "artistic" or to make
the store "attractive" to be helpful. By providing an 
empirical basis for the understanding of consumer 
perceptions, this study may provide the manager with 
guidelines benefiting managerial decision making.
I t  w i l l  c o n t r i b u t e  i n  an a c a d e m i c  s e n s e  i n  two
w a y s .  F i r s t ,  i t  w i l l  more  s h a r p l y  d e f i n e  o ne  p o r t i o n  
o f  s t o r e  i m a g e ,  t h e  s t o r e  e n t r a n c e .  D e f i n i t i o n a l  
p r o b l e m s  a r e  a  c e n t r a l  d i f f i c u l t y  w i t h i n  t h e  m a r k e t i n g  
d i s c i p l i n e  ( E n g e l ,  B l a c k w e l l  a nd  K o l l e t ,  1968;  
J a c o b y ,  1 9 7 8 ) .  T h i s  r e s e a r c h  p r o v i d e s  an  o p e r a t i o n a l  
d e f i n i t i o n  o f  c o n s u m e r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s t o r e  
e n t r a n c e .  S e c o n d l y ,  i t  p r o v i d e s  b o t h  a b a s i s  a n d  an 
i m p e t u s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  T h i s  r e s e a r c h  w i l l  
a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  t h e  c o g n i t i v e  a s p e c t s  o f  
c o n s u m e r ' s  p e r c e p t i o n s .  T h e s e  p e r c e p t i o n s  may b e
c o n c e p t u a l i z e d  a s  c o g n i t i v e  a t t i t u d e  c o m p o n e n t s ,  o r  
b e l i e f s .  F u t u r e  r e s e a r c h  may a t t e m p t  t o  t i e  t h e s e  
b e l i e f s  w i t h  c o n s u m e r ' s  e m o t i o n s ,  i n t e n t i o n s  a n d  
b e h a v i o r s .  S u ch  r e s e a r c h '  w ou l d  h a v e  d i r e c t  
a p p l i c a b i l i t y  f o r  t h e  r e t a i l  m a n a g e r .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  r e s u l t s  o f  s u c h  r e s e a r c h  may i n d i c a t e  t h a t  c e r t a i n
7d e s i g n  e l e m e n t s  a p p e a r  t o  e n h a n c e  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
c e r t a i n  b e h a v i o r s , s u c h  a s  e n t e r i n g  t h e  s t o r e ,  o r  t h a t  
c e r t a i n  d e s i g n  e l e m e n t s  a p p e a r  t o  b e  l i n k e d  t o  
e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  s u c h  a s  e x c i t e m e n t  o r  i n t e r e s t .  
The r e t a i l e r ' s  s t r a t e g y  a n d  o b j e c t i v e s  w ou l d  t h e n  
d i c t a t e  w h i c h  o f  t h e s e  d e s i g n  e l e m e n t s  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  a s  a  s t r a t e g i c  o r  t a c t i c a l  weapon  h a v i n g  a 
c e r t a i n  r o l e  t o  p l a y  i n  c o r p o r a t e  s t r a t e g y ,  j u s t  a s  
p r i c i n g  a n d  p r o m o t i o n  do p r e s e n t l y .
1 . 3  RESEARCH FOCUS: THE STORE ENTRANCE
The f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  w i l l  b e  d e f i n e d  by  t h e  
s t i m u l i  t o  b e  r a t e d .  I n  t h i s  c a s e ,  t h a t  w i l l  b e  s t o r e  
e n t r a n c e s .  The l o g i c  b e h i n d  t h a t  d e c i s i o n  w i l l  now be  
e x p l a i n e d .
The s t o r e  e n t r a n c e  i s  t h e  c o n s u m e r ' s  f i r s t  
e x p o s u r e  t o  t h e  s t o r e  i t s e l f ,  m a k i n g  t h e  e n t r a n c e  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f r o m  an i ma g e  f o r m a t i o n -  p o i n t  
o f  v i e w .  T h i s  i s  due  t o  t h e  b a s i c  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  p r e m i s e  t h a t  new i n f o r m a t i o n  i s  e v a l u a t e d  
i n  l i g h t  o f  o l d  i n f o r m a t i o n  ( E n g e l  and  B l a c k w e l l ,  
1982 ,  pp  3 0 - 1 ) .  T h i s  p o i n t  h a s  b e e n  made by s e v e r a l
8a u t h o r s ,  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  " c o g n i t i v e  r e s p o n s e " .  
B e f o r e  e x p l a i n i n g  t h e  c o n c e p t  o f  c o g n i t i v e  r e s p o n s e ,  
h o w e v e r ,  i t  may b e  h e l p f u l  t o  r e v i e w  t h e  c o n c e p t  o f  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .
McGui r e  ( 1 9 7 6 ,  p p .  303)  d i v i d e s  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  i n t o  e i g h t  s u c c e s s i v e  s t e p s ,  a s  f o l l o w s :
1. E x p o s u r e
2 .  P e r c e p t i o n
3 .  C o m p r e h e n s i o n
4 .  A g r e e m e n t
5 .  R e t e n t i o n
6 .  R e t r i e v a l
7.  D e c i s i o n  Making
8.  A c t i o n
One i m p o r t a n t  a s s u m p t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  i s  t h a t  " e a c h  s t e p  i s  an  e s s e n t i a l  
c o m p o n e n t  i n  p e r s u a s i o n "  ( A ak e r  a n d  M y e r s ,  197 5 ,  p p .  
2 6 0 ) .  T h i s  me an s  t h a t  a  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n  m u s t  
p a s s  t h r o u g h  e a c h  a n d  e v e r y  p h a s e  b e f o r e  i t  may h a v e  
a n y  i m p a c t  on b e h a v i o r .  " C o g n i t i v e  r e s p o n s e "  i s  a 
m e d i a t i n g  f a c t o r  a t  t h e  ‘ " a g r e e m e n t "  p h a s e  o f  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .  Any i n c o m i n g  p i e c e  o f  
i n f o r m a t i o n  m u s t  p a s s  t h r o u g h  t h e  i n d i v i d u a l ' s
9c o g n i t i v e  r e s p o n s e s  b e f o r e  i m p a c t i n g  b e h a v i o r  
( W r i g h t / 1 9 7 3 ) .
The t o p i c  o f  c o g n i t i v e  r e s p o n s e  d e a l s  w i t h  m e n t a l  
r e a c t i o n s  t o  i n f o r m a t i o n  w h i c h  o c c u r s  a f t e r  t h e  
i n f o r m a t i o n  h a s  p a s s e d  t h e  e x p o s u r e /  p e r c e p t i o n ,  a n d  
c o m p r e h e n s i o n  p h a s e s ,  b u t  b e f o r e  a n y  d e c i s i o n  i s  
r e a c h e d  ( W r i g h t ,  1 9 7 3 ) .  As s u c h ,  t h e s e  r e s p o n s e s  
m e d i a t e  " w h a t  p o r t i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  
c o m p r e h e n d e d  t h e  p e r s o n  a c c e p t s  a s  a v a l i d  and 
a p p r o p r i a t e  b a s i s  f o r  c h a n g i n g  h i s  o r  h e r  a t t i t u d e s  
a n d  a c t i o n s "  ( M c G u i r e ,  1 9 7 6 , p p .  3 0 3 ) .  B e t t m a n  
s u p p o r t s  t h e  p o i n t  o f  v i e w ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  i d e a  o f  
c o g n i t i v e  r e s p o n s e  v i e w s  t h e  c o n s u m e r  a s  " i n t e r a c t i n g  
w i t h  a n d  i n t e r p r e t i n g  i n c o m i n g  i n f o r m a t i o n  i n  l i g h t  o f  
t h e i r  c u r r e n t ' b e l i e f s , v a l u e s  a n d  g o a l s ” ( B e t t m a n ,  
1979,  p p .  1 1 3 ) .  T h i s  i d e a  i s  e c h o e d  by  C a l d e r  
( 1 9 7 8 ) :  " C o g n i t i v e  r e s p o n s e  i s  t h u s  a m e d i a t o r
v a r i a b l e  e x p e c t e d  t o  p r o c e e d  a t t i t u d e  c h a n g e " .
The c i t e d  a u t h o r s  h a v e  made two p o i n t s  r e l e v a n t  
t o  t h e  c u r r e n t  d i s c u s s i o n .  F i r s t ,  c o g n i t i v e  r e s p o n s e  
t h e o r y  i n d i c a t e s  t h a t  p r e v i o u s l y  s t o r e d  i n f o r m a t i o n  i s  
u s e d  t o  f i l t e r  new i n f o r m a t i o n .  S e c o n d l y ,  i n i t i a l
a t t i t u d e  t o w a r d s  an  e n t i t y  may b e  c e n t r a l  i n  
d e t e r m i n i n g  how new i n f o r m a t i o n  w i l l  be  i n t e r p r e t e d .  
T h e r e f o r e /  i t  i s  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  t h a t  t h e  f i r s t  
i n f o r m a t i o n  t h e  c o n s u m e r  r e c e i v e s  a b o u t  some m a r k e t  
o f f e r i n g  b e  f a v o r a b l e  i n f o r m a t i o n .  The m a r k e t i n g
m a n a g e r  n e e d s  t o  p r o v i d e  t h e  p u b l i c  w i t h  p o s i t i v e  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  h i s  m a r k e t  o f f e r i n g ,  p a y i n g  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  any  i n f o r m a t i o n  w h i c h  may 
c o n s t i t u t e  a n y  c o n s u m e r ' s  i n i t i a l  e x p o s u r e  t o  t h e  
o f f e r i n g .  A c c o r d i n g  t o  K o t l e r  ( 1 9 8 0 ,  p p .  253)  t h e  
c o n s u m e r  may o b t a i n  i n f o r m a t i o n  f r om  f o u r  c a t a g o r i e s  
o f  s o u r c e s .  They  a r e :
1. P e r s o n a l  s o u r c e s  ( f a m i l y ,  f r i e n d s ,
n e i g h b o r s )
2 .  C o m m e r c i a l  s o u r c e s  ( a d v e r t i s i n g ,
s a l e s p e r s o n s )
3 .  P u b l i c  s o u r c e s  (mass  m e d i a ,  c o n s u m e r  r a t i n g  
o r g a n i z a t i o n s )
4 .  E x p e r i e n t i a l  s o u r c e s  ( h a n d l i n g ,  e x a m i n i n g ,  
u s i n g  t h e  p r o d u c t )
I t  may b e  a r g u e d  t h a t  t h e  d i s c i p l i n e  o f  m a r k e t i n g  
h a s  t e n d e d  t o  u n d e r v a l u e  s o u r c e  number  f o u r ,  t h e  
e x p e r i e n t i a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  I t  may be  
f u r t h e r  a r g u e d  t h a t  t h i s  s o u r c e  c a t e g o r y  i s  t h e  m o s t
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i m p o r t a n t  o f  t h e  f o u r .  An e x p l a n a t i o n  o f  t h e  two 
a b o v e  t h o u g h t s  f o l l o w s .
C l e a r l y ^  t h e  d i s c i p l i n e  o f  m a r k e t i n g  h a s  
i n v e s t i g a t e d  t h e  f i r s t  t h r e e  o f  t h e s e  s o u r c e s .  F o r  
e x a m p l e /  t h e  s t u d y  o f  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  s hows  a 
c o n c e r n  f o r  t h e  p e r s o n a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  ( E n g e l  
a nd  B l a c k w e l l ,  198 2 ,  l i s t  t w e n t y - f i v e  r e f e r e n c e s  on 
t h i s  t o p i c ) .  The e n t i r e  f i e l d  o f  m a r k e t i n g  
c o m m u n i c a t i o n s  i s  d e v o t e d  t o  t h e  s t u d y  o f  c o m m e r c i a l  
s o u r c e s ,  a n d  t h e  same may b e  s a i d  o f  t h e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s  a n d  t h e  p u b l i c  
s o u r c e s .  Y e t  i n f o r m a t i o n  f r om d i r e c t  c o n s u m e r  
e x p e r i e n c e  r e c e i v e s  l i t t l e  a t t e n t i o n  f rom r e t a i l e r s  o r  
a c a d e m i c i a n s .  R e t a i l e r s  t y p i c a l l y  d e s i g n  t h e i r  
" p r o d u c t "  -  t h e  s t o r e  i t s e l f  -  w i t h  t h e  m a j o r  e m p h a s i s  
on e c o n o m i c  c o n c e r n s ,  s u c h  a s  p o t e n t i a l  s a l e s  p e r  
s q u a r e  f o o t .  T h i n k i n g  o f  t h e  s t o r e  d e s i g n  a s  a s a l e s  
t o o l  o r  m o d i f i e r  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r  h a s  t a k e n  a b a c k  
s e a t  t o  t h e s e  more  o b j e c t i v e  m e a s u r e s  ( M a r k i n ,  L i l l i s ,  
a n d  N a r a y a n a  1 9 7 6 ) .
K o t l e r  s t a t e s  t h a t  a c a d e m i c i a n s  h a v e  a l s o  
d o w n p l a y e d  t h i s  t o p i c ,  a n d  o f f e r s  two r e a s o n s  why t h i s  
i s  s o :
B u s i n e s s m e n ,  h o w e v e r ,  h a v e  t e n d e d  t o  n e g l e c t  
a t m o s p h e r e  a s  a m a r k e t i n g  t o o l *  T h i s  i s  due  
t o  two f a c t o r s .  F i r s t ,  men o f  b u s i n e s s  t e n d  
t o  b e  p r a c t i c a l  and  f u n c t i o n a l  i n  t h e i r  
t h i n k i n g ;  i f  t h e y  w e r e  p o e t i c  t h e y  p r o b a b l y  
w o u ld  n o t  b e  b u s i n e s s m e n .  T h e r e f o r e ,  t h e y  
h a v e  t e n d e d  t o  n e g l e c t  t h e  a e s t h e t i c  f a c t o r  
i n  c o n s u m p t i o n .  S e c o n d l y ,  a t m o s p h e r e s  a r e  a 
" s i l e n t  l a n g u a g e "  i n  c o m m u n i c a t i o n .  I t  i s  
o n l y  r e c e n t l y  t h a t  r e c o g n i t i o n  a n d  s t u d y  h a s  
b e e n  g i v e n  t o  v a r i o u s  s i l e n t  l a n g u a g e s  s u c h  
a s  b o d y  l a n g u a g e , t e m p o r a l  l a n g u a g e ,  a n d  
s p a t i a l  l a n g u a g e .  ( K o t l e r , 1 9 7 4 )
S e e m i n g l y ,  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  n o t  m a r k e d l y  
a l t e r e d  i n  t h e  t e n  y e a r s  s i n c e  K o t l e r .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  Donovan a nd  R o s s i t e r  ( 1 9 8 2 ) ,  s t o r e  
a t m o s p h e r e  h a s  b e e n  a l a r g e l y  i g n o r e d  a r e a :  i n
Donovan a nd  R o s s i t e r 1s l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  t h e  m o s t  
r e c e n t  a c a d e m i c  a r t i c l e  m e n t i o n i n g  s t o r e  a t m o s p h e r e  i s  
d a t e d  1977 .  S t o r e  a t m o s p h e r e  r e m a i n s  an
u n d e r - r e s e a r c h e d  i s s u e .
T h i s  s i t u a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  d i s t r e s s i n g  g i v e n  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  e x p e r i e n c e - b a s e d  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a t t i t u d e s .  As F i s h b e i n  a nd  A j z e n  ( 1 9 7 5 ,
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p p .  1 3 2 ) ,  s t a t e :  " d i r e c t  e x p e r i e n c e s  w i t h  a g i v e n
o b j e c t  r e s u l t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  d e s c r i p t i v e  b e l i e f s  
a b o u t  t h a t  o b j e c t .  S i n c e  t h e  v a l i d i t y  o f  o n e ' s  own 
s e n s e s  i s  r a r e l y  q u e s t i o n e d ,  t h e s e  d e s c r i p t i v e  b e l i e f s  
a r e ,  a t  l e a s t  i n i t i a l l y ,  h e l d  w i t h  m a x i m a l  c e r t a i n t y . "  
S c o t t  ( 1 9 8 1 )  h a s  r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  a r e a ,  
a n d  c o n c l u d e s  t h a t ,  f o r  t h e  c o n s u m e r ,
e x p e r i e n c e d - b a s e d  i n f o r m a t i o n  may b e  t h o u g h t  o f  a s  
" h i g h - q u a l i t y  d a t a "  r e l a t i v e  t o  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  
f r om  a ny  e x t e r n a l  ( n o n - e x p e r i e n c e )  s o u r c e s .  By t h i s ,  
S c o t t  means  t h a t  e x p e r i e n c e - b a s e d  i n f o r m a t i o n  a p p e a r s  
t o  d o m i n a t e  i n f o r m a t i o n  f r o m  e x t e r n a l  s o u r c e s  ( p p .  
3 0 2 ) .  She c o n c l u d e s  t h a t ,  " . . . t h e  r e s e a r c h  r e v i e w e d  
h e r e  s u g g e s t s  t h a t  g r e a t e r  a t t e n t i o n  b e  g i v e n  t o  
p r o d u c t  t r i a l  a s  an  i n f o r m a t i o n  s o u r c e . "  ( p p .  3 0 3 ) .
Z a l t m a n  a n d  W a l l e n d o r f  ( 1 9 8 3 )  a p p e a r  t o  t a k e  an 
e ven  s t r o n g e r  s t a n c e  on  t h i s  i s s u e .  They  c o n c l u d e  
t h a t  a t t i t u d e s  w h i c h  r e s u l t  f r o m  e x p e r i e n c e  d i f f e r  
f r om t h o s e  b a s e d  upon e x t e r n a l  s o u r c e s  i n  s e v e r a l  
w a y s .  They a r e  h e l d  w i t h  g r e a t e r  c e r t a i n t y ,  t h e y  a r e  
more  s t a b l e  o v e r  t i m e ,  a n d  t h e y  a r e  more  r e s i s t e n t  t o  
c o u n t e r  i n f l u e n c e .  B u t ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  Z a l t m a n  a n d  
W a l l e n d o r f  c o n c l u d e  t h a t  e x p e r i e n c e - b a s e d  a t t i t u d e s
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a r e  more  l i k e l y  t o  a c t  a s  g u i d e s  f o r  f u t u r e  b e h a v i o r
t h a n  e x t e r n a l l y - b a s e d  a t t i t u d e s .
I n  s ummar y ,  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r  p o i n t s  h a v e  b een
m a d e :
1. P r e v i o u s l y  s t o r e d  i n f o r m a t i o n  i s  u s e d  t o  f i l t e r  
new i n f o r m a t i o n .
2 .  I n i t i a l  a t t i t u d e  t o w a r d s  an  e n t i t y  may b e  c e n t r a l  
i n  d e t e r m i n i n g  how new i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  
i n t e p r e t e d .
3 .  As a r e s u l t  o f  t h e  a b o v e  two p o i n t s ,  i t  i s  o f  
c e n t r a l  i m p o r t a n c e  t h a t  t h e  f i r s t  i n f o r m a t i o n  t h e  
c o n s u m e r  r e c e i v e s  a b o u t  some m a r k e t  o f f e r i n g  be  
f a v o r a b l e  i n f o r m a t i o n .
4 .  I n f o r m a t i o n  b a s e d  on d i r e c t  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  i s  
o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  c o n s u m e r .
5 .  T h e s e  d i r e c t ,  e x p e r i e n t a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
h a v e  n o t  r e c e i v e d  t h e  a t t e n t i o n  t h e y  d emand .
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Due t o  t h e  f a c t  t h a t  e x p o s u r e  t o  t h e  s t o r e  
e n t r a n c e  i s  a d i r e c t  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  f o r  t h e
c o n s u m e r ^  a n d  may w e l l  b e  t h e  c o n s u m e r ' s  i n i t i a l
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s t o r e /  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
s t o r e  e n t r a n c e  i s  t h e  p r o p e r  f o c u s  f o r  t h e  p r e s e n t
s t u d y .  C h a p t e r  2 w i l l  e x p l a i n  t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  
a n d  t h o u g h t  w h i c h  f o r m s  t h e  b a c k d r o p  f o r  t h i s  s t u d y .  
I n  p a r t i c u l a r /  C h a p t e r  2 w i l l  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  why 
t h e  s t o r e  e n t r a n c e  i s  an i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e
c o n s u m e r ' s  s t o r e  i m a g e .  The t h i r d  c h a p t e r  w i l l  d e t a i l  
a  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e
s t a t e d  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  The f o r t h  c h a p t e r  w i l l  
p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  a n d  t h e  f i n a l  
c h a p t e r  w i l l  c o n t a i n  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s e a r c h ' s  
i m p l i c a t i o n s .
CHAPTER 2
REVIEW OF THE RELEVANT RESEARCH LITERATURE
2 . 1  INTRODUCTION
2 . 1 . 1  P u r p o s e  Of T h i s  C h a p t e r
The s t u d i e s  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  
e f f o r t  c o n c e r n i n g  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n s  w i l l  be  
r e v i e w e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e r e  a r e  t h r e e  ma i n  
p u r p o s e s  f o r  t h i s  r e v i e w :  ( 1 )  t o  a l l o w  t h e  r e a d e r  t o
u n d e r s t a n d  how e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  f i t s  i n t o  t h e  
s t o r e  i m a g e  l i t e r a t u r e ,  ( 2 )  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  r e a d e r  
w i t h  t h e  a v a i l a b l e  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n ,  f o c u s i n g  upon  r e s e a r c h  
m e t h o d s  a n d  r e s e a r c h  f i n d i n g s ,  a nd  ( 3 )  t o  more  f u l l y  
e x p l a i n  b o t h  t h e  n e e d  f o r  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  e f f o r t ,  
a nd  how i t  w i l l  a u g m e n t  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e .  An
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o u t l i n e  o f  t h i s  c h a p t e r  f o l l o w s .
2 . 1 . 2  C h a p t e r  O u t l i n e
1. The C o n c e p t  o f  S t o r e  Image
1. The F o u n d a t i o n  A r t i c l e s
2 .  The S a l i e n c y  I s s u e :  I s o l a t i n g  D e t e r m i n a n t
A t t r i b u t e s
3.  The S i t u a t i o n a l  N a t u r e  o f  S t o r e  Image
2 .  R e t a i l  Image  i n  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y
L i t e r a t u r e
3 .  The C u r r e n t  S t a t e  o f  K n o wl e dg e  C o n c e r n i n g  S t o r e  
D e s i g n
4 .  T h r e e  R e s e a r c h  M e t h o d s  f o r  t h e  S t u d y  o f
E n v i r o n m e n t a l  P e r c e p t i o n s
1. I n t r o d u c t i o n
2 .  O v e r v i e w  o f  E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y
3.  T h r e e  R e s e a r c h  M e t h o d s
1. The F u n c t i o n a l i s t  Method
2 .  The I n f o r m a t i o n  T h e o r y  Method
3 .  The S c a l e  D e v e l o p m e n t  Method
5 .  S e l e c t i n g  a Met hod
6 .  E m p i r i c a l  R e s e a r c h  on E n v i r o n m e n t a l  P e r c e p t i o n
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1.  F a c t o r  A n a l y t i c  S t u d i e s
2.  M u l t i d i m e n s i o n a l  S c a l i n g  S t u d i e s
7 .  A C o m p a r i s o n  o f  The F a c t o r  A n a l y t i c  And MDS 
A p p r o a c h e s
8 .  The A p p l i c a t i o n  o f  F a c t o r  A n a l y s i s  t o  
E n v i r o n m e n t a l  P e r c e p t i o n  R e s e a r c h
9 .  F u t u r e  R e s e a r c h  D i r e c t i o n s
2 . 2  THE CONCEPT OF STORE IMAGE
2 . 2 . 1  The F o u n d a t i o n  A r t i c l e s
The e a r l i e s t  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  t o p i c  o f  " s t o r e  
a t m o s p h e r e "  a r e  f o u n d  w i t h i n  t h e  l i t e r a t u r e  on  s t o r e  
i m a g e .  T h u s ,  s t o r e  i m a g e  r e s e a r c h  i s  t h e  b a s i s  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  t o p i c  a t  h a n d .  The s t r e a m  o f  
r e s e a r c h  l e a d i n g  t o  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  k n o w l e d g e  
w i l l  now b e  r e v i e w e d .
Many a u t h o r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  e x p a n d ,  s i m p l i f y ,  
c l a r i f y  o r  e x p l a i n  t h e  c o n c e p t  o f  s t o r e  i m a g e  s i n c e  
M a r t i n e a u ' s  s e m i n a l  work  i n  195 8.  S e v e r a l  o f  t h e s e  
wo rk s  h a v e  made s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o w a r d s  t h i s  
e n d .  S i x  o f  t h e s e  a r t i c l e s  w i l l  now b e  d i s c u s s e d .
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P i e r r e  H a r t i n e a u  ( 1 9 5 8 )  a u t h o r e d  t h e  f i r s t  
a r t i c l e  on  t h e  t o p i c  o f  s t o r e  i m a g e .  T h i s  a r t i c l e  
made s e v e r a l  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s .  F i r s t ,  he
o f f e r e d  a  l u c i d  c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n  o f  s t o r e  i m a g e :  
" t h e  way i n  w h i c h  t h e  s t o r e  i s  d e f i n e d  i n  t h e
s h o p p e r ' s  m i n d ,  p a r t l y  b y  i t s  f u n c t i o n a l  q u a l i t i e s  a n d  
p a r t l y  b y  an a u r a  o f  p s y c h o l o g i c a l  a t t r i b u t e s . "  ( p p .  
4 7 ) .  S e c o n d l y ,  H a r t i n e a u  p r e s e n t e d  s u c h  a p o w e r f u l  
a r g u m e n t  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t o r e  i m a g e  t h a t  o t h e r s  
f e l t  c o m p e l l e d  t o  f o l l o w  h i s  l e a d .  I t  was l e f t  t o  
t h o s e  who f o l l o w e d  t o  e m p i r i c a l l y  v e r i f y  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  M a r t i n e a u ' s  t h o u g h t s .
G e o r g e  F i s k  ( 1 9 6 1 - 1 9 6 2 )  d e v e l o p e d  a c o n c e p t u a l  
m o d e l  f o r  s t u d y i n g  c o n s u m e r  b e h a v i o r .  F i s k  c l a i m s  
t h a t  s t o r e  i m a g e  i s  o n e  i m p o r t a n t  i n p u t  t o  c o n s u m e r  
b e h a v i o r .  He t h e n  o f f e r s  t h i r t y  " D e t e r m i n a n t s  o f  
C o g n i t i v e  D i m e n s i o n s  o f  S t o r e  Image"  b r o k e n  i n t o  s i x
c a t e g o r i e s .  The c a t e g o r i e s  a r e :  L o c a t i o n a l
C o n v e n i e n c e ,  M e r c h a n d i s e  S u i t a b i l i t y ,  V a l u e  f o r  P r i c e ,  
S a l e s  E f f o r t  a n d  S t o r e  S e r v i c e s ,  C o n g e n i a l i t y - o f  S t o r e  
a n d  P o s t -  T r a n s a c t i o n  S a t i s f a c t i o n .  ( I t  s h o u l d  be  
n o t e d  t h a t  F i s k ' s  m e t h o d s  a r e  n o t  e x p l a i n e d  w i t h i n  t h e  
a r t i c l e . )  By o f f e r i n g  a more  e x a c t i n g  d e f i n i t i o n  t h a n
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M a r t i n e a u ' s  a n d  by  g r o u n d i n g  h i s  d e f i n i t i o n  i n  an 
e m p i r i c a l  b a s e ,  F i s k  made an i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  s t o r e  i m a g e  l i t e r a t u r e *
K u n k e l  a nd  B e r r y ' s  ( 1 9 6 8 )  a r t i c l e  r e c e i v e s  
f r e q u e n t  m e n t i o n  d ue  t o  t o  t h e  a u t h o r ' s  u n i q u e  v a n t a g e  
p o i n t :  t h e y  make u s e  o f  a b e h a v i o r a l l y  o r i e n t e d
d e f i n i t i o n  o f  s t o r e  i m a g e .  T h e i r  d e f i n i t i o n  i s  " 
d i s c r i m i n a t i v e  s t i m u l i  f o r  an a c t i o n ' s  e x p e c t e d  
r e i n f o r c e m e n t " .  S p e c i f i c a l l y ,  " r e t a i l  s t o r e  i m a g e  i s  
t h e  t o t a l  c o n c e p t u a l i z e d  o r  e x p e c t e d  r e i n f o r c e m e n t  
t h a t  a  p e r s o n  a s s o c i a t e s  w i t h  s h o p p i n g  a t  a p a r t i c u l a r  
s t o r e . "  ( p p .  22)
A f t e r  p o s i t i o n i n g  t h e m s e l v e s  a s  b e h a v i o r i s t s , t h e  
a u t h o r s  p r o c e e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  p o i n t s  w i t h  a 
r e s e a r c h  a p p r o a c h  b a s e d  on u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s .  
No m e a s u r e s  o f  b e h a v i o r  o f  a n y  k i n d  a r e  t a k e n ,  o r  e ven  
m e n t i o n e d .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  a u t h o r s  h a v e  a r a t h e r  
s h a l l o w  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e r m  " b e h a v i o r i s m " .  
W h i l e  t h e  i d e a  t h a t  s t o r e  i m a g e  m i g h t  be  
o p e r a t i o n a l i z e d  f r o m  t h i s  a l t e r n a t i v e  p e r s p e c t i v e  i s  
an  i n t e r e s t i n g  o n e ,  n e i t h e r  t h e s e  n o r  s u b s e q u e n t  
a u t h o r s  o f f e r  t h i s  i d e a  a n y  e m p i r i c a l  s u p p o r t .
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I n  s p i t e  o f  t h i s  c o n c e p t u a l  c o n f u s i o n ,  t h e  K u n k e l  
and  B e r r y  a r t i c l e  c o n t a i n s  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  w h i c h  i s  
w o r t h y  o f  n o t e .  The a u t h o r s  u s e d  u n s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s  i n  an a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  i m a g e  
c o m p o n e n t s  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  c o n s u m e r .  U s i n g  an 
u n s t r u c t u r e d  a p p r o a c h ,  r e s p o n d e n t s  d e c i d e  w h i c h  
c o m p o n e n t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  C o n v e r s e l y ,  i n  much o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  -  b a s e d  i m a g e  r e s e a r c h ,  t h e  
r e s e a r c h e r  d e c i d e s  w h i c h  c o m p o n e n t s  were  t o  b e  
d i s c u s s e d .  K u n k e l  a nd  B e r r y ' s  a t t e m p t  t o  b e g i n  a t  t h e  
b e g i n n i n g  -  by f i n d i n g  o u t  w h a t  s h o u l d  b e  on  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  b e f o r e  w r i t t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  -  i s  
l a u d a b l e .  The r e s u l t s  o f  t h e i r  r e s e a r c h  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c o n s u m e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  r e t a i l  
s t o r e s  f a l l  i n t o  o n e  o f  t w e l v e  c a t e g o r i e s .  T h o se  
t w e l v e  c a t e g o r i e s  a r e :
1. P r i c e  o f  M e r c h a n d i s e
2.  Q u a l i t y  o f  M e r c h a n d i s e
3 .  A s s o r t m e n t  o f  M e r c h a n d i s e
4 .  F a s h i o n  o f  M e r c h a n d i s e
5 .  S a l e s  P e r s o n n e l
6 .  L o c a t i o n a l  C o n v e n i e n c e
7.  O t h e r  C o n v e n i e n c e  F a c t o r s
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8. S e r v i c e
9 . S a l e s  P r o m o t i o n s
10. A d v e r t i s i n g
1 1 . S t o r e  A t m o s p h e r e
12. R e p u t a t i o n  on  A d j u s t m e n t s
Mason a nd  Mayer  ( 1 9 7 3 )  l a t e r  I n v e s t i g a t e d  t h e  
r e l a t i v e  s a l i e n c e  o f  s e v e n  s t o r e - i m a g e  c r i t e r i a .  The 
s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  a l l  f e m a l e  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s /  a l l  o f  whom we r e  p a t r o n s  o f  a t  l e a s t  one  o f  
t h e  s t o r e s  s t u d i e d .  The s t o r e s  r a t e d  we r e  " s e v e n  
s p e c i a l t y  s h o p s  f e a t u r i n g  t h e  l a t e s t  a p p a r e l "  ( p p .  
74)  .
U s i n g  an i n s t o r e  f o r m a t /  Mason a nd  Mayer  h ad  t h e  
s t u d e n t s  r a n k /  f o r  e a c h  s t o r e ,  w h i c h  o f  s i x  i m a g e  
c r i t e r i a  was m o s t  i m p o r t a n t  i n  f o r m i n g  t h e i r  i m a g e  o f  
t h a t  s t o r e ,  w h i c h  was s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t ,  e t c . .  
The c r i t e r i a  u s e d  a r e  t h e  " s i x  c a t e g o r i e s "  s u g g e s t e d  
by  F i s k  ( 1 9 6 1 - 1 9 6 2 ) ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e x t  o f  t h e  
a r t i c l e .  Howeve r ,  t h e  t a b l e  r e v e a l s  t h a t  Mason a n d  
Mayer  h a v e  a l t e r e d  t h e  c r i t e r i a  a s  p e r  T a b l e  I .
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T a b le  I
A COMPARISON OF IMAGE CRITERIA USED 
BY FISK AND MASON AND MAYER
Fisk
Locational Convenience
Merchandise S u i ta b i l i ty
Value fo r  Price
Sales E ffo r t  and 
Store Services
Congeniality o f  Store
Post-Transaction
S a tis fac t io n
Mason and Mayer
D is tinc tiveness  o f  Merchandise 
Price
Competence o f  Sales 
Personnel
Physical Appearance o f  Store 
Window Display
Reputation o f  Store Among 
Acquaintances
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No e x p l a n a t i o n  o f  how o r  why t h e  c h a n g e s  were  
made i s  o f f e r e d  by  t h e  a u t h o r s .  The r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  r a n k  o r d e r e d  t h e  s i x  c r i t e r i a  a s  f o l l o w s :  
D i s t i n c t i v e n e s s  o f  M e r c h a n d i s e ,  P h y s i c a l  A p p e a r a n c e  o f  
S t o r e ,  Window D i s p l a y ,  R e p u t a t i o n  o f  S t o r e  Among 
A c q u a i n t a n c e s ,  C o m p e t e n c e  o f  S a l e s  P e r s o n n e l ,  a n d  
P r i c e .
T h i s  a r t i c l e  i s  i m p o r t a n t  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  
a d d r e s s e s  t h e  i s s u e  o f  r e l a t i v e  s a l i e n c e .  Ho wev er ,  b y  
a l t e r i n g  F i s k ' s  o r i g i n a l  c a t e g o r i e s ,  Mason a n d  Mayer  
l e f t  t h e i r  r e s u l t s  o p e n  t o  q u e s t i o n .  W h i l e  t h e  
r e s u l t s  do g i v e  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  s a l i e n c e  
o f  t h e s e  s e v e n  i t e m s ,  t h e  a b s o l u t e  s a l i e n c e  o f  t h e  
e n t i r e  s e t  i s  now o p e n  t o  q u e s t i o n .
Marks  ( 1 9 7 6 )  a t t e m p t e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  s a l i e n c y  
i s s u e  v i a  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s .  M a r k s '  p r o c e d u r e  
i n v o l v e d  s e v e r a l  s t e p s .  F i r s t ,  c o n s u m e r s  r a t e d  a 
g i v e n  r e t a i l  s t o r e  on  a s e t  o f  i m a g e  c r i t e r i a .  The 
c o n s u m e r s  a r e  a l s o  a s k e d  t o  p r o v i d e  a b i - p o l a r  m e a s u r e  
o f  g l o b a l  a f f e c t  t o w a r d  t h i s ,  r e t a i l  s t o r e .  N e x t ,  t h e  
s e t  o f  i m a g e  c r i t e r i a  w e r e  f a c t o r  a n a l y z e d .  F i n a l l y ,  
a r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  was p e r f o r m e d  u s i n g  t h e  f a c t o r
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s c o r e s  a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  a n d  t h e  m e a s u r e  
o f  g l o b a l  a f f e c t  a s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  A c c o r d i n g  
t o  M a r k s ,  t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  y i e l d  s i g n i f i c a n t  b e t a  
c o e f f i c i e n t s  w e r e  a s s u m e d  t o  b e  s a l i e n t  t o  t h e  
c o n s u m e r .
Mar ks  p r o v i d e s  an  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  p r o c e d u r e  
u s i n g  a w ome n ' s  c l o t h i n g  s t o r e .  Marks  o b t a i n e d  a 
s a m p l e  o f  139 c o e d s  who r e s p o n d e d  t o  a t h i r t y - o n e  i t e m  
s t o r e  i ma g e  q u e s t i o n n a i r e .  H i s  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
i n d i c a t e s  t h a t  f o u r  f a c t o r s  a r e  s a l i e n t  t o  t h i s  g r o u p  
o f  c o n s u m e r s .  The f a c t o r s  a r e :  F a s h i o n a b i l i t y ,
S a l e s m a n s h i p ,  O u t s i d e  A t t r a c t i v e n e s s  a n d  A d v e r t i s i n g .
M a r k s '  p r o c e d u r e  may b e  c r i t i c i z e d  f o r
o v e r - r e l i a n c e  on  a one  i t e m  m e a s u r e ,  a n d  f o r
o v e r - r e l i a n c e  on  a f f e c t i v e  a s  o p p o s e d  t o  c o n a t i v e  o r  
b e h a v i o r a l  f a c t o r s .  N o n e t h e l e s s ,  t h i s  a r t i c l e  i s  
s i g n i f i c a n t  f o r  two i m p o r t a n t  r e a s o n s .  F i r s t ,  he 
e x p l i c i t l y  r e c o g n i s e d  t h e  s a l i e n c y  p r o b l e m .  S e c o n d ,  
he  d e v e l o p e d  a s t r a i g h t - f o r w a r d  m e t h o d  f o r  d e a l i n g  
w i t h  t h e  p r o b l e m .  W h i l e  t h e  p r o c e d u r e  may b e
c r i t i c i z e d ,  i t  i s  f a r  s u p e r i o r  t o  a n y t h i n g  t h a t
p r e c e d e d  i t .
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P o s s i b l y  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  a r t i c l e  on  t h e  
m e a n i n g  o f  s t o r e  i m a g e  i s  L i n d q u i s t ' s  ( 1 9 7 4 )  r e v i e w  
a r t i c l e .  L i n d q u i s t  o f f e r s  a d e f i n i t i o n  o f  s t o r e  i m a g e  
b a s e d  on H a r t i n e a u ' s  ( 1 9 5 8 )  d e f i n i t i o n :  " t h e  way i n
w h i c h  t h e  s t o r e  i s  d e f i n e d  i n  t h e  s h o p p e r ' s  m i n d ,  
p a r t l y  by  i t s  f u n c t i o n a l  q u a l i t i e s  a n d  p a r t l y  by  an 
a u r a  o f  p s y c h o l o g i c a l  a t t r i b u t e s "  ( p p .  4 7 ) .
L i n d q u i s t  e x p a n d e d  upon  two p o i n t s  o f  M a r t i n e a u ' s  
d e f i n i t i o n :  " f u n c t i o n a l "  a n d  " p s y c h o l o g i c a l
a t t r i b u t e s " .
" F u n c t i o n a l "  r e f e r s  t o  s u c h  s t o r e  e l e m e n t s  
a s  m e r c h a n d i s e  s e l e c t i o n  p r i c e  r a n g e s ,  
c r e d i t  p o l i c i e s ,  s t o r e  l a y o u t ,  a n d  o t h e r  
s u c h  q u a l i t i e s  t h a t  c a n  b e  more  o r  l e s s  
o b j e c t i v e l y  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  a 
c o m p e t i t o r  . . . p s y c h o l o g i c a l
a t t r i b u t e s . . .  r e f e r s  t o  s u c h  t h i n g s  a s  a 
s e n s e  o f  b e l o n g i n g ,  t h e  f e e l i n g  o f  wa rmt h  o r  
f r i e n d l i n e s s ,  o r  p o s s i b l y  a  f e e l i n g  o f  
e x c i t e m e n t  o r  i n t e r e s t . . .  The d e f i n i t i o n  
i m p l i e s  t h a t  c o n s u m e r s  f o r m  a s t o r e  i ma g e  on 
b o t h  a  f u n c t i o n a l  p l a n e  a n d  on a 
p s y c h o l o g i c a l  o r  e m o t i o n a l  p l a n e
s i m u l t a n e o u s l y " . ( L i n d q u i s t , 1 9 7 4 )
L i n d q u i s t  a l s o  m e n t i o n e d  a b e h a v i o r a l  d e f i n i t i o n  
f r om  K u n k e l  a nd  B e r r y  ( 1 9 6 8 ) .  They d e f i n e d  i ma ge  a s  
" d i s c r i m i n a t i v e  s t i m u l i  f o r  an a c t i o n ' s  e x p e c t e d  
r e i n f o r c e m e n t .  S p e c i f i c a l l y ,  r e t a i l  s t o r e  i m a g e  i s  
t h e  t o t a l  c o n c e p t u a l i z e d  o r  e x p e c t e d  r e i n f o r c e m e n t
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t h a t  a p e r s o n  a s s o c i a t e s  w i t h  s h o p p i n g  a t  a p a r t i c u l a r  
s t o r e . ” L i n d q u i s t  summed up by  s t a t i n g  t h a t  s t o r e  
im a g e  " i s  c o m p l e x  by  n a t u r e  a n d  c o n s i s t s  o f  a 
c o m b i n a t i o n  o f  t a n g i b l e  o f  f u n c t i o n a l  f a c t o r s  a n d  
i n t a n g i b l e  o r  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  t h a t  a c o n s u m e r  
p e r c e i v e s  t o  b e  p r e s e n t . "
L i n d q u i s t  n e x t  c a t a l o g u e d  t h e  r e s u l t s  o f  n i n e t e e n  
im a g e  s t u d i e s  a n d  p l a c e s  a l l  a t t r i b u t e s  i n t o  n i n e  
c a t e g o r i e s ,  a s  shown i n  T a b l e  I I .  An "E" i n d i c a t e s  
some e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  a t t r i b u t e .  The l e t t e r  
” H" means  t h a t  t h e  a t t r i b u t e  was o n l y  h y p o t h e s i z e d .  
The n i n e  c a t e g o r i e s ,  f o l l o w e d  by t h e  p e r c e n t a g e  o f  
s t u d i e s  m e n t i o n i n g  a t  l e a s t  o ne  a t t r i b u t e  f r om t h a t  
c a t e g o r y ,  a r e :  m e r c h a n d i s e  ( 7 4 % ) ,  s e r v i c e  ( 5 8 % ) ,
c o n v e n i e n c e  ( 5 3 % ) ,  p r o m o t i o n  ( 4 7 % ) ,  p h y s i c a l  
f a c i l i t i e s  ( 3 7 % ) ,  c l i e n t e l l e  ( 3 7 % ) ,  i n s t i t u t i o n a l  
( 3 2 % ) ,  s t o r e  a t m o s p h e r e  ( 2 1 % ) ,  a n d  p o s t  t r a n s a c t i o n  
s a t i s f a c t i o n  ( 5 7 % ) .  L i n d q u i s t  c a u t i o n s  t h a t  w h i l e  
h i g h  f r e q u e n c y  o f  m e n t i o n  i s  an  i n d i c a t i o n  t h a t  an 
a t t r i b u t e  i s  o f  p o t e n t i a l  i m p o r t a n c e ,  c o m p a r i s o n s  o f  
r e l a t i v e  f r e q u e n c y  s h o u l d  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  as  
d e m o n s t r a t i n g  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e .
tT a b l e  I I
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S e v e r a l  c o n c l u s i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h  may b e  d r a wn  f r om t h e  c i t e d  a r t i c l e s .  F i r s t /  
c o n s u m e r s  do a p p e a r  t o  p o s s e s s  i m a g e s  o f  r e t a i l  
s t o r e s /  a n d  t h e s e  i m a g e s  do a p p e a r  t o  i m p a c t  
c o n s u m p t i v e  b e h a v i o r .  S e c o n d l y ,  s t o r e  i m a g e  s ee ms  t o  
b e  m u l t i - f a c e t e d ,  w i t h  c e r t a i n  f a c e t s  b e i n g  o f  
c o n s i s t e n t  d e m o n s t r a t e d  i m p o r t a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  
s t o r e  s e l e c t i o n  b e h a v i o r .  T h i r d ,  t h e  p h y s i c a l  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  s t o r e  a p p e a r s  t o  b e  o n e  o f  t h e s e  
i m p o r t a n t  f a c e t s .  F i n a l l y ,  no i n v e s t i g a t i o n s  
s p e c i f i c a l l y  f o c u s i n g  upon  t h e  c o n s u m e r ' s  p e r c e p t i o n  
o f  t h e  r e t a i l  s t o r e ' s  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d .
P r e s e n t  r e s e a r c h  i s  an  a t t e m p t  t o  p a r t i a l l y  
a d d r e s s  t h i s  v o i d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  S p e c i f i c a l l y ,  
t h i s  s t u d y  w i l l  r e l a t e  t o  two o f  L i n d q u i s t ' s  a t t r i b u t e  
g r o u p s .  I t  r e l a t o s  m o s t  d i r e c t l y ,  o f  c o u r s e ,  t o  t h e  
" P h y s i c a l  F a c i l i t i e s "  c o m p o n e n t ,  b u t  may a l s o  b e  s e e n  
a s  a d i r e c t  i n p u t  t o  t h e  " S t o r e  A t m o s p h e r e "  g r o u p .  
" P h y s i c a l  F a c i l i t i e s "  i n c l u d e s  s t o r e  l a y o u t  a n d  
a r c h i t e c t u r e ,  b o t h  e l e m e n t s  o f  t h e  s t o r e ' s  
e n v i r o n m e n t .  L i n d q u i s t  d e s c r i b e s  s t o r e  a t m o s p h e r e  a s  
r e f e r i n g  t o  a " c u s t o m e r ' s  f e e l i n g  o f  w a r m t h ,
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a c c e p t a n c e  o r  e a s e " .  W h i l e  t h i s  i s  n o t  a c o m p o n e n t  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e  e n v i r o n m e n t  may b e  s e e n  a s  a 
m a j o r  i n f l u e n c e  u p o n  i t .  The p r e s e n t  r e s e a r c h  may be  
s e e n  a s  an  a t t e m p t  t o  more  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e s e  two 
c o m p o n e n t s  o f  s t o r e  i m a g e .
2 . 2 . 2  The S a l i e n c y  I s s u e :
I s o l a t i n g  D e t e r m i n a n t  A t t r i b u t e s
I n  t h e  y e a r s  s i n c e  Marks  ( 1 9 7 6 )  a r t i c l e ,  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  a t t r i b u t e  s a l i e n c e  h a s  become  a 
c e n t r a l  r e s e a r c h  f o c u s  i n  t h e  a r e a  o f  s t o r e  i m a g e .  
The q u e s t i o n  w h i c h  i s  a t  t h e  c o r e  o f  t h i s  s t r e a m  o f  
r e s e a r c h  i s :  w h i c h  s t o r e  i m a g e  c o m p o n e n t s  h a v e  a
c o n s i s t e n t  a n d  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  upon  s t o r e  c h o i c e ?  
The b a s i c  a s s u m p t i o n  h e r e  i s  t h a t  some s t o r e  
a t t r i b u t e s  w i l l  b e  more  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  s t o r e  
c h o i c e  t h a n  o t h e r s .  T h e s e  a t t r i b u t e s  a r e  c a l l e d  
" d e t e r m i n a n t s "  ( A l p e r t ,  1 9 8 0 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  
r e s e a r c h e r s  h a v e  g one  b e y o n d  a s k i n g  " w h i c h  s t o r e  
a s p e c t s  f o r m  t h e  c o n s u m e r ' s  i m a g e ? " ,  t o  a s k i n g ,  " w h i c h  
s t o r e  a s p e c t s  s h o u l d  m a n ag e me n t  f o c u s  upon  i n  t h e i r
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f i g h t  f o r  c o n s u m e r  a t t e n t i o n ? "  As t h e  f o l l o w i n g  r e v i e w  
w i l l  d e m o n s t r a t e ,  s t o r e  a t m o s p h e r e  a p p e a r s  t o  b e  among 
t h e  s e t  o f  d e t e r m i n a n t  a t t r i b u t e s .
B e a r d e n  ( 1 9 7 7 )  h a s  c o n d u c t e d  r e s e a r c h  w h i c h  
a t t e m p t e d  t o  i s o l a t e  d e t e r m i n a n t  a t t r i b u t e s  a f f e c t i n g  
s t o r e  p a t r o n a g e .  B e a r d e n  f o c u s e d  upon  t h e  c h o i c e  o f  a 
downtown v e r s e s  an o u t l y i n g  s h o p p i n g  c e n t e r .  He b e g a n  
h i s  r e s e a r c h  w i t h  f o c u s  g r o u p  i n t e r v i e w s .  B e a r d e n  
c o n c l u d e d  f r o m  t h e s e  i n t e r v i e w s  t h a t  s e v e n  a t t r i b u t e s  
w e r e  c e n t r a l  t o  s h o p p e r s  downtown v e r s e s  b r a n c h  s t o r e  
d e c i s i o n  b e h a v i o r .  T h o s e  s e v e n  w e r e :
1 . P r i c e  L e v e l
2 . Q u a l i t y  o f  M e r c h a n d i s e
3 . S e l e c t i o n
4 . A t m o s p h e r e
5 . L o c a t i o n
6. P a r k i n g  F a c i l i t i e s
7. F r i e n d l i n e s s  o f  S a l e s p e o p l e
B e a r d e n  t h e n  d i s t r i b u t e d  a q u e s t i o n n a i r e  t o  a 
r a n do m s a m p l e  o f  f e m a l e  c l e r i c a l  a nd  s t a f f  e m p l o y e e s  
o f  a  s t a t e  u n i v e r s i t y  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  i m p o r t a n c e
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w e i g h t s  f o r  t h e  s e v e n  a t t r i b u t e s .  B a s e d  on h i s  
a n a l y s i s ,  B e a r d e n  c o n c l u d e d  t h a t  f o u r  o f  t h e  
a t t r i b u t e s  a r e  d e t e r m i n a n t  a t t r i b u t e s .  T h o s e  f o u r  
a r e :
1.  F r i e n d l i n e s s  o f  S a l e s p e o p l e
2 .  P a r k i n g  F a c i l i t i e s
3 .  L o c a t i o n
4 .  A t m o s p h e r e
A so mewh a t  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  t h i s  q u e s t i o n  
was t a k e n  by  Ha ns e n  a nd  D e u t c h e r ,  ( 1 9 7 7 ) .  T h e i r  s t u d y  
a t t e m p t e d  t o  r a n k - o r d e r  41 s t o r e  i m a g e  a t t r i b u t e s  by 
t h e i r  i m p o r t a n c e  t o  c o n s u m e r s .  The c o m p o n e n t s  were  
r a n k e d  r e l a t i v e  t o  two t y p e s  o f  s t o r e s :  g r o c e r y
s t o r e s  a n d  d e p a r t m e n t  s t o r e s .  The 41 a t t r i b u t e s  
r e p r e s e n t  a l l  n i n e  o f  L i n d q u i s t ' s  s t o r e  i ma g e  
d i m e n s i o n s ,  t h e r e b y  b u i l d i n g  d i r e c t l y  u p o n  h i s  w o rk .
A r andom s a m p l e  o f  900 i n d i v i d u a l s  were  c o n t a c t e d  
v i a  t e l e p h o n e ,  y i e l d i n g  485 c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s .  
A l l  s u b j e c t s  we r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  
i m a g e  a t t r i b u t e  on  a z e r o  t o  t e n  s c a l e .  H a l f  o f  t h e  
c o n s u m e r s  r a t e d  t h e  a t t r i b u t e s  w i t h  r e s p e c t  t o  g r o c e r y
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s t o r e s  a n d  h a l f  w i t h  r e s p e c t  t o  d e p a r t m e n t  s t o r e s .
F i v e  a t t r i b u t e s  r e p r e s e n t i n g  L i n d q u i s t ' s  
" P h y s i c a l  F a c i l i t i e s "  d i m e n s i o n s  w e r e  I n c l u d e d  I n  t h i s  
s t u d y .  They  a r e ,  f o l l o w e d  by  t h e i r  r a n k  o u t  o f  t h e  
41 :
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G r o c e r y  D e p a r t m e n t
E a s y  t o  F i n d  I t e m s  y o u  Want 5 3
F a s t  Check  Out 5 3
S t o r e  i s  C l e a n 10 2
E a s y  t o  Move T h r o u g h  S t o r e 15 8
A t t r a c t i v e  D e c o r 26 29
W h i l e  t h e s e  a t t r i b u t e s  a r e  n o t  a t  t h e  t o p  o f  t h e  
l i s t ,  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t  may h e l p  p u t  t h i n g s  i n  
p e r s p e c t i v e :  t h e  a t t r i b u t e  " S t o r e  i s  N e a r b y "  i s  t i e d
w i t h  " A t t r a c t i v e  D e c o r "  i n  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e  
r a t i n g s ,  a n d  a l s o  t i e d  f o r  2 6 t h  i n  g r o c e r y  r a t i n g s .  
T h u s ,  Hansen  a n d  D e u t s c h e r  a l s o  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  
s t o r e  d e s i g n  i s  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  c o n s u m e r .
A r n o l d ,  Oum a n d  T i g e r t  ( 1 9 8 3 )  c a r r i e d  o u t  a 
m a s s i v e  e m p i r i c a l  s t u d y  i n  an a t t e m p t  t o  i s o l a t e  t h e  
d e t e r m i n a n t  a t t r i b u t e s  o f  g r o c e r y  s t o r e s .  The s t u d y  
i n v o l v e d  r andom t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  s a m p l e s  i n  s i x  
c i t i e s  w i t h  a  t o t a l  s a m p l e  s i z e  o f  1 7 , 6 4 4 .  By l i n k i n g  
s h o p p e r s  p e r c e p t i o n s  o f  s t o r e s  w i t h  t h e  s h o p p e r s  
r e p o r t e d  p a t r o n a g e  b e h a v i o r ,  t h e  a u t h o r s  s e l e c t  s e v e n  
a t t r i b u t e s  a s  d e t e r m i n a n t  a t t r i b u t e s .  They a r e  l i s t e d
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b e l o w ,  i n  o r d e r  o f  d e c r e a s i n g  s i g n i f i c a n c e .  The
p a r t i c u l a r  o r d e r i n g  i s  f r o m  a t o t a l  o f  3019
r e s p o n d e n t s ,  t h e  l a r g e s t  g r o u p  a n a l y s i s  p r e s e n t e d  by 
t h e  a u t h o r s .
1. L o c a t i o n
2 . P r i c e
3 . F a s t e s t  c h e c k o u t  c o u n t e r s
4 . P l e a s a n t  s h o p p i n g e n v i r o n m e n t
5 . F r i e n d l y  c o u r t e o u s e m p l o y e e s
6. B e s t  w e e k l y  s p e c i a l s
7. B e s t  q u a l i t y  m e a t
Two a t t r i b u t e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  b u t  n o t  
a p p e a r i n g  t o  b e  d e t e r m i n a n t s  we r e  " b e s t  o v e r a l l  
a s s o r t m e n t "  a nd  " b e s t  q u a l i t y  p r o d u c e " .  The a t t r i b u t e  
" p l e a s a n t  s h o p p i n g  e n v i r o n m e n t "  h a d  t h e  h i g h e s t  l e v e l  
o f  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  Ams t e r dam s t u d y .
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  s e e ms  t h a t  r e c e n t  r e s e a r c h  d o e s  
i d e n t i f y  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  a s  an  i m p o r t a n t  
c o m p o n e n t  o f  s t o r e  c h o i c e .  A l l  t h r e e  o f  t h e s e
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e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  c o n c l u d e  t h a t  " s t o r e  
a t m o s p h e r e "  i s  a  d e t e r m i n a n t  o f  s t o r e  c h o i c e .  The 
s t r e n g t h  o f  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  w e a k e n e d  by  a
d e f i n i t i o n a l  d i f f i c u l t y :  t h e  t h r e e  s t u d i e s  d i d  n o t
a l l  e mp lo y  t h e  same d e f i n i t i o n  o f  " s t o r e  a t m o s p h e r e " .  
I n  f a c t ,  no f o r m e r '  r e s e a r c h  h a s  a t t e m p t e d  t o
e m p i r i c a l l y  d e f i n e  " s t o r e  a t m o s p h e r e " .  I n  l a r g e  
m e a s u r e ,  t h e  g o a l  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  i s  t o  
r e s o l v e  t h i s  d e f i n i t i o n a l  v o i d ,  a t  l e a s t  f o r  o ne  
a s p e c t  o f  a t m o s p h e r e ,  t h e  s t o r e  e n t r a n c e .
2 . 2 . 3  The S i t u a t i o n a l  N a t u r e  Of S t o r e  Image
A n o t h e r  g r o u p  o f  r e s e a r c h e r s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  l i t e r a t u r e  i n  - t h e  a r e a  o f  s t o r e  i m a g e  by 
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e  c o n s u m e r ' s  s t o r e  i m a g e  i s  n o t  
s t a t i c .  R a t h e r ,  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e l a t i v e  
s a l i e n c e  o f  v a r i o u s  i m a g e  c o m p o n e n t s  a l t e r s  a s  t h e
s i t u a t i o n  a l t e r s .  I t  m u s t  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t o
d a t e  t h e  s c o p e  o f  t h i s  r e s e a r c h  h a s  b e e n  q u i t e  
l i m i t e d ,  w i t h  o n l y  a s m a l l  number  o f  p o t e n t i a l l y  
i n f l u e n t i a l  v a r i a b l e s  h a v i n g  b e e n  t e s t e d .  Some 
v a r i a b l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  t e s t e d  i n c l u d e  g e o g r a p h i c
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l o c a t i o n  o f  m a r k e t ,  p r o d u c t  c l a s s ,  a n d  s t o r e  t y p e .
H i r s c h m a n ,  G r e e n b e r g  a nd  R o b e r t s o n  ( 1 9 7 8 )  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  a t t r i b u t e s  a n d  d i m e n s i o n s  o f  
s t o r e  i m a g e  may v a r y  a c r o s s  m a r k e t s .  D a t a  we re  
g a t h e r e d  i n  f o u r  m a r k e t s  on  e a c h  o f  t e n  i ma g e  
a t t r i b u t e s .  The t e n  i m a g e  a t t r i b u t e s  w e r e  s e l e c t e d  on 
t h e  b a s i s  o f  a r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  They  w e r e :
1. S a l e s c l e r k  s e r v i c e
2 .  L o c a t i o n  o f  t h e  s t o r e
3 .  M e r c h a n d i s e  p r i c i n g
4 .  C r e d i t  o r  b i l l i n g  p o l i c i e s
5 .  L a y o u t ,  a n d  a t m o s p h e r e
6 .  M e r c h a n d i s e  d i s p l a y
7.  G u a r a n t e e ,  e x c h a n g e  a nd  a d j u s t m e n t  
p o l i c i e s
8 .  Q u a l i t y  o f  m e r c h a n d i s e
9 .  V a r i e t y  o f  m e r c h a n d i s e
10.  R e a l  s a v i n g s  r e p r e s e n t e d  i n  s a l e s
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S u b j e c t s  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  m a r k e t s  w e r e  a s k e d  
t o  r a t e  e a c h  a t t r i b u t e  on  a  t h r e e  p o i n t  s c a l e  
c o n s i s t i n g  o f  " v e r y  i m p o r t a n t " ,  " m o d e r a t e l y  i m p o r t a n t "  
a n d  " n o t  i m p o r t a n t  a t  a l l " .  T h e s e  d a t a  w e r e  t h e n  
a n a l y z e d  v i a  a p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  a n a l y s i s ,  e a c h  
c i t y ' s  d a t a  b e i n g  a n a l y z e d  s e p a r a t e l y .  H i r s c h m a n ,  
G r e e n b e r g  a n d  R o b e r t s o n  ( 1 9 7 8 )  t h e n  c o m p a r e d  t h e  f o u r  
a n a l y s e s  f o r  c i t y - t o - c i t y  c o n s i s t e n c y .  The a u t h o r s  
c o n c l u d e d  t h a t ,  " t h e  m a j o r  d i m e n s i o n s  u n d e r l y i n g  s t o r e  
i m a g e  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  f r o m  m a r k e t  t o  m a r k e t "  ( p .  
9 ) .  T h u s ,  t h e  a u t h o r s  c o n c l u d e  t h a t  t h e  c o m p o n e n t s  o f  
i m a g e  a r e  d e p e n d e n t  upon  t h e  s i t u a t i o n ,  i n  t h i s  c a s e  
d e p e n d e n t  upon  l o c a t i o n .  I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  a t  
l e a s t  o n e  a s p e c t  o f  t h e  a u t h o r s '  d a t a  a n a l y s i s  
p r o c e d u r e ,  c o n d u c t i n g  a f a c t o r  a n a l y s i s  o f  a 
t h r e e - p o i n t  s c a l e ,  l e a v e s  t h e  r e s u l t s  o pe n  t o  
q u e s t i o n .
C a r d o z o  ( 1 9 7 4 - 1 9 7 5 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c o n s u m e r s  
c o n s i d e r  d i f f e r e n t  s e t s  o f  s t o r e  i m a g e  c o m p o n e n t s  t o  
b e  o f  i m p o r t a n c e  when s h o p p i n g  f o r  d i f f e r e n t  p r o d u c t s .  
F e m a l e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
s h o p p i n g  f o r  two t y p e s  o f  p r o d u c t s :  h o u s e w a r e s ,  a nd
h e a l t h  a n d  b e a u t y  a i d s .  E a c h  r e s p o n d e n t  was a s k e d  t o
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name t h e  s t o r e s  i n  t h e  a r e a  t h a t  s h e  w o u ld  c o n s i d e r  
when s h o p p i n g  f o r  e a c h  p r o d u c t  t y p e .  N e x t ,  t h e  
r e s p o n d e n t s  d e s c r i b e d  t h e  s t o r e s .  D a t a  a n a l y s i s  
r e v e a l e d  t h a t  m o s t  d e s c r i p t o r s  named f o r  o n e  t y p e  o f  
s t o r e  w e r e  n o t  named f o r  t h e  o t h e r .
D i c k s o n  a n d  Albaum ( 1 9 7 7 )  d e m o n s t r a t e  t h a t  s t o r e  
i m a g e  v a r i e s  a c r o s s  s t o r e t y p e .  The r e s e a r c h e r s  u s e d  a 
2 9 - i t e m  s c a l e  t o  g a t h e r  d a t a  on  f o u r  s t o r e  t y p e s :  
s u p e r m a r k e t s ,  d i s c o u n t  s t o r e s ,  s h o e  s t o r e s  a n d  
d e p a r t m e n t  s t o r e s .  D i c k s o n  a nd  Albaum i n d i c a t e  t h a t  
f a c t o r  s t r u c t u r e s  f o r  a l l  f o u r  s t o r e  t y p e s  h a v e  two 
f a c t o r s  i n  common.  The f i r s t  i s  t e n t a t i v e l y  l a b e l e d  
" s h o p p i n g  e n v i r o n m e n t "  by t h e  a u t h o r s .  I t  i n c l u d e s  
t h e  f o l l o w i n g  t e n  s c a l e  i t e m s :
1. W e l l  s p a c e d  m e r c h a n d i s e
2 .  B r i g h t  s t o r e
3 .  We l l  o r g a n i z e d  l a y o u t
4 .  P l e a s a n t  s t o r e  t o  s h o p  i n
5 .  A t t r a c t i v e  s t o r e
6 .  N e a t
7 .  S p a c i o u s  s h o p p i n g
8 .  C l e a n
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9 .  Good d i s p l a y s
10. E a s y  t o  f i n d  i t e m s  yo u  w a n t
The s e c o n d  i s  t e n t a t i v e l y  l a b e l e d  " p r o d u c t  p r o m o t i o n " , 
c o n s i s t i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  s c a l e  i t e m s :
1. Low P r i c e s
2 .  Good S a l e s  on  P r o d u c t s
3 .  Good Buys on P r o d u c t s
4 .  R e a s o n a b l e  P r i c e s  f o r  V a l u e
5 .  Good S p e c i a l s
T h e s e  two f a c t o r s  a r e  i n  a l l  f o u r  f a c t o r - a n a l y t i c  
s o l u t i o n s .  H o w ev e r /  e a c h  o f  t h e  f o u r  s o l u t i o n s  
c o n t a i n  e i t h e r  t h r e e  o f  f o u r  f a c t o r s  n o t  b e i n g  h e l d  i n  
common/ t h e  a u t h o r s  c o n c l u d e  t h a t  t h e  s a l i e n t  
c o m p o n e n t s  o f  s t o r e  im a g e  v a r i e s  a c r o s s  s t o r e  t y p e .  
T h i s  r e s e a r c h  a l s o  s u p p o r t s  t h e  i d e a  t h a t  s t o r e  d e s i g n  
i s  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  c o n s u m e r .
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I n  sum m ary ,  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  makeup o f  t h e  c o n s u m e r ' s  im a g e  o f  t h e  r e t a i l  s t o r e  
i s  s i t u a t i o n  s p e c i f i c .  S t u d i e s  h a v e  b e e n  r e v i e w e d  
w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  s t o r e  im a g e  v a r i e s  a c r o s s  m a r k e t s ,  
p r o d u c t  c l a s s e s ,  a n d  a c r o s s * t y p e s  o f  s t o r e s .  W h i l e  
t h i s  r e s e a r c h  h a s  a c c o m p l i s h e d  t h e  i m p o r t a n t  t a s k  o f  
a l e r t i n g  t h e  m a r k e t i n g  c o m m u n i ty  t o  an i m p o r t a n t  i s s u e  
i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  s t o r e  i m a g e ,  i t  
h a s  n o t  r e s o l v e d  t h a t  i s s u e .  The r e s e a r c h  h a s  b e e n  o f  
s u c h  a l i m i t e d  s c o p e ,  i . e . ,  s o  few o f  t h e  p o s s i b l e  
s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  h a v e  b e e n  e x p l o r e d ,  t h a t  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  s i t u a t i o n  upon t h e  
c o n s u m e r ' s  im a g e  r e m a i n s  an  o p e n  q u e s t i o n .
R e s e a r c h  t o  d a t e  i n d i c a t e s  t h a t ,  w h i l e  t h e  
p r e s e n t  r e s e a r c h  e f f o r t  may d e t e r m i n e  w h a t  t h e  
p e r c e p t u a l  d i m e n s i o n s  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s  
a r e ,  a n y o n e  a t t e m p t i n g  t o  a p p l y  t h i s  r e s e a r c h  m u s t  be  
a w a r e  t h a t  t h e  r e l a t i v e  s a l i e n c i e s  o f  t h e  d i m e n s i o n s  
a r e  l i k e l y  t o  s h i f t  w i t h  t h e  c o n s u m e r ' s  s i t u a t i o n .
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2 . 3  RETAIL IMAGE IN THE ENVIRONMENTAL 
PSYCHOLOGY LITERATURE
M a r k e t i n g  i s  n o t  t h e  o n l y  f i e l d  t o  h a v e  
r e c o g n i s e d  t h e  v a l u e  o f  r e t a i l  im ag e  s t u d i e s .  
R e s e a r c h e r s  i n  t h e  a r e a  o f  E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y  
h a v e  a l s o  b e e n  i n v e s t i g a t i n g  r e t a i l  i m a g e ,  a n d  n o t  f o r  
r e a s o n s  v a s t l y  d i f f e r e n t  f rom  t h o s e  i n  t h e  f i e l d  o f  
M a r k e t i n g .  As R o g e r  Downs ( 1 9 7 0 )  s t a t e s :
One o f  t h e  m a j o r  c o m p o n e n t s  o f  human s p a t i a l  
b e h a v i o r  i n  an u r b a n  e n v i r o n m e n t  i s  t h e  
p u r c h a s i n g  o f  c o n s u m p t i o n  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s .  C o n s e q u e n t l y ,  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
p a t t e r n s  a n d  p r o c e s s e s  r e p r e s e n t  a m a j o r  
p r o b l e m  f o r  e n v i r o n m e n t a l  d e s i g n  b o t h  i n  
t e r m s  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  s h o p p i n g  f a c i l i t i e s  
a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  a c c e s s  t o  t h e  
f a c i l i t i e s .  Thus  k n o w l e d g e  o f  t h e  
u n d e r l y i n g  d e t e r m i n a n t s  o f  c o n s u m e r  s p a t i a l  
b e h a v i o r  i s  o n e  c r u c i a l  e l e m e n t  f o r  t h e  
r a t i o n a l  d e s i g n  o f  u r b a n  e n v i r o n m e n t s .
The r e a d e r  may b e  i n t e r e s t e d  t o  n o t e  two p o i n t s  
b e f o r e  a  r e v i e w  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  i s  p r e s e n t e d .  
F i r s t  i s  t h e  t o t a l  a b s e n c e  o f  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  
b e t w e e n  t h e  two d i s c i p l i n e s .  N o t  one  o f  t h e  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  m a r k e t i n g  im a g e  a r t i c l e s  i s  
r e f e r e n c e d  w i t h i n  a n y  o f  t h e  t o - b e - r e v i e w e d  
e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y  a r t i c l e s ,  a n d  n o t  one  o f  t h e
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E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y  a r t i c l e s  i s  r e f e r e n c e d  i n  t h e  
r e v i e w e d  m a r k e t i n g  a r t i c l e s .  S e c o n d ,  t h e  r e a d e r  
s h o u l d  b e  made a w a r e  o f  a s h i f t  i n  u n i t  o f  a n a l y s i s :  
two o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y  a r t i c l e s  f o c u s  
upon  c o n s u m e r ' s  p e r c e p t i o n s  o f  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  
r a t h e r  t h a n  p e r c e p t i o n s  o f  s i n g l e  s t o r e s .
The r o o t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y ' s  s t u d y  o f  
r e t a i l  im age  may b e  t r a c e d  t o  a s t u d y  d o n e  f o r  t h e  
B u r e a u  o f  B u s i n e s s  R e s e a r c h  i n  C o lu m b u s ,  Ohio  by  
J o n a s s e n  ( 1 9 5 5 ) .  H i s  s t u d y  f o c u s e d  on  t h e  r e l a t i v e  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  downtown v e r s u s  s u b u r b a n  
s h o p p i n g  c e n t e r s .  H i s  c o n c l u s i o n s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  
T a b l e  I I I .
Table III
Downtown
Suburban
JONASSEN'S IMAGE ATTRIBUTES FOR 
DOWNTOWN VS SUBURBAN STORES
Advantages Disadvantages
Larger Selection
Multi-Purpose
Shopping
Lower Prices
D if f ic u l t  Parking 
Crowded
T ra ff ic  Congestion
Proximity to Narrow Selection
Home
Easy Parking High Prices
Convenient Hours Fewer Types o f Business
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F i f t e e n  y e a r s  l a t e r ,  Downs ( 1 9 7 0 )  b e g a n  t o  b u i l d  
upon  t h i s  r e s e a r c h .  B a s e d  u p o n  J o n a s s e n ' s  w ork  a n d  a 
s e r i e s  o f  i n t e r v i e w s ,  Downs d e v e l o p e d  a s e t  o f  
t h i r t y - s i x  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s ,  s o r t e d  i n t o  n i n e  
c a t e g o r i e s .  The n i n e  c a t e g o r i e s  a r e :
1, P r i c e
2 ,  S t r u c t u r e  a n d  D e s i g n
3 ,  E a s e  o f  I n t e r n a l  Movement  a n d  P a r k i n g
4 ,  V i s u a l  A p p e a r a n c e
5 ,  R e p u t a t i o n
6 ,  R ange  o f  Goods
7 , S e r v i c e
8 ,  S h o p p i n g  H ours
9 ,  A t m o s p h e r e
A t o t a l  o f  202 f e m a l e  r e s p o n d e n t s  c o m p l e t e d  t h i s  
s c a l e .  A l l  r e s p o n d e n t s  e v a l u a t e d  t h e  same l o c a l  
s h o p p i n g  c e n t e r .  The f i n a l  f a c t o r  a n a l y s i s  r e s u l t  
a c c o u n t e d  f o r  64,4% o f  t r a c e ,  a n d  c o n t a i n e d  e l e v e n  
f a c t o r s .  They  w e r e  l a b e l e d  a s  p e r  T a b l e  IV.
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T a b le  IV  
R e s u l t s  o f  t h e  Downs S tu d y
% Original 
Factor Variance Extracted
I Service Quality 21.9
n Price 7.4
m Structure and Design 5.3
IV Shopping Hours 5.1
V Internal Pedestrian Movement - 4.3
VI Range of Goods 4.0
vn Generalized Personal View 3.7
vra Visual Appearance 3.5
IX Shopping Hours 3.0
X No interpretation 2.9
XI Traffic Conditions 2.8
P a t r i c o s  ( 1 9 7 9 )  c o n d u c t e d  a s i m i l a r  s t u d y ,  
f o c u s i n g  on t h e  c o n s u m e r ' s  im a g e  o f  t h e  s h o p p i n g  
c e n t e r  when s h o p p i n g  f o r  c o n v e n i e n c e  g o o d s .  The 
s u r v e y  i n s t r u m e n t  f o r  t h i s  s t u d y  was a  t h i r t y - t h r e e  
i t e m  r a t i n g  s c a l e .  F a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t a n t  
d a t a  p r o d u c e d  an e i g h t - f a c t o r  s o l u t i o n ,  a c c o u n t i n g  f o r  
41% o f  t r a c e .  The e i g h t  f a c t o r  l a b e l s  a r e :
F a c t o r  L a b e l  % o f  T r a c e
V i s u a l  A s p e c t s  9
G e n e r a l  A c c e s s i b i l i t y  6
A c c e s s  by  C ar  5
B usy  A p p e a r a n c e  5
A d e q u a c y  a n d  H e l p f u l n e s s
o f  P e r s o n n e l  5
Wide S e l e c t i o n  o f  P r o d u c t s
an d  Shop Q u a l i t i e s  4
A d e q u a t e  A m e n i t i e s  
a n d  Wide S e l e c t i o n  o f
Shops  i n  S h o p p i n g  C e n t e r s  4
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C r e d i t  F a c i l i t i e s  a n d  D e l i v e r y  S e r v i c e  3
W h i l e  t h e  two a b o v e  s t u d i e s  h a v e  b o t h  f o c u s e d  
up o n  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  t h e  two f o l l o w i n g  s t u d i e s  b o t h
f o c u s  upon  g r o c e r y  s t o r e s .  The f i r s t  o f  t h e s e  two
s t u d i e s  i s  by  Hudson ( 1 9 7 4 ) .  Hudson m akes  u s e  o f  t h e  
R e p e r t o r y  G r i d  M ethod  ( K e l l y ,  1955 ) i n  t h i s  s t u d y .  
T h i s  m e t h o d  i s  e m p l o y e d  when t h e  r e s e a r c h e r  w a n t s  t h e  
s u b j e c t s  t o  d e s c r i b e  o b j e c t s  i n  t h e i r  own w o r d s .  The 
R e p e r t o r y  G r i d  M ethod  w i l l  now b e  d e s c r i b e d  u s i n g  
H u d s o n ' s  s t u d y  a s  a n  e x a m p l e .
The R e p e r t o r y  G r i d  M ethod  was d e v e l o p e d  by G e o r g e  
K e l l y  ( 1 9 5 5 ) ,  a n d  i s  a m e t h o d  w h i c h  h a s  b e e n  c i t e d  a s  
p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  e l i c i t i n g  d e s c r i p t o r s  b a s e d  on 
a c t u a l  p h y s i c a l  d i f f e r e n c e s  among o b j e c t s  (Sam pson  
1 9 7 2 ) .  The p r o c e d u r e  b e g i n s  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r ' s  
d e c i s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s e t  o f  o b j e c t s  s / h e  w a n t s  t h e  
r e s p o n d e n t s  t o  d e s c r i b e .  The o b j e c t s  m u s t  be
r e p r e s e n t e d  i n  some way; i n  t h i s  c a s e  Hudson u s e d
e l e v e n  c a r d s ,  e a c h  w i t h  t h e  name o f  a g r o c e r y  s t o r e  on  
i t .
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The r e s e a r c h e r  p r o c e e d s  w i t h  e a c h  r e s p o n d e n t  a s  
f o l l o w s :  t h r e e  o b j e c t s /  i n  t h i s  c a s e /  t h r e e  c a r d s f
a r e  s e l e c t e d  a t  r a n d o m .  The r e s e a r c h e r  w i l l  a l l o w  t h e  
s u b j e c t  t o  i n s p e c t  t h e  t h r e e  c a r d s /  t h e n  w i l l  i n s t r u c t  
h i m /  h e r  t o  " T e l l  me how two o f  t h e s e  o b j e c t s  a r e  
s i m i l a r  an d  t h e  t h i r d  i s  d i f f e r e n t . "  I n  t h i s  f a s h i o n ,  
c o n s t r u c t s  ( a d j e c t i v e  p a i r s  r e p r e s e n t i n g  a d i m e n s i o n  
o f  m e a n i n g )  a r e  o b t a i n e d  f ro m  t h e  r e s p o n d e n t s .  T h e s e  
c o n s t r u c t s  may b e  u s e d  t o  d e s c r i b e  o r  c a t e g o r i z e  t h e  
o b j e c t s  i n  q u e s t i o n  ( B l o c h  1 9 7 7 ) .  F o r  e x a m p l e ,  when 
c o n f r o n t e d  w i t h  t h r e e  g r o c e r y  s t o r e s ,  t h e  r e s p o n d e n t  
m i g h t  s t a t e  t h a t  " T h e s e  two a r e  c l o s e  t o  my home,  a n d  
t h e  t h i r d  one  i s n ' t " .  As a r e s u l t ,  " L o c a t i o n  r e l a t i v e  
t o  home" w o u ld  be  come an i t e m  on t h e  l i s t  o f  e l i c i t e d  
c o n s t r u c t s .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  r e p e a t e d ,  e a c h  t i m e  
w i t h  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  t h r e e  o b j e c t s ,  u n t i l  t h e  
r e s p o n d e n t  e x h a u s t s  h i s / h e r  r e p e r t o i r e  o f  d e s c r i p t o r s .  
Hudson c a r r i e d  o u t  t h i s  p r o c e d u r e  w i t h  t w e n t y - s i x  
s t u d e n t  r e s p o n d e n t s .  The r e s u l t s  a r e  c o n t a i n e d  in  
T a b l e  V.
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T a b le  V
Frequency with which People Mentioned Specific Shop Attributes 
as a Basis for their Personal Discrimination Between Shops
No. of People eA of
Mentioning this Mnx-
Type Shop Attribute (max. = 26) imum
1 Location relative to home 24 100
2 Price level 26 100
3 Speed of service 24 92.51
4 Brand range 24 92.31
5 Location relative to the university 23 88.49
6 Stock range 23 88.49
7 Quality of goods 22 84.11
8 Convenience of opening hours 20 76.92
9 Enroute from home to the university 16 61.52
10 Attitude of staff 11 42.31
11 Quality of service 7 26.92
12 Shop atmosphere 6 23.08
13 Cleanliness of shop 6 23.08
14 Internal organization of shop 6 23.08
15 Range of speciality goods 6 29.08
16 Reputation of shop . 5 19.23
17 Shops holding "own brands" 3 11.54
18 Location relative to alternative shops 3 11.54
19 Physical size of shop 3 11.54
20 Location relative to alternative shops 2 7.69
21 Giving of trading stamp 2 7.69
22 Specifically open on Friday evenings 2 7.69
23 Certainty as to outcome of visiting shop 2 7.69
24 Near to husband's place of work 2 7.69
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H a r r y  S c h u l e r  a l s o  i n v e s t i g a t e d  c o n s u m e r  
p e r c e p t i o n s  o f  g r o c e r y  s t o r e s  ( S c h u l e r ,  1 9 8 1 ) .  H is  
q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  n i n e t e e n  i m p o r t a n c e  r a t i n g  
s c a l e s .  He d e s c r i b e s  t h e  s c a l e s  a s  b e i n g  " t h o s e  t h a t  
seem l i k e l y ,  a p r i o r i ,  t o  h a v e  an i m p a c t  on  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  o r  h a v e  b e e n  p r e v i o u s l y  i n v e s t i g a t e d " ,  ( p p .  
3 3 5 ) .  S c h u l e r ' s  o b t a i n e d  i m p o r t a n c e  r a t i n g s  f o r  t h e  
n i n e t e e n  a t t r i b u t e s  f r o m  a s a m p l e  o f  110 c o n s u m e r s  a r e  
c o n t a i n e d  i n  T a b l e  V I .
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T a b le  VI
S a l i e n c e  D a ta  f o r  G r o c e r y  S h o p p in g  D e c i s i o n s
Within
Group Class & A tt r ib u te s  Average Group Rank
A. Commodity T ra i t s
1. P rice 5.791 1
2. Q uality 5.754 2
3. Variety 4.866 4
4. Brand Range 5.267 3
O u tle t  Factors
5. Friendly  & Courteous 5.497 3
6. 24-Hour Shopping 3.267 9
7. C lean liness 4.844 5
8. A t t ra c t iv e  Displays 3.914 8
9. P leasan t Surroundings 5.374 4
10. Quick Service 5.770 2
11. In te rna l  Organization 4.283 7
12. Nearness o f  Parking 6.042 1
13. Check Cashing 4.684 6
Locational Features
14. Proximity to  Residence 5.689 1
15. Proximity to  Bank 2.331 4
16. Proximity to  Drugstore 3.139 3
17. Proximity to  Discount Store 2.026 5
18. Proximity to  Bus Stop 1.406 6
19. Proximity to  a Route which 
you follow to o r  from work 3.716 2
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The r e s u l t s  o f  t h e s e  two s t u d i e s  d e m o n s t r a t e  some 
d e g r e e  o f  o v e r l a p .  I n  b o t h  c a s e s ,  p r i c e  a n d  l o c a t i o n  
a p p e a r  t o  b e  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e .  More p e r t i n e n t  t o  
p r e s e n t  r e s e a r c h  i s  t h e  f a c t  t h a t  i n  b o t h  i n s t a n c e s ,  
e n v i r o n m e n t a l  v a r i a b l e s  d e m o n s t r a t e  some d e g r e e  o f  
i m p o r t .  I n  t h e  Hudson s t u d y ,  t w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  
t h e '  r e s p o n d e n t s  u s e d  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
d e s c r i p t i o n s :  " S h o p  A t m o s p h e r e " ,  " C l e a n l i n e s s  o f
S h o p " ,  a n d  " I n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  s h o p " .  I n  t h e  
S c h u l e r  s t u d y ,  " P l e a s a n t  s u r r o u n d i n g s "  r e c e i v e d  a 
h i g h e r  mean i m p o r t a n c e  r a t i n g  t h a n  " B r a n d  r a n g e " ,  a 
v a r i a b l e  f o u n d  t o  b e  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  i n  o t h e r  
s t u d i e s ,  s u c h  a s  H u d s o n ' s .
S i m i l a r  com m en ts  may b e  made  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
two s h o p p i n g  c e n t e r  s t u d i e s .  I n  b o t h  o f  t h o s e  
s t u d i e s ,  v i s u a l  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a c c o u n t e d  
f o r  a p p r o x i m a t e l y  n i n e  p e r c e n t  o f  t o t a l  v a r i a n c e .  
T h i s  e v i d e n c e  a l l o w s  o n e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  a s p e c t s  o f  a s h o p p i n g  c e n t e r  a r e  o f  
i m p o r t a n c e  i n  t h e  c o n s u m e r ' s  im a g e  f o r m a t i o n .
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I n  sum m ary ,  t h e  f o l l o w i n g  m a in  p o i n t s  h a v e  b e e n  
made c o n c e r n i n g  s t o r e  i m a g e / r e t a i l  i m a g e .
1. S t o r e  im a g e  i s  a c o m p o s i t e  o f  b o t h  
f u n c t i o n a l  f a c t o r s  a n d  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s .
2 .  S t o r e  im a g e  i s  n o t  t o t a l l y  s t a b l e ,  r a t h e r ,  
i t  may b e  i n f l u e n c e d  by  a  v a r i e t y  o f  
s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s .
3 .  Of t h e  many a t t r i b u t e s  w h i c h  com pose  s t o r e
i m a g e ,  some s u b s e t  may b e  c o n s i d e r e d
" d e t e r m i n a n t  a t t r i b u t e s " :  t h e s e  a r e  t h e
a t t r i b u t e s  w h i c h  a p p e a r  t o  e x e r t  a d i r e c t
i n f l u e n c e  upon  c o n s u m e r  c h o i c e .  The e v i d e n c e  
i n d i c a t e s  t h a t  e n v i r o n m e n t a l  a s p e c t s  o f  t h e  
s t o r e  a r e  among t h i s  s e t  o f  d e t e r m i n a n t  
a t t r i b u t e s .
4 .  R e s e a r c h  on t h i s  same t o p i c ,  r e t a i l  im a g e ,
h a s  t a k e n  p l a c e  w i t h i n  t h e  f i e l d  o f
e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y .  T h i s  r e s e a r c h
b a s i c a l l y  r e i n f o r c e s  t h e  a b o v e  p o i n t s .  More 
s p e c i f i c a l l y ,  i t  d e m o n s t r a t e s  t h e  i m p o r t  o f  
e n v i r o n m e n t a l  v a r i a b l e s  a s  i n f l u e n c e s  upon  
c o n s u m e r  p e r c e p t i o n s  o f  b o t h  s h o p p i n g  c e n t e r s  
a n d  g r o c e r y  s t o r e s .
The r e a d e r  s h o u l d  n o t  b e  g i v e n  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e  m a r k e t i n g  d i s i p l i n e  h a s  n e v e r  a d d r e s s e d  t h e  
t o p i c  o f  r e t a i l  s t o r e  d e s i g n .  T h a t  t o p i c  i s  d i s c u s s e d  
i n  m o s t  t e x t b o o k s .  H o w ev e r ,  t h e s e  d i s c u s s i o n s  l a c k  an 
e m p i r i c a l  b a s i s ,  a s  w i l l  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  
d i s c u s s i o n .
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2 . 4  THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE
CONCERNING STORE DESIGN
S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  w r i t t e n  on  t h e  t o p i c  o f  
s t o r e  d e s i g n .  The g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e s e  w r i t i n g s  
e v i d e n c e  l i t t l e  o r  no e m p r i c i a l  b a s i s .  T h e r e f o r e ,  
w h i l e  some l i t e r a t u r e  on  t h e  t o p i c  d o e s  e x i s t ,  i t s  
u s e f u l n e s s  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n .  S e v e r a l  o f  t h e s e  
w r i t i n g s  w i l l  now b e  r e v i e w e d .
D i c k i n s o n  ( 1 9 8 1 )  d e v o t e s  an  e n t i r e  c h a p t e r  o f  h i s  
r e t a i l i n g  t e x t  t o  " V i s u a l  M e r c h a n d i s i n g  a n d  
A t m o s p h e r i c s "  ( p p . 4 2 3 - 4 4 3 ) .  D i c k i n s o n  d e f i n e s  " v i s u a l  
m e r c h a n d i s i n g "  a s  " t h e  sum t o t a l  o f  t h e  s e n s o r y  
s t i m u l i  p e r c e i v e d  by  c u s t o m e r s  a s  t h e y  e n t e r  t h e  
s t o r e . "  One m i g h t  t a k e  e x c e p t i o n  t o  D i c k i n s o n ' s  
f a i l u r e  t o  s p e c i f i c a l l y  e x c l u d e  n o n - v i s u a l  s t i m u l i .  
To o p e n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  e x t e r i o r s ,  D i c k i n s o n  
m e n t i o n s  s e v e r a l  d e s i g n  c o n s i d e r a t i o n s  i n c l u d i n g  s t o r e  
s e c u r i t y ,  b u i l d i n g  c o s t s ,  a n d  t h e  n e e d  f o r  t h e  s t o r e  
e x t e r i o r  t o  b e  i n  h a rm ony  w i t h  b o t h  t h e  s t o r e  i n t e r i o r  
a n d  n e i g h b o r i n g  s t o r e  e x t e r i o r s .
D u n c a n ,  H o l l a n d e r  an d  S a v i t t  ( 1 9 8 3 )  s t a t e  t h a t  
t h e  s t o r e f r o n t  " s h o u l d  t y p i f y  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n " .  T hey  c l a i m  t h a t  e n t r a n c e s  " s h o u l d  be
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i n v i t i n g "  an d  " p r o v i d e  a f o c a l  p o i n t "  (D u n c a n ,
H o l l a n d e r  a n d  S a v i t t ,  p p .  1 0 0 - 1 0 1 ) .  L e w is o n  an d  
D e l o z i e r  ( 1 9 8 2 )  s t a t e  t h a t  t h e  s t o r e  e n t r a n c e  s h o u l d  
b e  d e s i g n e d  f o r  " t h e  c u s t o m e r ' s  s a f e t y ,  c o m f o r t  a n d  
c o n v e n i e n c e "  ( p p .  1 6 3 ) ,  a n d  t h a t  s t o r e  d e s i g n  
" s h o u l d  e s t a b l i s h  i n  t h e  c o n s u m e r  a f r a m e  o f  m in d  t h a t  
p r o m o t e s  a  b u y i n g  s p i r i t "  ( p p .  1 5 3 ) .
Berman a n d  E v a n s  ( 1 9 8 3 )  m e n t i o n  s e v e r a l
s t o r e f r o n t  o p t i o n s  ( r e c e s s e d ,  m o d u l a r ,  p r e f a b ,  e t c . ) ,  
a n d  t h e n  o f f e r  a s e r i e s  o f  d e f i n i t i o n s  o f  t e r m s  o f t e n  
i n v o l v e d  i n  s t o r e f r o n t  d e s i g n  ( m a r q u e e ,  b u i l d i n g  
h e i g h t ,  e t c . )  A d i s c u s s i o n  o f  p a r k i n g  l o t s  c o n c l u d e s  
t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  s t o r e  e x t e r i o r s .
S e v e r a l  o f  t h e s e  a u t h o r s  p r o v i d e  a d i s c u s s i o n  o f  
e x t e r i o r  w in d o w s ,  a n d  D i c k i n s o n  a l s o  p r o v i d e s  a
d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i s p l a y s  a p p e a r i n g  w i t h i n  t h e  
w in d o w s .  The c r e a t i o n  o f  t h e  window d i s p l a y  r e q u i r e s  
a f o c u s  upon  t h r e e  d e s i g n  a s p e c t s ,  a c c o r d i n g  t o  
D i c k i n s o n .  T h e s e  t h r e e  a r e  b a l a n c e ,  s y m m e t r y ,  a n d  t h e  
v i s u a l  p a t t e r n .  D i c k i n s o n  o f f e r s  no d e f i n i t i o n  o f  
b a l a n c e  o r  s y m m e t r y ,  a p p a r e n t l y  a s s u m i n g  t h a t  t h e  
m e a n i n g s  o f  t h e s e  two a s p e c t s  o f  d e s i g n  a r e
s e l f - e x p l a n a t o r y .  The d i s c u s s i o n  o f  b a l a n c e  i n d i c a t e s  
t h a t  a  f o r m a l  b a l a n c e  c a l l s  f o r  a s y m m e t r i c a l  
p l a c e m e n t  o f  o b j e c t s  w i t h i n  t h e  w indow,  w h i l e  an 
i n f o r m a l  b a l a n c e  c a l l s  f o r  a s y m m e t r y .  He f u r t h e r  
s t a t e s  t h a t  t h i s  g u i d e l i n e  may b e  " v i o l a t e d
e f f e c t i v e l y  by  a c r e a t i v e  window d e s i g n e r "  ( p . 4 3 1 ) .  
The v i s u a l  p a t t e r n  i n v o l v e s  " a  g r a d a t i o n  o f  u n i t s  o r  
m e r c h a n d i s e  f r o m  h e a v y  t o  l i g h t ,  s m a l l  t o  b i g ,  q u i e t  
t o  e x c i t i n g ;  o r  a n y  o t h e r  c o n t i n u u m  w h i c h
c o m m u n i c a t e s  an  i d e a ,  t h e m e  o r  s t o r y " .  ( p . 431 )
E a c h  o f  t h e s e  a u t h o r s  d i s c u s s  t h e  d e s i g n  o f  t h e  
s t o r e ' s  i n t e r i o r .  D i c k i n s o n ' s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s t o r e  
i n t e r i o r  f o c u s e s  on  f o u r  a s p e c t s  o f  d e s i g n ;  l i g h t i n g ,  
l a y o u t ,  f i x t u r e s  a n d  s i g n i n g .  The l i g h t i n g  d i s c u s s i o n  
i s  b a s i c a l l y  a f u n c t i o n a l  d i s c u s s i o n  o f  v a r i o u s  
l i g h t i n g  o p t i o n s  ( e . g .  i n c a n d e s c e n t  v s .
f l o u r e s c e n t ) . The m a in  i s s u e s  i n v o l v e d  a r e  e f f i c i e n c y
( c o s t )  and  s p e c i f i c  e f f e c t s  ( w a rm th  o f  l i g h t i n g  and  
p r e s e n c e  o f  s h a d o w s ) ,  r a t h e r  t h a n  t h e  i m p a c t  o f  d e s i g n  
upon  c o n s u m e r  b e h a v i o r .
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D i c k i n s o n  m e n t i o n s  two t y p e s  o f  l a y o u t s ,  g r i d  and
f r e e - f l o w  i n  t h e  c h a p t e r ' s  c l o s i n g  s e c t i o n .  As t h e
n am es  s u g g e s t ,  t h e  g r i d  s y s t e m  r e f e r s  t o  a l a y o u t  i n
w h i c h  a i s l e s  a r e  a t  r i g h t  a n g l e s ,  a n d  f r e e  f l o w
i n d i c a t e s  a  l a c k  o f  u n i f o r m i t y .  D i c k i n s o n  s t a t e s  t h a t  
t h e  f o r m e r  a p p r o a c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  d i s c o u n t  s t o r e s  
a n d  s u p e r m a r k e t s  a n d  t h e  l a t t e r  w i t h  d e p a r t m e n t  a n d  
f a s h i o n  s t o r e s .  The b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  f i x t u r e s  a n d  
s i g n i n g  e m p h a s i s  t h a t  t h e  p u r p o s e  f o r  b o t h  o f  t h e s e  
d e s i g n  a s p e c t s  i s  i n c r e a s e d  s a l e s .
D u n c a n ,  H o l l a n d e r  a n d  S a v i t t  ( 1 9 8 3 )  b e g i n  t h e i r  
d i s c u s s i o n  o f  s t o r e  i n t e r i o r s  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t :  
"O nce  t h e  c u s t o m e r  h a s  e n t e r e d  t h e  s t o r e  t h e
i m p r e s s i o n  m u s t  b e  f a v o r a b l e  a n d  w e l c o m i n g .  The
i m p r e s s i o n s  c r e a t e d  b y  t h e  s t o r e  i n t e r i o r  come f rom
t h e  way s p a c e  i s  a l l o c a t e d ,  t h e  t y p e  o f  f i x t u r e s  
c h o s e n  t o  d i s p l a y  m e r c h a n d i s e  a n d  c o m p l e t e  
t r a n s a c t i o n s ,  a n d  t h e  d e c o r a t i o n s  u s e d .  The 
i m p r e s s i o n  t h a t  i s  d e s i r e d  m u s t  b e  c a r e f u l l y  t h o u g h t  
o u t  a n d  i m p l e m e n t e d . "  The a u t h o r s  t h e n  p r e s e n t  
s e p a r a t e  d i s c u s s i o n s  o f  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  s t o r e  
i n t e r i o r s ,  s u c h  a s  f i x t u r e s  a n d  l i g h t i n g .  The 
d i s c u s s i o n  i s  p r i m a r i l y  b a s e d  on c o s t  c o n s i d e r a t i o n s .
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L e w i s o n  a n d  D e l o z i e r  ( 1 9 8 2 )  l i m i t  t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  
s t o r e  i n t e r i o r s  t o  two t o p i c s :  r e l a t i v e  d o l l a r  v a l u e
o f  v a r i o u s  a r e a s  o f  t h e  s t o r e ,  a n d  s t o r e  l a y o u t  
a l t e r n a t i v e s  *
Berman an d  E v a n s  ( 1 9 8 3 )  d i v i d e  t h e i r  d i s c u s s i o n s  
o f  i n t e r i o r s  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s :  g e n e r a l /  l a y o u t  a n d
d i s p l a y s .  The " g e n e r a l "  s e c t i o n  c o n s i s t s  o f  
i n t r o d u c t o r y  c o m m e n t s /  s u c h  a s  s t a t i n g  t h a t  "T h e  w i d t h  
o f  t h e  a i s l e s  h a s  an  i m p a c t  on s t o r e  i m a g e . "  ( p p .  
3 6 4 )  an d  "When a r e t a i l e r  p l a n s  a  p a r t i a l  o r  c o m p l e t e  
s t o r e  r e n o v a t i o n ,  c o s t s  m u s t  b e  c a r e f u l l y  e s t i m a t e d "  
( p p .  3 6 6 ) .  The " l a y o u t "  s e c t i o n  e x p l a i n s  t h e  v a r i o u s  
t r a f f i c - f l o w  o p t i o n s  o p e n  t o  t h e  d e s i g n e r ,  s u c h  a s  
g r i d  o r  f r e e - f l o w .  The s e c t i o n  on  " d i s p l a y s "  d e v e l o p s  
s e v e r a l  c a t e g o r i e s  o f  i n t e r i o r  s t o r e  d i s p l a y s  a s  
" t h e m e  d i s p l a y s "  an d  " r a c k  d i s p l a y s "  ( p p .  3 7 2 - 3 7 4 ) .  
T h e s e  s e c t i o n s  a p p e a r  t o  b e  b a s e d  on t h e  a u t h o r ' s  
e x p e r i e n c e ,  r a t h e r  t h a n  e m p r i c a l  s t u d y .
Much t h e  same may b e  s a i d  o f  Mason a n d  M a y e r ' s  
( 1 9 8 4 )  d i s c u s s i o n  o f  s t o r e  i n t e r i o r s .  Much o f  t h e i r  
d i s c u s s i o n  i s  an e x p l a n a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  l a y o u t  
o p t i o n s :  g r i d ,  f r e e - f l o w ,  e t c . ,  a c c o m p a n i e d  by  a
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d i s c u s s i o n  o f  r e t a i l  s p a c e  p r o d u c t i v i t y .  They  t h e n  
d i s c u s s  s e v e r a l  m e r c h a n d i s e  p r e s e n t a t i o n  o p t i o n s , s u c h  
a s  " m e r c h a n d i s e  c o o r d i n a t i o n " , a n d  " l i f e s t y l e
p r e s e n t a t i o n "  ( p p .  7 0 7 - 7 0 8 ) .  Mason an d  Mayer t h e n  
p r e s e n t  a n o t e w o r t h y  b r e a k  f r o m  a l l  o t h e r  l i t e r a t u r e  
i n  t h i s  f i e l d :  t h e y  p r e s e n t  a  s h o r t  s e c t i o n  on  t h e
t o p i c  o f  " S t o r e  E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y "  (pp»
7 1 6 - 7 1 8 ) .  T h i s  s e c t i o n  d o e s  make u s e  o f  e m p i r i c a l  
d a t a  f ro m  D o n iv a n  a n d  R o s s i t e r  ( 1 9 8 2 ) .  T h e s e  d a t a
d e a l  w i t h  c o n s u m e r ' s  a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  t o  r e t a i l  
e n v i r o n m e n t s .  ( D o n i v a n  a n d  R o s s i t e r ' s  w ork  i s  
d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r . )  W h i l e  t h i s
i n f o r m a t i o n  d o e s  n o t  o f f e r  g u i d a n c e  on  how t o  d e s i g n  a 
s t o r e ,  i t  d o e s  a r g u e  t h a t  s t o r e  d e s i g n  h a s  an 
e m o t i o n a l  i m p a c t  u p o n  t h e  c o n s u m e r .
A good  summary  o f  much o f  t h e  a d v i c e  o f f e r e d  by  
t h e s e  a u t h o r s  i s  D i c k i n s o n ' s  " G e n e r a l  Q u a l i t i e s  o f  a 
W e l l  V i s u a l l y  M e r c h a n d i s e d  S t o r e " ,  T h e s e  a r e  g i v e n  a s :
1. A l l  t h e  m e r c h a n d i s e  p r e s e n t a t i o n s  m u s t  be  
i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t ,  a s  w e l l  a s  r e f l e c t i n g  b o t h  
t h e  s e l e c t e d  im a g e  a n d  t h e  n e e d s  a n d  w a n t s  o f  
t a r g e t  m a r k e t s .
2 .  V i s u a l  m e r c h a n d i s i n g  s h o u l d  make e f f e c t i v e  a n d  
e f f i c i e n t  u s e  o f  c u b i c  s p a c e .
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3 .  S t o r e  a r c h i t e c t u r e ,  i n t e r i o r  d e c o r a t i n g ,  l a y o u t
a n d  d i s p l a y  m u s t  i n c o r p o r a t e  e l e m e n t s  w h i c h  
f a c i l i t a t e  c u s t o m e r  m o v e m e n t ,  " n a t u r a l "  b u y i n g  
b e h a v i o r ,  s a f e t y ,  s e c u r i t y ,  a n d  s e l f  s e l e c t i o n .
4 .  V i s u a l  m e r c h a n d i s i n g  m u s t  i n c l u d e  an a r t i s t i c  
b l e n d  o f  h a r m o n y ,  p r o p o r t i o n ,  a n d  r h y t h m  w h i c h  
g e n e r a t e s  a t t e n t i o n ,  i n t e r e s t ,  d e s i r e  a n d  a c t i o n  
t o w a r d  m e r c h a n d i s e  a n d  s e r v i c e s .  C u s t o m e r s  s h o u l d  
f e e l  t h e  a t m o s p h e r e ,  b u t  s e e  t h e  m e r c h a n d i s e .
5 .  V i s u a l  m e r c h a n d i s i n g  s h o u l d  e n c o u r a g e  i m p u l s e
b u y i n g ,  r e l a t e d  a c q u i s i t i o n s ,  m u l t i p l e  b u y i n g  
s t i m u l i ,  a n d  c o n v e n i e n t  m ean s  o f  c o m p l e t i n g  t h e  
t r a n s a c t i o n .
6 .  E f f e c t i v e  v i s u a l  m e r c h a n d i s i n g  a i d s  t h e  j o b  o f
s a l e s  p e r s o n n e l  an d  m a x i m i z e s  t h e i r  p r o d u c t i v i t y  
w h i l e  a t  t h e  same t i m e  s a t i s f y i n g  t h e i r  i n d i v i d u a l  
a n d  g r o u p  n e e d s .
W h i l e  an e x p e r t ' s  i n s i g h t s  a r e  a l w a y s  o f  i n t e r e s t  
t o  o n e  w o r k i n g  i n  t h a t  e x p e r t ' s  f i e l d ,  some may f i n d  
D i c k i n s o n ' s  g u i d e l i n e s  l e s s  t h a n  s a t i s f a c t o r y .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  D i c k i n s o n ' s  l i s t  o f  " G e n e r a l  Q u a l i t i e s  o f  
a W e l l  V i s u a l l y  M e r c h a n d i s e d  S t o r e " , w h a t  d o e s  i t  mean 
t o  b e  " i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t "  ( q u a l i t y  # 1 ) ?  How d o e s  
o n e  know i f  s / h e  i s  m a k i n g  " e f f e c t i v e  . . . u s e  o f  c u b i c  
s p a c e "  ( q u a l i t y  # 2 ) ?  How d o e s  o n e  c r e a t e  an " a r t i s t i c  
b l e n d "  ( q u a l i t y  # 4 ) 7  D i c k i n s o n ' s  i n c l u s i o n  o f  t h e s e  
i m p o n d e r a b l e s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l i s t  i s  
n o t  b a c k e d  by  a n y  e m p i r i c a l  e v i d e n c e ,  may g i v e  o n e  
c a u s e  t o  q u e s t i o n  t h i s  l i s t ' s  u s e f u l n e s s .
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The same com m en ts  may b e  made c o n c e r n i n g  L e w is o n  
an d  D e L o z i e r ' s  s t a t e m e n t  a b o u t  p r o m o t i n g  " a  b u y i n g  
s p i r i t " ,  o r  D u n c a n ,  H o l l a n d e r  a n d  S a v i t t ' s  s t a t e m e n t  
t h a t  " t h e  i m p r e s s i o n  m u s t  b e  f a v o r a b l e  a n d  w e l c o m i n g . "
T h i s  b a s i c  c r i t i c i s m ,  a l a c k  o f  r e s e a r c h  
f o u n d a t i o n ,  may b e  l e v e l e d  a t  a l l  t h e s e  w r i t i n g s .  The 
r e t a i l  m a n a g e r  who l a c k s  a  f e e l  f o r  b a l a n c e ,  s y m m e t r y ,  
a n d  v i s u a l  p a t t e r n ,  o r  who i s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
r e l i a n c e  on  a e s t h e t i c s  o v e r  e m p i r i c s ,  w i l l  f i n d  l i t t l e  
h e l p  w i t h i n  t h e s e  t e x t s .  A s u r v e y  o f  r e c e n t  
r e t a i l i n g  t e x t s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h i s  d i f f i c u l t y  i s  
n o t  u n i q u e  t o  t h e s e  t e x t s ;  no r e c e n t  t e x t  a p p e a r s  t o  
b a s e  d e s i g n  a d v i c e  on  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  ( M a r q u a r d t ,  
Makens a n d  R o e ,  1979; B u s k i r k  a n d  B u s k i r k ,  1979; 
D a v i d s o n ,  Doody a n d  S w e e n e y ,  1 9 7 4 ) .  R e s e a r c h e r s  i n  
t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y  h a v e  d e v e l o p e d  
m e t h o d s  f o r  t h e  e m p i r i c a l  a s s e s s m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  
d e s i g n s .  T h r e e  o f  t h o s e  m e t h o d s  w i l l  now be  
d i s c u s s e d .
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2 . 5  THREE RESEARCH METHODS FOR STUDY OF
ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS
2 . 5 . 1  I n t r o d u c t i o n
I n  t h i s  s e c t i o n ,  t h r e e  m e t h o d o l o g i e s  w h ic h  h a v e  
b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  t o p i c  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n s  
a r e  d i s c u s s e d ,  n o t i n g  s t r e n g t h s  a n d  s h o r t c o m i n g s  o f  
e a c h .  The r e a d e r  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
s c a l e  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  f a r  a n d  away d o m i n a t e s  t h i s  
l i t e r a t u r e .  H o w ev e r ,  o t h e r  r e a s o n a b l e  a p p r o a c h e s  h a v e  
b e e n  s u g g e s t e d ,  a n d  t h e y  w i l l  b e  o u t l i n e d  h e r e .  The 
t h r e e  a p p r o a c h e s  a r e :  K a p l a n ' s  f u n c t i o n a l i s t
a p p r o a c h ,  B o r t z ' s  i n f o r m a t i o n  t h e o r y  a p p r o a c h  a n d  t h e  
s c a l e  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h .  A f t e r  t h e  t h r e e  a r e  
p r e s e n t e d ,  o n e  w i l l  b e  s e l e c t e d  a s  m o s t  a p p l i c a b l e  t o  
t h e  n e e d s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  F o r  r e a s o n s  w h ic h  
w i l l  b e  e x p l a i n e d ,  t h e  s c a l e  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  i s  
t h e  o n e  c h o s e n .
A l l  t h r e e  o f  t h e s e  m e t h o d o l o g i e s  a r e  d raw n  f rom  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y  l i t e r a t u r e .  I n  o r d e r  t o  
a i d  t h e  r e a d e r  i n  f i t t i n g  b o t h  t h e s e  m e t h o d o l o g i e s  a n d  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n t o  a l a r g e r  
f r a m e w o r k ,  an  o v e r v i e w  o f  t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  
p s y c h o l o g y  w i l l  b e  p r e s e n t e d  f i r s t .
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2 . 5 . 2  O v e r v i e w  Of E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y
E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y  d o e s  n o t  r e f e r  t o  a 
s i n g l e ,  u n i f i e d  t h e o r y .  R a t h e r ,  i t  r e f e r s  t o  an a r r a y  
o f  p a r a d i g m s ,  e a c h  o r g a n i z e d  a r o u n d  c e r t a i n  c e n t r a l  
q u e s t i o n s  a n d  l a u d a b l e  r e s e a r c h  o r  t h e o r e t i c a l  
a c h i e v e m e n t s  ( C r a i k ,  1 9 7 7 ) .  As s u c h ,  p e r h a p s  t h e  b e s t  
way t o  d e f i n e  E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y  i s  by  n a m in g
t h e  a r e a s  o f  a c t i v e  r e s e a r c h  i n t e r e s t .  I n  h i s  
" O r i g i n s  a n d  D i r e c t i o n s  o f  E n v i r o n m e n t - B e h a v i o r  
R e s e a r c h , "  D a n i e l  S t o k o l s  ( 1 9 7 7 )  d i v i d e s  E n v i r o n m e n t a l  
P s y c h o l o g y  r e s e a r c h  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s ,  w h i c h  
S t o k o l s  c l a i m s  r e p r e s e n t :
t h r e e  b a s i c  k i n d s  o f  human t r a n s a c t i o n s  w i t h  
t h e  e n v i r o n m e n t  ( 1 )  o r i e n t a t i o n ,  ( 2 )  
o p e r a t i o n ,  a n d  ( 3 )  e v a l u a t i o n .  O r i e n t a t i o n  
p e r t a i n s  t o  t h e  p r o c e s s e s  by  w h i c h  p e o p l e  
p e r c e i v e  w h e r e  t h e y  a r e ,  p r e d i c t  w h a t  w i l l  
h a p p e n  t h e r e ,  a n d  d e c i d e  w h a t  t o  d o .  
O p e r a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  p r o c e s s e s  by  w h i c h  
p e o p l e  a c t  u p o n ,  a n d  a r e  a f f e c t e d  b y ,  t h e i r  
s u r r o u n d i n g s .  And e v a l u a t i o n  i n v o l v e s  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  how e f f e c t i v e  o n e ' s  a c t i o n s  i n  
t h e  e n v i r o n m e n t  h a v e  b e e n  i n  p r o c u r i n g  
c e r t a i n  g o a l s  a n d  how a d e q u a t e  t h e  
e n v i r o n m e n t  i s  a s  a c o n t e x t  f o r  f u t u r e  
a c t i v i t y  a n d  g o a l  a t t a i n m e n t . . .  The m a j o r  
t o p i c s  o f  i n q u i r y  w i t h i n  e n v i r o n m e n t a l  
p s y c h o l o g y . . .  c a n  b e  c l a s s i f i e d  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  r e l a t i v e  e m p h a s i s  on  o r i e n t a t i o n ,
o p e r a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  p r o c e s s e s .
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An e x a m p l e  o f  an  a r t i c l e  e m p h a s i z i n g  t h e  
e v a l u a t i o n  a s p e c t  m i g h t  b e  " P l a n n i n g  an d  S o c i a l  L i f e :  
F r i e n d s h i p  a n d  N e i g h b o r  R e l a t i o n s  i n  S u b u r b a n  
C o m m u n i t i e s "  (G ans  1 9 6 1 ) .  I n  t h i s  a r t i c l e ,  Gans  
p r e s e n t s  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  p l a n n i n g  o f  
s u b u r b a n  n e i g h b o r h b o d s . Gans  s t a t e s  t h a t  t h e  m a j o r  
g o a l  o f  s u c h  p l a n n i n g  i s  a l l o w i n g  f o r  i n f o r m a l  
i n t e r a c t i o n  among n e i g h b o r s .  A c c o r d i n g l y ,  t h i s  
a r t i c l e  e m p h a s i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v a r i a b l e s  s u c h  a s  
p o p u l a t i o n  h o m o g e n i e t y  a n d  s p a t i a l  p r o x i m i t y ,  w h i c h  
make t h e  e n v i r o n m e n t  a s u p e r i o r  " c o n t e x t  f o r  f u t u r e  
a c t i v i t y  a n d  g o a l  a t t a i n m e n t " .
R e s e a r c h  e m p h a s i z i n g  t h e  o p e r a t i o n  a s p e c t  i s  
t y p i f i e d  by  M e h r a b i a n  a n d  R u s s e l l ' s  ( 1 9 7 4 )  work  on 
a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  M e h r a b i a n  an d  
R u s s e l l  f o c u s  on  t h e  a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  b e c a u s e ,  i n  
t h e i r  v i e w ,  e m o t i o n s  r e p r e s e n t  a l o w e s t  common 
d e n o m i n a t o r  o f  human r e a c t i o n s  t o  e n v i r o n m e n t s .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  a r e  n o t  l i n k e d  t o  a 
s p e c i f i c  s e n s e  m o d a l i t y .  T h u s ,  r a t h e r  t h a n  d e a l i n g  
w i t h  a s e p a r a t e  s e t  o f  r e a c t i o n s  f o r  v i s u a l  s t i m u l i ,  
p l u s  a s e t  o f  r e a c t i o n s  f o r  a u d i t o r y  s t i m u l i ,  e t c . ,  
M e h r a b i a n  a n d  R u s s e l l  p r o p o s e  o n e  s e t  o f  a c r o s s -
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m o d a l i t y  r e s p o n s e s *  T h e s e  r e s p o n s e s ,  t h e y  c l a i m ,  a r e  
e m o t i o n a l  o n e s  ( R u s s e l l  an d  M e h r a b i a n  1 9 7 6 ) .  T h u s ,  
M e h r a b i a n  a n d  R u s s e l l ' s  w ork  i n v e s t i g a t e s  ways i n  
w h i c h  i n d i v i d u a l s  " a r e  a f f e c t e d  by  t h e i r  
s u r r o u n d i n g s " .
The p r e v i o u s l y  r e v i e w e d  work  d e a l i n g  w i t h  
p e r c e p t i o n s  o f  s h o p p i n g  c e n t e r s  w ou ld  be  an e x a m p l e  o f  
w h a t  S t o k o l s  m i g h t  c a l l  " o r i e n t a t i o n "  r e s e a r c h .  B o th  
a r t i c l e s  a r e  a t t e m p t s  t o  d i s c o v e r  w h a t  t h e  s u b j e c t s  
p e r c e i v e  a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t .  As s u c h ,  i t s  p r i m a r y  
c o n c e r n  i s  an  i n v e s t i g a t i o n  o f  " t h e  p r o c e s s e s  by  w h i c h  
p e o p l e  p e r c e i v e  w h e r e  t h e y  a r e "  .
The a im  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  d e v e l o p i n g  an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n s u m e r ' s  p e r c e p t i o n s  o f  r e t a i l  
s p a c e ,  a l s o  f i t s  i n t o  S t o k o l ' s  " o r i e n t a t i o n "  c a t e g o r y .  
As was s t a t e d  e a r l i e r ,  t h i s  r e s e a r c h  e f f o r t  i s  an 
a t t e m p t  t o  d e v e l o p  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  s e n s o r y  q u a l i t i e s  o f  s p a c e ,  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  c o n s u m e r ' s  i n d u c e d  a f f e c t i v e  s t a t e .  
T h u s ,  t h e  t h r u s t  h e r e  i s  on t h e  c o g n i t i v e  c o m p o n e n t ,  
a s  o p p o s e d  t o  t h e  M e h r a b i a n  a n d  R u s s e l l  a p p r o a c h  w h i c h  
e m p h a s i z e s  t h e  a f f e c t i v e .  The e m p h a s i s  i n  c u r r e n t
r e s e a r c h  w i l l  b e  on  c o g n i t i v e  s c a l e  i t e m s *  A f f e c t i v e  
i t e m s  w i l l  b e  a n a l y z e d  s e p e r a t e l y ,  a n d  u s e d  a s  a 
v a l i d i t y  c h e c k .  T h e r e f o r e ,  p r e s e n t  r e s e a r c h  f o c u s e s  
upon  " t h e  p r o c e s s e s  by  w h i c h  p e o p l e  p e r c . e i v e  w h e re  
t h e y  a r e " .  Two r e a s o n s  f o r  t h e  a p r i o r i  s e p e r a t i o n  o f  
c o g n i t i v e - o r i e n t e d  s c a l e  i t e m s  f ro m  a f f e c t - o r i e n t e d  
s c a l e  i t e m s  e x i s t .  The f i r s t  r e a s o n  d e a l s  w i t h  a 
d i f f i c u l t y  c a l l e d  " c r o s s - l o a d i n g " . The s e c o n d  r e a s o n  
i s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  s e p e r a t i o n  a l l o w s  f o r  v a l i d i t y  
a s s e s s m e n t .
R e s u l t s  f l o w i n g  f rom  M e h r a b i a n  a n d  R u s s e l l ' s  work  
d e m o n s t r a t e  why s e p a r a t i o n  o f  r e s e a r c h  e m p h a s i z i n g  t h e  
c o g n i t i v e  f rom  r e s e a r c h  e m p h a s i z i n g  t h e  a f f e c t i v e  may 
b e  b e n e f i c i a l .  I f  two d i s t i n c t  t y p e s  o f  r e s p o n s e s -  
p e r c e p t u a l / c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e -  a r e  p r e s e n t  on  a 
s i n g l e  s c a l e ,  t h e r e  e x i s t s  a p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  
c o n f u s i o n .  T h i s  i s  b e c a u s e  a c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  two t y p e s  o f  r e s p o n s e s  may n o t  
b e  e x p e c t e d .  H e r s h b e r g e r  ( 1 9 7 2 )  e x p l a i n s  why t h i s  i s  
t h e  c a s e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  an e x a m p l e .  The e x a m p l e  
m ak es  u s e  o f  V i e l h a u s e r ' s  d a t a ,  c o l l e c t e d  f o r  h e r  
d i s s e r t a t i o n  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e s e  
d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V I I .
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As may b e  s e e n ,  V i e l h a u s e r  p e r f o r m e d  s e p a r a t e  
f a c t o r  a n a l y s i s  f o r  s e v e r a l  e n v i r o n m e n t s  on t h e  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  c a m p u s .  Even when u s i n g  
t h e  same s e t  o f  d e s c r i p t o r s ,  a n d  when d r a w i n g  s u b j e c t s  
f r o m  t h e  same p o p u l a t i o n ,  d i f f e r i n g  f a c t o r  s t r u c t u r e s  
e m e r g e  when r a t i n g  d i f f e r e n t  s t i m u l i .  H e r s h b e r g e r  
c a l l s  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  a  s e p a r a t e  " C o l o r i n g "  
d i m e n s i o n  e m e r g e s  f o r  a g e o l o g y  a u d i t o r i u m ,  y e t  
" c o l o r "  i s  p a r t  o f  t h e  " A e s t h e t i c "  d i m e n s i o n  f o r  a 
d i n i n g  ro o m .  Why s h o u l d  t h i s  b e  so ?  H e r s h b e r g e r  
c o n c l u d e s  t h a t  t h e  g e o l o g y  a u d i t o r i u m ' s  a e s t h e t i c  
a p p e a l  i s  d e p e n d e n t  upon  t h e  u s e  o f  c o l o r ,  t h e r e f o r e ,  
c o l o r  i s  p a r t  o f  t h e  " A e s t h e t i c "  f a c t o r .  S i m i l a r l y ,  
t h e  l i g h t i n g  u s e d  i n  t h e  d i n i n g  room i s  p a r t  o f  i t s  
a p p e a l ,  t h u s  " L i g h t i n g "  m e r g e s  w i t h  t h e  " A e s t h e t i c "  
f a c t o r .  T h i s  p r o b l e m  i s  r e f e r r e d  t o  a s  " c r o s s  
l o a d i n g " .
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Aesthetic Appeal
Physical CtganlzHtim
Size
Table VII
V E I L H A U S E R ' S  DATA
A B-l O l
Reserve Reading Roan Plantation Roan Geology Auditorium
(17.49) a (21.97) (27.23)
KLeasuit .84 Attractive .'A3 Beautiful -.78
(by .75 Soft Uniting .70 Gay -.77
GblcrfUl .62 Stylish .6B Attractive -.76
Cheerful .60 Inviting .67 Cheerful -.74
Inviting .57 Inpressive .65 CblorfUl -.72
Cbmfcrtable .52 Ashicnable .62 Elegant -.69
Sparkling .51 Beautiful .62 Irrpressive -.66
Good oolcrs .61 Tasteful -.63
ibdem .61 Stylish -.63
Good lines .55 Ruhicrable -.62
Style (12.U0) Distinctive .50 Qrlgit -.56
Stylish .68 Sparkling -.55
Fkshicnable .60 Good oolcrs -.51
Good lines .60 Cblcrlng (14.48) Ornate -.52
Irrpressive .50 Bright oolors .81 Pleasant -.52
Bright .75 i1 -.51
CblcrlUl .72
Gay .72
Rncticral (8.75) Flashy oolcrs .65
R rc tiaa l .66
Qcdet .53
Beautiful -.52
Distinctive -.50
(15.07) (13.50) Ckguiiziticn (15.68)
Neat .77 Well crgmized .74 Good ventilation .84
CWerly .70 Tky .66 Well orgmized .75
Nell kept .67 Ckderly .63 Efficient .69
Well orginizsd .65 Neat .59 Crderly .68
Efficient .61 CkginizBd .59 Orgmized .65
Hdy .59 Well kept .57 Well planmd .54
Ck^nized .57
CLaan .03 Cleanliness (9.G9)
Uncluttered .55 Cleon -.78
Tidy -.63
Neat -.61
FhoEh odor -.52
(11.18) (13.50) R um . Size (8.47)
huge . £  rtuary -.78 Itxny -.79
Hugs .65 Largi -.72 Free space -.68
Wide .63 Adequate size -.66 Urcrewied -.64
Roary .t2 Free space - .« Gonfortable -.5b
Adcrjaite size .57 lUgp -.62
Free spue .50 Wide -.61 Riysical Size (6.18)
Guye 1ST
lUge .66
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-  T a b le  V I I  C o n t in u e d  -
VEUJWHR'S CKDV
'tepaature VentUatlcn
Reserve Heading Roan
(12.53)
Goal tHrperature 775
QnCcrtable ta p . .75
Ekafty .72
Vfazm -.71
FYesh order .51
B -l
Plantation Roan
(7.81)
Goad t a p . 777 
Gbmfartable ta p  .64
0-1
Geology AudLtnriun
(10.94)
Goad tenp. I®  
Goad ventilation .84 
Gbnftrtable tenp .81 
Ekafty .72
Nann -.61
Limiting (5.12) 
bifftfH limiting 735 
Soft lighting .50
(btss:
(a) The percentage gcloaad in the parentheses 
parent  of ocnnon variance acoomt ed far.
after each fectcr indicates the
(b) He three factor structures are takm firm J . A. \fe±lhauer's dissertation, The 
Oevelcpient of Schenatic Scale for Dascrlptiai of the EfysLcal Ehyiiaimnt.
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The  p o i n t  t o  b e  made  h e r e  i s  t h a t  w h i l e  o n e  w ou ld  
e x p e c t  an  o v e r a l l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o g n i t i o n  a n d  
a f f e c t /  o n e  w o u ld  n o t  e x p e c t  a  w h o l l y  c o n s i s t e n t  
a s s o c i a t i o n  p a t t e r n  b e t w e e n  e a c h  c o g n i t i v e  i t e m  and  
e a c h  a f f e c t i v e  i t e m .  As d i f f e r e n t  s c e n e s  a r e  
e v a l u a t e d ,  d i f f e r i n g  v i s u a l  a s p e c t s  m u s t  b e  e x p e c t e d  
t o  d o m i n a t e ,  a n d  d i f f e r i n g  v i s u a l  a s p e c t s  m u s t  be  
e x p e c t e d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  p l e a s u r e  o r  
d i s p l e a s u r e .  F o r  e x a m p l e ,  i n d i v i d u a l s  v i e w i n g  
p a i n t i n g s  may l i k e  o n e  due  t o  b r i g h t  c o l o r s ,  a n o t h e r  
d u e  t o  i t s  s u b j e c t  m a t t e r ,  a n d  a t h i r d  d u e  t o  i t s  
c o m p o s i t i o n :  some a f f e c t i v e /  c o g n i t i v e  l i n k  i s  a l w a y s
p r e s e n t ,  b u t  i t  i s  n o t  a l w a y s  t h e  same c o g n i t i v e  i t e m s  
l i n k e d  w i t h  t h e  same a f f e c t i v e  i t e m s .
The r e s e a r c h e r  may r e s o l v e  t h i s  d i l e m m a  by  
t r e a t i n g  c o g n i t i v e  i t e m s  a n d  a f f e c t i v e  i t e m s  a s  two 
s e p e r a t e  s c a l e s .  T h i s  r e s u l t s  i n  two d i s t i n c t  
a d v a n t a g e s .  F i r s t ,  t h e  c r o s s - l o a d i n g  p r o b l e m  i s  
a v o i d e d .  S e c o n d l y ,  an  o p p o r t u n i t y  f o r  v a l i d i t y  
a s s e s s m e n t  i s  p r o v i d e d .
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A c e n t r a l  t e n a n t  o f  t h e  c o g n i t i v e  c o n s i s t e n c y  
p o i n t  o f  v i e w  i s  t h a t  c o g n i t i o n s  a n d  a f f e c t  a r e  
r e l a t e d .  ( V e n k a t e s a n ,  1 9 7 3 ) .  O b t a i n i n g  s e p e r a t e  
a s s e s s m e n t s  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  
r e s p o n s e s  t o  a  s i n g l e  e n t i t y  a l l o w s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
c o r r e l a t e  t h e s e  two m e a s u r e s /  r e s u l t i n g  i n  an 
a s s e s s m e n t  o f  n o m o l o g i c a l  v a l i d i t y .  T h i s  t o p i c  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  m ore  f u l l y  i n  C h a p t e r  IV.
An o v e r v i e w  o f  t h e  f i e l d  o f  E n v i r o n m e n t a l  
P s y c h o l o g y  h a v i n g  b e e n  p r e s e n t e d ,  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  
now p r o c e e d  on  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  r e s e a r c h  m e t h o d s  i n  
t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n .  At l e a s t  one  
c a v e a t  i s  n e c e s s a r y  a t  t h i s  p o i n t .  S t o k o l s  s a i d  t h a t  
h i s  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  i s  b a s e d  on a  s t u d y ' s  
r e l a t i v e  e m p h a s i s  on  o r i e n t a t i o n ,  o p e r a t i o n  o r  
e v a l u a t i o n .  As w i t h  a n y  s u c h  a t t e m p t  a t
c a t e g o r i z a t i o n ,  t h e  d i v i d i n g  l i n e s  a r e  som ew ha t  
a r t i f i c i a l  and  a r b i t r a r y :  few  s t u d i e s  w o u ld  a p p l y  t o
o n e  a n d  o n l y  o n e  o f  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s .  W h i l e  
p r e s e n t  i n t e r e s t  c e n t e r s  upon  t h e  m e t h o d o l o g i e s  
e m p l o y e d ,  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  ' t o  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  
o f  o r i e n t a t i o n ,  t h e  s t u d i e s  d i s c u s s e d  may a l s o  b e  
a p p l i e d  t o  t o p i c s  i n  t h e  o t h e r  two a r e a s ,  o p e r a t i o n
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a n d  o r i e n t a t i o n .
2 . 5 . 3  T h r e e  R e s e a r c h  M e th o d s
The l i t e r a t u r e  o n  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n s  
c o n t a i n s  a t  l e a s t  t h r e e  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  
m e t h o d s  w h i c h  c o u l d  b e  e m p l o y e d  i n  t h e  s t u d y  o f  
e n v i r o n m e p t a l  p e r c e p t i o n .  T h e s e  m i g h t  b e  l a b e l e d  t h e  
f u n c t i o n a l i s t  m e t h o d ,  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e o r y  m e t h o d ,  
a n d  t h e  s c a l e  d e v e l o p m e n t  m e t h o d .  The r e m a i n d e r  o f  
t h i s  s e c t i o n  w i l l  b e  d i v i d e d  i n t o  two p a r t s .  P a r t  one  
w i l l  i n t r o d u c e  t h e  t h r e e  m e t h o d s .  P a r t  two w i l l  
s e l e c t  o n e  a p p r o a c h  t h e  s c a l e  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h ,  a s  
" m o s t  s u i t e d "  f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s ,  a n d  e x p l a i n  why 
t h a t  c h o i c e  i s  a p p r o p r i a t e .
2 . 5 . 3 . 1  K a p l a n ' s  F u n c t i o n a l i s t  A p p r o a c h  -
The  f u n c t i o n a l i s t  a p p r o a c h  t o w a r d  e n v i r o n m e n t a l  
p e r c e p t i o n  r e s e a r c h  i s  e x p l a i n e d  i n  K a p l a n ' s  ( 1 9 7 5 )  
"An I n f o r m a l  Model f o r  t h e  P r e d i c t i o n  o f  P r e f e r e n c e " .  
K a p l a n  s t a t e s  t h a t  s u c h  an  a p p r o a c h  m akes  two b a s i c  
a s s u m p t i o n s :  ( 1 )  P e r c e p t i o n  i s  o r i e n t e d  t o w a r d
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" m a k in g  s e n s e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t " , a n d  ( 2 )  P e r c e p t i o n  
i s  a  h i g h l y  i n f e r e n t i a l  p r o c e s s *  T h e s e  two 
a s s u m p t i o n s  f o l l o w  f r o m  K a p l a n ' s  f u n c t i o n a l i s t  p o i n t  
o f  v i e w .  He s t a t e s :
The ways we d e a l  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  a r e  
l a r g e l y  d e p e n d e n t  on  t h e  s o r t  o f  m e c h a n i s m s  
t h a t  we h a v e  e v o l v e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
U n d o u b t e d l y ,  we a r e  p r o f o u n d l y  i n f l u e n c e d  by  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  b u t  i n  ways  m e d i a t e d  by  o u r  
s e n s i t i v i t i e s ,  o u r  s t r u c t u r e s ,  a n d  o u r  
i n h e r i t e d  i n i t i a l  c o n d i t i o n .  I t  i s  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  m e c h a n i s m s  a n d  o u r  
i n i t i a l  e n v i r o n m e n t  t h a t  y i e l d s  a  b a s i s  f o r  
t h e  p r o c e s s i n g  o f  s u b s e q u e n t  e n v i r o n m e n t s .  
( K a p l a n ,  1973 ,  p p .  64)
T h e r e f o r e ,  K a p l a n  i s  i n t e r e s t e d  i n  how t h e s e  
m e c h a n i s m s  h a v e  e v o l v e d  i n  ways w h ic h  h e l p  man t o  g e t  
a l o n g  i n  t h e  w o r l d :  he  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e s e
m e c h a n i s m ' s  f u n c t i o n s .  K a p l a n ' s  f i r s t  a s s u m p t i o n  
l e a n s  on  t h e  f a c t  t h a t  p r i m i t i v e  man ,  b e i n g  r e l a t i v e l y  
s m a l l  a n d  s l o w  h a d  t o  b e  good  a t  d e a l i n g  w i t h  
i n f o r m a t i o n  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e .  T y p i c a l  i n f o r m a t i o n  
n e e d s  w ou ld  i n c l u d e  s u c h  t h i n g s  a s :
1. Where o n e  i s .  T h i s  i s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  
f o r  a d a p t i v e  b e h a v i o r .  T h i s  r e q u i r e s  
p e r c e p t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  
s t i m u l u s  a r r a y .  I n  o r d e r  t o  make t h e  i n f o r m ­
a t i o n  u s e f u l ,  o n e  m u s t  b e  a b l e  t o  f i t  t h i s  
p e r c e p t i o n  o f  p l a c e  i n t o  a  l a r g e r  c o g n i t i v e  
map.
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2 .  What  i s  l i k e l y  t o  h a p p e n ?  I s o l a t i n g  
p o t e n t i a l  s t a t e s  o f  n a t u r e  a n d  a s s i g n i n g  
r e l a t i v e  p r o b a b i l i t i e s  i s  t h e  e s s e n c e  o r  
p r e d i c t i o n .
3 .  W i l l  i t  b e  g o o d  o r  b a d ?  A s s e s s m e n t  o f  t h e  
p a y o f f  o f  p o t e n t i a l  f u t u r e s  i s  e s s e n t i a l  t o  
u s e f u l  d e c i s i o n  m a k i n g .  ( K a p l a n ,  1 9 73 ,  p p .
65 )
G iv e n  t h a t  man i s  an  a n i m a l  so  d e p e n d e n t  on 
i n f o r m a t i o n  f o r  s u r v i v a l ,  K a p l a n  c o n c l u d e s  t h a t  
" c o n s i d e r i n g  t h e  l a n d s c a p e  i n  t e r m s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
i t  p r o v i d e s  i s  l i k e l y  t o  b e  h e l p f u l  i n  d i s c o v e r i n g  
w h a t  u n d e r l i e s  p r e f e r e n c e " .  ( K a p l a n ,  1 9 75 ,  p p .  93 )  
T h i s  l i n e  o f  r e a s o n i n g  l e a d s  t o  K a p l a n ' s  f i r s t  
a s s u m p t i o n ,  t h a t  p e r c e p t i o n  i s  o r i e n t e d  t o w a r d  m a k in g  
s e n s e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .
K a p l a n ' s  s e c o n d  a s s u m p t i o n ,  t h a t  p e r c e p t i o n  i s  a 
h i g h l y  i n f e r e n t i a l  p r o c e s s ,  i s  a f a m i l i a r  o n e  t o  any  
s t u d e n t  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r .  P e r c e p t i o n  i s  an a c t i v e  
p r o c e s s .  The w o r l d ,  a s  v i e w e d ,  i s  n o t  a " g i v e n "  b u t  
r a t h e r  i s  a c t i v e l y  c o n s t r u c t e d  by  t h e  p e r c e i v e r ,  
( M a r k i n ,  1974 ,  p p .  199)
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K a p l a n ' s  r e s e a r c h  a t t e m p t s  t o  d i s c o v e r  a n d  
u n d e r s t a n d  t h o s e  v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  
e n v i r o n m e n t a l  p r e f e r e n c e .  The r a t h e r  I n f o r m a l  
p r o c e d u r e  i s  b a s i c a l l y  a s  f o l l o w s .  S u b j e c t s  a r e  shown 
c o l o r  s l i d e s  o f  v a r i o u s  e n v i r o n m e n t s .  I n  t h i s  c a s e /  
t h o s e  e n v i r o n m e n t s  w e re  o u t d o o r  l a n d s c a p e s /  d e p i c t i n g  
f i e l d s /  w ooded  a r e a s /  w a t e r ,  e t c .  They  a r e  t h e n  a s k e d  
t o  o r d e r  t h e  s l i d e s  on t h e  b a s i s  o f  p e r s o n a l  
p r e f e r e n c e .  R e s u l t s  a r e  f o r m e d  on t h e  b a s i s  o f  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  r e s p o n d e n t s ,  a n d  i n s p e c t i o n  o f  t h e  
s l i d e s  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r s .
K a p l a n  d e v e l o p e d  s i x  b a s i c  d i m e n s i o n s ,  m o s t  
r e l a t e d  t o  " m a k in g  s e n s e  o u t  o f  t h e  w o r l d " .  The f i r s t  
two d i m e n s i o n s  K a p l a n  d i s c u s s e s  a r e  c o m p l e x i t y  an d  
m y s t e r y .  B o th  h a v e  t o  do w i t h  " t h e  p r o m i s e  o f  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n " .
I n  t h e  c a s e  o f  m y s t e r y ,  t h a t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  
i s  s u g g e s t e d  i n  t h e  p h o t o g r a p h ,  b u t  i s  h i d d e n  f rom  
v i e w .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  o b t a i n e d  by  a 
c h a n g e  i n  v a n t a g e  p o i n t .  F o r  e x a m p l e ,  an  o u t d o o r  
s c e n e  s h o w i n g  a p a t h  t h r o u g h  t h e  woods c o u l d  c o n t a i n  
m y s t e r y .  One c a n  s e e  down t h e  p a t h  f o r  some d i s t a n c e ,
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b u t  t h e n  t h e  p a t h  t u r n s f a n d  t h e  v i e w  i s  c u t  o f f .  
C o n s i s t e n t  w i t h  K a p l a n ' s  f i r s t  a s s u m p t i o n ,  s u b j e c t s  
e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  " g o  d e e p e r "  i n t o  s u c h  s c e n e s ,  
p r e s u m a b l y  t o  o b t a i n  m ore  i n f o r m a t i o n .  S c e n e s  
c o n t a i n i n g  some e l e m e n t  ’o f  m y s t e r y  w e r e  c o n s i s t e n t l y  
p r e f e r r e d .  C o m p l e x i t y  p r o m i s e s  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  
n o t  t h r o u g h  a  c h a n g e  i n  v a n t a g e  p o i n t ,  b u t  t h r o u g h  
c o n t i n u e d  i n s p e c t i o n .  K a p l a n  p o i n t s  o u t  t h a t ,  w h i l e  
t h e s e  v a r i a b l e s  a r e  r e l a t e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a 
s c e n e  t o  p o s s e s s  b o t h ,  o r  e i t h e r  o n e  w i t h o u t  t h e  
o t h e r .
K a p l a n ' s  n e x t  two d i m e n s i o n s  b o t h  i n v o l v e
l e g i b i l i t y ,  a n d  t h u s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  e a s e  w i t h
w h ic h  o n e  c a n  make s e n s e  o u t  o f  a  s c e n e .  T h e s e  two 
v a r i a b l e s  a r e  named i d e n t i f l a b i l i t y  a n d  c o h e r e n c e .  
I d e n t i f l a b i l i t y , when p r e s e n t ,  r e f e r s  t o  a s e n s e  o f  
f a m i l i a r i t y ,  w h i c h  was c o n s i s t e n t l y  p r e f e r r e d .  When 
i d e n t i f l a b i l i t y  i s  a b s e n t ,  i t  c r e a t e s  a s e n s e  o f  
p e r c e i v e d  a m b i g u i t y .  K a p l a n  r e p o r t s  t h a t
" c o n f r o n t a t i o n  w i t h  s o m e t h i n g  one  c o u l d  n o t  make s e n s e  
o f  t u r n e d  o u t  t o  b e  a d i s t i n c t l y  u n p l e a s a n t  
e x p e r i e n c e " .  ( K a p l a n ,  1 9 75 ,  p p .  9 5 ) .  Of a l l  t h e
q u a l i t i e s  K a p l a n  d i s c u s s e s ,  l a c k  o f  i d e n t i f l a b i l i t y
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a p p e a r s  t o  b e  t h e  m o s t  n e g a t i v e .
C o h e r e n c e  r e f e r s  t o  t h e  s u b j e c t i v e  f e e l i n g  o f  
o r g a n i z a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  a s c e n e .  K a p la n  c l a i m s  
t h a t  i t  c a n  b e  s e e n  a s  s i m i l a r  t o  t h e  g e s t a l t  
p r i n c i p l e s  o f  o r g a n i z a t i o n :  s i m i l a r  e l e m e n t s  i n
s e r i e s ,  o r  g r o u p i n g  o f  e l e m e n t s ,  a p p e a r  t o  add  t o  a 
s c e n e ' s  c o h e r e n c e .  Once a g a i n ,  K a p l a n  p o i n t s  o u t
t h a t ,  a l t h o u g h  t h e s e  two c o n c e p t s  a r e  r e l a t e d ,  t h e y  
may e x i s t  i n d e p e n d e n t  o f  o n e  a n o t h e r .  B e i n g  a b l e  t o  
t e l l  w h a t  a s c e n e  d e p i c t s  i s  d i s t i n c t  f r o m  t h a t  s c e n e  
a p p e a r i n g  o r g a n i z e d .
The f i n a l  two d i m e n s i o n s  may b e  t h o u g h t  o f  a s  
m a k in g  a  m i c r o /  m acro  d i s t i n c t i o n .  They  a r e
s p a c i o u s n e s s  a n d  t e x t u r e .  S p a c i o u s n e s s  r e f e r s  t o  how 
c o n f i n e d  a s c e n e  a p p e a r s  t o  b e .  Any s o r t  o f
o b s t r u c t i o n  l i m i t s  t h e  f e e l i n g  o f  o p e n  s p a c e .
T e x t u r e  r e f e r s  t o  f i n e n e s s  o r  c o a r s e n e s s  o f  
a p p e a r a n c e .  Mowed g r a s s  w ou ld  h a v e  a  f i n e  t e x t u r e ,  
w h e r e a s ,  u n d e r b r u s h  w o u ld  b e  m ore  c o a r s e .  H igh  
s p a c i o u s  -  f i n e  t e x t u r e  was p r e f e r r e d  t o  lo w  s p a c i o u s  
-  c o a r s e  t e x t u r e .
K a p l a n  o r g a n i z e s  h i s  s i x  d i m e n s i o n s  a s  p e r  
T a b l e  V I I I .  One m u s t  be  a w a r e  t h a t  K a p l a n  makes  
u s e  o f  a t o t a l l y  s u b j e c t i v e  a p p r o a c h ,  d e v o i d  o f  
a n y  o b j e c t i v e  m e a s u r e s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  
T h e r e f o r e ,  t h e s e  d i m e n s i o n s  m u s t  be  s e e n  a s  o n l y  
one  r e s e a r c h e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n .
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K a p l a n ' s  f o c u s  i s  m ore  a f f e c t i v e  t h a n  c o g n i t i v e :  
a c e n t r a l  c o n c e r n  i s  t h e  s u b j e c t ' s  p r e f e r e n c e  r a t i n g  
o f  t h e  s c e n e s  i n  q u e s t i o n *  H o w ev e r ,  t h i s  i s  n o t  
" h a r d w i r e d "  i n t o  t h e  m e t h o d .  No m a t t e r  w h i c h  r e s e a r c h  
a p p r o a c h  i s  s e l e c t e d ,  K a p l a n ' s  f i n d i n g s  may b e  h e l p f u l  
f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s .
2 . 5 . 3 . 2  B o r t z ' s  I n f o r m a t i o n  T h e o r y  A p p r o a c h  -
The i n f o r m a t i o n  T h e o r y  A p p r o a c h  i s  r e p r e s e n t e d  by  
B o r t z ' s  w o r k ,  a s  r e p o r t e d  i n  K r a m p t e n ' s  ( 1 9 8 0 )  "The 
C o r r e l a t i o n  o f  ' O b j e c t i v e '  F a c a d e  M e a s u r e m e n t s  -With 
S u b j e c t i v e  F a c a d e  R a t i n g s " .  T h i s  a p p r o a c h  a s s u m e s  
t h a t  v a r i o u s  f a c a d e  s u r f a c e  " t y p e s "  (w in d o w ,  b a l c o n y ,  
e t c . ) ,  a n d  t h e  t r a n s i t i o n s  b e t w e e n  t h e m ,  may be  
t r e a t e d  a s  i n f o r m a t i o n .  I t  i s  f u r t h e r  a s s u m e d  t h a t  
t h i s  i n f o r m a t i o n  may b e  r e l a t e d  t o  s u b j e c t i v e  
e v a l u a t i o n s  o f  p r e f e r e n c e .
The p r o c e d u r e  h e r e  i n v o l v e s  l a y i n g  a g r i d  o v e r  
p h o t o g r a p h s  o f  f a c a d e s .  T h i s  g r i d  i s  now u s e d  a s  an 
o r g a n i z a t i o n a l  d e v i c e  t o  a l l o w  two t y p e s  o f  
i n f o r m a t i o n  t o  b e  o b t a i n e d  f ro m  t h e  p h o t o g r a p h s :  
s u r f a c e  c o u n t s  a n d  t r a n s i t i o n s .  S u r f a c e  c o u n t s  r e f e r
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t o  c o u n t i n g  how many c o n t a i n  r o o f ,  e t c . .  T r a n s i t i o n s  
r e f e r s  t o  c o u n t s  o f  how o f t e n  a  s q u a r e  c o n t a i n i n g  a 
window i s  a d j a c e n t  t o  a s q u a r e  c o n t a i n i n g  a  w a l l ,  
e t c  • .
T h e s e  m e a s u r e s  may t h e n  b e  e n t e r e d  i n t o  f o r m u l a e  
w h i c h  i n d i c a t e  a m o u n t  o f  v a r i e t y ,  a n d  t h e  
p r e d i c t a b i l i t y  o f  t h a t  v a r i e t y .  S u ch  m e a s u r e s  a r e  
t h e n  c o r r e l a t e d  w i t h  s u b j e c t ' s  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s  
o f  t h e  p h o t o g r a p h s .  W h i l e  some s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n s  do e m e r g e ,  t h e  r e s u l t s ,  o v e r a l l ,  a r e  l e s s  
t h a n  s a t i s f a c t o r y .  K r a m p t e n ' s  a r t i c l e  c o n t a i n s  a 
r e v i e w  o f  a l l  " f a c a d e "  r e s e a r c h .  He c o n c l u d e s  t h a t  
" a l l  f a c a d e  m e a s u r e m e n t s  f a i l  t o  p r e d i c t  s u b j e c t i v e  
p o s i t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  f a c a d e s " .
T h i s  a p p r o a c h  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  e x p l i c i t l y  
i n c l u d i n g  o b j e c t i v e  m e a s u r e s ,  t h u s  c o n n e c t i n g  t h e  
s u b j e c  m e a s u r e s  o f  p r e f e r e n c e  t o  s o m e t h i n g  " c o n c r e t e " .  
W h i l e  much o f  t h e  s u b j e c t i v i t y  i n  r e s e a r c h  p r o c e d u r e  
h a s  b e e n  r e m o v e d ,  t h i s  a p p r o a c h  h a s  n o t  b e e n  v a l i d a t e d  
by  a n y  d e g r e e  o f  p r e d i c t i v e  a b i l i t y .
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2 . 5 . 3 . 3  The S c a l e  D e v e l o p m e n t  M eth o d  -
R o b e r t  H e r s h b e r g e r  ( 1 9 8 0 )  t y p i f i e s  t h e  s c a l e  
d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h ,  b u t  I t  h a s  b e e n  e m p l o y e d  by  many 
o t h e r  r e s e a r c h e r s  ( K u l l e r , 1 9 7 2 ;  S a n o f f , 1 9 7 4 ;
G a r l l n g , 1976;  H o r a y a n g k u r a , 1 9 7 8 ;  O o s t e n d o r p  a n d  
B e r l y n e , 1 9 7 8 ;  Ward a n d  R u s s e l l , 1 9 8 2 ) .  The e m p h a s i s  
h e r e  I s  n o t  o n l y  on  an u n d e r s t a n d i n g  o f ,  b u t  a l s o  a 
p r e d i c t i o n  o f  m e a n i n g s  a t t r i b u t e d  t o  e n v i r o n m e n t s .  
H e r s h b e r g e r  e x p l a i n s  t h a t  f o c u s i n g  upon  p r e d i c t i o n  h a s  
d r a m a t i c  m e t h o d o l o g i c a l  I m p l i c a t i o n s .  The u l t i m a t e  
a im  o f  h i s  work  I s  t h e  a b i l i t y  t o  a c c u r a t e l y  p r e d i c t  
u s e r  r e s p o n s e s  t o  b u i l d i n g s  n o t  y e t  c o n s t r u c t e d .  
T h e r e f o r e ,  a m e t h o d o l o g y  m u s t  b e  d e v e l o p e d  w h i c h  d o e s  
n o t  d e p e n d  upon  e x p o s u r e  t o  b u i l d i n g s  t h e m s e l v e s :  i t
i s  o f  l i t t l e  u s e  t o  d i s c o v e r  t h a t  a b u i l d i n g  a l r e a d y  
c o m p l e t e d  d o e s  n o t  s u i t  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n t e n d e d  u s e r  
g r o u p .  What  i s  r e q u i r e d  i s  some way t o  p r e d i c t  u s e r  
r e s p o n s e  b e f o r e  c o n s t r u c t i o n  b e g i n s .  T h i s  i m p l i e s  t h e  
u s e  o f  some m ed iu m ,  o t h e r  t h a n  b u i l d i n g s  t h e m s e l v e s ,  
t o  r e p r e s e n t  b u i l d i n g s  t o  t h e  r e s p o n d e n t s .  
H e r s h b e r g e r  m ak es  u s e  o f  c o l o r  p h o t o g r a p h s  f o r  t h i s  
p u r p o s e  ( H e r s h b e r g e r  1 9 7 4 ) .
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The p r o c e d u r e  b e g a n  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s .  The m a j o r  g o a l  a t  t h i s  s t a g e  
was t h e  a s s u r a n c e  o f  c o n t e n t  v a l i d i t y :  e a c h  d i m e n s i o n
o f  p e r c e p t i o n  m u s t  be  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  l i s t .  
H e r s h b e r g e r  d e v e l o p e d  a m a s t e r  l i s t  o f  a d j e c t i v e  p a i r s  
by a  s u r v e y  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  By e m p l o y i n g  c r i t e r i a  
o f  h i s  own,  h e  r e d u c e d  t h e  l i s t  t o  t h i r t y  a d j e c t i v e  
p a i r s  a c t u a l l y  u s e d  i n  t h e  s t u d y .
S u b j e c t s  r a t e d  t w e n t y - f i v e  c o l o r  s l i d e s  on t h e  
t h i r t y  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s .  E a c h  c o l o r  s l i d e  
r e p r e s e n t e d  some " b u i l d i n g  a s p e c t "  o f  a s t r u c t u r e  one 
t h e  campus  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  
H e r s h b e r g e r  u s e d  t h r e e  d i f f e r e n t  r e s p o n d e n t  g r o u p s :  
( 1 )  g r a d u a t i n g  t h e s i s  s t u d e n t s  i n  a r c h i t e c t u r e ,  ( 2 )  
p r e - a r c h i t e c t u r e  s t u d e n t s ,  a n d  ( 3 )  n o n - a r c h i t e c t s .  
The t h r e e  r e s u l t a n t  f a c t o r  s t r u c t u r e s  y i e l d  s e v e r a l  
r e l e v a n t  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  The r e s u l t s  do 
i n d i c a t e  t h a t  a r c h i t e c t ' s  p e r c e p t i o n s  o f  b u i l d i n g s  
d i f f e r  f r o m  n o n - a r c h i t e c t s '  p e r c e p t i o n s  o f  b u i l d i n g s .  
T h u s ,  t h e  a r c h i t e c t  d o e s  n e e d  some g u i d a n c e  t o  
u n d e r s t a n d  how t h e  p u b l i c  w i l l  r e a c t  t o  h i s  w o r k .
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The n o n - a r c h i t e c t ' s  p e r c e p t i o n s  w o u ld  seem  t o  be 
o f  c e n t r a l  i n t e r e s t  f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s . The s t u d y  
n o t e s  t h a t  n o n - a r c h i t e c t s  u s e  t h r e e  d i m e n s i o n s  i n  
e v a l u a t i n g  a r c h i t e c t u r e :
1 .  S p a c e / E v a l u a t i o n
C h e e r f u l
P l e a s i n g
Open
S p a c i o u s
2 .  O r g a n i z a t i o n
O r d e r e d
S i m p l e
C l e a r
3* P o t e n c y
S t r o n g
P e r m a n e n t
P r o f o u n d
The a d v a n t a g e  t o  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h e  o b v i o u s  
e m p h a s i s  on t h e  r e s p o n d e n t s '  r e a c t i o n s .  Such  r e s e a r c h  
may r e v e a l  t h e  b a s i c  p e r c e p t u a l  d i m e n s i o n s  w h ic h  
c o n t a i n  m e a n i n g  a n d  a r e  t h e  k e y s  t o  e v a l u a t i o n .  Once
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t h e s e  d i m e n s i o n s  a r e  u n d e r s t o o d /  f u r t h e r  r e s e a r c h  may 
e m p h a s i z e  s y s t e m a t i c  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e s e  d i m e n s i o n s *  
The u l t i m a t e  e n d  o f  s u c h  r e s e a r c h  w o u ld  b e  t h e  a b i l i t y  
t o  i n f l u e n c e  c o n s u m e r  r e a c t i o n s  i n  a  p r e d i c t a b l e  
f a s h i o n *
2 . 5 . 3 . 4  S e l e c t i n g  A M ethod  -
H a v i n g  i n t r o d u c e d  t h r e e  a p p r o a c h e s  t o  t h e  s t u d y  
o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n /  o n e  m u s t  be  s e l e c t e d  a s  
m o s t  s u i t a b l e  f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s .  The a p p r o a c h e s  
w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  w e re  
p r e s e n t e d .  The f i r s t  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  
d i s c u s s e d  was K a p l a n ' s  f u n c t i o n a l i s t  a p p r o a c h .  
K a p l a n ' s  w o rk  h a s  o n e  a s p e c t  t o  s t r o n g l y  recom m end  i t  
b e i n g  b a s e d  on  a t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  m a k in g  i t  
h i g h l y  u n u s u a l  i n  t h i s  l i t e r a t u r e .  The d r a w b a c k  t o  
K a p l a n ' s  w ork  l i e s  i n  h i s  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  
a n d  a n a l y s i s .  A l l  c o n c l u s i o n s  a r e  h i g h l y  d e p e n d e n t  
upon  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r .  The 
d e s i r e d  d e g r e e  o f  o b j e c t i v i t y  i s  l a c k i n g .  T h e r e f o r e ,  
t h i s  a p p r o a c h  i s  o f  l i m i t e d  u s e f u l n e s s  f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h .  H o w ev e r ,  h i s  s t r o n g  c o n c e p t u a l  b a s e  may
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make h i s  w ork  i m p o r t a n t  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
r e s u l t s •
K r a m p t e n ' s  ( 1 9 8 0 )  i n f o r m a t i o n  t h e o r y  a p p r o a c h  
w o u ld  seem t o  e l i m i n a t e  t h e  p r o b l e m  o f  s u b j e c t i v i t y *  
The p r o b l e m  h e r e  i s  n o t  a l a c k  o f  o b j e c t i v i t y  i n  t h e  
m e a s u r e s  o r  r e s u l t s #  i t  i s  i n  t h e  t o t a l  l a c k  o f  an y  
c o n c e p t u a l  b a s e  g u i d i n g  w h a t  t o  m e a s u r e .  C r a i k  a n d  
Zube make t h i s  p o i n t :
. . t h e r e  i s  p o t e n t i a l  h a z a r d  i n  e m p l o y i n g  
p h y s i c a l l y  d e r i v e d  i n d i c e s  p r e m a t u r e l y  a s  
s u r r o g a t e s  f o r  o b s e r v e r - b a s e d  e v a l u a t i o n s .  
S t a t i s t i c a l l y  d e r i v e d  c o m b i n a t i o n s  o f  
p h y s i c a l  m e a s u r e s  a r e  l i k e l y  t o  y i e l d  
s u b s t a n t i a l  b u t  f a r  f r o m  p e r f e c t  p r e d i c t i o n s  
o f  P E Q I ' s  ( P e r c e i v e d  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  
I n d e x ) .  Thus#  t h e r e  i s  t h e  d a n g e r  t h a t  
t h e s e  i m p e r f e c t  s u r r o g a t e s  w i l l  become 
em b ed d ed  i n  s t a n d a r d s  a n d  g u i d e l i n e s  t h a t  
a b s t r a c t  o n l y  a p a r t i a l  s e t  o f  c o m p o n e n t s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y .  T h e i r  w i d e s p r e a d  
a p p l i c a t i o n  i n  t h e  f i e l d  may s y s t e m a t i c a l l y  
a n d  r e l e n t l e s s l y  e l i m i n a t e  e s s e n t i a l  
e l e m e n t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  n o t  
c a p t u r e d  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  e q u a t i o n s  ( C r a i k  
a n d  Zube# 1 9 8 1 ) .
C r a i k  a n d  Z u b e ' s s u s p i c i o n s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
b o r n e  o u t  by  t h e  B o r t z  s t u d y .  B o r t z  h a s  i g n o r e d  
c e r t a i n  d i m e n s i o n s ,  l i k e  s p a c i o u s n e s s #  o r  d i m e n s i o n s  
d e a l i n g  w i t h  l i g h t #  t h a t  o t h e r  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t o  be
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i m p o r t a n t .
K r a m p t e n ' s  a p p r o a c h  h a s  an  a d d i t i o n a l  d i f f i c u l t y ,  
w h i c h  was m e n t i o n e d  e a r l i e r .  C o n t r a r y  t o  C r a i k  a n d  
Z u b e ' s  a s s u m p t i o n  a b o u t  t h e  p r e d i c t i v e  a b i l i t y  o f  
" s t a t i s t i c a l l y  d e r i v e d  c o m b i n a t i o n s  o f  p h y s i c a l  
m e a s u r e s " , no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  f a c a d e  
m e a s u r e m e n t s  a n d  p r e f e r e n c e  h a v e  e m e r g e d .  I n  sum, 
t h i s  a p p r o a c h  s u f f e r s  f r o m  a c o n c e p t u a l  d r a w b a c k ,  l a c k  
o f  a c o n c e p t u a l  b a s e  g u i d i n g  w h a t  t o  m e a s u r e ,  c o u p l e d  
w i t h  a p r a g m a t i c  v a c u u m ,  i n a b i l i t y  t o  p r e d i c t  
p r e f e r e n c e .  T h i s  a p p r o a c h  m u s t  a l s o  b e  j u d g e d  t o  b e  
o f  l i m i t e d  u s e f u l n e s s .
S e v e r a l  p o i n t s  may b e  r a i s e d  i n  f a v o r  o f  t h e  
s c a l e  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h .  F i r s t ,  t h e  b a s i c  
p r o c e d u r e  i s  n o t  s o  s u b j e c t  t o  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t e r .  I n  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e o r y  a p p r o a c h ,  t h e  
e x p e r i m e n t e r  i s o l a t e s  w h a t  i s  t o  b e  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .  I n  e f f e c t ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  d e c i d e s  w h a t  
he  t h i n k s  w i l l  d e t e r m i n e  p r e f e r e n c e ,  a n d  t h e  r e s t  o f  
t h e  p r o c e d u r e  i s  b a s e d  o n  t h a t  j u d g m e n t .  The 
f u n c t i o n a l i s t  a p p r o a c h  a l s o  r e l i e s  h e a v i l y  on  t h e  
j u d g m e n t  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r .  He b o t h  i n t e r p r e t s  t h e
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r e s p o n d e n t ' s  com m ents#  a n d  a t t e m p t s  t o  t i e  t h o s e  
c o m m en ts  b a c k  t o  t h e  p h o t o g r a p h s  i n  q u e s t i o n *  The 
s c a l e  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  i s  m ore
r e s p o n d e n t - c e n t e r e d .  E n v i r o n m e n t a l  d e s c r i p t o r s  may be  
o b t a i n e d  d i r e c t l y  f r o m  r e s p o n d e n t s  -  t h e y  name t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  R e s p o n s e s  a r e  t h e n  g i v e n  v i a  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s ,  g r e a t l y  r e d u c i n g  t h e  p r o b l e m  
o f  e x p e r i m e n t e r  b i a s  i n  i n t e r p r e t a t i o n .
S e c o n d l y ,  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  s c a l e  
d e v e l o p m e n t  m e t h o d o l o g y  w i l l  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  
o p p o r t u n i t i e s  t o  b u i l d  i n  v a l i d i t y  e n h a n c e m e n t .  T h i s  
i s  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o c e d u r e  i s  n o t  u n l i k e  
t h e  o n e  o u t l i n e d  i n  C h u r c h i l l ' s  ( 1 9 7 9 )  s u g g e s t e d  
p a r a d i g m  f o r  d e v e l o p i n g  m e a s u r e s  o f  m a r k e t i n g  
c o n s t r u c t s .  I n  t h i s  a r t i c l e ,  C h u r c h i l l  a t t e m p t s  t o  
d i s t i l l  w h a t  he  r e f e r s  t o  a s  a " s c a t t e r e d "  p s y c h o l o g y  
l i t e r a t u r e .  He s t a t e s :  " T h e r e  i s  no o v e r r i d i n g
f r a m e w o r k  w h i c h  t h e  m a r k e t e r  c a n  e m b r a c e  t o  h e l p  
o r g a n i z e  t h e  m a n y . . .  v a l i d i t y  p r o p e r t i e s . "
( C h u r c h i l l ,  1979 ,  p p .  65)
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H e r s h b e r g e r ' s  a p p r o a c h  c a n  b e  a d a p t e d  t o  f i t  
C h u r c h i l l ' s  p a r a d i g m  f o r  c o n s t r u c t  m e a s u r e m e n t .  T h i s  
w i l l  a l l o w  f o r  e n h a n c e d  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  
a s s e s s m e n t .  L a s t ,  t h i s  a p p r o a c h  f a r  a n d  away 
d o m i n a t e s  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y  l i t e r a t u r e  on  
t h e  t o p i c  o f  e n v i r o n m e n t a l  p r e f e r e n c e  a n d  a s s e s s m e n t .
N a t u r a l l y ,  t h i s  a p p r o a c h  i s  n o t  w i t h o u t  i t s  
d r a w b a c k s  a n d  l i m i t a t i o n s .  F i r s t  among t h e  
p r o c e d u r e ' s  l i m i t s  i s  i t s  h i g h l y  v e r b a l  n a t u r e .  The 
a p p r o a c h  a s s u m e s  t h a t  t h e  b a s i c  d i m e n s i o n s  o f  s p a t i a l  
p e r c e p t i o n  may b e  r e p r e s e n t e d  by  w o r d s ,  a n d  
f u r t h e r m o r e ,  t h a t  r e s p o n d e n t s  a r e  c a p a b l e  o f  p u t t i n g  
s u c h  p e r c e p t i o n s  i n t o  w o r d s .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  may be  
w i t h o u t  j u s t i f i c a t i o n .  I f  i t  i s  t r u e  t h a t  some 
p o r t i o n  o f  human p e r c e p t i o n s  may n o t  b e  p u t  i n t o  
w o r d s ,  t h e n  i t  w o u ld  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a 
c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  human e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  
w i t h  t h i s ,  o r  a n y  o t h e r ,  v e r b a l  a p p r o a c h .
S e c o n d l y ,  t h e  r e l a t e d  i s s u e  o f  t h e  c h o i c e  o f  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  i s  a  c e n t r a l  c o n c e r n .  W i t h o u t  
t h e  " c o r r e c t "  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s ,  i t  w ou ld  be  
i m p o s s i b l e  t o  a r r i v e  a t  a f a c t o r  s t r u c t u r e  t r u l y
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r e f l e c t i v e  o f  c o n s u m e r  p e r c e p t i o n s *  H e r s h b e r g e r  
c r e a t e d  a m a s t e r  l i s t  f r o m  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e .  
The s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h i s  
l i t e r a t u r e  h a d  tw o  s o u r c e s :  r e s p o n d e n t s , a n d  t h e
r e s e a r c h e r s  c o n d u c t i n g  t h e  e x p e r i m e n t s .  By a l l o w i n g  
r e s e a r c h e r - c r e a t e d  d e s c r i p t o r s  i n t o  t h e  l i s t ,  a 
p o t e n t i a l  b i a s  i s  i n t r o d u c e d .  F u r t h e r m o r e ,
H e r s h b e r g e r  t h e n  e d i t e d  t h i s  l i s t  u s i n g  c r i t e r i a  o f  
h i s  own, i n t r o d u c i n g  a f u r t h e r  b i a s .
T h i r d ,  t h e r e  i s  t h e  p o t e n t i a l  p r o b l e m  o f  
o v e r b u r d e n i n g  t h e  r e s p o n d e n t s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o  
many s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  i t e m s  w o u ld  b e  n e c e s s a r y  t o  
f u l l y  r e p r e s e n t  t h e  w h o le  o f  t h e  v i s u a l  e x p e r i e n c e  
t h a t  r e s p o n d e n t  w o u ld  becom e f a t i g u e d  d u r i n g  t h e  
i n t e r v i e w  p r o c e s s .  T h i s  f a t i g u e  may l e a d  t o  a 
l e s s e n i n g  o f  d a t a  q u a l i t y .
The s e c o n d  a n d  t h i r d  d r a w b a c k s  t o  t h i s  a p p r o a c h ,  
s e l e c t i o n  o f  t h e  c o r r e c t  i t e m s  a n d  t h e  o v e r b u r d e n i n g  
p r o b l e m ,  may be  l e s s e n e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  an  
e x p l o r a t o r y  p r e - t e s t .  E x p l o r a t o r y  i n t e r v i e w s  w i t h  
c o n s u m e r s  s h o u l d  g u i d e  t h e  r e s e a r c h e r  t o  t h o s e  a s p e c t s  
o f  t h e  s t o r e  e n t r a n c e  w h ic h  a r e  o f  m o s t  c o n c e r n  t o  t h e
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r e s p o n d e n t s  t h e m s e l v e s .  By a p p l i c a t i o n  o f  a  s t r i c t  
p r o c e d u r e ,  i t  w o u ld  b e  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  a s u r v e y  
i n s t r u m e n t  c o n t a i n i n g  o n l y  i t e m s  f l o w i n g  f rom  
c o n s u m e r s *  S u ch  a  p r o c e d u r e  w ou ld  p r e v e n t  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  p e r c e p t i o n s  f r o m  b e c o m i n g  a p a r t  o f  ‘t h e  
s u r v e y  i n s t r u m e n t .  The same p r o c e d u r e  w i l l  l i m i t  t h e  
o v e r b u r d e n i n g  p r o b l e m .  By l i m i t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
i t e m s  t o  o n l y  t h o s e  w h i c h  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  
c o n s u m e r s ,  t h e  t o t a l  s c a l e  l e n g t h  i s  r e d u c e d .
I n  sum, t h e r e  a r e  c e r t a i n  p r o b l e m s  w i t h  
H e r s h b e r g e r ' s  p r o c e d u r e .  H o w ev e r ,  much o f  t h i s  l i e s  
i n  t h e  s p e c i f i c s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
m e t h o d o l o g y ,  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  m e t h o d o l o g y  i t s e l f .  
Due t o  t h e  f a c t  t h a t  many o f  t h e  p r o b l e m s  may be  
l e s s e n e d ,  a n d  i n  l i g h t  o f  t h e  many a d v a n t a g e s  o f  t h e  
s c a l e  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r  two 
a p p r o a c h e s  c i t e d ,  i t  w i l l  f o rm  t h e  b a s i s  o f  t h e  m e th o d  
u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  S i n c e  
t h i s  a p p r o a c h  w i l l  f o rm  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y ,  some a d d i t i o n a l  d e t a i l s  o f  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  
a p p r o a c h  w i l l  now b e  e x p l a i n e d .  S p e c i f i c a l l y ,  two 
i s s u e s  a r e  o f  i m p o r t a n c e  a t  t h i s  p o i n t .  They  a r e :  
( 1 )  Why s e m a n t i c  s c a l e s ,  a n d  ( 2 )  G iv e n  t h a t  we w i s h  t o
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u s e  s e m a n t i c  s c a l e s ,  w h a t  s o r t  o f  s c a l e s  s h o u l d  b e  
s o u g h t ?
2 . 5 . 3 . 4 . 1  Why u s e  s e m a n t i c  s c a l e s ?
H e r s h b e r g e r  d o e s  n o t  c l a i m  t h a t  s e m a n t i c  s c a l e s  
a r e  n o n - p r o b l e m a t i c  , b u t  d o e s  c l a i m  t h a t  t h e y  a r e  t h e  
b e s t  d e v i c e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  s c a l i n g  o f  p e r c e p t i o n s .  
He d o e s  r e j e c t  t h e  i d e a  t h a t  s e m a n t i c  s c a l e s ,  due  t o  
t h e i r  v e r b a l  n a t u r e ,  a r e  i n h e r e n t l y  l i m i t i n g .  T h e s e  
l i m i t a t i o n s  may b e  due  e i t h e r  t o  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  
v e r b a l i z i n g  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t h e  human e x p e r i e n c e ,  
o r  t o  f o r c i n g  v e r b a l i z a t i o n  o f  t h a t  w h i c h  was f o r m a l l y  
n o n - v e r b a l .  E i t h e r  o f  t h e s e  s i t u a t i o n s  w i l l  i n t r o d u c e  
b i a s  i n t o  t h e  m e a s u r e m e n t s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  
p r o b l e m s ,  H e r s h b e r g e r  s t a t e s  t h a t  " b e c a u s e  o f  t h e i r  
w id e  u s e  i n  a l l  c u l t u r e s ,  w o r d s  a r e  p r o b a b l y  t h e  b e s t  
m eans  we h a v e  t o  s t u d y  p e r c e p t i o n s ,  t h o u g h t s ,  an d  
f e e l i n g s "  ( p  6 -  4 - 3 ) .  He a l s o  q u o t e s  D a v id  C a n t e r
( 1 9 6 8 ) ,  a n o t h e r  r e s e a r c h e r  i n  t h i s  a r e a ,  on t h e  t o p i c :
w o r d s  a r e  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  t h e y  a r e  
f r e q u e n t l y  p r e d i c t o r s  o f  a c t i o n s .  To s a y
y o u  h a t o  a p l a c e  i s  o f t e n  a p r e c u r s o r  t o
l e a v i n g  i t .  A n o t h e r  way o f  e x p r e s s i n g  i t  i s
t h a t  w o rd s  t a k e  l e s s  f o r c e  t o  t r i g g e r  o f f  .
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t h a n  a c t i o n s  a n d  t h u s  a r e  more  s e n s i t i v e  
i n d i c a t i o n s  o f  t h e  s i t u a t i o n . . .  They  g i v e  
i n s i g h t  i n t o  w h a t  i s  g o i n g  on i n s i d e  p e o p l e .  
( C a n t e r /  1 9 6 8 ) .
I t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  " i n s i g h t  i n t o  w h a t  i s  g o i n g  
on i n s i d e  p e o p l e "  t h a t  H e r s h b e r g e r  c l a i m s  i s  o f  
i n t e r e s t .  H e r s h b e r g e r  s t a t e s  t h a t  t h e  r e a s o n  s e m a n t i c  
s c a l i n g  d e v i c e s  a r e  d e s i r e d  i s  t o  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  
t o  e x p l o r e  t h e  l i n k s  b e t w e e n  p e r c e p t i o n s /  a n d  t h e  
f e e l i n g s  a n d  i n t e n t i o n s  w h i c h  t h o s e  p e r c e p t i o n s  e v o k e .  
I n  t h i s  way,  t h e  b u i l d i n g  d e s i g n e r  w i l l  b e  i n  a 
p o s i t i o n  t o  p r e d i c t  u s e r  r e s p o n s e  t o  b u i l d i n g s .  T h i s  
a b i l i t y  t o  p r e d i c t  w i l l  l e a d  t o  b u i l d i n g s  w h ic h  a r e  
more  u s e f u l /  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e t a i l e r /  more  
p r o f i t a b l e .
G i v e n  t h a t  s e m a n t i c  m e a s u r e s  a r e  d e s i r e d ,  some 
s c a l i n g  f o r m a t  m u s t  be  c h o s e n .  The s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e  was u s e d  by  e v e r y  r e s e a r c h e r  
c i t e d  on T a b l e  X. B u t  t h e  t e c h n i q u e  h a s  more  t h a n  
p o p u l a r i t y  a n d  c o n s i s t e n c y  w i t h  p r e v i o u s  r e s e a r c h  t o  
recom m end  i t .  I t  i s  a  h i g h l y  f l e x i b l e  t e c h n i q u e  w h i c h  
i s  q u i c k  a n d  e a s y  t o  a d m i n i s t e r  ( K e r l i n g e r ,  1973 ,  
pp  5 7 9 ) .  I t s  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  a r e
w e l l - d o c u m e n t e d  (O s g o o d ,  S u c i  a n d  T a n n e n b au m ,  1 9 5 7 ,  pp
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1 4 0 - 1 5 3 ) .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  s e m a n t i c
d i f f e r e n t i a l  w i l l  b e  e m p l o y e d  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h *
2 . 5 . 3 . 4 . 2  What s o r t  o f  s e m a n t i c  s c a l e s  s h o u l d  be  
s o u g h t ?
H e r s h b e r g e r  c o n t i n u e s  h i s  " p e r c e p t i o n s
t o - f e e l i n g s "  a r g u m e n t  by s t a t i n g  t h a t  c o m p r e h e n s i o n  
o f  t h e  e n v i r o n m e n t  c o n t a i n s  two d i s t i n c t  s t a g e s .  The 
f i r s t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " r e p r e s e n t a t i o n a l  s t a g e " *  
I n '  t h i s  s t a g e ,  t h e  p h y s i c a l  s u r r o u n d i n g s  a r e  
r e c o g n i z e d ,  a n d  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  m i n d .  The s e c o n d  
s t a g e  i s  t h e  " r e s p o n s i v e  s t a g e " .  H a v i n g  s e e n  w h a t  t h e  
e n v i r o n m e n t  i s ,  a  p e r s o n  may now d e v e l o p  f e e l i n g s  
a b o u t  o r  i n t e n t i o n s  t o w a r d  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h i s  
p o i n t  o f  v i e w  i s  i n  h a rm o n y  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o g n i t i v e - a f f e c t i v e  d i s t i n c t i o n  i n  a t t i t u d e  t h e o r y .
H e r s h b e r g e r  t h e n  g o e s  on t o  e x p l a i n  w h a t  i s  
i m p l i e d  by  t h i s  p o i n t  o f  v i e w .  G iv en  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  s e c o n d  p h a s e  i s ,  a t  l e a s t  t o  a g r e a t  e x t e n t ,  
d e p e n d e n t  upon  t h e  f i r s t ,  H e r s h b e r g e r  s t a t e s  t h a t  w h a t
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d e p e n d e n t  upon  t h e  f i r s t ,  H e r s h b e r g e r  s t a t e s  t h a t  w h a t
i 8 d e s i r e d  i s  two s e t s  o f  s e m a n t i c  s c a l e s ,  o n e  t o
a s s e s s  e a c h  s t a g e  o f  t h e  c o m p r e h e n s i o n  p r o c e s s .  In
h i s  own w o r d s :
We s e e k  on  o n e  h a n d  a  s e t  o f  s e m a n t i c  s c a l e s  
w h i c h  r e p r e s e n t  a l l  m e a n i n g f u l  a s p e c t s  o f  
t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .  On t h e  o t h e r  we 
s e e k  a s e t  o f  s e m a n t i c  s c a l e s  w h ic h  d e s c r i b e  
p o t e n t i a l  human r e s p o n s e s  t o  t h e  a t t r i b u t e s  
o f  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  d e s c r i b e d  by  t h e  
f i r s t  s e t .  T ak en  t o g e t h e r  t h e  a r c h i t e c t  can  
d i s c o v e r  w h a t  he  n e e d s  t o  know a b o u t  how a 
s p e c i f i c  g r o u p  o f  u s e r s  w i l l  r e s p o n d  t o  h i s  
b u i l d i n g ;  i f  t h e  u s e r s  w i l l  " l i k e "  h i s  
b u i l d i n g ,  i f  t h e y  w i l l  c o n s i d e r  i t  
c o m f o r t a b l e  a n d  p l e a s a n t ,  i f  t h e y  w i l l  
b e h a v e  a p p r o p r i a t e l y  - -  w i t h  r e v e r e n c e ,  
i n d i f f e r e n c e ,  o r  w h a t e v e r .  ( H e r s h b e r g e r ,
1972 )
T h i s  p o i n t  o f  v i e w  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
p r e s e n t  r e s e a r c h .  The m a j o r  e m p h a s i s  i s  on  a s e t  o f  
s c a l e s  w h ic h  a t t e m p t  t o  t a p  c o g n i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  
human r e s p o n s e  t o  e n v i r o n m e n t s :  t h i s  i s  H e r s h b e r g e r ' s
" r e p r e s e n t a t i o n a l  s t a g e " .  A s e c o n d  s e t  o f  s c a l e s  
c o n t a i n i n g  o n l y  a f f e c t i v e  i t e m s  i s  u s e d  f o r  v a l i d a t i o n  
p u r p o s e s .  T h e s e  c o r r e s p o n d  t o  H e r s h b e r g e r ' s  
" r e s p o n s i v e  s t a g e " .
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2 . 5 . 3 . 5  Summary -
E n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y  may be  v i e w e d  a s  a
d i s c i p l i n e  c o n c e r n e d  w i t h  t h r e e  v a r i e t i e s  o f  
t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  humans  a n d  e n v i r o n m e n t s .  T h e s e  
a r e  o r i e n t a t i o n ,  o p e r a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n .  The
p r e s e n t  r e s e a r c h  e m p h a s i z e s  o r i e n t a t i o n .  T h r e e
r e s e a r c h  a p p r o a c h e s  f o u n d  i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
p s y c h o l o g y  l i t e r a t u r e ,  a n d  u s e d  f o r  r e s e a r c h  
c o n c e r n i n g  o r i e n t a t i o n ,  a r e  t h e  f u n c t i o n a l i s t  
a p p r o a c h ,  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e o r y  a p p r o a c h  a n d  t h e  
s c a l e  d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h .  W h i l e  a l l  t h r e e  h a v e  b o t h  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s ,  i t  was a r g u e d  t h a t  t h e  
s c a l e - d e v e l o p m e n t  a p p r o a c h  was b e s t  s u i t e d  f o r  u s e  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .
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2 . 6  EMPIRICAL RESEARCH ON ENVIRONMENTAL PERCEPTION
2 . 6 . 1  I n t r o d u c t i o n
The f o l l o w i n g  s t u d i e s  a r e  a l l  e x a m p l e s  o f  
o r i e n t a t i o n  r e s e a r c h  e m p l o y i n g  a s c a l e  d e v e l o p m e n t  
m e t h o d o l o g y .  They  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  two g r o u p s : 
t h o s e  u s i n g  F a c t o r  A n a l y s i s  a s  t h e  p r i m a r y  a n a l y s i s  
t o o l  a n d  t h o s e  u s i n g  MDS a s  t h e  p r i m a r y  a n a l y s i s  t o o l .
2 . 6 . 2  F a c t o r  A n a l y t i c  S t u d i e s
H e r s h b e r g e r  ( 1 9 7 2 )  r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  on  
e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n .  H i s  r e v i e w  i s  d i v i d e d  i n t o  
two s e c t i o n s .  The f i r s t  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  m a j o r  
i s s u e s  i n v o l v e d  i n  d e v e l o p i n g  a s e t  o f  s e m a n t i c  s c a l e s  
t o  b e  u s e d  i n  t h e  s t u d y  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n .  
The s e c o n d  s e c t i o n  s u m m a r i z e d  e i g h t  s t u d i e s ,  a l l  on 
t h e  t o p i c  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n .  P o r t i o n s  o f  
b o t h  o f  t h o s e  d i s c u s s i o n s ,  w i t h  a d d i t i o n a l  c o m m e n ts ,  
w i l l  now b e  p r e s e n t e d .
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2 . 6 . 3  A Summary Of E i g h t  S t u d i e s
H e r s h b e r g e r  p r o d u c e d  a  t a b l e  e n c a p s u l a t i n g  t h e  
r e s u l t s  o f  e i g h t  s e m a n t i c  s c a l e  i n v e s t i g a t i o n s  o f
e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n .  T h a t  t a b l e  i s  r e p r o d u c e d
0
h e r e  a s  T a b l e  IX .  As may b e  s e e n ,  H e r s h b e r g e r  f o u n d  
e v i d e n c e  f o r  a s  many a s  t w e n t y  f a c t o r s .  Of t h e s e  
t w e n t y ,  he  named f i v e  a s  " s t r o n g  d i m e n s i o n s  o f  
a r c h i t e c t u r a l  m e a n i n g "  w h i c h  a r e  " w e l l  e s t a b l i s h e d "  (p  
6 -  4 - 6 ) .  T h e s e  f i v e  a r e  t h e  f i r s t  f i v e  named i n  h i s
t a b l e :
1. A e s t h e t i c
2 . F r i e n d l i n e s s
3 . O r g a n i z a t i o n
4 . P o t e n c y
5 . S p a c e
E a c h  o f  t h e s e  d i m e n s i o n s  w i l l  now b e  d i s c u s s e d  i n  
t u r n .
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The " a e s t h e t i c "  d i m e n s i o n  a p p e a r s  t o  b a s i c a l l y
r e f e r  t o  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  b u i l d i n g  a p p e a r s  
u n u s u a l ,  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  a b i l i t y  t o  h o l d  t h e
r e s p o n d e n t s  i n t e r e s t s  The t e r m s  w h i c h  m o s t  commonly 
r e p r e s e n t  t h e s e  two a p p a r e n t l y  i n t e r w o v e n  q u a l i t i e s  
a r e  " u n i q u e "  a n d  " i n t e r e s t i n g " .  A l s o  w o r t h y  o f  n o t e  
i s  how o f t e n  t h e  t e r m  " e x c i t i n g " ,  o b v i o u s l y  a
r e s p o n s i v e  s t a g e  t e r m , . i s  i n c l u d e d  w i t h i n  t h i s  f a c t o r .  
A p p a r e n t l y ,  some d e g r e e  o f  a r o u s a l  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  u n u s u a l  b u i l d i n g .
The s e c o n d  d i m e n s i o n  i s  named " f r i e n d l i n e s s "  by
H e r s h b e r g e r .  T h i s  a p p e a r s  t o  bo  a " r e s p o n s i v e  s t a g e "  
d i m e n s i o n .  Many o f  t h e  i t e m s  i n  t h i s  d i m e n s i o n  
a t t r i b u t e  human q u a l i t i e s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  
E x a m p l e s  a r e :  f r i e n d l y ,  j o y f u l ,  w e lc o m e ,  a n d
c h e e r f u l .
The " o r g a n i z a t i o n "  d i m e n s i o n  a p p e a r s  t o  b e  a p a r t  
o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n a l  s t a g e .  I t  r e f e r s  t o  a  q u a l i t y  
o f  t h e  d e s i g n  i t s e l f ,  r a t h e r  t h a n  a r e s p o n s e  t o  i t .  
I t e m s  i n  t h i s  d i m e n s i o n  i n c l u d e :  o r g a n i z e d ,  c o h e r e n t ,
c o m p l e t e  an d  s i m p l e .
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H e r s h b e r g e r ' s  n e x t  d i m e n s i o n  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
" p o t e n c y "  an d  " t e x t u r e " .  He o f f e r s  no e x p l a n a t i o n  o f  
why t h e s e  two h a v e  b e e n  c o m b i n e d .  " T e x t u r e " /  w h i c h  
c o n s i s t s  o f  t h e  i t e m s  " r o u g h " , " c o u r s e " , a n d  " d a r k " ,  i s  
c l e a r l y  r e p r e s e n t a t i o n a l .  The c o m b i n a t i o n  o f  
" r u g g e d " ,  " p e r m a n e n t " ,  " s t r o n g "  an d  " m a s s i v e "  w h i c h  
make up " p o t e n c y "  a p p e a r  t o  b e  b a s i c a l l y  
r e p r e s e n t a t i o n a l ,  a l t h o u g h  some d e g r e e  o f
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  i m p l i e d  by  t h e  
i t e m s .
Much t h e  same may b e  s a i d  o f  d i m e n s i o n  number  
f i v e ,  s p a c e .  I t  a p p e a r s  b a s i c a l l y  r e p r e s e n t a t i o n a l  in  
n a t u r e ,  a s  e v i d e n c e d  by  s u c h  i t e m s  a s  " l a r g e "  and  
" w i d e " .  H o w ev e r ,  s u c h  i t e m s  a s  " r o o m y " ,  " c h a n g e a b l e " ,  
a n d  " n e a r "  do i m p l y  some i n t e r p r e t a t i o n .  (One may 
e a s i l y  s e e  t h a t  C o l l i n s '  d i m e n s i o n  c o n s i s t i n g  o f  
" l i v e a b l e " ,  " l i v e d - i n "  and  " c u r t a i n e d "  d o e s  n o t  b e l o n g  
h e r e ,  t h e r e f o r e ,  i t  h a s  n o t  b e e n  d i s c u s s e d . )
I n  sum m ary ,  H e r s h b e r g e r  a s s e r t s  t h a t  f o u r  
r e p r e s e n t a t i o n a l  a n d  f o u r  r e s p o n s i v e  d i m e n s i o n s  a r e  
" w e l l  e s t a b l i s h e d " .  The f o u r  r e p r e s e n t a t i o n a l  
d i m e n s i o n s  a r e :  o r g a n i z a t i o n ,  t e x t u r e ,  p o t e n c y  and
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s p a c e .  The r e s p o n s i v e  d i m e n s i o n s  a r e :  a e s t h e t i c ,
f r i e n d l i n e s s ,  p o t e n c y  a n d  s p a c e .  T h u s ,  two o f  t h e  
d i m e n s i o n s ,  p o t e n c y  a n d  s p a c e ,  a p p e a r  t o  c o n t a i n  b o t h  
r e p r e s e n t a t i o n a l  an d  r e s p o n s i v e  a s p e c t s .  The 
r e m a i n i n g  f o u r  m ore  c l e a r l y  r e f e r  t o  o n l y  o n e  o f  
H e r s h b e r g e r ' s  two s t a g e s  o f  c o m p r e h e n s i o n .
2 . 6 . 4  P o s t - H e r s h b e r g e r  S t u d i e s  o f  
E n v i r o n m e n t a l  P e r c e p t i o n
A num ber  o f  o t h e r  f a c t o r  a n a l y t i c  s t u d i e s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  s i n c e  
H e r s h b e r g e r ' s  summary  w o r k .  T h o se  s t u d i e s  a r e  
o u t l i n e d  i n  T a b l e  X. The r e s u l t s  o f  t h e  H e r s h b e r g e r  
a n d  C a s s  ( 1 9 7 4 )  s t u d y  a r e  u n i q u e  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  
i n d i v i d u a l  s c a l e  i t e m s  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e
v a r i o u s  f a c t o r  n a m e s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  c o m p a r e  t h e  H e r s h b e r g e r  a n d  C a s s  s t u d y  w i t h  t h e
b a l a n c e  o f  t h e  s t u d i e s  i n  a m e a n i n g f u l  w ay .  A
s u m m a r i z a t i o n  o f  t h e  r e m a i n i n g  t e n  s t u d i e s  w i l l  now b e  
d i s c u s s e d .
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The t e n  s t u d i e s '  f a c t o r  a n a l y t i c  r e s u l t s  a r e  
c o m b i n e d  i n  T a b l e  X I .  The o r i g i n a l  e i g h t e e n  f a c t o r s  
a r e  h e r e  r e d u c e d  t o  t w e l v e .  N a t u r a l l y ,  o t h e r  
g r o u p i n g s  c o u l d  a l s o  b e  j u s t i f i e d .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  
l a s t  f a c t o r  i n  t h e  G a r l i n g  ( 1 9 7 6 )  s t u d y ,  e l e g a n c e ,  
a p p e a r s  t o  b r i d g e  c a t e g o r i e s  t h r e e  a n d  f i v e .  I t  h a s  
t h e  i t e m  " f o r m a l "  i n  common w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  
c a t e g o r y ,  a n d  t h e  i t e m  " b e a u t i f u l "  i n  common w i t h  t h e  
b e a u t y  c a t e g o r y .  T h e r e f o r e ,  o n e  m i g h t  a r g u e  t h a t  t h e  
e l e g a n c e  f a c t o r  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  o n e  o f  t h e s e  
c a t e g o r i e s .  One m i g h t  a l s o  a r g u e  t h a t  a l l  t h r e e  
c a t e g o r i e s  c o u l d  b e  c o l l a p s e d  i n t o  o n e .  G iv e n  t h a t  no 
c h o i c e  i s  c l e a r l y  s u p e r i o r ,  t h e  t h r e e  h a v e  b e e n  l e f t  
a s  s e p a r a t e  c a t e g o r i e s .
Cite
Subjects
Environments
Instrument
Dimensions
Table X
Summary o f  E le v e n  R e c e n t  S t u d i e s
Kuller
1972
Hershberger 
and Cass 1974
Sanoff
1974
41 High School 
Students
Color S lides of 
15 home in te r io r s
78 Semantic D iffe ren tia l  
type scales
1) Pleasantness
2) Social S tatus
3) Enclosedness
4) O rig in a li ty
5) Complexity
6) Affection
7) Unity
8) Potency
81 Students 30 A rchitects
E xterio r of 12 In s t i tu t io n a l  4 re s id e n t ia l  s e t t in g s  
and commercial buildings 
(both photographs and 
actual build ings used)
30 Semantic D if fe re n t ia ls
1) General Evaluative
2) U t i l i t y  Evaluative
3) A esthetic Evaluative
4) A c tiv ity
5) Space
6) Potency
7) Tidiness
8) Organization
9) Temperature 
10) Lighting
26 Semantic D if fe re n tia ls
1)Affect 
in t e r e s t  
exh ila ra ted  
l ik e
2)Judgement 
relaxed 
so ftness  
calm
3)Space 
uniform 
formal 
ordered
- Table X Continued -
Sanoff
1974
Garling
1976
Horayangkura
1978
Oostendorp & 
Berlyne 1978
30 Planning Graduate
Students
4 Residential
Settings
26 Semantic
D iffe ren tia ls
1)Affeet 
l ik e  
in te re s t  
s a t i s fa c t io n
2)Space 
ordered 
c l a r i ty  
harmony
3)Judgement 
relaxed 
calm 
peaceful
20 Students 75 s tudents
24 Slides o f Drawings 35 B&W photos o f  
o f  Urban & Suburban Views re s id e n tia l  environments
20 Students
20 co lor s l id e s  of 
buildings
9 Semantic D if fe ren tia ls  21 Semantic D if fe re n t ia ls  13 Semantic D iffe ren tia ls
1)General 
p leasant 
good
positive
2)Aesthetic 
beautiful 
a t t r a c t iv e  
ae s th e t ic
3) Social Status
social s ta tu s
expensive
exclusive
1 E v a lu a tio n
in te re s t in g
good
lik e
2)Urbanization 
urban 
crowded 
noisey
3)0rganization 
planned 
ordered 
older
1)Hedonic Tone/Arousal 
pleasure 
in te re s t in g  
pleasing
2)Order 
c le a r  
orderly 
balanced
3)Tension 
tense
discomfort
- Table X Continued -
Oostendorp 
e t  al 1978
Russell 
e t  al 1981
Donivan and 
Rossi t e r  1982
Ward and 
Russell 1982
12 Students
12 Public Building
entrances
25 Semantic
D iffe ren tia ls
1)Arousal 
unusual' 
vivid
in te re s t in g
2)Evaluative 
friendly  
welcoming 
safe
3)Elegance 
gradual 
formal 
beauti ful
323 B rit ish  Columbia 
residents
23 d i f fe re n t  
environments
24 Semantic D iffe ren tia ls  
(a f fe c t iv e  only)
1)Pleasure 
pleased 
s a t i s f i e d  
happy
2)Arousal 
aroused 
free-excited  
wide awake
3)Dominance 
dominant 
in f lu e n t ia l  
con tro ll ing
30 students
66 r e t a i l  
envi ronments
18 Semantic D if fe re n t ia ls  
(a f fe c t iv e  only)
1)Pleasure 
contented 
happy 
s a t i s f i e d
2)Arousal 
stim ulated
aroused
3)Dominance 
con tro lling  
dominant 
in f lu e n t ia l
32 B r i t ish  Columbia 
undergraduates
co lor photographs o f  20 
molar physical environments
21 Semantic 
D if fe ren tia ls
1)Dominance 
potency 
Scale 
Dominance
2)Vertical 
v e r t ic a l
Information ra te  
fu ll
3)Land vs Water 
land vs water 
l in e a r
e n d  osed
Table XI
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F a c t o r  A n a l y t i c  R e s u l t s  o f  T en  R e c e n t  S t u d i e s
Factor Sanorr Sanoff Ooatendocp 
e t  a l_____
Carling Fuller
DAesthetic
2) Friendliness
3) Orgnalration
4) Elegance
5)Beauty
6)Social Status
7) Urbanization
OiDominanoe
9) Rigid
10)Omate 
lDVertical
Interest
Exhilarated
tdke
Relaxed
Softness
Calm
Uniform
Formal
Ordcrrd
Like
Interest
Satisfaction
Relaxed
Calm
Peaceful
Ordered
Clarity
llamony
unusual
Vivid
Interest
Friendliness
Helconing
Safe
Gradual
Formal
Beautiful
Pleasant
Good
P O H ltlV R
Stlnulating
Pleasant
Good
Open
Sunny
Of pure style 
Badly Tbouqht 
out
Beautiful 
Attractive 
High Aesthetic
High Status 
fScpsnaive 
Exclusive
Pretentious
Expensive
Spendid
Picturesque
Rural
MxSem
Kasculine
Fminine
Ordinary
Timeless
Curious
Motely
Discreet
Untidy
12)Land vs Miter
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- Table XI Continued -
F a c t o r  A n a l y t i c  r e s u l t s  o £  T en  R e c e n t  S t u d i e s
Factor Ooatendorp and Nonysngkura Pusaell
Barivne c t  al
Donlvan Itad
and Paaaitter and Hu—n il
DAesthetlc Pleasure
Interesting
Pleasing
2)Friendliness Discomfort 
Ifense
3) Orgnaliation clear 
Orderly 
Balanced
Interesting
flood
Like
Planned
Ordered
Older
4)Elegance
5)Beauty
6)Social Status
Plcanod
Satisfied
A n s m n d  
Dccitcri 
Wide Awake
Contented
Happy
Stlaulated
Aroused
7) Urbanization
8) Dominance
9)Rigid
Urban
Crowded
Noiaey
Dominant
Influential
Controlling
Controlling
Dcminant
Influential
Activity
Man-marie
Potency
Scale
Dominance
lG)Omabe
lDVertic&l
Vertical
Information
12)Land vs ffeter Pull
Land
Linear
Bicloaed
T h e s e  r e s u l t s  l e n d  s t r o n g  s u p p o r t  t o  t h e  f i r s t  
t h r e e  o f  H e r s h b e r g e r ' s  d i m e n s i o n s .  A l l  o f  t h e  s t u d i e s  
c o n t a i n  w h a t  m i g h t  b e  l a b e l e d  an A e s t h e t i c  d i m e n s i o n .  
The F r i e n d l i n e s s  a n d  O r g a n i z a t i o n  d i m e n s i o n s  a r e  
p r e s e n t  i n  t h r e e  s t u d i e s  e a c h .  At p r e s e n t ,  a l l  t h r e e  
o f  t h e s e  d i m e n s i o n s  a p p e a r  t o  b e  w e l l  s u p p o r t e d .  
H o w ev e r ,  t h e r e  i s  l i t t l e  a g r e e m e n t  on t h e  r e m a i n i n g  
d i m e n s i o n s .  Why s h o u l d  t h i s  b e  t h e  c a s e ?  S e v e r a l  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e s e  c o n f l i c t i n g  r e s p o n s e s  h a v e  b e e n  
c i t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  F o u r  p o t e n t i a l  e x p l a n a t i o n s  
w i l l  now b e  d i s c u s s e d .  They  a r e :  ( 1 )  i n a d e q u a t e
s p e c i f i c a t i o n  o f . t h e  dom ain  o f  s t i m u l i ,  ( 2 )  i n a d e q u a t e  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  dom ain  o f  r e s p o n s e s ,  ( 3 )  t h e  
i d i o s y n c r a s i e s  o f  a n y  g i v e n  f a c t o r  r o t a t i o n ,  a n d  ( 4 )  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  a v e r b a l  a p p r o a c h .
R a c h e l  K a p la n  ( 1 9 7 2 ,  p p .  6 - 7 - 2 )  s t a t e s  t h a t  
i n a d e q u a t e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  dom ain  o f  s t i m u l i  i s  a 
c e n t r a l  p r o b l e m .  "A s i n g l e  s l i d e ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  
a l l  s o r t s  o f  s p e c i f i c  a s p e c t s  t o  w h i c h  a s u b j e c t  m i g h t  
b e  r e s p o n d i n g .  O n ly  by  p r o v i d i n g  a r a n g e  o f  m a t e r i a l  
h a v i n g  e s s e n t i a l l y  t h e  same c o n t e n t  c a n  t h e  r e a c t i o n  
o f  t h e  s u b j e c t s  b e  i n t e r p r e t e d . "  T h u s ,  i f  t h e  s t a t e d  
d om ain  o f  i n t e r e s t  i s  " a r c h i t e c t u r e " ,  i t  i s  t o o  b r o a d .
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No s i n g l e  s t u d y  c o u l d  i n c l u d e  an a d e q u a t e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d o m a i n .  T h e r e f o r e ,  we c o u l d  n o t  
e x p e c t  a g r e e m e n t  among s t u d i e s  -  d i s a g r e e m e n t  w i l l  be  
c a u s e d  by  i d i o s y n c r a s i e s  i n  t h e  s e t  o f  s t i m u l i  
e m p l o y e d .  * The o n l y  way a g r e e m e n t  c o u l d  b e  e x p e c t e d  
among s t u d i e s  i s  i f  t h e  d o m a i n s  o f  i n t e r e s t  a r e  
i d e n t i c a l ,  a n d  t h e  d o m a in  i s  a d e q u a t e l y  s a m p l e d .  I t  
i s  t h e r e f o r e ,  i n c u m b e n t  upon  t h e  r e s e a r c h e r  t o  b o t h  
s p e c i f y  a dom a in  n a r r o w  e n o u g h  t o  b e  a d e q u a t e l y  
s a m p l e d ,  a n d  t o  t a k e  s t e p s  t o  f u l l y  r e p r e s e n t  t h e  
s e l e c t e d  d o m a i n .
A s e c o n d  p r o b l e m  d e a l s  w i t h  t h e  dom ain  o f  
r e s p o n s e s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  do m a in  o f  s t i m u l i .  
I n c l u d i n g  b o t h  c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  an d  a f f e c t i v e  
r e s p o n s e s  i n  a s i n g l e  f a c t o r - a n a l y t i c  s t u d y  a p p e a r s  t o  
l e a d  t o  t h e  " c r o s s  l o a d i n g "  p r o b l e m  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  
T h i s  c r o s s  l o a d i n g  p r o b l e m  can  l e a d  t o  a  n e a r l y  
e n d l e s s  v a r i e t y  o f  u n i q u e  f a c t o r s ,  t h u s  a l l o w i n g  t h e  
l a c k  o f  a g r e e m e n t  among s t u d i e s  w h ic h  i s  t h e  c a s e  a t  
p r e s e n t .
The t h i r d  p r o b l e m ,  i d i o s y n c r a s i e s  o f  a n y  g i v e n  
f a c t o r  r o t a t i o n ,  d e a l s  w i t h  t h e  n a t u r e  a n d  c o m p l e x i t y  
o f  f a c t o r  a n a l y t i c  t e c h n i q u e s  t h e m s e l v e s .  When a d a t a  
s e t  i s  a n a l y z e d  v i a  some f a c t o r i n g  t e c h n i q u e ,  t h e  
r e s u l t s  a r e  n o t  s o m e t h i n g  t r u l y  n ew ,  b u t ,  r a t h e r  , a 
new way o f  v i e w i n g  t h e  same i n f o r m a t i o n ,  o r  m ore  
e x a c t l y ,  a p o r t i o n  o f  t h e  same i n f o r m a t i o n ,  t h a t  was 
i n  t h e  o r i g i n a l  d a t a  s e t .  T h e r e f o r e ,  many d i f f e r i n g  
" v i e w s "  o r  p e r s p e c t i v e s  on a n y  g i v e n  d a t a  s e t  a r e  
m a t h e m a t i c a l l y  p o s s i b l e .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  v a r i o u s  v i e w s  may n o t  y i e l d  f a c t o r  
s t r u c t u r e s  w h ic h  a r e  i n t u i t i v e l y  s i m i l a r ,  y e t  t h e y  
s t i l l  may b e  c l o s e l y  r e l a t e d  i n  a c o r r e l a t i o n a l  s e n s e ;  
tw o d i f f e r e n t  r o t a t i o n s  o f  t h e  same d a t a  w i l l  y i e l d  
d i f f e r i n g  i n t e r p r e t a t i o n s ,  y e t  b e  d e r i v e d  f ro m  t h e  
same d a t a .  An e x a m p l e  o f  t h i s  o c c u r a n c e  i s  d o c u m e n t e d  
by  Ward and  R u s s e l l  ( 1 9 8 1 ) .  They g a t h e r e d  d a t a  on a 
s e t  o f  t w e n t y  p h o t o g r a p h s  u s i n g  two s e p a r a t e  s u b j e c t  
g r o u p s  a n d  two d i f f e r i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  t e c h n i q u e s ;  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  a n d  s i m i l a r i t i e s  d a t a ,  a s  w e l l  
a s  two c o r r e s p o n d i n g  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s ,  f a c t o r  
a n a l y s i s  a n d  m u l t i d i m e n s i o n a l  s c a l i n g .  They  d e s c r i b e  
o n e  a s p e c t  o f  t h e  r e s u l t s  a s  f o l l o w s :
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l a n g u a g e s  c a n  d e s c r i b e  a l l  t h i n g s  s o  p r e c i s e l y *  The 
p o i n t  I s  t h a t  I f  t h e  s t u d y  o f  e n v i r o n m e n t s  r e l i e s  
s o l e l y  on  v e r b a l  a p p r o a c h e s , t h e n  a n y  a s p e c t  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  w h i c h  may n o t  b e  v e r b a l l y  d e s c r i b e d  w i l l  
b e  l o s t *  As a r e s u l t  o f  t h i s  c o n c e r n /  n o n - v e r b a l /  
m u l t i d i m e n s i o n a l  s c a l l n g - b a s e d  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d .  T h o se  w i l l  now b e  s u m m a r i z e d .
2 . 7  MULTIDIMENSIONAL SCALING STUDIES
A l l  f i v e  o f  t h e  s t u d i e s  s u m m a r i z e d  In  T a b l e  X II  
make u s e  o f  M u l t i d i m e n s i o n a l  S c a l i n g  (MDS) a p p r o a c h  to- 
d i s c o v e r i n g  t h e  d i m e n s i o n s  o f  v i s u a l  p e r c e p t i o n .  The 
f i n d i n g s  o f  t h e s e  s t u d i e s  a r e  s u m m a r i z e d  in  T a b l e  X I I .  
W h i l e  t h e  s p e c i f i c  MDS a l g o r i t h m  v a r i e s  f r o m  s t u d y  t o  
s t u d y ,  t h e  b a s i c  a p p r o a c h  d o e s  n o t .  S u b j e c t s  a r e  
p r e s e n t e d  w i t h  p a i r s  o f  p h o t o g r a p h s  a n d  a s k e d  t o  
e v a l u a t e  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  two d e p i c t e d  
e n v i r o n n m e n t s . E a c h  s u b j e c t  r a t e s  e a c h  p o s s i b l e  p a i r  
o f  p h o t o s .  The r e s u l t a n t  d a t a  i s  t h e n  a n a l y z e d  v i a  a 
MDS t e c h n i q u e .  The n e x t  t a s k  f a c i n g  t h e  r e s e a r c h e r  i s  
t o  name o r  d e s c r i b e  t h e  a x e s .  T h i s  was a c c o m p l i s h e d  
i n  a l l  f o u r  o f  t h e  c a s e s  a t  h a n d  by  c o r r e l a t i n g  t h e
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MDS o u t p u t  w i t h  r e s u l t s  o f  v e r b a l  r a t i n g  s c a l e s .
The MDS a p p r o a c h  h a s  b e e n  u s e d  i n  two ways i n  
e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  r e s e a r c h .  I t  h a s  b e e n  u s e d  
a s  t h e  p r i m a r y  r e s e a r c h  t o o l ,  o r  i t  h a s  b e e n  u s e d  a s  
v a l i d a t i o n  t e c h n i q u e  f o r  a c o n c u r r e n t  f a c t o r  a n a l y t i c  
p r o c e d u r e .  A r e s e a r c h e r  may w i s h  t o  u s e  i t  a s  t h e  
p r i m a r y  t o o l  f o r  r e a s o n s  e x p l a i n e d  a b o v e :  o n e  may
a r g u e  t h a t  a c e r t a i n  p o r t i o n  o f  human p e r c e p t i o n s  may 
n o t  b e  e x p r e s s e d  v e r b a l l y ,  a n d  w i l l  n e v e r  b e  t a p p e d  by  
s e m a n t i c  s c a l e s .  H o w ev e r ,  a  n o n - v e r b a l  a p p r o a c h  d o e s  
n o t  h a v e  t h i s  l i m i t a t i o n .  Once t h e  d i m e n s i o n s  o f  
p e r c e p t i o n  h a v e  b e e n  i s o l a t e d  v i a  MDS, t h e y  may b e  
named by  c o r r e l a t i n g  them  w i t h  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
s c a l e  i t e m s .
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T a b le  X II
MULTIDIMENSIONAL SCALING RESULTS OP 
FIVE RECENT STUDIES
H o ra y a n g k u r a  (1 9 7 8 ) O o s te n d o r p  W ard (1 9 7 7 )
_______________________  E t  A l (1 9 7 8 ) .......................
1 ) M o n u m e n ta l i ty  1) S c a l e
2) D e t a i l  2) L an d  v s
W a te r
3) A r o u s a l  3) I n t e r e s t i n g
4) N a t u r a l n e s s
O o s te n d o r p  & B e r ly n e  G a r l i n g  (1 9 7 6 )
(1 9 7 8 )_________ ' .....................
1), C l a r i t y  1) G e n e r a l  E v a l u a t i o n
2) H e d o n ic  t o n e /  2) S o c i a l  S t a t u s  
a r o u s a l
3) U n c e r t a i n t y
4) F a m i l i a r i t y
1) U r b a n i z a t i o n  & 
E v a l u a t i o n
2) U rb a n  v s  
S u b u rb a n
3) O r g a n i z a t i o n
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2 . 8  A COMPARISON OP FACTOR ANALYSIS AND 
MULTIDIMENSIONAL SCALING FOR USE IN 
ENVIRONMENTAL PERCEPTION RESEARCH
The r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  on  e n v i r o n m e n t a l  
p e r c e p t i o n  i s  d o m i n a t e d  by  two a p p r o a c h e s  t o  t h e  s c a l e  
d e v e l o p m e n t  m e t h o d o l o g y .  T h e s e  a r e  t h e  f a c t o r  
a n a l y t i c  a p p r o a c h  a n d  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l  s c a l i n g  
a p p r o a c h .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  make a c h o i c e  b e t w e e n  
t h e s e  two a p p r o a c h e s  f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s .  A 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o s  a n d  c o n s  o f  e a c h  o f  t h e s e
a p p r o a c h e s  f o l l o w s .
The m a in  a r g u m e n t s  i n  f a v o r  o f  t h e  v e r b a l  
a p p r o a c h  w e re  o u t l i n e d  e a r l i e r  b a s e d  on an a r t i c l e  by 
H e r s h b e r g e r .  T hey  i n c l u d e  ( 1 )  w o r d s  a r e  t h e  m o s t
common a n d  c o n v e n i e n t  f o r m a t  we h a v e  f o r  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t /  ( 2 )  w o rd s  a r e  m ore
s e n s i t i v e  i n d i c a t o r s  o f  p e r c e p t i o n s  o r  f e e l i n g s  t h a n  
a c t i o n s ,  a n d  t h e r e f o r e  y i e l d  m ore  i n s i g h t  i n t o  w h a t  i s  
" g o i n g  on i n s i d e  t h e  p e r s o n "  an d  ( 3 )  s e m a n t i c  s c a l e s  
may a l l o w  f o r  u n d e r s t a n d i n g  an d  p r e d i c t i o n .  The main  
r e a s o n  t o  f a v o r  t h e  u s e  o f  f a c t o r  a n a l y s i s  i s  t h a t  i t  
a i d s  i n  t h e  p u r s u i t  o f  s c i e n t i f i c  p a r s i m o n y .  F a c t o r
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a n a l y s i s  c o m b i n e s  v a r i a b l e s  w h i c h  b e h a v e  i n  a  s i m i l a r  
f a s h i o n .  T h i s  a l l o w s  t h e  r e s e a r c h e r  a b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v a r i a b l e s  b y  r e v e a l i n g  w h i c h  
a p p e a r  t o  b e  m e a s u r i n g  t h e  same t h i n g .  I t  a l s o  
r e d u c e s  a  l a r g e  s e t  o f  v a r i a b l e s  i n t o  a s m a l l e r  s e t /  
t h u s  m a k i n g  t h e  d a t a  s e t  m ore  c o m p r e h e n s i b l e  
( K e r l i n g e r / 1 9 7 3 ;  B r o w n , 1 9 8 0 ) .
The m a in  a r g u m e n t  i n  f a v o r  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  
d a t a /  m u l t i d i m e n s i o n a l  s c a l i n g  a p p r o a c h  h i n g e s  upon an 
a s s u m e d  w e a k n e s s  w i t h i n  t h e  a b o v e  m e t h o d :  t h e
i n a b i l i t y  t o  t a p  n o n - v e r b a l  d i m e n s i o n s  o f  p e r c e p t i o n s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  c h o i c e  b e t w e e n  t h e s e  two a p p r o a c h e s  
d e p e n d s  upon  o n e ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e x t e n t  a n d  i m p o r t  
o f  t h i s  c r i t i c i s m ,  a s  w e l l  a s  o n e ' s  a s s e s s m e n t  o f  
m u l t i d i m e n s i o n a l  s c a l i n g s '  a b i l i t y  t o  s o l v e  t h e  
p r o b l e m .  The r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  t o  d a t e  do n o t  
a p p e a r  t o  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  m u l t i d i m e n s i o n a l  
s c a l i n g  t e n d s  t o  r e v e a l  d i m e n s i o n s  w h ic h  a r e  
t r a n s p a r e n t  t o  v e r b a l  a p p r o a c h e s .  The e m p i r i c a l  
r e c o r d  d o e s  n o t  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  l i m i t s  o f  a 
v e r b a l  a p p r o a c h  p o s e  a m a j o r  d i f f i c u l t y .  F u r t h e r ,  i t  
may b e  a r g u e d  t h a t  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l  s c a l i n g  
a p p r o a c h  w ou ld  n o t  b e  a s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  e v e n  i f
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t h i s  w e r e  a m a j o r  d i f f i c u l t y .
The R u s s e l l  a n d  Ward ( 1 9 8 1 )  a r t i c l e  q u o t e d  a b o v e  
f o r m s  t h e  b a s i s  o f  t h e  f i r s t  s t a t e m e n t ,  a b o v e .  T h e i r  
r e s e a r c h  a p p e a r s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e r e  i s  a 
t r e m e n d o u s  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  r e s u l t s  p r o v i d e d  by  t h e  
two a p p r o a c h e s .  Of c o u r s e ,  t h i s  e v i d e n c e  r e p r e s e n t s  
o n l y  o n e  t e s t ,  a n d  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  f a r  f rom  
c o n c l u s i v e .  H o w ev e r ,  s i m i l a r  r e s u l t s  h a v e  b e e n  
o b t a i n e d  by  o t h e r  r e s e a r c h e r s  ( H a l l  e t  a l ,  1976; 
H o r a y a n g k u r a , 1 9 7 8 ) .  The o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  two s e t s  
o f  r e s u l t s  h a s  n e v e r  b e e n  p e r f e c t ,  b u t  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h i c h  a p p r o a c h ' s  r e s u l t s  a r e  m ore  r e a l i s t i c  r e m a i n s  
o p e n .  At t h i s  p o i n t ,  b e n e f i t s  o f  r e s e a r c h  a c c u r a c y  
w o u ld  n o t  seem t o  l e a d  t o  a c l e a r - c u t  c h o i c e  b e t w e e n  
t h e  two a p p r o a c h e s .
H o w ev e r ,  b e n e f i t s  b a s e d  upon  i n t e r p r e t a b i l i t y  o f  
r e s u l t s  w o u ld  l e a d  one  t o  f a v o r  t h e  v e r b a l  a p p r o a c h .  
I t  i s  due  t o  t h e  p r o b l e m  o f  i n t e r p r e t a b i l i t y  t h a t  i t  
i s  s t a t e d  t h a t  m u l t i d i m e n s i o n a l  s c a l i n g  w o u ld  n o t  b e  a 
s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  e v e n  i f  t h e  l i m i t s  o f  t h e  v e r b a l  
a p p r o a c h  w e re  a  m a j o r  c o n c e r n .  When s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l s  a r e  f o r m e d  i n t o  a f a c t o r  s o l u t i o n ,  t h e
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n a m in g  an d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  i s  a 
r e l a t i v e l y  s t r a i g h t  f o r w a r d  m a t t e r :  t h e  s t u d i e s
r e s u l t s  may b e  d i r e c t l y  i n t e r p r e t e d .  H o w ev e r ,  i n  t h e  
c a s e  o f  a m u l t i d i m e n s i o n a l  s c a l i n g  s o l u t i o n  no s u c h  
d i r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  i s  p o s s i b l e .  The r e s e a r c h e r  i s  
a p p a r e n t l y  l e f t  w i t h  two  o p t i o n s  v i s  a v i s  n a m in g  t h e  
f a c t o r s :  ( 1 )  S / h e  may name t h e  d i m e n s i o n s  b a s e d  upon
" r e s e a r c h e r  j u d g m e n t " ,  an  o b v i o u s  s o u r c e  o f  b i a s ,  o r  
( 2 )  S / h e  may c o n d u c t  a  s e c o n d  s t u d y  u s i n g  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l s ,  o r  some o t h e r  v e r b a l  m e t h o d ,  i n  o r d e r  
t o  o b t a i n  a l e s s  b i a s e d  i n t e r p r e t a t i o n .  I n  e i t h e r  
c a s e ,  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h i s  n o n - v e r b a l  m e th o d  a p p e a r  
t o  b e  l o s t .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l / f a c t o r  a n a l y t i c  m e th o d  w i l l  b e  a d o p t e d  
f o r  p r e s e n t  p u r p o s e s .
2 . 9  A DISCUSSION OF THE APPLICATION OF THE 
SEMANTIC DIFFERENTIAL/FACTOR ANALYTIC 
METHODOLOGY TO THE STUDY OF ENVIRONMENTAL 
PERCEPTION
The s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l / f a c t o r  a n a l y t i c  m e t h o d o l o g y  p e r  s e  h a v e  
b e e n  d i s c u s s e d  a b o v e .  H o w ev e r ,  t h e  a c t u a l  e m p lo y m e n t
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o f  t h e  t e c h n i q u e  r a i s e s  c e r t a i n  p r o b l e m s  o f
a p p l i c a t i o n .  Among t h e s e  a r e :
1. t h e  c h o i c e  o f  s c e n e s  t o  b e  r a t e d
2 .  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  l i s t  o f  s e m a n t i c
d i f f e r e n t i a l s
3 .  t h e  c h o i c e  o f  a p p r o p i a t e  s u b j e c t s
4 .  t h e  c h o i c e  o f  an  a p p r o p i a t e  s t i m u l u s
fo rm
E ach  o f  t h e  p r o b l e m s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  in
t u r n .
The s e l e c t i o n  o f  s c e n e s  t o  b e  r a t e d  i s  a  c e n t r a l  
i s s u e  w i t h i n  p e r c e p t u a l  r e s e a r c h :  t h i s  s e t  o f  s c e n e s
r e p r e s e n t s  t h e  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  dom ain  o f  t h e  
s t u d y .  T y p i c a l l y ,  t h i s  d e c i s i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  
r e c e i v e d  l e s s  c o n s i d e r a t i o n  t h a n  i s  i t ' s  d u e .  M ost  o f  
t h e  s t u d i e s  p r e s e n t l y  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  l i t e r a t u r e  
a t t e m p t  t o  u s e  " a r c h i t e c t u r e "  o r  " e n v i r o n m e n t s "  a s
t h e i r  d o m a i n .  T h i s  may b e  a c c e p t a b l e  f o r  e x p l o r a t o r y  
r e s e a r c h ,  b u t  i f  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  a n y  h o p e  o f  b e i n g  
a b l e  t o  a p p l y  h i s / h e r  r e s u l t s ,  t h i s  c h o i c e  o f  g o a l s  
w o u ld  a p p e a r  t o  b e  u n r e a l i s t i c ;  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
i m a g i n e  a n y  s e t  o f  s c e n e s  w h ic h  c o u l d  b e
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s i m u l t a n e o u s l y  v a s t  e n o u g h  t o  f u l l y  r e p r e s e n t  t h e  
d o m a i n /  w h i l e  s t i l l  b e i n g  b r i e f  e n o u g h  f o r  a n y  human 
t o  f u l l y  r e s p o n d  t o  i t /  w i t h o u t  f a t i g u e  s i g n i f i c a n t l y  
d i s t o r t i n g  t h e  r e s u l t s *  Once t h e  s t r e a m  o f  r e s e a r c h  
h a s  r e a c h e d  t h e  a p p l i c a t i o n  s t a g e ,  a f o c u s i n g  '  o f  t h e  
d o m a in  w o u ld  a p p e a r  t o  b e  i n  o r d e r .
T h i s  f o c u s i n g  w i l l  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  t o  h a v e  
some ho p e  t h a t  t h e  s e l e c t e d  do m a in  h a s  b e e n  f u l l y  
r e p r e s e n t e d .  W i t h o u t  f u l l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  some 
s t a t e d  d o m a i n ,  a l l  t h a t  i s  t r u l y  a c c o m p l i s h e d  i s  an 
a n a l y s i s  o f  some r a n d o m  s e t  o f  s c e n e s ,  w i t h  t h e  
r e s u l t s  r e f l e c t i n g  a n y  a n d  a l l  i d i o s y n c h r a c i e s  
a t t e n d a n t .  As c e n t r a l  a s  t h i s  p o i n t  i s ,  i t  m u s t  b e  
s t a t e d  t h a t  o n e  c a n  n e v e r  b e  c e r t a i n  i f  t h e  e n d  h a s  
b e e n  f u l l y  a c h i e v e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  dom ain  i s  t o  
b e  " o f f i c e  b u i l d i n g s "  how may o n e  b e  c e r t a i n  t h a t  t h e  
do m a in  h a s  b e e n  f u l l y  r e p r e s e n t e d ,  s h o r t  o f  i n c l u d i n g  
e v e r y  e x i s t i n g  o f f i c e  b u i l d i n g  i n  t h e  s t u d y ?  The 
r e s e a r c h e r  may t a k e  s t e p s  d e s i g n e d  t o  move t h e  
r e s e a r c h  c l o s e r  t o  t h i s  e n d ,  h o w e v e r ,  t y p i c a l l y ,  t h i s  
h a s  n o t  b e e n  d o n e .
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J u s t  a s  t h e  s e t  o f  s c e n e s  t o  b e  r a t e d  d e f i n e s  t h e  
dom ain  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h e  c h o i c e  
o f  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  d e f i n e s  t h e  dom ain  o f  
p o t e n t i a l  r e s p o n s e s  w h i c h  t h e  r e s e a r c h  w i l l  a l l o w .  I f  
a f u l l  r a n g e  o f  r e s p o n s e s  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  a s  
s c a l e  i t e m s ,  t h e  r e s u l t s  c a n n o t  p o s s i b l y  c o n t a i n  t h e  
f u l l  c h a r a c t e r  o f  t h e  s u b j e c t s  r e a c t i o n  t o  t h e  s c e n e s .  
As w i t h  t h e  a b o v e  s i t u a t i o n ,  o n e  may n e v e r  b e  f u l l y  
c e r t a i n  t h a t  t h i s  g o a l  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d .  
H o w ev e r ,  t a k i n g  e v e r y  s t e p  t o  move t o w a r d s  t h i s  g o a l  
s h o u l d  b e  a  c e n t r a l  c o n c e r n  o f  r e s e a r c h  d e s i g n  i n  t h i s  
f i e l d .  S t e p s  d e s i g n e d  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  two p r o b l e m s  
w e re  d i s c u s s e d  i n  g e n e r a l  t e r m s  i n  s e c t i o n  2 . 5 . 3 . 4 .  A 
m ore  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  m e t h o d s  w i l l  o c c u r  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r .
The u s e  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  a s  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  
r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n  r e m a i n s  a  h o t l y  d e b a t e d  t o p i c .  
No a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h a t  d e b a t e  w i l l  b e  made h e r e .  
S u f f i c e  t o  s a y ,  t h a t  a s  a  s t r e a m  o f  r e s e a r c h  e n t e r s  
t h e  a p p l i c a t i o n  s t a g e ,  m ore  s c h o l a r s  c o u l d  h a v e  more  
f a i t h  i n  t h e  r e s u l t s  i f  s u c h  a l i m i t e d  p o p u l a t i o n  w ere  
n o t  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  d a t a .  An i n s p e c t i o n  o f  T a b l e  X 
w i l l  r e v e a l  t h a t  s u c h  h a s  n o t  b e e n  t h e  c a s e  i n
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e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  r e s e a r c h .
The m o s t  a p p r o p i a t e  s u b j e c t  p o o l  f o r  t h e  c u r r e n t  
r e s e a r c h  w o u ld  b e  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  a l l  D e p a r t m e n t  
S t o r e  p a t r o n s .  One m i g h t  a r g u e  t h a t  c o l l e g e  s t u d e n t s  
w o u ld  b e  a s u i t a b l e  p r o x y  f o r  s u c h  a s a m p l e /  due  t o  
t h e  f a c t  t h a t  many s t u d e n t s  do make u s e  o f  D e p a r t m e n t  
S t o r e s .  H o w ev e r /  t h i s  g r o u p  i s  t o o  d e m o g r a p h l y  n a r r o w  
t o  a l l o w  a  r e a l i s t i c  v i e w  o f  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  a l l  
D e p a r t m e n t  S t o r e  c u s t o m e r s .  T h e r e f o r e /  t h e  s u p e r i o r  
a p p r o a c h  w o u ld  b e  t o  make u s e  o f  a m ore  
d e m o g r a p h i c a l l y  d i v e r s e  s u b j e c t  p o o l .  R e s e a r c h e r s  
h o p i n g  t o  p r o d u c e  m a n a g e r i a l l y  m e a n i n g f u l  r e s u l t s  
s h o u l d  make u s e  o f  s u c h  an a p p r o a c h .
I s  t h e  u s e  o f  p h o t o s  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f
e n v i r o n m e n t s  v a l i d  f o r  p e r c e p t u a l  r e s e a r c h ?  T h i s
q u e s t i o n  may b e  r e s p o n d e d  t o  i n  t h r e e  w a y s - -
c o n c e p t u a l l y / e m p i r i c a l l y  a n d  p r a c t i c a l l y .  The
c o n c e p t u a l  r e s p o n s e  i s  o f f e r e d  by  S t e p h a n  K a p la n
( 1975 ) i n  h i s  "An I n f o r m a l  Model  f o r  t h e  P r e d i c t i o n  o f
P r e f e r e n c e . "
T h i s  i n f e r e n t i a l  p r o c e s s  ( p e r c e p t i o n )  t a k e s  
a t w o - d i m e n s i o n a l  p a t t e r n  o f  l i g h t  f a l l i n g  
on t h e  r e t i n a  a n d  i n t e r p r e t s  i t  i n  t h r e e  
d i m e n s i o n s .  ( T h u s ,  t h e  s p a t i a l
i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  p a r t i c i p a n t s  make o f
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t w o - d i m e n s i o n a l  p h o t o g r a p h s  i n  o u r  r e s e a r c h  
a n d  i n  o t h e r  s t u d i e s  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g . )
The p e r c e p t u a l  a p p a r a t u s  i s  h i g h l y  b i a s e d  
t o w a r d  s p a t i a l  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  p e o p l e  i n  
o u r  s o c i e t y  h a v e  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  w i t h  
p h o t o g r a p h s  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  
t h r e e - d i m e n s i o n a l  w o r l d .  To c r i t i c i z e  
p h o t o g r a p h s  a s  a r t i f i c i a l  an d  i n a d e q u a t e  i n  
l a n d s c a p e  r e s e a r c h  i s  t o  f a i l  t o  a p p r e c i a t e  
t h e  n a t u r e  o f  human p e r c e p t u a l  m e c h a n i s m s .  
( K a p l a n , 1975)
An e m p i r i c a l  r e s p o n s e  i s  o f f e r e d  by  H e r s h b e r g e r  
( 1 9 7 2 ) .  He c o m p a r e d  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  r e s u l t s  
f r o m  s u b j e c t s  r e s p o n d i n g  t o  a c t u a l  e n v i r o n m e n t s  t o  
r e s p o n s e s  f r o m  s u b j e c t s  v i e w i n g  c o l o r  s l i d e s .  On a 
t o t a l  o f  t h i r t y  ( 3 0 )  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e s /  
o n l y  o n e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  mean j u d g m e n t  was 
f o u n d .  T h a t  d i f f e r e n c e  was o n l y  i n  d e g r e e /  n o t  
d i r e c t i o n .  O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  o b t a i n e d  s i m i l a r  
r e s u l t s  ( S h u t t l e w o r t h , 1980 ;  U l r i c h /  1 9 7 9 ) .
H e r s h b e r g e r  ( 1 9 7 2 )  a l s o  m a k es  t h e  p r a c t i c a l  c a s e  
f o r  t h e  u s e  o f  t h i s  m e t h o d o l o g y .  T h i s  l i n e  o f  
r e a s o n i n g  i s  t o t a l l y  r e m o v e d  f ro m  t h e  a b o v e  two 
a r g u m e n t s .  Here#  he  d o e s  n o t  f o c u s  upon  why 
p h o t o g r a p h s  a r e  a c c e p t a b l e  a n d  d e l i v e r  a b a s i c a l l y  
m e t h o d o l o g i c a l  a r g u m e n t .  R a t h e r , he f o c u s e s  upon why 
s u c h  an a p p r o a c h  i s  n e c e s s a r y  a n d  g i v e s  an  a r g u m e n t  
b a s e d  upon r e s e a r c h  g o a l s .  He p o i n t s  o u t  t h a t  t h e
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u l t i m a t e  a im  o f  r e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  a r c h i t e c t u r a l  s p a c e  i s  t h e  a b i l i t y  t o  p r e d i c t  
r e a c t i o n s  t o  a r c h i t e c t u r e ;  t o  p r e d i c t  r e a c t i o n s  t o  
b u i l d i n g s  n o t  y e t  b u i l t .  I t  w o u ld  b e  o f  l i t t l e  u s e  t o  
d e v e l o p  m e t h o d s  a l l o w i n g  a  c o n s u m e r  r e a c t i o n  o n l y  
a f t e r  t h e  s t o r e  h a s  b e e n  c o n s t r u c t e d *  T h e r e f o r e /  
d e v e l o p i n g  m e t h o d s  w h i c h  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  t h e  
b u i l d i n g s  t h e m s e l v e s  d o e s  n o t  s e r v e  t h e  l o n g  r u n  
p u r p o s e  o f  p r e d i c t i o n .  To a c h i e v e  t h a t  e n d ,  m e t h o d s  
m u s t  b e  d e v e l o p e d  w h i c h  r e l y  on r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
b u i l d i n g s ,  r a t h e r  t h a n  b u i l d i n g s  t h e m s e l v e s .
2 . 1 0  FUTURE RESEARCH DIRECTIONS
T h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  p o i n t s  up s e v e r a l  
g a p s  i n  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e .  Among t h e s e  a r e :
( 1 )  S i t u a t i o n a l  i m p a c t  upon  t h e  c o n s u m e r ' s  s t o r e  
i m a g e ,  ( 2 )  S i t u a t i o n a l  i m p a c t  upon  t h e  c o n s u m e r ' s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  ( 3 )  The c o m p o s i t i o n  o f  
t h e  s t o r e  im a g e  c o m p o n e n t s  w h i c h  a c t  a s  d e t e r m i n a n t s ,  
a n d  ( 4 )  P e r c e p t i o n  o f  , s p e c i f i c  " t y p e s "  o f  
e n v i r o n m e n t s .  E a c h  o f  t h e s e  w i l l  now b e  d i s c u s s e d .
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S e v e r a l  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  s i t u a t i o n a l  i m p a c t  
u p o n  t h e  c o n s u m e r ' s  s t o r e  im a g e  h a v e  b e e n  r e v i e w e d ,  
p r e v i o u s l y *  H o w ev e r ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  s t a t e d ,  t h e  
r e s e a r c h  on  t h i s  t o p i c  h a s  b e e n  q u i t e  l i m i t e d  in  
s c o p e .  B e l k  ( 1 9 7 5 )  h a s  named f i v e  a s p e c t s  o f  a n y  
c o n s u m p t i o n  s i t u a t i o n  w h i c h  may h a v e  an i m p a c t  upon 
b e h a v i o r .  The f i v e  a s p e c t s  a r e :
1. T e m p o r a l  P e r s p e c t i v e
2 . S o c i a l  S u r r o u n d i n g s
3 .  T a s k  D e f i n i t i o n
4 .  A n t e c e d e n t  S t a t e s
5 .  P h y s i c a l  S u r r o u n d i n g s
E a c h  o f  t h e s e  a s p e c t s  may b e  c o m p o s e d  o f  a  m y r i a d  o f  
v a r i a b l e s ;  t h e r e f o r e ,  e a c h  o f  t h e s e  a s p e c t s  
r e p r e s e n t s  a r e s e a r c h  d i r e c t i o n  i n  i t s e l f .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  e f f e c t  o f  s o c i a l  s u r r o u n d i n g s  u p o n  t h e  
c o n s u m e r ' s  s t o r e  im a g e  p r e s e n t s  s e v e r a l  i n t e r e s t i n g  
r e s e a r c h  p o s s i b i l i t i e s .  How m i g h t  t h e  r e l a t i v e  
s a l i e n c i e s  o f  v a r i o u s  s t o r e  im a g e  a t t r i b u t e s  a l t e r  
d e p e n d i n g  upon  t h e  s h o p p e r ' s  c h o i c e  o f  c o m p a n i o n ?  
M ig h t  t h e  s h o p p e r  b e  m o re  o r  l e s s  l i k e l y  t o  v i s i t  
c e r t a i n  r e t a i l  o u t l e t s  i f  t h e  s h o p p e r  i s  a l o n e  v s .
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w i t h  h i s / h e r  s p o u s e ,  v s .  w i t h  h i s / h e r  m o t h e r ?
The p r e s e n t  r e s e a r c h  may b e  s e e n  a s  an  a t t e m p t  t o  
b e t t e r  c o m p r e h e n d  one  o f  B e l k ' s  s i t u a t i o n a l  a s p e c t s ,  
p h y s i c a l  s u r r o u n d i n g s .  The r e s e a r c h  r e s u l t s  may a l l o w  
o n e  t o  b e t t e r  c o m p r e h e n d  how t h e  c o n s u m e r  v i e w s  t h e  
e n t r a n c e  t o  a  s t o r e .  T h i s  k n o w l e d g e  may l e a d  t o  
r e s e a r c h  i n v o l v i n g  s y s t e m a t i c  m a n i p u l a t i o n  o f  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  w h ic h  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  t o  b e  s a l i e n t  t o  t h e  c o n s u m e r .  S u c h  
r e s e a r c h  may e v e n t u a l l y  b e  a b l e  t o  l i n k  c e r t a i n  d e s i g n  
a s p e c t s  w i t h  s p e c i f i c  f e e l i n g s  o r  i n t e n t i o n s  on  t h e  
c o n s u m e r ' s  p a r t .
Such  r e s e a r c h  n a t u r a l l y  l e a d s  t o  t h e  n e x t  
r e s e a r c h  g a p ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e  s i t u a t i o n  upon  t h e  
c o n s u m e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  The same 
s i t u a t i o n a l  a s p e c t s  w h i c h  m i g h t  a l t e r  t h e  r e l a t i v e  
s a l i e n c e  o f  v a r i o u s  s t o r e  a s p e c t s  may a l s o  a l t e r  t h e  
r e l a t i v e  s a l i e n c e  o f  v a r i o u s  d e s i g n  a s p e c t s .  P r e s e n t  
r e s e a r c h  may a l s o  a i d  t h i s  l i n e  o f  i n v e s t i g a t i o n :  t h e
r e s e a r c h e r  m u s t  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  p e r c e i v e d  a s p e c t s  
o f  d e s i g n  a r e  b e f o r e  s / h e  may c a r r y  o u t  an 
i n v e s t i g a t i o n  o f  how t h o s e  a s p e c t s  a r e  a f f e c t e d  by  t h e
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s i t u a t i o n .
A n o t h e r  a v e n u e  o f  r e s e a r c h  i s  s u g g e s t e d  by  t h e  
r e s e a r c h  a t t e m p t i n g  t o  i d e n t i f y  t h e  d e t e r m i n a n t  
a t t r i b u t e s s  o f  s t o r e  s e l e c t i o n .  Once d e t e r m i n a n t  
a t t r i b u t e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d ,  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
i n t o  t h e  n a t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  a t t r i b u t e s  
may b e  w a r r a n t e d .  C e r t a i n l y ,  s u c h  i s  t h e  c a s e  w i t h  
t h e  a t t r i b u t e  " s t o r e  a t m o s p h e r e " .  U n l i k e  s u c h  
d e t e r m i n a n t s  a s  " l o c a t i o n " ,  v e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  
e f f o r t  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  e i t h e r  an u n d e r s t a n d i n g  o f  
w h a t  t h e  s a l i e n t  a s p e c t s  o f  " s t o r e  a t m o s p h e r e "  a r e ,  
o r  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  how t h o s e  a s p e c t s  a f f e c t  t h e  
c o n s u m e r .  P r e s e n t  r e s e a r c h  i s  an  a t t e m p t  t o  move 
c l o s e r  t o  an u n d e r s t a n d i n g  o f  b o t h .
A n o t h e r  l i n e  o f  r e s e a r c h  i s  s u g g e s t e d  by  t h e  l a c k  
o f  a g r e e m e n t  among t h e  e x i s t i n g  s t u d i e s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n .  Much o f  t h i s  d i s a g r e e m e n t  
may w e l l  b e  due  t o  t h e  l a c k  o f  f o c u s  i n  t e r m s  o f  
r e s e a r c h  dom ain  w h i c h  t h e  i n v e s t i g a t o r s  w o r k i n g  i n  t h e  
f i e l d  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h u s  f a r .  As was e x p l a i n e d  
a b o v e ,  i f  t h e  s t a t e d  dom ain  o f  t h e  s t u d i e s  i s  
" a r c h i t e c t u r e " ,  o r  " e n v i r o n m e n t s " ,  t h i s  l a c k  o f
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a g r e e m e n t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d :  i t  i s  due
t o  t h e  f a c t  t h a t  no o n e  s e t  o f  p h o t o s  c a n  a d e q u a t e l y  
r e p r e s e n t  t h e  d o m a i n .  I n  o r d e r  t o  so  much a s  h o p e  
t h a t  r e s e a r c h  r e s u l t s  m i g h t  b e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  e a c h  
o t h e r ,  t h e  dom ain  o f  t h e  r e s e a r c h  m u s t  b e  l i m i t e d  t o  a 
w o r k a b l e  s c o p e .  T h e r e f o r e ,  a  f o c u s i n g  o f  r e s e a r c h  
dom a in  i s  i n  o r d e r  a t  t h i s  p o i n t  i t  t i m e .  P r e s e n t  
r e s e a r c h  i s  an a t t e m p t  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  e n d .
T h e r e  i s  a n o t h e r  r e a s o n  why a  f o c u s i n g  o f  
r e s e a r c h  dom a in  i s  c a l l e d  f o r .  T h i s  r e a s o n  i s  b a s e d  
upon  t h e  i n t e n d e d  u s e  o f  t h e  r e s e a r c h .  The r e s e a r c h  
r e s u l t s  a r e  i n t e n d e d  t o  a i d  t h e  b u i l d i n g  d e s i g n e r .  I t  
i s  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  t h a t  a n y  d e s i g n e r  w ou ld  h a v e  
much u s e  f o r  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  p e r c e p t i o n s  o f  
b u i l d i n g s  i n  g e n e r a l .  I t  w ou ld  a p p e a r  f a r  m ore  l i k e l y  
t h a t  t h e  d e s i g n e r  w o u ld  b e  c o n c e r n e d  w i t h  human 
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  b u i l d i n g  w h i c h  
s / h e  i s  a t t e m p t i n g  t o  d e s i g n ,  a s s u m i n g  t h a t  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  " g e n e r i c  b u i l d i n g "  i s  s t i l l  some 
d i s t a n c e  i n  t h e  f u t u r e .  P r e s e n t  r e s e a r c h  i s  an 
a t t e m p t  t o  a i d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  d e s i g n e r  o f  t h e  
r e t a i l  d e p a r t m e n t  s t o r e .
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2.11 SUMMARY
Many a u t h o r s ' h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  c o n c e p t  known a s  " s t o r e  i m a g e ” . The m o s t
i m p o r t a n t  among them  a p p e a r  t o  b e  M a r t i n e a u  a n d  
L i n d q u i s t .  M a r t i n e a u  (195 8) i s  o f  c e n t r a l  i m p o r t  f o r  
h i s  s e m i n a l  a r t i c l e ,  w h i c h  e x p l a i n e d  t h e  w o r t h  o f  t h e  
c o n c e p t .  Of e q u a l  i m p o r t a n c e  i s  t h e  d e f i n i t i o n  he 
o f f e r e d :  " t h e  way i n  w h i c h  t h e  s t o r e  i s  d e f i n e d  in
t h e  s h o p p e r ' s  m i n d ,  p a r t l y  b y  i t s  f u n c t i o n a l  q u a l i t i e s  
a n d  p a r t l y  b y  an a u r a  o f  p s y c h o l o g i c a l  a t t r i b u t e s " .  
T h i s  d e f i n i t i o n  h a s  b e e n  so  w e l l  s u p p o r t e d  by  b o t h
s u b s e q u e n t  t h o u g h t  a n d  s u b s e q u e n t  e m p i r i c a l  f i n d i n g s ,  
t h a t  L i n d q u i s t  o f f e r s  t h e  same d e f i n i t i o n  i n  h i s  
r e v i e w  a r t i c l e .
L i n d q u i s t  p r o v i d e d  a s p e c i a l  s e r v i c e  t o
r e s e a r c h e r s  i n  t h i s  f i e l d  by  r e v i e w i n g  an d  s u m m a r i z i n g  
19 a r t i c l e s  on  t h e  t o p i c  o f  s t o r e  i m a g e .  The r e s u l t  
o f  L i n d q u i s t ' s  l a b o r s  i n c l u d e s  a l i s t i n g  o f  n i n e  
c a t e g o r i e s  o f  s t o r e  im a g e  c o m p o n e n t s .  E v e r y  v a r i a b l e  
u s e d  i n  t h e  19 a r t i c l e s  may b e  c a t e g o r i z e d  i n t o  o n e  o f  
L i n d q u i s t ' s  n i n e  c a t e g o r i e s .  The p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  
a r t i c l e  a p p e a r s  t o  h a v e  b r o u g h t  t o  a c l o s e  a n y
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d i s c u s s i o n  on  t h e  t o p i c  o f  " w h a t  i s  s t o r e  im a g e ? "
The c o m p o s i t i o n  o f  s t o r e  im a g e  h a v i n g  b e e n
s a t i s f a c t o r i l y  i d e n t i f i e d ,  t h e  f c c u s  o f  d i s c u s s i o n
a p p e a r s  t o  h a v e  s h i f t e d  t o  m ore  a p p l i e d  i s s u e s .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  d e t e r m i n a n t  
a t t r i b u t e s ,  a n d  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n ' s  
i m p a c t  upon s t o r e  i m a g e .  T h o s e  a u t h o r s  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  f i r s t  o f  t h e s e  two i s s u e s  h a v e  a t t e m p t e d  t o
d e m o n s t r a t e  t h a t  c e r t a i n  e l e m e n t s  o f  s t o r e  im a g e  h a v e  
a g r e a t e r  i m p a c t  upon  t h e  c o n s u m e r ' s  s t o r e  s e l e c t i o n  
t h a n  o t h e r  v a r i a b l e s .  The c e n t r a l  r e s e a r c h  c o n c l u s i o n  
s t e m m in g  f ro m  t h i s  r e s e a r c h  s t r e a m ,  f o r  p r e s e n t
p u r p o s e s ,  i s  t h a t  s t o r e  a t m o s p h e r e  a p p e a r s  t o  b e  among 
t h i s  s e t  o f  d e t e r m i n a n t  a t t r i b u t e s .
The s t u d y  o f  s i t u a t i o n a l  m e d i a t i o n  o f  t h e  
c o n s u m e r ' s  s t o r e  im a g e  h a s  t h u s  f a r  b e e n  q u i t e  l i m i t e d  
i n  s c o p e .  S t u d i e s  r e v i e w e d  h e r e i n  d e m o n s t r a t e  t h a t  
g e o g r a p h i c  l o c a t i o n ,  p r o d u c t  c l a s s ,  a n d  s t o r e  t y p e  a l l  
i m p a c t  s t o r e  i m a g e .  The m a in  m e s s a g e  o f  t h i s  r e s e a r c h  
i s  t h a t  t h e  c o n s u m e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s t o r e  i s  n o t  
a c o n s t a n t ,  b u t  r a t h e r ,  i s  c o n s t a n t l y  s h i f t i n g  t o  f i l l  
t h e  c o n s u m e r ' s  c u r r e n t  n e e d s .
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S t o r e  im a g e  h a s  a l s o  b e e n  s t u d i e d  w i t h i n  t h e  
f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y ,  w h e r e  t h e  t o p i c  i s  
r e f e r r e d  t o  a s  " r e t a i l  im a g e "*  The s t u d i e s  c o n d u c t e d  
by  t h e s e  r e s e a r c h e r s  b a s i c a l l y  c o n f i r m  t h e  f i n d i n g s  o f  
t h e  r e s e a r c h e r s  i n  m a r k e t i n g .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
r e s e a r c h  c o n d u c t e d  by  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g i s t s  
e m p h a s i s e s  t h e  s a l i e n c e  o f  t h e  p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  
s t o r e .
O t h e r  e n v i r o n m e n t a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  p r o d u c e d  a 
b o d y  o f  r e s e a r c h  a i m e d  a t  u n d e r s t a n d i n g  human 
e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n .  T h r e e  m e t h o d o l o g i e s
e m p l o y e d  i n  t h e  s t u d y  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  
m i g h t  b e  l a b e l e d  t h e  f u n c t i o n a l i s t  m e t h o d ,  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h e o r y  m e t h o d ,  a n d  t h e  s c a l e  d e v e l o p m e n t  
m e t h o d .  The s c a l e  d e v e l o p m e n t  m e t h o d  a p p e a r s  t o  b e s t  
f i l l  t h e  n e e d s  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m s  a t  h a n d .
S t u d i e s  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  e m p l o y i n g  a 
s c a l e  d e v e l o p m e n t  m e t h o d o l o g y  h a v e  g e n e r a t e d  some 
w e l l - s u p p o r t e d  r e s e a r c h  r e s u l t s  o f  i n t e r e s t  f o r  
p r e s e n t  p u r p o s e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  c e r t a i n  d i m e n s i o n s  
o f  p e r c e p t i o n  h a v e  f r e q u e n t l y  r e c u r r e d  w i t h i n  t h i s  
l i t e r a t u r e .  H e r s h b e r g e r  ( 1 9 7 2 )  s t a t e s  t h a t  t h e s e
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" w e l l - s u p p o r t e d  d i m e n s i o n s "  a r e :  A e s t h e t i c ,
F r i e n d l i n e s s ,  O r g a n i z a t i o n ,  P o t e n c y  a n d  S p a c e .  
S u b s e q u e n t  r e s e a r c h  h a s  f u l l y  s u p p o r t e d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  f i r s t  t h r e e  o f  t h e s e  d i m e n s i o n s ,  b u t  n o t  t h e  
l a s t  t w o .
S e v e r a l  p o t e n t i a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  l a c k  o f  
a g r e e m e n t  a r e :  i n a d e q u a t e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  dom ain
o f  s t i m u l i ,  i n a d e q u a t e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  dom ain  o f  
r e s p o n s e s ,  t h e  i d i o s y n c h r a s i e s  o f  a n y  g i v e n  f a c t o r  
r o t a t i o n  a n d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  a v e r b a l  a p p r o a c h .  
R e c e n t  r e s e a r c h  h a s  n o t  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  
l a s t  o f  t h e s e  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  i s  a p a r t i c u l a r l y  
d a m a g i n g  o n e .
The o t h e r  t h r e e  p r o b l e m s  r e m a i n ,  h o w e v e r .  The 
f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  a t t e m p t  t o  d e t a i l  a  m e t h o d o l o g y  
w h i c h  t a k e s  t h e s e  p r o b l e m s  i n t o  a c c o u n t .  I t  w i l l  b e  
b a s e d  upon  t h e  s c a l e  d e v e l o p m e n t  m e t h o d o l o g y ,  b u t  w i l l  
c o n t a i n  s t e p s  a n d  s a f e g u a r d s  i n t e n d e d  t o  m i n i m i z e  
t h e s e  t h r e e  p i t f a l l s .
CHAPTER 3 
RESEARCH METHODS
3 . 1  INTRODUCTION
A r e v i e w  o f  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  
t h a t  r e s e a r c h  f o c u s i n g  upon  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  
c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  d i m e n s i o n s  o f  r e t a i l  s p a c e  i s  
n e e d e d .  F o r  r e a s o n s  o u t l i n e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,  
t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e  was  t h e  a s p e c t  o f  r e t a i l  
s p a c e  f o c u s e d  u p o n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  C h a p t e r  I  
a l s o  e x p l a i n e d  t h e  p u r p o s e  f o r  t h i s  r e s e a r c h ,  a n d  
C h a p t e r  I I  d e v e l o p e d  i t s  t h e o r e t i c a l  b a s e .  The p r e s e n t  
c h a p t e r  i s  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e s  w h ic h  were  
u s e d  t o  c o n d u c t  t h e  r e s e a r c h .
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3.2 CHAPTER OUTLINE
1.  S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m
2 .  S t a t e m e n t  o f  R e s e a r c h  O b j e c t i v e s
1 .  E x p l a n a t i o n  o f  o b j e c t i v e  I
2 .  E x p l a n a t i o n  o f  o b j e c t i v e  I I
3 .  S p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  Domain
4 .  O b t a i n i n g  P h o t o g r a p h s  o f  D e p a r t m e n t  
E n t r a n c e s
5 .  Q u e s t i o n n a i r e  D e v e l o p m e n t
1 . I t e m  g e n e r a t i o n
2 . I t e m  e d i t i n g
3 . P r e - t e s t  f o r  r e l i a b i l i t y
D a t a  C o l l e c t i o n
1 . S e l e c t i o n  o f  I n t e r v i e w e r s
2 . T r a i n i n g  o f  I n t e r v i e w e r s
3 . I n t e r v i e w  p r o c e d u r e
4 . S u b j e c t  s e l e c t i o n  a n d  s a m p l e  s i z e
5 . V e r i f i c a t i o n  c a l l - b a c k s
S t o r e
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7 .  A d d i t i o n a l  Q u e s t i o n n a i r e  I t e m s
8* D a t a  A n a l y s i s
1 .  A n a l y s i s  o f  c o g n i t i v e  s c a l e  i t e m s
2 .  V a l i d i t y  A s s e s s m e n t
3 . 3  STATEMENT OF THE PROBLEM
The c o n s u m e r ’ s s t o r e  im a g e  i n f l u e n c e s  t h e  
c o n s u m e r ' s  s t o r e  c h o i c e .  C e r t a i n  e l e m e n t s  o f  s t o r e  
im a g e  h a v e  more  i n f l u e n c e  upon  t h i s  c h o i c e  t h a n  
o t h e r s .  S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  ( B e a r d e n ,  1977 ;  H ansen  
a n d  D e u t c h e r ,  1 9 7 7 ;  A r n o l d ,  Oum a n d  T i g e r t ,  1983) 
h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  c o n s u m e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  
p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  i s  among 
t h i s  s e t  o f  d i f f e r e n t i a l l y  i n f l u e n t i a l  e l e m e n t s .
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As was e x p l a i n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  
d i s c u s s i n g  r e s e a r c h  on  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n ,  
s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  i s o l a t e  t h e  
p e r c e p t u a l  d i m e n s i o n s  o f  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t s .  
H o w ev e r ,  due  t o  t h e  m i x i n g  o f  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  
e l e m e n t s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  c r o s s - s t u d y  a g r e e m e n t .  The 
c o n t r a s t  t o  t h e s e  s t u d i e s  i s  p r o v i d e d  by  a p a i r  o f  
s t u d i e s  b o t h  f o c u s i n g  on o n l y  a f f e c t i v e  a t t r i b u t e s  o f  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t s  ( R u s s e l l  a n d  M e h r a b i a n ,  1974; 
D o n iv a n  a n d  R o s s i t e r ,  1 9 8 2 ) .  The f i r s t  s t u d y  u s e d  a 
b r o a d  s p e c t r u m  o f  e n v i r o n m e n t s ,  t h e  s e c o n d  f o c u s e d  
o n l y  on r e t a i l  s t o r e s .  B o th  s t u d i e s  y i e l d e d  t h e  same 
t h r e e - d i m e n s i o n a l  s o l u t i o n  a s  a r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
a f f e c t i v e  d i m e n s i o n s  o f  e n v i r o n m e n t s .  S u c h  a g r e e m e n t  
i s  h i g h l y  n o t e w o r t h y  i n  t h i s  l i t e r a t u r e .
R e s e a r c h  f o c u s i n g  e x c l u s i v e l y  upon  t h e  c o g n i t i v e  
e l e m e n t s  o f  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t s  h a s  n o t  b e e n  
c o n d u c t e d .  R e s e a r c h  f o c u s i n g  upon  t h e  a f f e c t i v e  
r e s p o n s e  t o  an e n v i r o n m e n t  w i l l  a l l o w  t h e  m a r k e t e r  t o  
d e s c r i b e  how an e n v i r o n m e n t  m a k es  t h e  c o n s u m e r  f e e l .  
R e s e a r c h  f o c u s i n g  upon  t h e '  c o g n i t i v e  e l e m e n t s  w i l l  
a l l o w  t h e  m a r k e t e r  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  c o n s u m e r  
p e r c e i v e s .  H a v i n g  b o t h  w i l l  a l l o w  t h e  m a r k e t e r  t o
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u n d e r s t a n d  t h e  l i n k s  b e t w e e n  f e e l i n g s  a n d  p e r c e p t i o n s .  
T h a t  i s ,  i t  w i l l  r e v e a l  w h i c h  p e r c e p t i o n s  a p p e a r  t o  be  
p a i r e d  w i t h  w h i c h  f e e l i n g s .  Such  a l i n e  o f  
i n v e s t i g a t i o n  c o u l d  l e a d  t o  an  a b i l i t y  t o  i n f l u e n c e  
t h e  c o n s u m e r ' s  f e e l i n g s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  m a r k e t e r ' s  
o b j e c t i v e s .  The a b o v e  l e a d s  t o  t h e  r e s e a r c h  
o b j e c t i v e s ,  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  s h o r t l y .  F i r s t ,  t h e  
f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  o p e r a t i o n a l i z e d .
3 . 3 . 1  O p e r a t i o n a l i z a t i n g  " D e p a r t m e n t  S t o r e  E n t r a n c e s "
Two s e p a r a t e  c o n c e r n s  f o r m  t h e  f o c u s  o f  t h i s  
t a s k .  F i r s t ,  t h e  dom a in  t o  b e  s a m p l e d  m u s t  be  s m a l l  
e n o u g h  a n d  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t  e n o u g h  t o  be  
a d e q u a t e l y  s a m p l e d .  S e c o n d l y ,  t h e  r e s e a r c h e r  m us t  
i n s u r e  t h a t  t h e  do m a in  i s  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t e d .
O p e r a t i o n a l l y ,  t h e  f i r s t  c o n c e r n  l e a d s  t o  a 
c h o i c e  o f  s t o r e  t y p e ,  o r  t y p e s .  As was p o i n t e d  o u t  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  t h e  r e l a t i v e  s a l i e n c i e s  o f  
v a r i o u s  im a g e  c o m p o n e n t s  v a r i e s  a c r o s s  s t o r e  t y p e s  
(H a n s e n  a n d  D e u t s c h e r  1 9 7 7 ) .  T h e r e f o r e ,  i f  a v a r i e t y  
o f  s t o r e  t y p e s  a r e  i n c l u d e d ,  i t  m u s t  be  a s s u m e d  t h a t  
t h i s  w i l l  r e s u l t  i n  n u i s a n c e  v a r i a n c e  i n  t h e  d a t a .  I n  
o r d e r  t o  e l i m i n a t e  t h i s  s o u r c e  o f  v a r i a n c e ,  o n l y  one
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s t o r e  t y p e  was  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y *
The s t o r e  t y p e  e m p l o y e d  was d e p a r t m e n t  s t o r e s .  
T h i s  c h o i c e  i s  b a s e d  on two p o i n t s .  F i r s t /  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  s t o r e  im a g e  s t u d i e s  f o c u s  upon  d e p a r t m e n t  
s t o r e s .  G iv e n  t h a t  t h i s  s t u d y  i s  a t t e m p t i n g  t o  b u i l d  
upon  t h e  b a s e  o f  e x i s t i n g  s t o r e  im a g e  l i t e r a t u r e ,  
r e m a i n i n g  c o n s i s t e n t  on t h i s  p o i n t  i s  n e c e s s a r y .  The 
v a l i d i t y  o f  a t t e m p t i n g  t o  g e n e r a l i z e  f r o m  e x i s t i n g  
d e p a r t m e n t  s t o r e  l i t e r a t u r e  t o  a n o t h e r  s t o r e  t y p e  i s  
o p e n  t o  q u e s t i o n ,  a n d  w i l l  t h e r e f o r e  n o t  be  a t t e m p t e d .  
S e c o n d l y ,  one  may d e t e r m i n e  by i n s p e c t i o n  t h a t  
d e p a r t m e n t  s t o r e s  i n v e s t  a g r e a t  d e a l  o f  t i m e ,  e f f o r t  
a n d  c a p i t a l  i n t o . t h e i r  s t o r e f r o n t s .  T h i s  may be  t a k e n  
a s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  i s  o f  
i n t e r e s t  t o  a t  l e a s t  some g r o u p  o f  m a r k e t e r s .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  VP o f  s a l e s  p r o m o t i o n  a n d  a d v e r t i s i n g  f o r  
C a r s o n  P i r i e  S c o t t  a n d  Co,  a  r e t a i l  f i r m  i n  C h i c a g o ,  
s e e s  t h e  s i t u a t i o n  a s  f o l l o w s .
S t o r e  p l a n n i n g  a n d  v i s u a l  m e r c h a n d i s i n g  
p e o p l e  h a v e  n e v e r  b e e n  more  i m p o r t a n t  i n  t h e  
d e p a r t m e n t  s t o r e  s t r u c t u r e .  They  c r e a t e  
e n v i r o n m e n t s  f o r  o u r  c u s t o m e r s .  T h e r e ' s  a 
h e i g h t e n e d  dem and  f o r  more  c r e a t i v i t y  
b e c a u s e  t h a t ' s  t h e  way a s t o r e  e s t a b l i s h e s  a 
p e r s o n a l i t y  t h a t  m akes  i t  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
one  down t h e  s t r e e t .  ( A d v e r t i s i n g  A g e ,
1 9 8 1 ,  p p .  S - 18 t o  S - 1 9 ) •
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To c o m p l e t e  t h e  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h i s  
r e s e a r c h ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s p e c i f y  t h e  p a r t i c u l a r  
a s p e c t  o f  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e  t o  b e  r a t e d .  I n  o r d e r  
t o  be  a b l e  t o  make some c o h e r e n t  s t a t e m e n t  a b o u t  
c o n s u m e r  p e r c e p t i o n s - ,  t h e  s u b j e c t ' s  - e v a l u a t i o n s  m u s t  
a p p l y  t o  a c o n s i s t e n t  s t o r e  a s p e c t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  
a l l  e v a l u a t i o n s  a r e  made o f  m e n ' s  d e p a r t m e n t s ,  t h e  
d a t a  w i l l  a l l o w  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  t o  b e  made a b o u t  
m e n ' s  d e p a r t m e n t s .  I f  some e v a l u a t i o n s  p e r t a i n  t o  
m e n ' s  d e p a r t m e n t s  a n d  some t o  r e c o r d  d e p a r t m e n t s ,  
a g a i n ,  a  s o u r c e  o f  n u i s a n c e  v a r i a t i o n  w i l l  h a v e  b e e n  
i n t r o d u c e d .  A l l  e v a l u a t i o n s  m u s t  be  o f  one s t o r e
a s p e c t ,  a n d  a l l  r e s u l t s  w i l l  t h e n  be  a p p l i c a b l e  t o  
t h a t  a s p e c t .
T h a t  a s p e c t  c h o s e n  s h o u l d  m e e t  c e r t a i n  c r i t e r i a .  
I t  s h o u l d  b e  a n  a s p e c t  w h i c h  a l l  d e p a r t m e n t  s t o r e s  
p o s s e s s .  I t  s h o u l d  b e  a n  a s p e c t  w h i c h  v a r i e s ,  t o  some 
d e g r e e ,  f r o m  one  s t o r e  t o  a n o t h e r ,  t o  p r o v i d e  t h e  
v a r i a n c e  n e c e s s a r y  t o  make a n y  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  
w o r t h w h i l e .  I t  s h o u l d  b e  an  a s p e c t  w h i c h  we may
a s s u m e  t o  be  o f  i m p o r t a n c e •t o  s t o r e  i m a g e .  One a s p e c t  
w h i c h  m e e t s  t h e s e  c r i t e r i a  i s  t h e  s t o r e  e n t r a n c e .  
E v e r y  s t o r e  m u s t  h a v e  o n e ,  t h e  v a r i e t y  i s  l i m i t e d  o n l y
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by t h e  d e s i g n e r ' s  i m a g i n a t i o n /  a n d  i t  may be  a s s u m e d  
t h a t  i t  s e t s  t h e  e n t e r i n g  c u s t o m e r ' s  f i r s t  i m p r e s s i o n  
o f  t h e  s t o r e *  A more  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n ,  r e l a t i n g  
t o  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g ,  o f  why e n t r a n c e s  h a v e  b e e n  
s e l e c t e d  a s  t h e  f o c u s  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  was  
p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I*
The r a t i n g  o f  s t o r e  e n t r a n c e s  i n t r o d u c e s  a 
p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  n u i s a n c e  v a r i a t i o n  : t h e  p r e s e n c e
o f  a n y  b e l i e f s  a b o u t  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t s  t o  be  
r a t e d  w h i c h  a r e  n o t  a d i r e c t  r e s u l t  o f  v i e w i n g  t h e  
s t o r e  e n t r a n c e .  S h o u l d  t h e  r e s p o n d e n t  h a v e  
p r e e x i s t i n g  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  s t o r e  i n  q u e s t i o n ,  
t h a t  p r e e x i s t i n g  i n f o r m a t i o n  c o u l d  c o l o r  a l l  
p e r c e p t i o n s  o f  t h i s  s t o r e ,  t h u s  b i a s i n g  t h e  d a t a .  
T h i s  ph en o m en o n  i s  r e f e r e d  t o  a s  t h e  " h a l o  e f f e c t "  
( B e c k w i t h ,  K a s s a r j i a n  a n d  Lehm ann ,  1 9 7 8 ) .
T h e r e f o r e ,  i t  w o u ld  b e  p r e f e r a b l e  f o r  t h e  
r e s p o n d e n t  t o  o n l y  h a v e  k n o w l e d g e  o f  v i s u a l  a s p e c t s  o f  
t h e  s t o r e .  The o p t i m a l  s i t u a t i o n  w o u ld  a l l o w  t h e  
r e s p o n d e n t  t o  v i e w  t h e  s t o r e  w i t h o u t  b e i n g  e x p o s e d  t o  
a s s o c i a t e d  f e a t u r e s  s u c h  a s  n o i s e s  o r  s m e l l s ,  a n d  
w i t h o u t  an y  o t h e r  s h o p p e r s  p r e s e n t .  I t  w o u ld  a l s o  be
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p r e f e r a b l e  t h a t  v i e w i n g  a  s t o r e  n o t  be  p r o c e e d e d  by  a 
w a l k  t h r o u g h  a  new ,  u p s c a l e  m a l l  o r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  a 
d r i v e  down a s i d e  s t r e e t ,  a s  e i t h e r  may be  a s o u r c e  o f  
h i s t o r y  o r  m a t u r a t i o n  e f f e c t s *  The r e s p o n d e n t  s h o u l d  
a l s o  n o t  be  a w a r e  o f  t h e  name o f  t h e  s t o r e ,  I n  o r d e r  
t o  r e d u c e  a  p o s s i b l e  h a l o  e f f e c t .  Such  a s i t u a t i o n  
c a n n o t  be  p r o d u c e d ,  b u t  may b e  a p p r o x i m a t e d  t h r o u g h  
t h e  u s e  o f  p h o t o g r a p h s .  I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  e x p l a i n e d  
t h a t ,  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s ,  p h o t o g r a p h s  a r e  s u i t a b l e  
p r o x i e s  o f  a c t u a l  e n v i r o n m e n t s .  G iv e n  t h a t  
p h o t o g r a p h s  a r e  b o t h  a c c e p t a b l e  a n d  p r a c t i c a l  
a l t e r n a t i v e s  t o  a c t u a l  e n v i r o n m e n t s ,  s u b j e c t s  r a t e d  
p h o t o s  o f  s t o r e f r o n t s  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h  e f f o r t .  The p r o c e d u r e  f o r  o b t a i n i n g  t h e  
p h o t o s  w i l l  be  d e t a i l e d  s h o r t l y .
3 . 4  STATEMENT OF RESEARCH OBJECTIVES
T h i s  s t u d y  a t t e m p t s  t o :  ( 1 )  d e v e l o p  a s c a l e
s u i t a b l e  f o r  i s o l a t i n g  t h e  m a j o r  c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  
d i m e n s i o n s  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s ,  w h i c h  
r e p r e s e n t  one  a s p e c t  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  e n v i r o n m e n t a l  
c o g n i t i o n  v i s  a  v i s  t h e  r e t a i l  s t o r e ,  a n d  ( 2 )  a s s e s s
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t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h i s  s c a l e .  E ach  r e s e a r c h
o b j e c t i v e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t u r n .
3 . 4 . 1  E x p l a n a t i o n  Of O b j e c t i v e  I
O b j e c t i v e  I  h a s  b e e n  s t a t e d  a s  an  a t t e m p t  t o  
d e v e l o p  a  s c a l e  s u i t a b l e  f o r  i s o l a t i n g  t h e  m a j o r  
c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  d i m e n s i o n s  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  
e n t r a n c e s .  As was e x p l a i n e d  i n  t h e  c l o s i n g  s e c t i o n s  
o f  C h a p t e r  1 1 ,  s e v e r a l  g a p s  e x i s t  i n  t h e  c u r r e n t  s t o r e  
i m a g e / e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  l i t e r a t u r e .  S e v e r a l  o f  
t h e s e  p r e c l u d e  t h e  m a r k e t i n g  m a n a g e r  f r o m  a p p l y i n g  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  e x i s t i n g  e n v i r o n m e n t a l  r e s e a r c h  t o  t h e
d e s i g n  o f  t h e  r e t a i l  s t o r e .  T h e s e  g a p s  a r e :  ( 1 )  A
l a c k  o f  r e s e a r c h  f o c u s i n g  s o l e l y  upon
c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  e l e m e n t s ,  a n d  ( 2 )  A l a c k  o f  
r e s e a r c h  f o c u s i n g  u p o n  s p e c i f i c  e n v i r o n m e n t a l  t y p e s .  
P r e s e n t  r e s e a r c h  a t t e m p t s  t o  a d a p t  t h e  ‘ e x i s t i n g  
f i n d i n g s  a n d  m e t h o d s  t o  a more m a n a g e m e n t - u s e f u l  f o r m .  
I t  was done  by  d i r e c t l y  a d d r e s s i n g  t h e s e  two r e s e a r c h  
g a p s .
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The f i r s t  o f  t h e s e  g a p s  h a s  l e d  t o  a  body  o f  
l i t e r a t u r e  c o n t a i n i n g  s i n g l e - s t u d y  s u p p o r t  f o r  many 
p e r c e p t u a l  d i m e n s i o n s ,  w i t h  c r o s s - s t u d y  s u p p o r t  f o r  
f e w .  H e r s h b e r g e r  ( 1 9 7 2 )  h a s  a r g u e d  t h a t  t h i s  i s  due  
t o  t h e  " c r o s s - l o a d i n g ” c a u s e d  by  i n c l u s i o n  o f  b o t h  
c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  d i m e n s i o n s  i n  a  s i n g l e  
a n a l y s i s .  The a f f e c t i v e - o n l y  s t u d i e s  c o n d u c t e d  by  
R u s s e l l  a n d  M e h r a b i a n  ( 1 9 7 4 )  an d  by D o n i v a n  a n d  
R o s s i t e r  ( 1 9 8 2 )  b e a r  o u t  H e r s h b e r g e r ' s  t h o u g h t s .  
T h e s e  r e s u l t s  w o u ld  l e a d  one  t o  e x p e c t  t h a t  s t u d i e s  
i n c l u d i n g  o n l y  c o g n i t i v e  i t e m s  s h o u l d  y i e l d  more  
c o n s i s t e n t  a n d  p a r s i m o n i o u s  r e s u l t s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
p r e s e n t  r e s e a r c h  f o c u s e d  upon  t h e  c o g n i t v e  a s p e c t s  o f  
c o n s u m e r ' s  r e a c t i o n s  t o  s t o r e f r o n t s .
The s e c o n d  o f  t h e s e  g a p s  i s  p e r h a p s  e v e n  more  
i m p o r t a n t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  one  a t t e m p t i n g  t o  
a p p l y  r e s e a r c h  r e s u l t s .  As was m e n t i o n e d  a t  t h e  e n d  
o f  C h a p t e r  I I ,  t h e  d e s i g n e r  w o u ld  r a r e l y  be  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  p e r c e p t u a l  a s p e c t s  o f  b u i l t  e n v i r o n m e n t s  i n  
g e n e r a l ;  t h e  d e s i g n e r  w o u ld  be  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
p e r c e p t u a l  a s p e c t s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  b u i l d i n g  
t h a t  h e / s h e  i s  a t t e m p t i n g  t o  d e s i g n .  T h e r e f o r e ,  t h e  
m a r k e t i n g  m a n a g e r  w o u ld  b e n e f i t  f a r  more f r o m  s t u d i e s
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c o n c e n t r a t i n g  on t h o s e  b u i l d i n g  t y p e s  w h i c h  t h e  
m a r k e t e r  u s e s  a s  m a r k e t i n g  t o o l s :  r e t a i l  s t o r e s .
C u r r e n t  r e s e a r c h  f o c u s e d  s o l e l y  on one  a s p e c t  o f  
r e t a i l  s t o r e s ,  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e .  By 
f o c u s i n g  on o n l y  one  m e n t a l  a s p e c t ,  c o g n i t i o n s ,  a n d  on 
o n l y  one  e n v i r o n m e n t a l  a s p e c t ,  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e  
e n t r a n c e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t a i l o r  a s u r v e y  i n s t r u m e n t  
t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  r e t a i l  m a n a g e r .  T h i s  i n s t r u m e n t  
a v o i d s  t h e  c o g n i t i v e / a f f e c t i v e  c o n f u s i o n  f o u n d  i n  m os t  
p r e v i o u s  r e s e a r c h .  I t  i s  a l s o  d e s i g n e d  t o  c o n t a i n  
o n l y  i t e m s  w h ic h  s p e c i f i c a l l y  p e r t a i n  t o  s t o r e  
e n t r a n c e s .  T h e s e  c h a n g e s  make t h e  f i n a l  s u r v e y  
i n s t r u m e n t  a  more  m a n a g e r i a l l y  u s e f u l  t o o l .
3 . 4 . 2  E x p l a n a t i o n  Of O b j e c t i v e  I I
V a l i d i t y  i s  o f t e n  d e f i n e d  a s  " t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  
a n y  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  m e a s u r e s  w h a t  i t  i s  i n t l n d e d  
t o  m e a s u r e "  ( C a r m i n e s  a n d  Z e l l e r ,  1 9 7 9 ,  p p .  17)* 
H o w ev e r ,  t h e  p r o c e s s  o f  t e s t  v a l i d a t i o n  i n v o l v e s  an  
i n s p e c t i o n  o f  more  t h a n  j u s t * t h e  t e s t  i t s e l f ;  t h e  way 
i n  w h i c h  t h e  t e s t  r e s u l t s  a r e  i n t e r p r e t e d  o r  a p p l i e d  
i s  a l s o  a t  i s s u e .  F o r  e x a m p l e ,  an  I . Q .  t e s t  may be
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v a l i d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e d i c t i n g  s u c c e s s  i n
s e c o n d a r y  s c h o o l ,  b u t  t o t a l l y  i n v a l i d  a s  a  p r e d i c t o r
o f  s o c i a l  s k i l l s *  N u n n a l l y  (1967  p .  7 6 )  sums up t h e
p o i n t  a s  f o l l o w s :
One v a l i d a t e s  n o t  a m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  
b u t  r a t h e r  some u s e  t o  w h i c h  t h e
i n s t r u m e n t  i s  p u t *
T h i s  f i n a l  p o i n t ,  "some u s e  t o  w h i c h  t h e
i n s t r u m e n t  i s  p u t " ,  i s  c e n t r a l  t o  t h e  p r e s e n t
d i s c u s s i o n *  T h i s  r e s e a r c h  i s  i n t e n d e d  t o  a i d  t h e  
m a r k e t i n g  m a n a g e r  i n  h i s / h e r  a t t e m p t  t o  e l i c i t  t h e  
d e s i r e d  r e s p o n s e  f r o m  t h e  c h o s e n  t a r g e t  g r o u p *  B e f o r e  
one  c a n  ho p e  t h a t  s u c h  a  r e s u l t  i s  p o s s i b l e ,  i t  m u s t  
be  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s c a l e
d e v e l o p e d  h e r e i n  may be  l i n k e d  t o  some r e s p o n s e  i n  
w h i c h  m a r k e t e r s  may b e  i n t e r e s t e d *  To p l a c e  t h i s  i n  
H e r s h b e r g e r ' s  ( 1 9 7 2 )  t e r m s ,  i t  m u s t  be  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  t h i s  m e a s u r e  o f  t h e  r e c o g n i t i o n  s t a g e  may be  
l i n k e d  t o  some m e a s u r e  o f  t h e  r e a c t i v e  s t a g e *  I f  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  s c a l e  may n o t  be  l i n k e d  bo some 
r e a c t i o n  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  m a r k e t e r ,  t h e n  t h e  s c a l e  
i s  n o t  u s e f u l  f o r  i t s  i n t e n d e d  p u r p o s e .  To p l a c e  t h i s  
i n  N u n n a l l y ' s  ( 1 9 6 7 )  t e r m s ,  t h e  s c a l e  w o u ld  l a c k  
v a l i d i t y *
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As w i l l  b e  e x p l a i n e d ,  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s c a l e  
d e v e l o p e d  h e r e i n ,  one  t o  m e a s u r e  t h e  c o n s u m e r ' s  
r e c o g n i t i o n  s t a g e ,  was  a s s e s s e d  f o r  n o m o l o g i c a l  
v a l i d i t y  u s i n g  m e a s u r e s  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  r e s p o n s i v e  
s t a g e , '  s u c h  a s  t h e  R u s s e l l  a n d  M e h r a b i a n  ( 1 9 7 9 )  
a f f e c t i v e  s c a l e .  A m ore  c o m p l e t e  e x p l a n a t i o n  o f  
t h i s , a n d  o t h e r ,  v a l i d a t i o n  p r o c e d u r e s  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  i n  a l a t e r  s e c t i o n .
3 . 5  OBTAINING PHOTOGRAPHS OF DEPARTMENT
STORE ENTRANCES
The p r o c e d u r e  u s e d  t o  o b t a i n  t h e  p h o t o g r a p h s  was 
d e s i g n e d  t o  f u l f i l l  s e v e r a l  c r i t e r i a .  T h o s e  c r i t e r i a  
a r e :  ( 1 )  The s u b j e c t s  w e re  n o t  t o  be  f a m i l i a r  w i t h
a n y  o f  t h e  s t o r e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  ( 2 )  A w id e  
v a r i e t y  o f  e n t r a n c e s ,  i . e .  a n  a d e q u a t e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  d o m a i n .  ( 3 )  E f f i c i e n t  s e l e c t i o n  o f  
p h o t o g r a p h s ,  i . e .  a  good  b a l a n c e  b e t w e e n  c r i t e r i o n  1 
a n d  t h e  n e e d  t o  l i m i t  demand on t h e  r e s p o n d e n t s .  (4 )  
T e c h n i c a l  c o n s i s t e n c y  among t h e  t h e  p h o t o s ,  i n  o r d e r  
t o  i n s u r e  t h a t  r e s p o n d e n t s  a r e  r e a c t i n g  t o  t h e  s t o r e  
e n t r a n c e s  t h e m s e l v e s ,  a n d  n o t  some t e c h n i c a l  
d i f f e r e n c e  among t h e  p h o t o g r a p h s .  E a c h  o f  t h e s e
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c r i t e r i a  w i l l  now b e  d i s c u s s e d  i n  t u r n «  The 
p r o c e d u r e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  t e m p o r a l  s e q u e n c e  i n  
w h i c h  t h e y  w e r e  a p p l i e d .
S u b j e c t  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  s t i m u l i  
was  a c c o m p l i s h e d  i n  a m o s t  d i r e c t  m a n n e r .  A l l  s t o r e  
e n t r a n c e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  w e r e  l o c a t e d  i n  s t a t e s  
o t h e r  t h a n  V i r g i n i a *  w h e r e  t h e  d a t a  was c o l l e c t e d .  
The c l o s e s t  s t o r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  i s  l o c a t e d  i n  
C l e v e l a n d *  O h i o .
I n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e  s e c o n d  c r i t e r i o n *  a l a r g e  
num ber  o f  s t o r e  e n t r a n c e s  w e re  p h o t o g r a p h e d  i n  a 
v a r i e t y  o f  c i t i e s .  A p p r o x i m a t e l y  150 p h o t o g r a p h s  were  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  c i t i e s :  A u s t i n *  T e x a s ;
H o u s to n *  T e x a s ;  C l e v e l a n d *  O h i o ;  a n d  B o u g a l o u s a *  
L o u i s i a n a .  A t  t h i s  p o i n t *  t h e  c o n c e r n  b e co m e s  
r e d u c i n g  t h e  nu m b er  o f  p h o t o g r a p h s  w h i l e  s t i l l  
r e t a i n i n g  a v a r i e t y  o f  s t o r e  e n t r a n c e s .  T h i s  
" e f f i c i e n t  s e l e c t i o n "  i s  s t a t e d  h e r e  a s  c r i t e r i o n  
nu m b er  t h r e e .
A t w o - s t e p  p r o c e d u r e  was u s e d  i n  an  a t t e m p t  t o  
f u l f i l l  t h e  t h i r d  c r i t e r i o n .  The f i r s t  s t e p  i n v o l v e d  
t h e  j u d g m e n t s  o f  a n  e x p e r t  p a n e l .  The r e s e a r c h e r *
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w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  p a n e l ,  r e d u c e d  t h e  o r i g i n a l  
s e t  o f  150 p h o t o g r a p h s  t o  a  s e t  o f  t w e l v e  t h o u g h t  t o  
b e s t  a r t i c u l a t e  t h e  f u l l  s p e c t r u m  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  
e n t r a n c e s *  The e x p e r t  p a n e l  c o n s i s t e d  o f :
R o n a l d  B u s h ,  P h . D . ,
A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
P e t e r  B l o c h ,  P h . D . ,
U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  a t  A u s t i n
M a r s h a  R i c h i n s ,  P h . D . ,
U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  a t  A u s t i n
D a n i e l  S h e r r e l l ,  P h . D . ,
U n i v e r i s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a
A l l  t h e  p a n e l  members  a r e  p r e s e n t l y  on t h e  
f a c u l t y  o f  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  L o u s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
C r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  w e r e :
1.  Minimum n um ber  o f  s h o p p e r s  v i s a b l e
2 .  T e c h n i c a l  a c c e p t a b i l i t y  -  p h o t o  
b r i g h t  e n o u g h ,  
i n  f o c u s ,  e t c .
3 .  V a r i a t i o n  o v e r  s e v e r a l  v a r i a b l e s .
T h e s e  a r e  s e l e c t i o n s
f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  deem ed  a p p r o p i a t e  
by  t h e
r e s e a r c h  c o m m i t t e e :
The v a r i a b l e s  a r e :
( 1 )  L i g h t  ( b r i g h t / d a r k )
( 2 )  L i g h t i n g  s o u r c e  ( f l u o r e s c e n t / t u n g s t e n )
( 3 )  S p a c e  ( o p e n / c l o s e d )
( 4 )  S o c i a l  S t a t u s
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V a r i a b l e s  c o n s i d e r e d  d u r i n g  s e l e c t i o n ,  b u t  
n o t  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e :
( 1 )  M e r c h a n d i s e  C a t e g o r y  ( i e s )
( 2 )  F l o o r i n g  t y p e
The s e c o n d  s t e p  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  c o n v e n i e n c e  
s a m p l e  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y - f i v e  n o n - s t u d e n t s .  The 
s u b j e c t s  w e re  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  i n s p e c t  t h e  
p h o t o g r a p h s .  T h e y  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  s e l e c t  t h a t  p a i r  
o f  s t o r e  e n t r a n c e s  w h i c h  w e re  t h e  m o s t  s i m i l a r  t o  one  
a n o t h e r .  E a c h  s u b j e c t  was t h e n  a s k e d  t o  s e l e c t  t h e  
s e c o n d  m o s t  s i m i l a r  p a i r ,  a n d  t h e n  t h e  t h i r d  m o s t  
s i m i l a r  p a i r .  T h o s e  p h o t o g r a p h s  m o s t  f r e q u e n t l y  named 
a s  s i m i l a r  t o  o t h e r s  w e re  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a l  
s e t  o f  s i x  p h o t o g r a p h s .  Due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
r e m o v e d  e n t r a n c e s  w e re  j u d g e d  " s i m i l a r "  t o  e n t r a n c e s  
w h i c h  r e m a i n e d  i n  t h e  a n a l y s i s ,  t h e  l o s s  o f  v a r i e t y  
w i t h i n  t h e  p i c t u r e  s e t  was  m i n i m i z e d .
T e c h n i c a l  c o n s i s t e n c y  among t h e  p h o t o s  was 
e n s u r e d  by  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e .  A l l  p h o t o s  w e re  
t a k e n  u s i n g  a 35mm c a m e r a  f i t t e d  w i t h  a 55mm 
( s t a n d a r d )  l e n s .  A l l  p h o t o s  w e re  t a k e n  u s i n g  t h e  same 
s p e e d  a n d  b r a n d  o f  f i l m .  A l l  p h o t o  p r i n t i n g  was  done  
a t  t h e  same l a b .  A l l  p h o t o s  w e re  t a k e n  l o o k i n g  
s t r a i g h t  on  i n t o  t h e  e n t r a n c e .  I f  t h e  s t o r e  was i n  a
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m a l l ,  t h e  p h o t o g r a p h e r  s t o o d  b a c k  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  
w i t h o u t  i n c l u d i n g  a n y  o f  t h e  p r o s c e n i u m .  I f  a f r e e  
s t a n d i n g  s t o r e ,  t h e  p i c t u r e  was  t a k e n  j u s t  i n s i d e  t h e  
d o o r .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  v i e w  i s  t h e  one  t h e  c o n s u m e r  
g e t s  t h e  f i r s t  t i m e  h i s  e n t i r e  f i e l d  o f  v i s i o n  i s  
c o m p l e t e l y  f i l l e d  w i t h  s t o r e  i n t e r i o r .
As a  f i n a l  a s s u r a n c e  t h a t  t e c h n i c a l  q u a l i t y  w o u ld  
n o t  d i s t o r t  t h e  f i n a l  r e s u l t s ,  t h e  p h o t o g r a p h s  w ere  
c h e c k e d  f o r  t e c h n i c a l  q u a l i t y  a n d  c o n s i s t e n c y  by an 
e x p e r t  p a n e l .  The t e c h n i c a l  q u a l i t i e s  c o n s i d e r e d  
w e r e :  l i g h t i n g ,  c l a r i t y  o f  f o c u s ,  a n d  s u f f i c i e n t
d e p t h  o f  f i e l d .  The e x p e r t  p a n e l  was  c o m p o se d  o f  t h e  
f o l l o w i n g  i n d i v i d u a l s :
J o n  E. F i s h e r
I n s t r u c t o r  i n  J o u r n a l i s m ,  D i r e c t o r  
S t u d e n t  M ed ia  S e r v i c e s .  M . A . J .  L o u s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .
Thomas M. N e f f
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  A r t ,  M .F .A .  
U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o
A n d r e a  D a u g h e r t y
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  A r t
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3 . 6  QUESTIONNAIRE DEVELOPMENT
The d e v e l o p m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  be  
d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  T h i s  q u e s t i o n n a i r e  i s  
t h e  i n s t r u m e n t  w h i c h  a l l o w s  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
g a t h e r  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  a d i v e r s e  g r o u p  o f  
c o n s u m e r s  on a c o n s i s t e n t  s e t  o f  p o i n t s , a n d  i n  a 
c o n s i s t e n t  f o r m a t .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e ,  i t  
was  u s e d  t o  g a t h e r  c o n s u m e r  r e a c t i o n s  t o  t h e  
p h o t o s  o f  s t o r e f r o n t s  d i s c u s s e d  a b o v e .  C h u r c h i l l  
( 1 9 7 8 )  s t a t e s  t h a t  t h i s  s t a g e  o f  m e a s u r e m e n t  
d e v e l o p m e n t  h a s  two b a s i c  p u r p o s e s :  1) " t o
g e n e r a t e  i t e m s  w h i c h  c a p t u r e  t h e  do m a in  a s  
s p e c i f i e d " /  a n d  2)  " i t e m  e d i t i n g " /  o r  l i m i t i n g  
t h e  l i s t  o f  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  t o  a 
m a n a g e a b l e  n u m b e r .
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3 .6 * 1  I t e m  G e n e r a t i o n
C h u r c h i l l  s u g g e s t s  t h a t  some q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  t e c h n i q u e  m i g h t  be  u s e f u l  a t  t h i s  s t a g e .  
Such  a  t e c h n i q u e  i s  t h e  r e p e r t o r y  g r i d  ( R i l e y  a n d  
P a l m e r ,  1 975 ;  S a m p s o n ,  1 973 ;  B l o c h ,  1977 ;  
P e t e r s o n ,  1 9 8 2 ) .  The r e p e r t o r y  g r i d  i s  a 
t e c h n i q u e  d e v e l o p e d  by  G e o r g e  K e l l e y  ( 1 9 5 5 ) .  I t  
i s  b a s e d  on  h i s  P e r s o n a l  C o n s t r u c t  T h e o r y .  PCT 
i s  f o u n d e d  on t h e  i d e a  t h a t  e v e r y  i n d i v i d u a l  
v i e w s  t h e  w o r l d  t h r o u g h  h i s / h e r  own p e r s o n a l  
c o n s t r u c t  s y s t e m .  T h i s  s y s t e m  i s  a h i e r a r c h y  o f  
m e n t a l  c o n s t r u c t s .  A c c o r d i n g  t o  K e l l e y ,  a 
c o n s t r u c t  d i f f e r s  f r o m  a c o n c e p t  i n  two b a s i c  
w a y s .  F i r s t ,  a  c o n s t r u c t  h a s  d i m e n s i o n a l i t y ,  a n d  
s e c o n d ,  a  c o n s t r u c t  i s  p r e d i c t i v e  i n  n a t u r e .
A c o n c e p t  may b e  d e f i n e d  a s  " s i m i l a r i t i e s  i n  
o t h e r w i s e  d i v e r s e  p h e n o m e n a "  ( Z a l t m a n ,  P i n s o n  a n d  
A n g e l m a r ,  1 9 6 4 ,  p p .  2 2 ) .  As s u c h ,  a  c o n c e p t  i s  
a " p a c k a g e "  o f  l i k e  t h i n g s .  A c o n c e p t  may fo r m  
one p o l e  o f  t h e  c o n s t r u c t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
c o n c e p t  " d e p e n d a b l e  c a r s "  c o u l d  f o r m  one  p o l e  o f  
t h e  c o n s t r u c t  " d e p e n d a b l e  c a r s / u n d e p e n d a b l e
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c a r s " *  The f a c t  t h a t  a  c o n s t r u c t  u n l i k e  a 
c o n c e p t ,  c a n  r e f e r  t o  an  e n t i r e  s p e c t r u m  o f  
e n t i t i e s ,  i s  w h a t  i s  m e a n t  by  d i m e n s i o n a l i t y *
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a t  l e a s t  t h r e e  
e n t i t i e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  f o r m  a c o n s t r u c t :  two
l i k e  o b j e c t s  t o  f o r m  a c o n c e p t ,  a n d  a t h i r d ,  
d i f f e r i n g  o b j e c t  t o  f o r m  t h e  c o n t r a s t  p o l e *  F o r  
e x a m p l e ,  a  Honda C i v i c  a n d  vw B e e t l e  may be  
p e r c e i v e d  a s  b o t h  p o s s e s s i n g  d e p e n d a b i l i t y ,  
a l l o w i n g  t h e  c o n c e p t  " d e p e n d a b l e  c a r s "  t o  be  
fo rm ed*  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  a 
c o n t r a s t ,  c r e a t i n g  a p p l i c a b i l i t y  t o  a  w i d e r  
s p e c t r u m  o f  o b j e c t s  a n d  t h u s  a l l o w i n g  
c o m p a r i s o n s ,  w h i c h  s e p a r a t e s  c o n c e p t  a n d  
c o n s t r u c t *  The s e c o n d  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
c o n c e p t  a n d  c o n s t r u c t  i s  t h a t  c o n s t r u c t s  a r e  
p r e d i c t i v e  i n  n a t u r e *  I f  an  i n d i v i d u a l  i s  
c o n s i d e r i n g  a c a r  p u r c h a s e ,  a n d  p l a c e s  a 
p a r t i c u l a r  c a r  a t  some p o i n t  on a 
" d e p e n d a b l e / u n d e p e n d a b l e ” c o n s t r u c t ,  a s t a t e m e n t  
a b o u t  f u t u r e  e x p e c t a t i o n s  i s  b e i n g  m ade .
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The r e p e r t o r y  g r i d  i s  K e l l e y ' s  p r o c e d u r e  f o r  
e l i c i t i n g  c o n s t r u c t s  f r o m  i n d i v i d u a l s *  T h e s e  
c o n s t r u c t s  b ecam e  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  on 
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  The m e t h o d  p r o c e e d e d  a s  
f o l l o w s .
A s e r i e s  o f  31 p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w ere  
c a r r i e d  o u t  i n  o r d e r  t o  g e n e r a t e  a l i s t  o f  
p o t e n t i a l  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s .  T w e n t y - f i v e  o f  
t h e  i n t e r v i e w  s u b j e c t s  w e re  c o n s u m e r s /  t h e  o t h e r  
s i x  w e re  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e s i g n  
f u n c t i o n .  The i n t e r v i e w  f o r m a t  i s  b a s e d  on 
K e l l e y ' s  r e p e r t o r y  g r i d  p r o c e d u r e .  The s u b j e c t  
was  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  p h o t o g r a p h s /  a n d  t h e  
r e s e a r c h e r  e x p l a i n e d  t h a t  a l l  p h o t o s  a r e  o f  
d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .  The r e s e a r c h e r  
s e l e c t e d  t h r e e  p h o t o s ,  i n  a  ra n d o m  f a s h i o n .  E ach  
p h o t o  was n u m b e r e d  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  drew 
n u m b e r s ,  t h r e e  a t  a  t i m e ,  a t  r a n d o m ,  t o  c o n t r o l  
p h o t o  s e l e c t i o n .  The ran d o m  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e  
i s  n e c e s s a r y  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  u n l i k e l y  
t h a t  a n y  s i n g l e  r e s p o n d e n t  w o u ld  b e  w i l l i n g  t o  
d i s c u s s  a l l  tw o  h u n d r e d  t w e n t y  p o s s i b l e  
c o m b i n a t i o n s  o f  t h r e e  p h o t o s .  E ach  t i m e  t h e
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s u b j e c t  was  p r e s e n t e d  w i t h  a new t r i a d ,  t h e  
r e s e a r c h e r  s a i d  t o  h i m / h e r ,  " T e l l  me how two o f  
t h e s e  e n t r a n c e s  a r e  s i m i l a r ,  a n d  t h e  t h i r d  i s  
d i f f e r e n t . "  I t  s h o u l d  b e  a p p a r e n t  t h a t  t h i s  
s i t u a t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  c o n s t r u c t s :  two
s i m i l a r  o b j e c t s  f o r m  a c o n c e p t ,  a n d  t h e  t h i r d ,  
t h e  c o n t r a s t  p o l e .
A t  t h i s  p o i n t  t h e  r e s p o n d e n t  made some 
d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  t h r e e  s t o r e s .  
H e / s h e  m i g h t  h a v e  s a i d ,  f o r  e x a m p l e ,  " T h e s e  two 
l o o k  s o r t  o f  v i n y l - l i k e  t o  me, a n d  t h e  o t h e r  one  
d o e s n ' t . "  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h i s  r e s p o n s e  c a n n o t  
b e  d i r e c t l y  c o n v e r t e d  t o  a  u s e a b l e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l .  A t  t h i s  p o i n t  i t  b ecam e  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  t a s k  t o  e n c o u r a g e  t h e  r e s p o n d e n t  t o  
d e v e l o p  a  s e t  o f  c o n c i s e ,  d e s c r i p t i v e  p h r a s e s ,  
w i t h o u t  p u t t i n g  w o r d s  i n  h i s / h e r  m o u t h .
The r e s e a r c h e r  m i g h t  h a v e  s a i d ,  " G iv e  me a 
p h r a s e  t h a t  d e s c r i b e s  w h a t  i s  d i f f e r e n t  a b o u t  t h e  
t h i r d . "  " I t  h a s  c a r p e t e d  f l o o r s . "  The w o r d s  
" v i n y l  f l o o r s / c a r p e t e d  f l o o r s "  w e r e  t h e n  w r i t t e n  
on a t h r e e  by  f i v e  c a r d .
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  s e c o n d  c o n s t r u c t  w r i t t e n  
on  a  t h r e e  by  £ i v e  c a r d ,  t h e  r e s p o n d e n t  was 
a s k e d ,  "Do t h e s e  two  p h r a s e s  mean t h e  same t h i n g  
a s  a n y  o t h e r  two p h r a s e s  we h a v e  a l r e a d y  w r i t t e n  
down?"  I f  t h e  a n s w e r  was  y e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  
a s k e d  "Which  one  b e s t  e x p r e s s e s  t h e  i d e a  y o u  h a d  
i n  m in d ? "  The u n c h o s e n  c a r d  was t h e n  d i s c a r d e d .
The i n t e r v i e w s  w ere  t e r m i n a t e d  when e i t h e r  
o ne  o f  t h e  f o l l o w i n g  o c c u r e d :  1) t h e  r e s p o n d e n t
e x h a u s t e d  h i s / h e r  l i s t  o f  c o n s t r u c t s ,  e v i d e n c e d  
by  d e v e l o p i n g  no new c o n s t r u c t s  on t h r e e  t r i a d s  
i n  a r o w ,  o r ,  2) a o n e - h o u r  t i m e  l i m i t  was 
r e a c h e d .  A l l  b u t  tw o  o f  t h e  c o n s u m e r  i n t e r v i e w s  
w e re  t e r m i n a t e d  b a s e d  u p o n  c r i t e r i o n  n u m b e r  tw o .  
A l l  d e s i g n e r  i n t e r v i e w s  w e re  p e r m i t t e d  t o  r e a c h  
c r i t e r i o n  num ber  o n e .  T h i s  d i d  t y p i c a l l y  p u s h  
t h e  i n t e r v i e w  b e y o n d  t h e  one  h o u r  t i m e  l i m i t .  
The l o n g e s t  o f  t h e  d e s i g n e r  i n t e r v i e w s  l a s t e d  
o v e r  t h r e e  h o u r s .
As a f i n a l  i n t e r v i e w  t a s k ,  e a c h  r e s p o n d e n t  
v i e w e d  a l l  t w e l v e  p h o t o s  a  f i n a l  t i m e .  The 
r e s e a r c h e r  w i l l  s a y ,  " P l e a s e  s e l e c t  t h e  p a i r  o f
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e n t r a n c e s  w h i c h  a r e  m o s t  s i m i l a r * " E a c h  
r e s p o n d e n t  was a s k e d  t o  name t h e  t h r e e  m o s t  
s i m i l a r  p a i r s *  U s i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  a  g r i d  o f  
a s s o c i a t e d  e n t r a n c e s  was c o n s t r u c t e d .  The s i x  
e n t r a n c e s  m o s t  o f t e n  p l a c e d  i n t o  " s i m i l a r "  p a i r s  
w e re  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  f i n a l  d a t a  c o l l e c t i o n  
p h a s e *  T h i s  a l l o w e d  t h e  n um ber  o f  p h o t o s  r a t e d  
by  e a c h  r e s p o n d e n t  t o  b e  r e d u c e d  t o  s i x ,  l o w e r i n g  
t h e  demand p l a c e d  on  e a c h  r e s p o n d e n t  i n  o r d e r  t o  
r e d u c e  f a t i g u e  w h i c h  may l o w e r  d a t a  q u a l i t y .  By 
e l i m i n a t i n g  o n l y  t h o s e  p h o t o s  w h ic h  a r e  m o s t  
s i m i l a r  t o  o t h e r  p h o t o s  r e m a i n i n g  i n  t h e  s e t ,  
minimum i n f o r m a t i o n  l o s s  o c c u r s .  The f i n a l  s e t  
o f  p h o t o s  s h o u l d  r e p r e s e n t  t h e  s p e c t r u m  o f  
d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .  A p h o t o  w h i c h  i s  
u n i q u e  s h o u l d  be  r e t a i n e d ,  a n d  t h i s  p r o c e d u r e  
w i l l  a c c o m p l i s h  t h a t  e n d .  A p h o t o  w h i c h  i s  
s i m i l a r  t o  o t h e r s  may b e  v i e w e d  a s  a r e d u n d a n t  
t r e a t m e n t  a n d  t h u s  r e p r e s e n t s  " d e a d  w e i g h t " .  
T h i s  p r o c e d u r e  e l i m i n a t e d  t h o s e  p h o t o s .
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3 . 6 . 2  I t e m  E d i t i n g
Once a  l i s t  o f  p o t e n t i a l  i t e m s  was 
d e v e l o p e d ,  t h e  l i s t  was l i m i t e d  t o  a m a n a g e a b l e  
n u m b e r .  I n c l u s i o n  on  t h e  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e  was 
b a s e d  on t h r e e  c r i t e r i a :  1) f r e q u e n c y  o f
m e n t i o n ;  2 ) p r e v i o u s  r e s e a r c h ;  3 ) a p p l i c a b i l i t y  
t o  p r e s e n t  r e s e a r c h .
A p p e n d i x  I  c o n t a i n s  a l l  r e s p o n s e s  o b t a i n e d  
f r o m  two s e t s  o f  r e p e r t o r y  g r i d  i n t e r v i e w s .  The 
f i r s t  s e t  was c o n d u c t e d  w i t h  c o n s u m e r s .  The 
s e c o n d  s e t  was c o n d u c t e d  w i t h  i n d i v i d u a l s  
i n v o l v e d  i n  t h e  d e s i g n  f u n c t i o n .  T a b l e s  X I I I  an d  
XIV r e p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  two s e t s  o f  
r e p e r t o r y  g r i d  i n t e r v i e w s :  one  s e t  w i t h
c o n s u m e r s ,  o n e  s e t  w i t h  d e s i g n e r s .  T h e s e  t a b l e s  
c o n t a i n  o n l y  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  o b t a i n e d  
r e s p o n s e s :  t h e y  a r e  t h e  p o t e n t i a l  s c a l e  i t e m s .
E a c h  p o t e n t i a l  s c a l e  i t e m  i s  f o l l o w e d  by  b o t h  a 
n um ber  a n d  a l e t t e r .  The n um ber  r e p r e s e n t s  t h e  
f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h i s  c o n s t r u c t  was e l i c i t e d .  
The m e a n i n g  o f  t h e  l e t t e r s  i s  e x p l a i n e d  on t h e  
t a b l e .
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As may b e  s e e n ,  t h e r e  i s  a g r e a t  d e a l  o f  
o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  two s e t s  o f  c o n s t r u c t s .  
H o w ev e r ,  t h e  d e s i g n e r s  t e n d  t o  b e  more p r e c i s e  o r  
t e c h n i c a l  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  w o r d s .
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Table XIII
FINAL COUNTS FROM CONSUMER INTERVIEWS
POTENTIAL ITEM FREQUENCY CODE
H i g h  Q u a l i t y / L o w  Q u a l i t y  * I
H i g h  P r i c e / L o w  P r i c e  * I
O p e n / C l o s e d  19 . I
C l o t h i n g / N o t  C l o t h i n g  16 0
S i n g l e  Type  o f  M e r c h a n d i s e /
Many t y p e s  o f  M e r c h a n d i s e  13 I
L i g h t / D a r k  13 I
O r g a n i z e d / D i s o r g a n i z e d  10 I
E x c i t i n g / D u l l  9 A
I n v i t i n g / N o t  I n v i t i n g  8 C
P l a n t s / N o  P l a n t s  8 0
F o c u s e d  L i g h t i n g /
D i s p e r s e d  L i g h t i n g  8 I
L u x u r y  I t e m s / N e c e s s i t i e s  7 I
M i r r o r s / N o  M i r r o r s  7 0
Crammed T o g e t h e r /
W e l l  P r o p o r t i o n e d  7 I
S i g n s / N o  S i g n s  7 0
W arm /Cold  7 I
F l a s h y / S o f t  6 R
F o r m a l / I n f o r m a l  6 I
* T h e s e  two i t e m s  c o n t a i n  a c o m b in e d  f r e q u e n c y  o f  3 1 .
Table XIII
- Continued -
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FINAL COUNTS FROM CONSUMER INTERVIEWS
POTENTIAL ITEM FREQUENCY CODE
R e l a x a t i o n / S t r e s s  6 A
T r a c k  L i g h t s / F l u o r e s c e n t  L i g h t s  6 0
P l a n n e d / U n p l a n n e d  5 I
Wood F l o o r / T i l e  F l o o r  5 0
M a n n e q u l n / N o  M a n n e q u i n s  5 0
Would Go H e r e  To B r o w s e /
Would Not Go H e r e  To B row se  5 C
C a t e r s  t o  W o m e n / C a t e r s  t o  Men 4 I
P r o g r e s s i v e / T r a d i t i o n a l  4 I
A t t e n t i o n  I s  F o c u s e d /
A t t e n t i o n  I s  Not  F o c u s e d  4 I
W o o d / B r i c k  a n d  Dry  W a l l  4 0
M e r c h a n d i s e  H a n d l e d  W i th  A s s i s t a n c e /
S e l f  S e r v i c e  4 I
D i s p l a y s  P e r m a n e n t /
D i s p l a y s  M o v e a b l e  4 I
MEANING CODE
Excluded: Affect ive A
Excluded: Conative C
Excluded: Over ly-Specif ic 0
Excluded: Redundent with item
from o t h e r , l i s t R
Included: I
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Table XIV
FINAL COUNTS FROM DESIGNER INTERVIEWS
POTENTIAL ITEM FREQUENCY CODE
Warm/Cool-  5 R
D e s i g n  D i r e c t s  C i r c u l a t i o n /
Dead End 5 R
B r a s h / S u b t l e  5 _ R
B l o c k e d / O p e n  3 R
S y m m e t r i c a l / A s y m m e t r i c a l  A I
O r g a n i z e d / D i s o r g a n i z e d  4 R
C o m f o r t a b l e / U n c o m f o r t a b l e  4 A
T e x t u r e d / S m o o t h  4 I
To I n s p e c t  M e r c h a n d i s e  C u s t o m e r  
Must Be Out I n  t h e  O p e n /
C u s t o m e r  " P r o t e c t e d ” 2 I
D e c o r a t i o n s  a r e  F u n c t i o n a l /
D e c o r a t i o n s  Not  F u n c t i o n a l  2 0
F l o o r  A r e a s  D i v i d e d / F l o o r
A r e a s  Not D i v i d e d  2 0
Low E n d / H i g h  End 2 R
Loud B e h a v i o r / Q u i e t  B e h a v i o r  2 C
I n v o l v i n g / N o t  I n v o l v i n g  2 A
C l u t t e r e d / N o t  C l u t t e r e d  2 R
F a s t  P a c e d / L e i s u r e l y  2 A
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3.6.3
I l l u s t r a t i o n  o f  C o g n i t i v e  S c a l e  d e v e l o p m e n t
T a b l e  X I I I  may now be  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  
how t h e  f i n a l  c o g n i t i v e  s c a l e  was c o n s t r u c t e d .  The 
i n d i v i d u a l  i t e m s  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  d raw n  f r o m  t h e  
d e s c r i p t o r  c a t e g o r i e s  e n j o y i n g  t h e  g r e a t e s t  
f r e q u e n c y  o f  m e n t i o n .  T h e s e  c a t e g o r i e s  becam e  
t h e  i t e m s  l i s t e d  i n  T a b l e  X I I I .
T h r e e  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  m u s t  be  r e j e c t e d  
a s  o u t s i d e  o f  t h e  s t a t e d  r e s e a r c h  i n t e r e s t s  due  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  more  a f f e c t i v e  o r  
c o n a t i v e  t h a n  c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  i n  n a t u r e .  
T h e s e  t h r e e  a r e :  e x c i t i n g / d u l l ,  i n v i t i n g / n o t
i n v i t i n g ,  a n d  r e l a x a t i o n / s t r e s s .  I n v i t i n g /  n o t  
i n v i t i n g  m u s t  be  s e e n  a s  r e l a t i n g  t o  an 
i n d i v i d u a l ' s  i n t e n d e d  a c t i o n ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  
c o n a t i v e  - i n  n a t u r e .  E x c i t i n g / d u l l  and
r e l a x a t i o n / s t r e s s  b o t h  r e f e r  t o  v i s c e r a l  
r e s p o n s e s ,  a n d  a r e  t h e r e f o r e  a f f e c t i v e .
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F o u r  m o re  c a t a g o r i e s  m u s t  b e  r e m o v e d  d u e  t o  
t h e i r  o v e r l y - s p e c i f i c  n a t u r e .  T h e s e  f o u r  a r e :  
c l o t h i n g / n o t  c l o t h i n g ,  t r a c k  l i g h t s / f l u o r e s c e n t  
l i g h t s ,  m i r r o r s / n o  m i r r o r s  a n d  p l a n t s / n o  p l a n t s .  
The j u s t i f i c a t i o n  f o r  r e m o v a l  i n  t h i s  c a s e  i s  a 
c o s t - b e n e f i t  a r g u m e n t .  T h e r e  a r e  two c o s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i n c l u d i n g  t h e s e  f o u r  i t e m s  on  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  The f i r s t  i s  t h e  o b v i o u s  c o s t  o f  
a l l o c a t i n g  r e s o u r c e s  t o  t h e s e  i t e m s .  O n ly  s o  
many q u e s t i o n s  may b e  a s k e d ,  a n d  by a s k i n g  t h e s e  
f o u r ,  f o u r  o t h e r  p o t e n t i a l  q u e s t i o n s  m u s t  b e  
d i s c a r d e d .  The s e c o n d  c o s t  i s  n o t  so  o b v i o u s  a n d  
d e a l s  w i t h  r e s p o n d e n t  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  e n t i r e  
i n t e r v i e w  e x p e r i e n c e .  I f  t h e  r e s p o n d e n t  d o e s  n o t  
t a k e  t h e  e x p e r i m e n t  s e r i o u s l y ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  
r e s u l t s  a r e  j e o p a r d i z e d .  I f  t h e  r e s p o n d e n t  i s  
a s k e d  q u e s t i o n s  s u c h  a s :  " A r e  t h e r e  m a n e q u i n s  i n
t h i s  p i c t u r e ? " ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  
t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  may q u i c k l y  come t o  f e e l  t h a t  
s h e / h e  i s  w a s t i n g  t i m e .  T h e r e f o r e ,  i n c l u d i n g  
t h e s e  i t e m s  m i g h t  h a v e  h a r m e d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
d a t a  b y  a l i e n a t i n g  t h e  r e s p o n d e n t s .
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The b e n e f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c l u d i n g  t h e s e  
i t e m s  w o u ld  a p p e a r  t o  b e  f e w .  The r e s e a r c h e r  may 
d e t e r m i n e  i n c l u s i o n  o r  e x c l u s i o n  o f  m a n e q u i n s  by  
o b s e r v a t i o n s .  R e s e a r c h e r  p e r c e p t i o n s  a r e  b e i n g  
s u b s t i t u t e d  f o r  c o n s u m e r  p e r c e p t i o n s ,  i t  i s  t r u e ,  
b u t  i n  s u c h  a b a n a l ,  d i c h o t o m o u s  s i t u a t i o n  a s  
t h i s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  a t  s t a k e .  T h e s e  
f o u r  i t e m s  w e re  r e j e c t e d  a t  t h i s  p o i n t .
One o f  t h e  c a t a g o r i e s  a p p e a r s  t o  c o n t a i n  two 
i n t e r w o v e n  i d e a s .  I t  i s  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  
E x p e n s i v e / C h e a p .  The r e a d e r  may d e t e r m i n e  by 
i n s p e c t i o n  t h a t  d e s c r i p t o r s  d e a l i n g  w i t h  b o t h  
p r i c e  a n d  q u a l i t y  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  a s i n g l e  
i t e m  i n  s e v e r a l  c a s e s .  S u ch  i t e m s  a s  
q u a l i t y / d i s c o u n t  a n d  h i g h e r  c l a s s / b u d g e t  
i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t .  A d e c i s i o n  m u s t  now be  
m ade :  s h o u l d  t h i s  c a t e g o r y  b e  r e p r e s e n t e d  by a
s i n g l e  i t e m ,  o r  s h o u l d  i t  b e  s p l i t  i n t o  two 
i t e m s ?
I f  a s i n g l e  s c a l e  i t e m  i s  t o  f u l l y  r e p r e s e n t  
t h i s  c a t e g o r y  i t  m u s t  b e  a m b i g u o u s .  T h a t  i s ,  i t  
m u s t  a s k  two q u e s t i o n s  a t  o n c e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e
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s c a l e  I t e m  " h i g h  p r i c e  q u a l i t y / l o w  p r i c e  q u a l i t y "  
f u l l y  c a p t u r e s  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  c a t e g o r y .  
H o w ev e r ,  i f  t h e  r e s p o n d e n t  p e r c e i v e s  t h e  s t o r e  t o  
b e  e x t r e m e l y  h i g h - p r i c e d ,  b u t  o f  o n l y  m o d e r a t e  
q u a l i t y ,  s h e / h e  w i l l  b e  u n c e r t a i n  o f  how t o  
r e s p o n d .  I f  a  s i n g l e  s c a l e  i t e m  i s  t o  r e p r e s e n t  
t h i s  c a t e g o r y  u n a m b i g u o u s l y ,  i t  m u s t  v i o l a t e  t h e  
i n t e g r i t y  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  b y  c a p r i c i o u s l y  
e l i m i n a t i n g  a d i m e n s i o n  o f  m e a n i n g  w h i c h  was 
r e p e a t e d l y  o b t a i n e d  i n  t h e  r e p  g r i d  i n t e r v i e w s .  
S p l i t t i n g  t h e  c a t e g o r y  i n t o  two s c a l e  i t e m s  i s  
t h e  b e t t e r  a p p r o a c h  b e c a u s e  i t  i s  t h e  o n l y  way t o  
b o t h  a v o i d  a m b i g u i t y  a n d  r e t a i n  t h e  i n t e g r i t y  o f  
t h e  m e t h o d o l o g y .  The r e t a i n e d  i t e m s  a r e  
d e s i g n a t e d  on  T a b l e  X I I I  w i t h  an  " I " .
The p r o c e d u r e  u s e d  on t h e  d e s i g n e r - g e n e r a t e d  
i t e m s  was i d e n t i c a l  t o  t h e  a b o v e ,  w i t h  one  
e x c e p t i o n .  A d e s i g n e r - g e n e r a t e d  i t e m  n e e d e d  t o  
b e  m e n t i o n e d  o n l y  t w i c e  i n  o r d e r  t o  b e  c o n s i d e r e d  
f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  f i n a l  s u r v e y  i n s t r u m e n t .  
T h i s  r e q u i r e m e n t  was l e s s e n e d  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  f a r  f e w e r  d e s i g n e r s  w e re  i n t e r v i e w e d  t h a n  
c o n s u m e r s .
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3 . 6 . 4  P r e - T e s t  F o r  The A s s e s s m e n t  Of I t e m  R e l i a b i l i t y
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  an a c c e p t a b l e  l e v e l  o f  
i t e m  r e l i a b i l i t y ,  a  t e s t - r e t e s t  p r o c e d u r e  was 
c o n d u c t e d  p r i o r  t o  q u e s t i o n n a i r e  f i n a l i z a t i o n .  
C r o n b a c h ' s  a l p h a  w o u ld  n o t  b e  a  u s e f u l  m e a s u r e  a t  
t h i s  p o i n t  b e c a u s e  a l p h a  a t t e m p t s  t o  a s s e s s  t h e  
c o n s i s t e n c y  among a l l  s c a l e  i t e m s .  Due t o  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  s e v e r a l  f a c t o r s ,  o r  d i m e n s i o n s  o f  
p e r c e p t i o n ,  a r e  r e p r e s e n t e d  w i t h i n  t h i s  l i s t  o f  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s ,  o n e  w o u ld  n o t  e x p e c t  a 
h i g h  d e g r e e  o f  c o n s i s t e n c y  among t h e  s c a l e  i t e m s .
The p r o c e d u r e  was a s  f o l l o w s :
T h r e e  p h o t o g r a p h s  o f  s t o r e  e n t r a n c e s  w ere  
s e l e c t e d  a t  r a n d o m  f ro m  t h e  f i n a l  s e t  o f  s i x  
p h o t o g r a p h s .  T h e s e  t h r e e  p h o t o g r a p h s  w e re  made 
i n t o  c o l o r  s l i d e s  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  be  d i s p l a y e d  
t o  a c o n v e n i e n c e  s a m p l e  o f  b u s i n e s s  s t u d e n t s .
The s t u d e n t s  w e re  a s k e d  t o  c o m p l e t e  a 
q u e s t i o n n a i r e  f o r  e a c h  s l i d e  d i s p l a y e d .  The 
q u e s t i o n n a i r e s  c o n t a i n e d  t w e n t y  c o g n i t i v e  s c a l e  
i t e m s ,  s i x  a f f e c t i v e  i t e m s ,  a n d  s i x  c o n a t i v e  
i t e m s .  The o n l y  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  w h ic h  w e re
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n o t  p r e - t e s t e d  f o r  r e l i a b i l i t y  w e re  t h e  
d e m o g r a p h i c  i t e m s .
A p p r o x i m a t e l y  two w e ek s  a f t e r  t h i s  p r o c e d u r e  
was c a r r i e d  o u t ,  i t  was  r e p e a t e d  u s i n g  t h e  same 
s u b j e c t s .  F o r t y - t h r e e  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  
b o t h  r o u n d s  o f  t h i s  p r o c e d u r e .  T h i s  m a t c h e d  d a t a  
a l l o w e d  f o r  a n  a s s e s s m e n t  o f  t e s t - r e t e s t
r e l i a b i l i t y .  The o b t a i n e d  l e v e l s  o f  r e l i a b i l i t y  
w e r e  c o m p a r e d  w i t h  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  
t h e  p s y c h o m e t r i c  l i t e r a t u r e ,  a s  w e l l  a s ,  w i t h  
s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  by  p r e v i o u s  c o m p a r a b l e  
e m p i r i c a l  r e s e a r c h .  W i t h i n  t h e  p s y c h o m e t r i c
l i t e r a t u r e ,  N u n n a l l y  ( 1 9 7 6 ,  p p .  2 2 6 )  s t a t e s  t h a t  
a  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  0 . 5  i s  a c c e p t a b l e  
f o r  t h e  e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  p h a s e s .  T h i s  
s t a n d a r d  was  c o n s i d e r e d  t o  b e  a p p l i c a b l e  t o  
p r e s e n t  r e s e a r c h .
A l s o  o f  I n t e r e s t  a r e  s e v e r a l  p i e c e s  o f  
r e s e a r c h  c o n d u c t e d  t o  a s s e s s  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
s t o r e  im ag e  s c a l e  i t e m s .  H a w k i n s ,  Album a n d  B e s t  
( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 )  t e s t e d  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t e n  S t a p l e
s c a l e  i t e m s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  s t o r e  i m a g e .  The
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a v e r a g e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o b t a i n e d  was 
0 « 5 3 .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  0 * 5 6  o b t a i n e d  f o r  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  r a t i n g s  o f  p r o d u c t  i m a g e s  
( H o l m e s ,  1 9 7 4 ) .  T h i s  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  
c u r r e n t  s u c c e s s  i n  t h i s  f i e l d  i s  i n  l i n e  w i t h  
N u n n a l y ' s  g u i d e l i n e s .
As may b e  s e e n  on  T a b l e  XV, s e v e r a l  i t e m s  
a v e r a g e d  b e l o w  t h e  0 . 5  l e v e l  s u g g e s t e d  by  N u n n a ly  
( 1 9 7 6 ) .  H o w ev e r ,  e a c h  i t e m  was a b o v e  t h i s  l e v e l  
on a t  l e a s t  o n e  t r i a l .  T a b l e  XV a l s o  shows t h a t  
t h e  o v e r a l l  a v e r a g e ,  0 . 5 4 2 ,  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  
c i t e d  r e s e a r c h ,  a b o v e .  F o r  t h e s e  two r e a s o n s ,  
a l l  s c a l e  i t e m s  w e re  r e t a i n e d  f o r  t h e  m a in  d a t a  
c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e .
T a b le  XV 173
R e s u l t s  o f  R e l i a b i l i t y  T e s t  f o r  
T h i r t y - f o u r  S c a l e  I t e m s
S c a l e  P h o t o  P h o t o  P h o t o  A v e r a g e
I t e m  1 2 3
Number
1 . 6 0 5 . 3 8 3 . 5 4 4 . 5 1 1
2 . 3 1 5 .6 9 8 . 3 8 6 . 4 6 6
3 . 2 7 2 . 4 6 4 . 7 0 1 . 4 7 9
4 . 6 5 1 . 6 6 4 . 5 5 9 . 6 2 5
5 .5 0 4 . 5 7 3 . 0 2 0 . 3 6 6
6 . 6 1 2 .4 6 6 . 7 4 4 . 6 0 7
7 .5 2 2 . 6 4 5 . 5 3 0 .5 6 6
8 . 5 7 5 . 3 6 3 .6 4 2 . 5 2 7
9 . 6 9 1 . 3 6 0 .5 2 0 . 5 2 4
10 .6 6 2 . 1 9 2 . 6 6 0 . 5 0 5
11 . 5 6 7 . 3 3 2 .5 5 8 . 4 8 6
12 . 6 9 6 .5 5 6 . 5 1 5 . . 5 8 9
13 . 5 4 6 . 6 5 1 . 606 . 6 0 1
14 . 6 9 0 . 6 5 7 . 4 0 8 . 5 8 5
15 . 5 5 3 .3 8 9 . 6 0 7 . 5 1 6
16 . 7 0 1 .3 1 0 . 5 2 0 . 5 1 0
17 . 6 7 9 .7 5 2 . 3 8 3 . 6 0 5
18 . 4 7 2 . 5 2 1 .7 6 2 . 5 8 5
19 .5 5 9 .0 3 8 . 5 3 8 . 3 7 8
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
-  T a b le  XV - 174
. 5 4 6 . 4 1 4 . 6 8 9 . 5 5 0
. 4 6 1 . 6 4 5 , 5 7 6 . 5 6 0
. 4 3 4 . 6 3 9 .6 2 0 . 5 6 4
. 6 4 5 . 4 5 4 .6 0 8 . 5 6 8
. 5 7 4 . 3 7 7 . 6 5 3 . 5 3 5
. 6 0 1 . 3 3 6 . 5 9 3 . 5 1 0
. 5 0 2 . 5 9 2 . 6 0 4 . 5 6 6
. 6 2 2 . 2 9 8 . 4 1 0 . 4 4 3
.5 9 9 . 4 0 2 . 4 1 8 . 4 7 3
.3 7 0 . 6 1 2 . 6 8 3 . 5 5 5
. 6 1 6 . 6 9 7 .6 5 8 . 6 5 7
. 5 0 0 . 6 9 6 . 6 2 4 . 6 0 7
. 6 9 1 . 6 7 4 . 6 5 1 . 6 7 2
. 2 8 6 . 4 2 9 . 6 8 3 . 4 6 6
. 5 9 7 . 6 2 1 .7 6 7 . 6 6 2
O v e r a l l  A v e r a g e  = . 5 4 2
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3 . 6 . 5  A d d i t i o n a l  Q u e s t i o n n a i r e  I t e m s
The c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s c a l e  t o  a s s e s s  t h e  
c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  h a s  
a l r e a d y  b e e n  e x p l a i n e d .  T h e s e  i t e m s  f o r m e d  t h e  m a in  
b o d y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  C e r t a i n  a d d i t i o n a l  i t e m s  
w e re  i n c l u d e d  t o  a l l o w  f o r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h e  c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  i t e m s .  T h o se  a d d i t i o n a l  
i t e m s  w i l l  now be  e x p l a i n e d .  The s p e c i f i c s  o f  how 
t h e s e  i t e m s  w e re  u s e d  w i l l  be  e x p l a i n e d  i n  t h e  s e c t i o n  
on " V a l i d i t y  A s s e s s m e n t " .
The a d d i t i o n a l  s c a l e  i t e m s  may be p l a c e d  i n t o  two 
c a t e g o r i e s :  t h e  a f f e c t i v e  a n d  t h e  c o n a t i v e .  M ost  o f
t h e  a f f e c t i v e  i t e m s  h a v e  b e e n  d raw n  f r o m  t h e  R u s s e l l  
a n d  M e h r a b i a n  ( 1 9 7 4 )  a f f e c t i v e  s c a l e .  T h e s e  i t e m s  a r e  
i n t e n d e d  t o  t a p  w h a t  R u s s e l l  a n d  M e h r a b i a n  c l a i m  t o  b e  
t h e  tw o  a f f e c t i v e  a s p e c t s  o f  e n v i r o n m e n t s :  p l e a s u r e
a n d  a r o u s a l .  The s e l e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s c a l e  i t e m s  
w e re  b a s e d  upon  D o n iv a n  a n d  R o s s i t e r ' s  ( 1 9 8 2 )  r e s u l t s .  
D o n iv a n  a n d  R o s s i t e r  h a d  s u b j e c t s  r a t e  r e t a i l  
e n v i r o n m e n t s  u s i n g  t h e  R u s s e l l  and  M e h r a b i a n  s c a l e .  
The i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  w e re  t h e  t h r e e  s c a l e
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i t e m s  l o a d i n g  h i g h e s t  on t h e  p l e a s u r e  f a c t o r ,  a n d  t h e  
t h r e e  i t e m s  l o a d i n g  h i g h e s t  on  t h e  a r o u s a l  f a c t o r ,  i n  
t h e  D o n i v a n  a n d  R o s s i t e r  s t u d y *  G l o b a l  m e a s u r e s  o f  
a f f e c t  w e re  a l s o  i n c l u d e d .  T h e s e  s c a l e  i t e m s  a r e  a s  
i n  T a b l e  XVI.
Table XVI
ADDITIONAL QUESTIONNAIRE ITEMS: 
AFFECTIVE SCALES
Entering this store would make me feel:
. Jittery __________________ Dull
Stimulated __________________ Relaxed
Happy ___ ___________ Unhappy
Satisfied____________________Unsatisfied
Contented____________________ Depressed
Excited Calm
I  l i k e  t h i s  s t o r e
V e r y  L i t t l e  __      j V e r y  Much
I  w o u l d  e n j o y  S h o p p i n g  
i n  t h i s  S t o r e  
V e r y  L i t t l e V e r y  Much
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M e a s u r e s  o f  tw o  c o n a t i v e  d i m e n s i o n s  w e re  a l s o  
i n c l u d e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e *  T h o s e  two d i m e n s i o n s  
w e re  ( 1 )  i n t e n t i o n  t o  s p e n d  t i m e  i n  t h e  s t o r e ,  a n d  ( 2 )  
i n t e n t i o n  t o  s p e n d  money i n  t h e  s t o r e *  The i t e m s  a r e  
a s  i n  T a b l e  XVII*
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Table XVII
ADDITIONAL QUESTIONNAIRE ITEMS: 
CONATIVE SCALES
I would be:
Very Likely to Very Unlikely to
Spend Time Spend Time
Brousing in this Brousing in this
Store___________________Store
More likely to Less likely to
Make a Purchase Make a Purchase
Here than at Here than at
Most Stores Most Stores
Very Likely to Very Unlikely to
Enter this Store Enter this Store
Far More Likely Far Less Likely
To Spend Time To Spend Time
Brousing in This Brousing in This
Store Than in Store Than in
Most Stores Most Stores
Very Interested in 
Opening a Charge 
Account at This 
Store
Not at all interested 
in Opening a Charge 
Account at This 
Store
Very Likely to 
Purchase Something 
in This Store
Very Unlikely to 
Purchase Something 
in This Store
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An a d d i t i o n a l  m e a s u r e  o f  i n t e n t  was i n c l u d e d .  
U n l i k e  t h e  o t h e r s ,  i t  was  a s k e d  o n l y  o n c e ,  r a t h e r  t h a n  
o n c e  f o r  e a c h  s t o r e .  T h a t  m e a s u r e  was  a s  f o l l o w s :
As a  t o k e n  o f  o u r  a p p r e c i a t i o n  f o r  
y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  we w i l l  
e n t e r  y o u r  name i n  a  d r a w i n g  f o r  a $ 5 0 . 0 0  
g i f t  c e r t i f i c a t e  t o w a r d s  a  p u r c h a s e  f r o m  
an y  one  o f  t h e s e  s t o r e ' s  m a i l  c a t a l o g u e s .  
I f  yo u  s h o u l d  w i n ,  which- s t o r e  w o u ld  y ou  
l i k e  t h e  c e r t i f i c a t e  t o  a p p l y  t o ?  S e c o n d  
c h o i c e ?  T h i r d  c h o i c e ?
N e x t ,  a  s h o r t  s e r i e s  o f  d e m o g r a p h i c  q u e s t i o n s  was 
i n s e r t e d  t o  c l o s e  t h e  i n t e r v i e w .  T h o s e  q u e s t i o n s  
a p p e a r  i n  A p p e n d i x  I .
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3 . 7  COLLECTION OF DATA FOR SUBSEQUENT FACTOR ANALYSIS
3 . 7 . 1  S e l e c t i o n  Of I n t e r v i e w e r s
A l l  i n t e r v i e w e r s  w e re  v o l u n t e e r s  f r o m  u p p e r  l e v e l  
m a r k e t i n g  c o u r s e s .  The i n t e r v i e w e r s  w e re  c o m p e n s a t e d  
i n  t h e  fo r m  o f  e x t r a  c r e d i t  w i t h i n  a m a r k e t i n g  c l a s s .  
The p r o c e d u r e  t o  o b t a i n  t h e  v o l u n t e e r s  was a s  f o l l o w s .
D u r i n g  c l a s s  l e c t u r e ,  t h e  s t u d e n t s  i n  s e v e r a l  
c l a s s e s  w e re  i n f o r m e d  t h a t  t h e y  w e r e  b e i n g  o f f e r e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  e n h a n c e  t h e i r  c l a s s  s t a n d i n g  by 
p a r t i c i p a t i o n  on  a  d a t a  c o l l e c t i o n  e x e r c i s e .  T h i s  
e x p l a n a t i o n  f o c u s e d  on t h e  p o i n t  t h a t  s u c h  an 
e x p e r i e n c e ,  w h i l e  n o t  a l w a y s  e n j o y a b l e ,  w o u ld  be  an  
i n v a l u a b l e  a s s e t  f o r  a n y o n e  c o n s i d e r i n g  a c a r e e r  w h i c h  
m akes  u s e  o f  m a r k e t  r e s e a r c h  d a t a .  T h i s  d i s c u s s i o n  
e m p h a s i z e d  t h e  p o i n t  t h a t  t h e r e  i s  no s u c h  t h i n g  a s  
d o i n g  a "B" o r  "C" j o b  o f  c o l l e c t i n g  r e s e a r c h  d a t a :  
i t  i s  e i t h e r  a c c e p t a b l e  ( i . e . ,  p e r f e c t ) ,  o r  i t  i s  n o t .  
A c o r o l l a r y  t o  t h i s  a x io m  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
g r e a t e s t  s i n  i n  t h e  a c a d e m i c  w o r l d  i s  t h e  
f a l s i f i c a t i o n  o f  d a t a :  i t  g o e s  w e l l  b e y o n d  p l a g e r i s m
o r  c h e a t i n g  on a n  e x a m .  T h e r e f o r e ,  t h e  s t u d e n t s  were  
i n f o r m e d ,  s h o u l d  t h e  i n s t r u c t o r  d i s c o v e r  t h a t  some
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f a l s i f i c a t i o n  o f  d a t a  o c c u r r e d /  t h e  i n s t r u c t o r  w o u ld  
b e  l e f t  w i t h  l i t t l e  c h o i c e  b u t  t o  e v a l u a t e  t h e  s t u d e n t  
a c c o r d i n g l y .
I n  o r d e r  t o  i m p r e s s  u p o n  t h e  p o t e n t i a l
i n t e r v i e w e r s  t h e  s i n c e r i t y  o f  t h e  a b o v e  c o m m e n t s /  t h e y  
w e r e  a t  t h i s  t i m e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  v e r i f i c a t i o n
p r o c e d u r e  -  a s e r i e s  o f  c a l l b a c k s  t o  t h e  i n t e r v i e w e e s  
t o  e n s u r e  t h a t  a l l  i n t e r v i e w s  w e re  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  
p r e s c r i b e d  m anner*  T h i s  p r o c e d u r e  w i l l  b e  d e s c r i b e d
s h o r t l y .
The s t u d e n t s  w e re  t h e n  g i v e n  an  o u t l i n e  o f  w h a t
w o u ld  be  i n v o l v e d  i n  t h e i r  t a s k /  s h o u l d  t h e y  c h o o s e  t o
v o l u n t e e r .  E ach  i n t e r v i e w e r  a t t e n d e d  two t r a i n i n g  
s e s s i o n s :  t h e s e  h a d  a t o t a l  t i m e  o f  a p p r o x i m a t e l y
t h r e e  h o u r s .  E a c h  i n t e r v i e w e r  t h e n  c o n d u c t e d  a 
minimum o f  s i x  i n t e r v i e w s .  T h i s  i s  a  t o t a l  o f  
a p p r o x i m a t e l y  f o u r  a n d  one  h a l f  h o u r s  o f  a c t u a l  
i n t e r v i e w i n g  t i m e .  The s t u d e n t s  w e re  g i v e n  an 
o p p o r t u n i t y  t o  s i g n  f o r  a  t r a i n i n g  s e s s i o n  a t  t h i s  
t i m e /  a n d  w e re  i n f o r m e d  t h a t  no one  w o u ld  b e  a l l o w e d  
t o  c o n d u c t  i n t e r v i e w s  w i t h o u t  f i r s t  a t t e n d i n g  b o t h  
t r a i n i n g  s e s s i o n s .  T h i s  r u l e  was i n c l u d e d  f o r  two
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r e a s o n s *  F i r s t /  f o r  t h e  o b v i o u s  e n d  o f  e n s u r i n g  t h a t  
a l l  i n t e r v i e w e r s  w e re  p r o p e r l y  t r a i n e d .  S e c o n d l y ,  i t  
w o u ld  a c t  a s  a s c r e e n i n g  p r o c e s s  t o  f i l t e r  o u t  t h o s e  
s t u d e n t s  who w e re  n o t  m o t i v a t e d  t o w a r d s  t h e  t a s k .  The 
t r a i n i n g  w i l l  now b e  d e s c r i b e d .
3 . 7 . 2  T r a i n i n g  Of I n t e r v i e w e r s
The i n t r o d u c t o r y  t r a i n i n g  s e s s i o n  was a 
d i s c u s s i o n  c o v e r i n g  s e v e r a l  t o p i c s .  F i r s t ,  t h e  i n t e n t  
a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  was e x p l a i n e d .  
N e x t ,  t h e  b a s i c s  o f  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e d u r e  i t s e l f  was 
e x p l a i n e d .  A c e n t r a l  f o c u s  o f  t h e  d i s c u s s i o n  was  how 
t h e  m e t h o d s  s e r v e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
The s t u d e n t s  t h e n  s i g n e d  up f o r  s m a l l  g r o u p  t r a i n i n g  
s e s s i o n s .
The s m a l l  g r o u p  s e s s i o n s  t r a i n e d  f o u r  
i n t e r v i e w e r s  a t  a  t i m e .  The s e s s i o n  b e g a n  w i t h  a 
r e s t a t e m e n t  o f  t h e  m a in  p o i n t s  made i n  t h e  f i r s t  
t r a i n i n g  s e s s i o n .  The i n t e r v i e w e r s  w e re  then,  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  i n t e r v i e w  m a t e r i a l s :  t h e
p h o t o g r a p h s  a n d  t h e  s c a l e .  At t h i s  p o i n t ,  t h e  
r e s e a r c h e r  a d m i n i s t e r e d  t h e  e n t i r e  t e s t  i n s t r u m e n t  t o
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t h e  i n t e r v i e w e r s .  The i n t e r v i e w e r s  t h e n ,  one  a t  a 
t i m e ,  e x p l a i n e d  t h e  i n t e r v i e w  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  
r e s e a r c h e r .  Once a l l  t h e  i n t e r v i e w e r s  m a s t e r e d  t h e  
i n s t r u c t i o n s ,  a l l  i n t e r v i e w e r s  a d m i n i s t e r e d  a  c o m p l e t e  
q u e s t i o n n a i r e  u n d e r  t h e  s c r u t i n y  o f  t h e  r e s e a r c h e r .  
I n t e r v i e w e r  A a d m i n i s t e r e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  
i n t e r v i e w e r  B. C a d m i n i s t e r e d  t o  D. S u b s e q u e n t l y ,  D 
a d m i n i s t e r e d  t o  A a n d  B a d m i n i s t e r e d  t o  C. T h e r e f o r e ,  
a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n ,  e a c h  
i n t e r v i e w e r  h a d  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t w i c e ,  
d e l i v e r e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t w i c e ,  a n d  c o m p l e t e l y  
a d m i n i s t e r e d  t h e  s c a l e  o n c e .
A t  t h i s  p o i n t ,  e a c h  i n t e r v i e w e r  r e c e i v e d  an 
i n t e r v i e w  p a c k e t .  E a c h  p a c k e t  c o n t a i n e d  a  c o m p l e t e  
s e t  o f  s i x  m o u n t e d  p h o t o g r a p h s ,  a  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  
t o  t h e  s u b j e c t s ,  a n d  a s e t  o f  q u e s t i o n n a i r e s .  A l l  
i n t e r v i e w e r s  w e re  r e q u i r e d  t o  b e g i n  t h e i r  i n t e r v i e w s  
on t h e  day  o f  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n ,  i n  o r d e r  t o  
m i n i m i z e  memory l o s s  on t h e  p a r t  o f  t h e  i n t e r v i e w e r s .  
The i n t e r v i e w e r s  w e re  r e q u i r e d  t o  r e t u r n  a t  l e a s t  two  
c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  t h e  d a y  a f t e r  t h e  t r a i n i n g  
s e s s i o n .  T h i s  p r o c e d u r e  a l l o w e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
v a l i d a t e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  i n t e r v i e w e r s  e a r l y  i n  t h e
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i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s .  A p p r o x i m a t e l y  25 i n t e r v i e w e r s  
p a r t i c i p a t e d ,  e a c h  c o m p l e t i n g  f r o m  f o u r  t o  e i g h t  
i n t e r v i e w s .
3 . 7 . 3  I n t e r v i e w  P r o c e d u r e
A f t e r  s e c u r i n g  t h e  s u b j e c t s  c o o p e r a t i o n  t h e  
‘i n t e r v i e w  p r o c e e d e d  a s  f o l l o w s .  The i n t e r v i e w e r  a s k e d  
t h e  s u b j e c t  t o  b e  s e a t e d .  The i n t e r v i e w e r  t h e n  s a i d ,  
" I  w a n t  t o  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .  I  am an
i
ODU s t u d e n t ,  a n d  t h i s  e x p e r i m e n t  i s  p a r t  o f  a c o u r s e  
p r o j e c t ,  s o  y o u r  h e l p  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  me. L e t  me 
t e l l  yo u  a l i t t l e  a b o u t  t h i s  s t u d y .  We a r e  t r y i n g  t o
f i n d  o u t  how s h o p p e r s  e v a l u a t e  s t o r e  e n t r a n c e s .  I n
o r d e r  t o  do t h i s ,  I  am g o i n g  t o  show yo u  p h o t o g r a p h s  
o f  s e v e r a l  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .  A l l  o f  t h e  
p h o t o s  w e re  t a k e n  a t  s t o r e s  h u n d r e d s  o f  m i l e s  ' f r o m  
h e r e  -  no l o c a l  s t o r e s  a r e  i n v o l v e d .  I  am t h e n  g o i n g  
t o  a s k  y o u  a s h o r t  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  e a c h  
s t o r e  e n t r a n c e .  A l l  t h e s e  q u e s t i o n s  w i l l  be  i n  t h i s  
f o r m .  ( I n t e r v i e w e r  t h e n  show ed  r e s p o n d e n t  a p a g e  w i t h  
one  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  on i t :  L i g h t - - - - - D a r k ) .  I f
t h e  s t o r e  y o u  a r e  l o o k i n g  a t  a p p e a r s  v e r y  l i g h t  t o
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y o u ,  yo u  w o u ld  c h e c k  n um ber  o n e ;  i f  i t  l o o k s  v e r y  
d a r k  y o u  w o u ld  c h e c k  num ber  s e v e n ,  i f  i t  i s  n e i t h e r  
v e r y  l i g h t  n o r  v e r y  d a r k  , y ou  w o u l d  p l a c e  y o u r  c h e c k  
on t h e  b l a n k  w h ic h  b e s t  d e s c r i b e s  how l i g h t  o r  d a r k  
t h e  s t o r e  l o o k s  t o  you« I s  t h i s  c l e a r  t o  y o u ? "  ( I f  
t h e  s u b j e c t  a n s w e r s  i n  t h e  a f f i r m a t i v e ,  t h e  
i n t e r v i e w e r  t h e n  c o n t i n u e d .  I f  t h e  s u b j e c t  a n s w e r s  i n  
t h e  n e g a t i v e ,  t h e  d i r e c t i o n s  w e re  r e p e a t e d . )
Once t h e  s u b j e c t  i n d i c a t e s  t h a t  h e / s h e  
c o m p r e h e n d s  t h e  r a t i n g  s c a l e  f o r m a t ,  t h e  i n t e r v i e w e r
t h e n  show ed  t h e  r e s p o n d e n t  s i x  p h o t o g r a p h s  o f  
d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .  The i n t e r v i e w e r  t h e n  
s a i d :  " T h e s e  a r e  t h e  s i x  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s  I
w o u ld  l i k e  y o u  t o  r a t e . "  The i n t e r v i e w e r  s e l e c t e d  one  
i n  a  ran d o m  f a s h i o n  a n d  d i s p l a y e d  i t  f o r  t h e  
r e s p o n d e n t .  The i n t e r v i e w e r  t h e n  g a v e  t h e  r e s p o n d e n t  
a r e s p o n s e  s h e e t  on  w h i c h  b o t h  t h e  s u b j e c t  num ber  a n d  
d e p a r t m e n t  s t o r e  i d e n t i f i c a t i o n  n um ber  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  p l a c e d .  The i n t e r v i e w e r  t h e n  s a i d :  " L e t ' s  s t a r t
w i t h  t h i s  s t o r e .  P l e a s e  f i l l  o u t  t h e  s h e e t  i n  t h e  way 
i n  w h ic h  I  h a v e  i n s t r u c t e d  y o u  t o  d o . "  The i n t e r v i e w  
c o n t i n u e d  i n  t h i s  f a s h i o n  u n t i l  a l l  s i x  d e p a r t m e n t  
s t o r e s  w e re  e v a l u a t e d .  The i n t e r v i e w e r  t h e n  a s k e d  a
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few c l o s i n g  q u e s t i o n s /  t o  b e  d e s c r i b e d  s h o r t l y *  
F i n a l l y /  s u b j e c t s  w e r e  d e b r i e f e d .  I t  was e x p l a i n e d  t o  
th e m  t h a t  w h i l e  a  d r a w i n g  w o u ld  be  h e l d /  t h e  w i n n e r  
w o u ld  be  n o t  r e c e i v e  a  g i f t  c e r t i f i c a t e .  S / h e  w o u ld  
r e c e i v e  a  $50 c a s h  p r i z e .
3 . 7 . 4  S u b j e c t  S e l e c t i o n  And S am p le  S i z e
A q u o t a  s a m p l i n g  s y s t e m  was u s e d  f o r  t h i s  
r e s e a r c h  e f f o r t .  T h i s  i s  due  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
r e s e a r c h .  The o b j e c t i v e s  i n v o l v e  d e v e l o p m e n t  a n d  
v a l i d a t i o n  o f  a s c a l e .  I n  o r d e r  t o  a l l o w  v a l i d i t y  
a s s e s s m e n t /  i t  was  n e c e s s a r y  t h a t  t h e r e  be  s u f f i c i e n t  
v a r i a t i o n  i n  t h e  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
s a m p l e .  T h i s  a l l o w e d  an  o p p o r t u n i t y  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  d i f f e r i n g  d e m o g r a p h i c  g r o u p s  r e s p o n d  t o  t h e  
r e s e a r c h  s t i m u l i  i n  u n i q u e  w a y s .  Such  may b e  t a k e n  a s  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  t e s t  i n s t r u m e n t  i s  c a p a b l e  o f  
r e s p o n d i n g  t o  d i f f e r e n c e s  among p e o p l e /  a minimum 
r e q u i r e m e n t  f o r  a n y  s c a l i n g  i n s t r u m e n t .  Such 
v a r i a t i o n  i n  t h e  s a m p l e  was e n s u r e d  by  t h e  f o l l o w i n g  
p r o c e d u r e .
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Q u o t a s  w e re  g i v e n  t o  t h e  i n t e r v i e w e r s  i n  t e r m s  o f  
tw o  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s :  a g e  a n d  s e x .  I t  was
a s s u m e d  t h a t  i f  t h e  s a m p l e  was g a t h e r e d  b a s e d  upon  
t h e s e  g u i d e l i n e s /  t h a t  v a r i a t i o n  i n  e d u c a t i o n  a n d  
o c c u p a t i o n  w o u ld  b e  a u t o m a t i c .  The o n l y  a d d i t i o n a l  
g u i d e l i n e  g i v e n  was  t h a t  no  s t u d e n t s  may a c t  a s  
s u b j e c t s .
The q u o t a  s y s t e m  was i m p l e m e n t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  
p r o c e d u r e .  A c h a r t  was  d i s p l a y e d  i n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  
o f f i c e .  T h i s  c h a r t  o u t l i n e d  t h e  s a m p l e  q u o t a s .  I t  
was  a m a t r i x  o f  s e x  by  a g e  c a t e g o r i e s .  I n  e a c h  c e l l  
o f  t h e  c h a r t  was a s t a t e d  q u o t a :  t h e  n um ber  o f
s u b j e c t s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  d e m o g r a p h i c  t y p e  d e s i r e d .  
T h e r e  was a l s o  s p a c e  i n  e a c h  c e l l  f o r  t h e  i n t e r v i e w e r s  
t o  p l a c e  t h e i r  i n i t i a l s .  By p l a c i n g  t h e i r  i n i t i a l s  i n  
a g i v e n  c e l l /  t h e y  " r e s e r v e d "  t h e  r i g h t  t o  s u p p l y  one 
s u b j e c t  f i l l i n g  t h e  d e m o g r a p h i c  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  c e l l .
T h i s  p r o c e d u r e  s e r v e d  s e v e r a l  p u r p o s e s .  In  
a d d i t i o n  t o  c o n t r o l l i n g  t h e  d e m o g r a p h i c  m a k e - u p  o f  t h e  
s a m p l e /  i t  e n c o u r a g e d  t h e  i n t e r v i e w e r s  t o  s c h e d u l e  
t h e i r  s u b j e c t s  w e l l  a h e a d  o f  t i m e .  The f a c t  t h a t  t h e y
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m i g h t  h a v e  b e e n  p r e - e m p t e d  f r o m  r e s e r v i n g  a  s p a c e  i n  a 
p a r t i c u l a r  c e l l  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  e n c o u r a g e m e n t .  
The c o m b i n a t i o n  o f  e a r l y  s c h e d u l i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w s  
w i t h  e a r l y  s c h e d u l i n g  o f  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n s  
a s s i s t e d  i n  an  o r d e r l y  a n d  r a p i d  d a t a  c o l l e c t i o n .
The f i n a l  s a m p l e  s i z e  o b t a i n e d  was 142 u s a b l e  
q u e s t i o n a i r e s .  T h i s  i s  o v e r  s e v e n  o b s e r v a t i o n s  p e r  
c o g n i t i v e  s c a l e  i t e m .  S u ch  a  r a t i o  i s  w e l l  w i t h i n  
a c c e p t a b l e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  u s e  o f  f a c t o r  a n a l y s i s  
( H a i r ,  e t  a l ,  1 9 7 9 ,  p 2 1 9 ) .
3 . 7 . 5  V e r i f i c a t i o n  C a l l - B a c k s
I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  g u a r a n t e e  d a t a  q u a l i t y ,  a
c a l l - b a c k  v e r i f i c a t i o n  p r o c e d u r e  was i n s t i t u t e d .
F i f t y  p e r c e n t  o f  e a c h  i n t e r v i e w e r ' s  s u b j e c t s  w ere  
r e c o n t a c t e d  f o r  v e r i f i c a t i o n  p u r p o s e s .  The f o l l o w i n g  
s y s t e m a t i c  s a m p l i n g  p r o c e d u r e  w e re  e m p l o y e d .  An 
i n t e r v i e w e r ' s  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  w e re  p l a c e d  i n  
a s t a c k .  A c o i n  f l i p  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  s y s t e m a t i c  s a m p l e .  A r e s u l t  o f  
" h e a d s "  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f i r s t  s u b j e c t  w o u ld  be  
c a l l e d  b a c k ;  " t a i l s "  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s e c o n d
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s u b j e c t  w o u ld  b e  c a l l e d  b a c k *  Once t h i s  s t a r t i n g  
p o i n t  h a d  b e e n  d e t e r m i n e d ,  t h e  s a m p l e  p r o c e d u r e  was 
s e t :  e v e r y  s e c o n d  r e s p o n d e n t  r e c e i v e d  a v e r i f i c a t i o n
c a l l  >
The v e r i f i c a t i o n  c a l l - b a c k  i n t e r v i e w s  c o n t a i n e d  
two s t a g e s :  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  v e r i f i c a t i o n .  The
i d e n t i f i c a t i o n  s t a g e  f u l f i l l e d  t h e  n e e d  t o  make 
c e r t a i n  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l  h a d  b e e n  
c o n t a c t e d *  To t h i s  e n d ,  t h e  i n t e r v i e w e e s  w e re  a s k e d  
f o r  t h e i r :  1) nam e ,  2 )  a d d r e s s ,  a n d  3)  o c c u p a t i o n .
I f  a l l  t h r e e  o f  t h e s e  a n s w e r s  a g r e e d  w i t h  t h e  
i n f o r m a t i o n  on t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a " s u c c e s s f u l "  
i d e n t i f i c a t i o n  h a s  o c c u r e d ,  a n d  t h e  c a l l  t h e n  
p r o g r e s s e d  t o  q u e s t i o n s  a t t e m p t i n g  t o  a s s e r t a i n  t h a t  
t h e  i d e n t i f i e d  i n d i v i d u a l  was  a c t u a l l y  i n t e r v i e w e d .
The v e r i f i c a t i o n  s t a g e  made u s e  o f  o p e n - e n d e d  
q u e s t i o n s .  The f i r s t  q u e s t i o n  w a s :  " C o u l d  yo u  p l e a s e
t e l l  me when t h e  i n t e r v i e w  t o o k  p l a c e ? ” I f  t h e  
r e s p o n d e n t  i s  u n c e r t a i n ,  s / h e  was t h e n  a s k e d  "Can y o u  
t e l l  me w h a t  t i m e  o f  d a y  t h e  i n t e r v i e w  t o o k  p l a c e ? "  
W h i le  a c o r r e c t  a n s w e r  t o  e i t h e r  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  
h a r d l y  c o n s t i t u t e s  p r o o f  t h a t  t h e  i n t e r v i e w  t o o k
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p l a c e ,  a n  I n a b i l i t y  t o  a n s w e r  o r  a n s w e r  c o r r e c t l y ,  
l e a d s  t o  s e r i o u s  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  l e g i t i m a c y  
o f  t h e  i n t e r v i e w .
The n e x t  q u e s t i o n  was  "Would y o u  p l e a s e  t e l l  me 
s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w ?  What was t h e  t o p i c  o f  
t h e  i n t e r v i e w ?  What  s o r t  o f  t h i n g s  d i d  t h e  
i n t e r v i e w e r  do?  A b o u t  how l o n g  d i d  i t  l a s t ? "  The 
e x p e c t e d  a n s w e r s  w e r e  s o m e t h i n g  l i k e :  " S t o r e f r o n t s .
S / h e  show ed  me p h o t o s  a n d  a s k e d  w h a t  I  t h o u g h t  o f  
t h e m .  A b o u t  30 t o  45 m i n u t e s . "
I f  t h e  e x p e c t e d  a n s w e r s  w e re  r e c e i v e d  t o  a l l  f o u r  
o f  t h e  v e r i f i c a t i o n  q u e s t i o n s ,  t h e  i n t e r v i e w  was 
c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  v e r i f i e d .  G iv e n  t h a t  t h e s e  
q u e s t i o n s  a r e  m e a s u r i n g  n o t  o n l y  w h a t  a c t u a l l y  
h a p p e n e d ,  b u t  a l s o  t h e  r e s p o n d e n t ' s  r e c a l l  a b i l i t y ,  
t h r e e  c o r r e c t  a n s w e r s  w e re  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  be  
a c c e p t a b l e .  L e s s  t h a n  t h r e e  c o r r e c t  a n s w e r s  c a u s e d  
t h e  i n t e r v i e w  t o  b e  d i s c a r d e d .
B a s e d  on t h e s e  c a l l b a c k s ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  
e l i m i n a t e  o n l y  two r e s p o n d e n t s  f r o m  t h e  a n a l y s i s .  The 
f i r s t  was f u l l y  a b l e  t o  a n s w e r  a l l  q u e s t i o n s ,  h o w e v e r ,  
t h e  a n s w e r s  a p p e a r e d  t o  a p p l y  t o  a n o t h e r  s u r v e y .  The
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s e c o n d  i n d i v i d u a l  e l i m i n a t e d  was  u n a b l e  t o  
s a t i s f a c t o r i l y  r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
t o p i c  m a t t e r  o f  t h e  s u r v e y .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a f i n a l  
n - s i z e  o f  145 .
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3 . 8  VALIDITY ASSESSMENT
3 . 8 . 1  The T o p i c  Of V a l i d i t y
The s u b j e c t  o f  v a l i d i t y  i s  c o m p l e x ,  
c o n t r o v e r s i a l  a n d  p e c u l i a r l y  i m p o r t a n t  i n  
b e h a v i o r a l  r e s e a r c h .  H e re  p e r h a p s  more  t h a n  
a n y w h e r e  e l s e  t h e  n a t u r e  o f  r e a l i t y  i s  
q u e s t i o n e d . . . I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s t u d y  
v a l i d i t y . . . w i t h o u t  s o o n e r  o r  l a t e r  i n q u i r i n g  
i n t o  t h e  n a t u r e  a n d  m e a n i n g  o f  o n e ' s  
v a r i a b l e s .  ( K e r l i n g e r , 1 9 7 3 , p p .  4 5 6 )
The a s s e s s m e n t  o f  a m e a s u r e ' s  v a l i d i t y  r e f e r s  t o  
»
c o n s i d e r i n g  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n :  A re  we m e a s u r i n g
w h a t  we t h i n k  we a r e  m e a s u r i n g ?  Many w e l l - r e s p e c t e d  
a u t h o r s  on t h i s  t o p i c  ( K e r l i n g e r ,  1973 ;  L . C h r o n b a c h  
a n d  P . M e e h l ,  1 955 ;  L . C h r o n b a c h ,  1971)  d e s c r i b e  t h r e e  
f u n d a m e n t a l  t y p e s  o f  v a l i d i t y :  c o n t e n t  v a l i d i t y ,
c r i t e r i o n - r e l a t e d  v a l i d i t y , a n d  c o n s t r u c t  v a l i d i t y .  
E ach  o f  t h e s e  w i l l  now b e  d i s c u s s e d  i n  t u r n .
C o n t e n t  v a l i d i t y  r e f e r s  t o  t h e  s a m p l i n g  a d e q u a c y  
o f  a  t e s t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  one  w e re  a t t e m p t i n g  t o  
d e v e l o p  a t e s t  t o  a s s e s s  c o l l e g e  s t u d e n t ' s  s p e l l i n g  
a b i l i t y ,  one  s h o u l d  e n d e a v o r  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  
t e s t  p r o v i d e s  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  a l l  w o r d s  i n  
t h e  O x f o r d  E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  I n  t h i s  c a s e ,  " a l l  
w o r d s  i n  t h e  O x f o r d  E n g l i s h  D i c t i o n a r y "  r e p r e s e n t s  t h e
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" d o m a in "  o f  t h e  t e s t :  i t  d e s c r i b e s  a l l  t h a t  t h e  t e s t
a t t e m p t s  t o  a s s e s s .  A t e s t  i s  c o n s i d e r e d  c o n t e n t  
v a l i d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t s  t h e  
d o m a i n .
C r i t e r i o n - r e l a t e d  v a l i d i t y  r e f e r s  t o  t h e  t e s t ' s  
a b i l i t y  t o  g e n e r a t e  r e s u l t s  w h i c h  c o r r e l a t e  w i t h  o t h e r  
m e a s u r e s  o r  t e s t  r e s u l t s .  F o r  e x a m p l e ,  l e t  u s  a s su m e  
t h a t  one  i s  a t t e m p t i n g  t o  d e v e l o p  a  t e s t  t o  p r e d i c t  
t h e  s u c c e s s  o f  p r o s p e c t i v e  l u m b e r j a c k s .  T h i s  t e s t  
w o u ld  be  c o n s i d e r e d  c r i t e r i o n - r e l a t e d  v a l i d  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  i t  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  l u m b e r j a c k s  a c t u a l  
f i e l d  p r o d u c t i v i t y .  T h u s ,  t h e  i s s u e  o f
c r i t e r i o n - r e l a t e d  v a l i d i t y  i s  l a r g e l y  a  p r a c t i c a l  
m a t t e r : i t  i s  an  a t t e m p t  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  t e s t  
may be  u s e d  s u c c e s s f u l l y  t o  a c c o m p l i s h  a  s p e c i f i c  e n d .
C o n s t r u c t  v a l i d i t y  i s  n o t  s o  much a p r a c t i c a l  
m a t t e r  a s  i t  i s  a  s c i e n t i f i c  o n e .  "The m e a s u r e m e n t  
e x p e r t ,  when he  i n q u i r e s  i n t o  t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  
o f  a t e s t ,  u s u a l l y  w a n t s  t o  know w h a t  p s y c h o l o g i c a l  o r  
o t h e r  p r o p e r t y  o r  p r o p e r t i e s  c a n  " e x p l a i n "  t h e  
v a r i a n c e  o f  t h e  t e s t . . . I n  s h o r t ,  he  s e e k s  t o  e x p l a i n  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t e s t  s c o r e s  o f  . a
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m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t . " ( K e r l i n g e r #1973)  T h e r e f o r e /  a 
m e a s u r e  i s  c o n s t r u c t  v a l i d  i f  i t  i s  an  a c c u r a t e  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t  i t s e l f *  T h i s  same i d e a  
h a s  b e e n  more r i g o r o u s l y  s t a t e d  by  P e t e r  ( 1 9 8 1 ) *  He 
s t a t e s  t h a t  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  r e f e r s  " . . . t o  t h e  
v e r t i c a l  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  a  c o n s t r u c t  w h i c h  i s  
a t  a n  u n o b s e r v a b l e #  c o n c e p t u a l  l e v e l  a n d  a  p u r p o r t e d  
m e a s u r e  o f  i t  w h i c h  i s  a t  an  o p e r a t i o n a l  l e v e l . "  Each  
t y p e  o f  v a l i d i t y #  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  c u r r o n t  
r e s e a r c h  a t t e m p t #  w i l l  now be  d i s c u s s e d .
3 . 8 . 2
C o n t e n t  V a l i d i t y  A s s e s s m e n t
T h e r e  a r e  two c o n t e n t  v a l i d i t y  q u e s t i o n s  i n  t h i s  
c a s e :  a d e q u a t e  s a m p l i n g  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e
e n t r a n c e s #  a n d  a d e q u a t e  s a m p l i n g  o f  c o n s u m e r ' s  
d e s c r i p t o r s  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .  The f o r m e r  
c o n c e r n  was d e a l t  w i t h  by  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  e x p e r t  
p a n e l .  As K e r l i n g e r  ( 1 9 7 3 # p p .  4 5 8 )  s t a t e s  " C o n t e n t
v a l i d a t i o n  c o n s i s t s  e s s e n t i a l l y  i n  j u d g m e n t .  A lo n e  o r  
w i t h  o t h e r s ,  one  j u d g e s  . . .  r e p r e s e n t a t i v e n e s s . . . "  
K e r l i n g e r  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n s  t h e  u s e  o f  t h e  e x p e r t
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p a n e l  a s  t h e  b e s t  way t o  r e a c h  t h i s  j u d g m e n t  o f  
r e p r e s e n t a t i v e n e s s «
The l a t t e r  c o n c e r n  was d e a l t  w i t h  by  t h e  u s e  o f  
t h e  r e p e r t o r y  g r i d  p r o c e d u r e .  T h i s  p r o c e d u r e ^  i s  
e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  d e s c r i p t o r s ,  
p a r t i c u l a r l y  d e s c r i p t o r s  o f  a t a n g i b l e  o r  c o g n i t i v e  
n a t u r e  ( S a m s o n , 1 9 7 7 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  p r o c e d u r e ,  
i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  p r o f e s s i o n a l l y  i n  t h e  d e s i g n  
f u n c t i o n  w e re  i n t e r v i e w e d  v i a  t h e  r e p e r t o r y  g r i d  
p r o c e d u r e .  T h i s  was do n e  i n  a n  a t t e m p t  t o  c r e a t e  an  
e v e n  more  e x t e n s i v e  l i s t i n g  o f  c o g n i t i v e  d e s c r i p t o r s .  
The b a s i c  r e s e a r c h  c o n c e r n  a t  t h i s  p o i n t  i s  m i s s i n g  
some d e s c r i p t o r  w h i c h  s h o u l d  be  i n c l u d e d  i n  t h e  
r e s e a r c h .  T h i s  a d d i t i o n a l  s t e p  was  t a k e n  i n  o r d e r  t o  
r e d u c e  s u c h  a  r i s k .
3 . 8 . 3
C r i t e r i o n - R e l a t e d  V a l i d i t y  A s s e s s m e n t
C r i t e r i o n  v a l i d a t i o n  h a s  n o t  b e e n  a t t e m p t e d  
w i t h i n  t h e  c u r r e n t  r e s e a r c h .  T h i s  i s  b e c a u s e  no  
o b j e c t i v e  m e a s u r e  o f  some d e s i r e d  b e h a v i o r ,  e x t e r n a l
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t o  t h e  c u r r e n t  r e s e a r c h ,  i s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  a s  a 
c r i t e r i o n .  ( K e r l i n g e r ,  1 9 7 3 ,  p 4 6 0 ) .  One may r e t u r n  
t o  t h e  " l u m b e r j a c k "  e x a m p l e  a b o v e  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  
p o i n t .  A c t u a l  f i e l d  p r o d u c t i v i t y  i s  an  o b j e c t i v e  
m e a s u r e  o f  a d e s i r e d  b e h a v i o r  e x t e r n a l  t o  any  p r e v i o u s  
p r e d i c t i v e  a t t e m p t s .  No s u c h  c r i t e r i o n  e x i s t s  i n  t h e  
p r e s e n t  c a s e .
One may a r g u e  t h a t  t h e  m e a s u r e s  o b t a i n e d  o f  
a f f e c t  a n d  i n t e n t  may b e  u s e d  a s  c r i t e r i a .  D e p e n d i n g  
upon t h e  l e v e l  o f  r e i f i c a t i o n  one  i s  w i l l i n g  t o  
t o l e r a t e  i n  s u c h  m a t t e r s ,  t h i s  may be  a  v a l i d  l i n e  o f  
r e a s o n i n g .  I n  a n y  e v e n t ,  t h e  s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  c o g n i t i v e  m e a s u r e s  a n d  t h e  a f f e c t  a n d  
i n t e n t  m e a s u r e s  a r e  p r e s e n t e d  h e r e i n ,  b u t  t h e y  a r e  
p r e s e n t e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  " c o n s t r u c t  v a l i d i t y  
a s s e s s m e n t " .
3 . 8 . 4
C o n s t r u c t  V a l i d i t y  A s s e s s m e n t
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P e t e r  ( 1 9 8 1 )  s t a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  d i s t i n c t  
a s p e c t s  t o  t h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  c o n s t r u c t  v a l i d a t i o n :  
r e l i a b i l i t y  a s s e s s m e n t ,  t h e  m u l t i t r a i t - m u l t i m e t h o d  
m a t r i x ,  a n d  n o m o l o g i c a l  v a l i d i t y  a s s e s s m e n t .  
H o m o l o g i c a l  v a l i d i t y  m ak es  u s e  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
s t r u c t u r e  i n  w h i c h  t h e  m e a s u r e s  ' i n  q u e s t i o n  a r e  
r o o t e d .  The p r e s e n t  s t u d y ' s  a t t e m p t s  a t  n o m o l o g i c a l  
v a l i d i t y  a s s e s s m e n t  w i l l  now be  e x p l a i n e d .
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e ,  t h e  m e a s u r e s  o f  
c o g n i t i o n ,  a f f e c t  a n d  i n t e n t  a r e  r o o t e d  i n  R o s e n b e r g ' s  
m o d e l  o f  a t t i t u d e s  ( R o s e n b e r g ,  1 9 6 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  
R o s e n b e r g ,  c o g n i t i o n  i s  t h e  s e m i n a l  a t t i t u d e  
c o m p o n e n t ,  w h i c h  s t r o n g l y  i n f l u e n c e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  r e m a i n i n g  c o m p o n e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  n o m o l o g i c a l  
v a l i d i t y  o f  t h e  s c a l e s  may be  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  s c a l e s  b e h a v e  i n  a c c o r d  w i t h  
R o s e n b e r g ' s  t h e o r y ,  i e . ,  by  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  
c o g n i t i v e  s c a l e  i t e m s  p r e d i c t  t h e  a f f e c t i v e  a n d  
c o n a t i v e  i t e m s .
H o m o l o g i c a l  v a l i d i t y  i s  p r e s e n t  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  i t  may b e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  o u r  m e a s u r e s  o f  
c o n s t r u c t s  r e l a t e  t o  one  a n o t h e r  i n  a  f a s h i o n  p a r a l l e l
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t o  t h e  way t h e o r y  s t a t e s  t h a t  t h e  c o n s t r u c t s  
t h e m s e l v e s  r e l a t e  t o  one  a n o t h e r  ( C r o n b a c h  a n d  M e e h l ,  
1 9 5 5 ) .  I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  n o m o l o g i c a l  v a l i d i t y  o f  
t h e  p r e s e n t  s c a l e ,  I t  I s  n e c e s s a r y  t o  g a u g e  t h e  
r e l a t i o n s h i p ,  I f  a n y ,  b e t w e e n  t h e  c o n s u m e r ' s  
c o g n i t i o n s  o f  t h e  s t o r e  e n t r a n c e ,  a n d  t h e  a f f e c t  o r  
i n t e n t  t o w a r d s  t h a t  s t o r e *  I f  no r e l a t i o n s h i p  s h o u l d  
e x i s t ,  t h e n  a n y  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  w o u ld  a p p e a r  t o  be  
m o o t :  i f  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t o r e  d o e s  n o t  i m p a c t  t h e
c o n s u m e r ' s  a f f e c t i v e  o r  c o n a t i v e  s t a t e s ,  t h e n  one  m u s t  
a s s u m e  t h a t  i t  w i l l  n o t  i m p a c t  t h e  c o n s u m e r ' s  
s u b s e q u e n t  b e h a v i o r *  I f  s u c h  was  t h e  c a s e ,  t h e  t o p i c  
w o u l d  n o t  w a r r a n t  f u r t h e r  s t u d y *  S e v e r a l  t e s t s  w i l l  
now b e  d e s c r i b e d  w h i c h  w e re  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o g n i t i o n  a n d  a f f e c t / i n t e n t , i n  
t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e .
The f i r s t  s t e p  i n  t h i s  p r o c e d u r e  was t h e  
i s o l a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  a s p e c t s  o f  t h e  s u b j e c t ' s  
p e r c e p t i o n s .  T h i s  was a c c o m p l i s h e d  by  f a c t o r  
a n a l y z i n g  t h e  c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  s c a l e  i t e m s  u s i n g  
t h e  s t a t i s t i c a l  s o f t w a r e  ’ p a c k a g e ,  SPSS.  T h i s  
p a r t i c u l a r  a n a l y s i s  made  u s e  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  
a n a l y s i s  c o m b in e d  w i t h  a v a r i m a x  r o t a t i o n .  The
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i n i t i a l  n um ber  o f  f a c t o r s  t o  r e t a i n  was d e t e r m i n e d  by 
t h e  s c r e e  t e s t  ( C a t t e l l ,  1 9 6 6 ) .  From t h a t  p o i n t  t h e  
a n a l y s i s  p r o c e e d e d  a s  f o l l o w s .
F a c t o r  a n a l y s e s  w e re  p e r f o r m e d  e x t r a c t i n g  t h e  
n um ber  o f  f a c t o r s  i n d i c a t e d  by  t h e  s c r e e  t e s t ,  one  
more  t h a n  i n d i c a t e d  by  t h e  t e s t ,  a n d  one  l e s s  t h a n  
i n d i c a t e d .  A t  t h i s  p o i n t ,  an  a t t e m p t  was made t o  
d e t e r m i n e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t h r e e  i n d i v i d u a l  
o u t c o m e s .  T h a t  s o l u t i o n  was f a v o r e d  w h i c h  o f f e r e d  t h e  
c l e a r e s t  i n t e r p r e t a t i o n .  B a r r i n g  a c l e a r - c u t  f a v o r i t e  
b a s e d  on i n t e r p r e t a b i l i t y , t h e  n um ber  o f  f a c t o r s  
i n d i c a r e d  by t h e  s c r e e  t e s t  was  u s e d .  T h i s  p r o c e d u r e  
was f o l l o w e d  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  p h o t o ,  a n d  o n c e  more 
w i t h  d a t a  f r o m  a l l  s i x  p h o t o s .  N e x t ,  an  a t t e m p t  was 
made t o  a s s e s s  t h e  n o m o l o g i c a l  v a l i d i t y  o f  t h e  
e x t r a c t e d  f a c t o r s .
P r e v i o u s l y ,  t h r e e  s e t s  o f  s c a l e s  w ere  d e s c r i b e d ,  
a l l  p u r p o r t i n g  t o  m e a s u r e  a f f e c t .  T h o se  t h r e e  were  
d e s c r i b e d  a s :  p l e a s u r e  s c a l e s ,  a r o u s a l  s c a l e s ,  an d
g l o b a l  a f f e c t  s c a l e s .  E ach  was c o m p a r e d  t o  t h e  
c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  s c a l e s  u s i n g  t h e  same p r o c e d u r e .  
T h a t  p r o c e d u r e  w i l l  now be  d e s c r i b e d .
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F o r  e a c h  s e t  o f  s c a l e s ,  t h e  I d e n t i c a l  p r o c e d u r e  
was f o l l o w e d .  F o r  p u r p o s e s  o f  e x p o s i t i o n ,  t h e  
p l e a s u r e  s c a l e s  a r e  u s e d  a s  t h e  e x a m p l e .  F i r s t ,  
c o e f f i c i e n t  a l p h a  was c o m p u te d  f o r  t h e  s c a l e .  T h i s  
was d one  t o  d e t e r m i n e  I f  t h e  s c a l e  I t e m s  p o s s e s s e d  a 
l e v e l  o f  r e l i a b i l i t y  s u f f i c i e n t l l y  h i g h  t o  w a r r a n t  
t h e i r  u s e  a s  a  m e a s u r e  o f  v a l i d i t y .  ( R e l i a b i l i t y  
p l a c e s  a  m a t h e m a t i c a l  c e i l i n g  on v a l i d i t y  
( P e t e r , 1 9 7 9 ) ) .  The s t a n d a r d  o f  a c c e p t a b i l i t y  r e m a i n e d  
t h e  same a s  s t a t e d  a b o v e :  0 . 5 .
A ss u m in g  an  a c c e p t a b l e  a l p h a  l e v e l ,  e a c h  
i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e s  t o  e a c h  s c a l e  i t e m  w ere  summed, 
t h u s  y i e l d i n g  a s i n g l e  s c o r e  f o r  t h e  e n t i r e  s e t  o f  
s c a l e s  c a l l e d  " p l e a s u r e  s c a l e s " .  The r e s u l t  was a 
s i n g l e  num ber  r e p r e s e n t i n g  t h e  r e s p o n d e n t ' s  d e g r e e  o f  
p l e a s u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  s t o r e  e n t r a n c e  
i n  q u e s t i o n .  T h i s  num ber  was u s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
w a y .
A m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  was p e r f o r m e d .  
The i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e re  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  
f a c t o r  s c o r e s  f o r  t h e  c o g n i t i v e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  
s c a l e s .  The d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w i l l  b e  e a c h
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i n d i v i d u a l ' s  au tomated  " p l e a s u r e "  s c o r e *  I n  t h i s  way, 
one  may a s s e s s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  f a c t o r s  a n d  t h e  
p l e a s u r e  s c a l e .
As s t a t e d  a b o v e ,  t h e  same p r o c e d u r e  may be  u s e d  
on t h e  a r o u s a l  a n d  g l o b a l  a f f e c t  s c a l e s .  The
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  i t e m s  
a n d  t h e  c o n a t i v e  s c a l e s  was  a s s e s s e d  u s i n g  t h e  same
p r o c e d u r e .  T h i s  i s  s a i d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  " t i m e "  
a n d  "money"  s c a l e s .  The a n a l y s i s  o f  t h e  b e h a v i o r o i d  
m e a s u r e  c a l l s  f o r  a n o t h e r  p r o c e d u r e /  w h i c h  w i l l  now be 
d e s c r i b e d .
To d e t e r m i n e  t h e  p r e d i c t i v e  a b i l i t y  o f  t h e
c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  f a c t o r s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
b e h a v i o r o i d  m e a s u r e /  a  m u l t i v a r i a t e  d i s c r i m i n a n t  
a n a l y s i s  was e m p l o y e d .  The p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  w ere  
t h e  i n d i v i d u a l  f a c t o r  s c o r e s .  The c r i t e r i o n  was t h e  
s u b j e c t ' s  f i r s t  r e s p o n s e  t o  t h e  b e h a v i o r i o d  q u e s t i o n .  
A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  o u t c o m e  on  s u c h  an  
a n a l y s i s /  a s  d e t e r m i n e d  by  e i t h e r  t h e  C h i - S q u a r e  o r  
H a h a l a n o b i s  D s t a t i s t i c s ,  was  t a k e n  a s  an  i n d i c a t i o n  
t h a t  t h e  f a c t o r s  w e re  r e l a t e d  t o  t h e  r e s p o n d e n t ' s
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i n t e n t *  T h i s  a n a l y s i s  was d one  s e p e r a t e l y  f o r  e a c h  
p h o t o *
C r o n b a c h  a n d  M eeh l  ( 1 9 5 5 )  s u g g e s t  s e v e r a l  
a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  
a s s e s s m e n t *  Among th e m  i s  t h e  a n a l y s i s  o f  g r o u p  
d i f f e r e n c e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  a s k i n g  
"Why do r e s p o n d e n t  A ' s  r e s u l t s  d i f f e r  f r o m  r e s p o n d e n t  
B ' s ? "  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  two h y p o t h e s e s ,  b o t h  a m e n a b l e  
t o  t e s t ,  a r e  i m p l i c i t  w i t h i n  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n .  
T h e s e  two h y p o t h e s e s  a r e :
1 .  V a r i a t i o n s  i n  r e s p o n s e s  t o  t h e
c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  s c a l e  i t e m s  a r e  
a t  l e a s t  p a r t l y  due  t o  d i f f e r e n c e s  
among t h e  s t o r e  e n t r a n c e s .
2 .  V a r i a t i o n s  i n  r e s p o n s e s  t o  t h e
c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  s c a l e  i t e m s  a r e  
a t  l e a s t  p a r t l y  due  t o  d i f f e r e n c e s  
among t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n d e n t s *  
Many o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  may be
a t t r i b u t e d  t o  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  
w h i c h  a c t  a s  p r o x i e s  f o r  s h o p p i n g  
e x p e r i e n c e ,  o r  f o r  o n e ' s  b a s i c  
c o n c e r n s  w h i l e  s h o p p i n g *
B o th  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  wore  t e s t e d  w i t h  a 
s i n g l e  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e .  T h a t  p r o c e d u r e  was a 
M u l t i v a r i a t e  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e re  t h e  f a c t o r  s c o r e s  f o r  t h e
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c o g n i t i v e / p e r c e p t u a l  s c a l e  i t e m s *  The i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  w h i c h  was u s e d  t o  t e s t  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  
was  t h e  s t o r e  e n t r a n c e  p h o t o s  t h e m s e l v e s *  A 
s i g n i f i c a n t  r e s u l t  f o r  t h i s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  was 
t a k e n  a s  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s .  
T h i s  p r o c e d u r e  u s e d  t h e  d a t a  f r o m  a l l  p h o t o s  i n  a 
s i n g l e  a n a l y s i s *
Two i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e re  u s e d  i n  t h e  
a t t e m p t  t o  t e s t  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s .  T h e s e  
v a r i a b l e s  w e r e :  s e x  a n d  s o c i a l  c l a s s  ( o c c u p a t i o n  a n d
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ) .  S i g n i f i c a n t  r e s u l t s  on 
e i t h e r  o f  t h e s e  w e r e  t a k e n  a s  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  
s e c o n d  h y p o t h e s i s .
CHAPTER 4 
DATA ANALYSIS RESULTS
4 . 1  INTRODUCTION
T h i s  c h a p t e r  w i l l  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  a l l  t h e  
d a t a  a n a l y s i s  o u t l i n e d  a t  t h e  e n d  o f  c h a p t e r  tw o .  
F i r s t ,  t h e  f a c t o r  a n a l y t i c  r e s u l t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
N e x t ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  v a l i d i t y  t e s t s  w i l l  be  
s t a t e d .  A more  c o m p l e t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  
w i l l  o c c u r  i n  c h a p t e r  f i v e .
The f a c t o r  a n a l y t i c  r e s u l t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  
two w a y s :  1) F a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d
f r o m  i n d i v i d u a l  p h o t o g r a p h s ,  a n d  2)  A " c r o s s e d "  
a n a l y s i s  c o m b i n i n g  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  f ro m  a l l  s i x  
p h o t o g r a p h s .  The e x a c t  c o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  d a t a  s e t s  
w i l l  be  e x p l a i n e d  s h o r t l y .  L a s t ,  an  a t t e m p t  w i l l  be
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made t o  a s s e s s  t h e  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  
c r o s s e d  a n a l y s i s  a n d  t h e  a n a l y s e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
p h o t o s •
The a n a l y s i s  i n c l u d i n g  s i x  p h o t o s  i s .  d e s i r e d  f o r  
t h e  same r e a s o n  t h a t  a n a l y s i s  i n c l u d i n g  s e v e r a l  
r e s p o n d e n t s  i s  d e s i r e d  -  t o  a l l o w  g e n e r a l i z a t i o n .  
A n a l y s i s  o f  a s i n g l e  p h o t o  i s  u n s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e  
same r e a s o n  t h a t  a n a l y s i s  o f  a s i n g l e  i n d i v i d u a l  i s  
u n s a t i s f a c t o r y :  t h e  r e s u l t s  a r e  t o o  i d i o s y n c r a t i c  t o
be  o f  u s e .  As R a c h e l  K a p l a n  ( 1 9 7 2 )  s t a t e s :
t h e  s a m p l i n g  o f  s u b j e c t s  i s  r o u t i n e ;  s a m p l i n g  
o f  s i t u a t i o n s  i s  u s u a l l y  i g n o r e d .  A s i n g l e  
s l i d e ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  a l l  s o r t s  o f  s p e c i f i c  
a s p e c t s  t o  w h i c h  a  s u b j e c t  m i g h t  be  r e s p o n d i n g .
O n ly  be p r o v i d i n g  a r a n g e  o f  m a t e r i a l  h a v i n g  
e s s e n t i a l l y  t h e  same c o n t e n t  c a n  t h e  r e a c t i o n  o f  
t h e  s u b j e c t s  be  i n t e r p r e t e d . "  (R. K a p l a n  1 9 72 ,  
pp  6 - 7 - 2 )
F o r  t h e  a b o v e  s t a t e d  r e a s o n s ,  t h e  d a t a  w i l l  be  
a n a l y s e d  a s  s e v e r a l  s u b s e t s .  The c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
s e v e r a l  d a t a  s e t s  w i l l  b e  a s  f o l l o w s .  The c r o s s e d  
d a t a  s e t  w i l l  i n c l u d e  o n l y  o n e - s i x t h  o f  t h e  r e s p o n s e s  
o b t a i n e d .  Due t o  t h e  f a c t  t h a t  e a c h  r e s p o n d e n t  r a t e d  
a l l  s i x  p h o t o g r a p h s ,  u s i n g  a l l  t h e  d a t a  w o u ld  v i o l a t e  
t h e  a s s u m p t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  o b s e r v a t i o n s .  I n s t e a d ,  
t h e  c r o s s e d  d a t a  s e t  w i l l  i n c l u d e  e a c h  s u b j e c t ' s
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r e a c t i o n  t o  t h e  f i r s t  p h o t o g r a p h  h e  o r  s h e  r a t e d *  I n  
t h i s  w ay ,  a l l  s t o r e  f r o n t s  a r e  i n c l u d e d ,  y e t  a l l  
o b s e r v a t i o n s  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  one  a n o t h e r *
The a n a l y s i s  o f  a n y  g i v e n  p h o t o g r a p h  w i l l  n o t  
i n c l u d e  a l l  t h e  d a t a  g a t h e r e d  on t h a t  p h o t o g r a p h .  A l l  
d a t a  i n c l u d e d  i n  t h e  c r o s s e d  a n a l y s i s  w i l l  b e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  a n a l y s e s .  T h i s  w i l l  b e  done  t o  
a v o i d  v a l i d a t i n g  d a t a  w i t h  i t s e l f *  I f  t h e  d a t a  f r o m  
t h e  c r o s s e d  a n a l y s e s  w e r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  
i n d i v i d u a l  a n a l y s e s ,  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  among 
t h e  d a t a  s e t s  w o u ld  be  e x a g g e r a t e d .
4 . 2  FACTOR ANALYSES
4 . 2 . 1  P h o t o  I
The f a c t o r  a n a l y s i s  o f  P h o t o  I  y i e l d s  s e v e n  
f a c t o r s  w i t h  e i g e n v a l u e s  o f  one  o r  g r e a t e r .  T h e s e  
s e v e n  f a c t o r s  a c c o u n t  f o r  65.1% o f  t o t a l  v a r i a n c e .  
The s c r e e  t e s t  s u g g e s t s  t h a t  f o u r  f a c t o r s  be  r e t a i n e d .  
T h e r e f o r e ,  t h r e e ,  f o u r  a n d  f i v e  f a c t o r  s o l u t i o n s  were
2 0 8
e x a m i n e d /  a s  p e r  t h e  d a t a  a n a l y s i s  g u i d e l i n e s  s e t  o u t  
i n  C h a p t e r  I I I .  The f o u r  f a c t o r  s o l u t i o n  w i l l  be  
p r e s e n t e d /  a s  p e r  t h e  s c r e e  t e s t  r e s u l t s .  T h i s  
s o l u t i o n  r e t a i n s  48 .3% o f  t r a c e  v a r i a n c e .
The f o u r  f a c t o r s  may be  i n t e r p r e t e d  a s :
1) O r g a n i z a t i o n
2) O p e n n e s s
3) F o r m a l i t y
4) P r o g r e s s i v e / T e x t u r e d
Table XVIII
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P h o t o  I :  S i g n i f i c a n t  L o a d i n g s
#1 O r g a n i z a t i o n
P l a n n e d -  
O r g a n i z e d  
H ig h  Q u a l i t y
.8 1 6 0 2
.8 0 6 2 2
.4 8 3 2 4
W e l l  P r o p o r t i o n e d  .4 2 5 4 9  
S y m m e t r i c a l  .4 2 0 1 9
#2 O p e n n e s s
O pen  .7 3 0 4 1
O u t  i n  O pen .6 0 2 8 7
W e l l  P r o p o r t i o n e d  .5 4 0 5 4  
L i g h t  . 4 1 4 4 6
#3  F o r m a l i t y __________
L u x u r y  .6 6 4 1 0
H ig h  P r i c e  .5 4 4 6 4
H ig h  Q u a l i t y  . 5 2 7 8 1
#4 P r o g r e s s i v e / T e x t u r e  
P r o g r e s s i v e  .5 7 3 1 2
T e x t u r e d  .5 6 9 2 7
S a m p le  S i z e  = 121
Eigenvalue
SCREE TEST FOR PHOTO I Figure 13
i
F a c t o r  N um ber1 3 •5 7 9 11 13 IS
2 1 1
4.2.2 Photo II
The f a c t o r  a n a l y s i s  o f  P h o t o  I I  y i e l d s  e i g h t  
f a c t o r s  w i t h  e i g e n v a l u e s  o f  one  o r  g r e a t e r ,  a c c o u n t i n g  
f o r  69.7% o f  t o t a l  v a r i a n c e .  The s c r e e  t e s t  c r i t e r i o n  
s u g g e s t s  a c u t o f f  p o i n t  o f  s i x  f a c t o r s .  A c c o r d i n g l y ,  
f i v e ,  s i x  a n d  s e v e n  f a c t o r  s o l u t i o n s  w e re  e x a m i n e d .  
The f i v e  f a c t o r  s o l u t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d ,  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  on t h e  s i x  f a c t o r  s o l u t i o n ,  t h e  l a s t  t h r e e  
f a c t o r s  e a c h  c o n t a i n  o n l y  one  s i g n i f i c a n t  l o a d i n g .  
The f i v e  f a c t o r  s o l u t i o n  r e t a i n s  54.9% o f  t o t a l  
v a r i a n c e .
The f i v e  f a c t o r s  may be  i n t e r p r e t e d  a s :
1) O r g a n i z a t i o n
2) F o r m a l i t y
3) S i n g l e  t y p e  o f  M e r c h a n d i s e
4) O p e n n e s s
5) T r i a l a b i l i t y
2 12
T a b l e  XIX 
P h o t o  I I :  S i g n i f i c a n t  L o a d i n g s
#1  O r g a n i z a t i o n #2 F o r m a l i t y
Warm .7 6 8 2 3 F o r m a l .7 5 0 7 7
P l a n n e d  . .7 2 0 9 2 L u x u r y  I t e m s .6 3 1 1 5
O r g a n i z e d  .7 1 5 0 1 H ig h  P r i c e .5 7 7 0 3
W e l l  P r o p o r t i o n e d  .6 5 3 2 9 H ig h  Q u a l i t y .5 2 3 9 0
A t t e n t i o n  F o c u s e d  .5 9 7 7 4
#3 S i n g l e  T ype  
o f  M e r c h a n d i s e #4 O p e n n e s s
One T y p e  o f  .6 3 7 0 6 O pen .6 6 1 9 6
M e r c h a n d i s e
L i g h t  .4 7 0 4 7 Sm oo th .4 0 8 2 5
#5 T r i a l a b i l i t y ______
O r i e n t e d  t o  T r i a l  .5 0 4 1 6
S a m p le  S i z e  = 125
Eigenvalue
1 3 5
SCREE TEST FOR PHOTO I I  F i g u r e  2
1 1 13 15 Factor Number
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4.2.3 Photo III
The f a c t o r  a n a l y t i c  r e s u l t s  o f  P h o t o  I I I  y i e l d s  
e i g h t  f a c t o r s  w i t h  e i g e n v a l u e s  o f  one  o r  g r e a t e r .  
T h e s e  e i g h t  f a c t o r s  a c c o u n t  f o r  65.7% o f  t o t a l  
v a r i a n c e .  The s c r e e  t e s t  s u g g e s t s  t h a t  s i x  f a c t o r s  be  
r e t a i n e d .  T h e r e f o r e *  f i v e *  s i x  a n d  s e v e n  f a c t o r  
s o l u t i o n s  w e re  e x a m i n e d .  The f i v e  f a c t o r  s o l u t i o n  
w i l l  be  p r e s e n t e d  b e c a u s e  t h e  s i x  f a c t o r  s o l u t i o n  
c o n t a i n s  two s i n g l e - i t e m  f a c t o r s .  The f i v e  f a c t o r  
s o l u t i o n  r e t a i n s  50.2% o f  t r a c e  v a r i a n c e .
The f i v e  f a c t o r s  may be  i n t e r p r e t e d  a s :
1) F o r m a l i t y
2) P r o g r e s s i v e n e s s
3) O r g a n i z a t i o n
' )  Symmetry
5) C a t e r s  t o  Women
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T a b l e  XX 
P h o t o  I l l s  S i g n i f i c a n t  L o a d i n g s
#1 F o r m a l i t y
H ig h  P r i c e .8 0 7 8 6
H ig h  Q u a l i t y .6 6 4 5 9
L u x u r y  I t e m s .5 2 9 8 6
F o r m a l .4 2 2 2 7
O r i e n t e d  t o  T r i a l .4 0 0 2 0
#3 O r g a n i z a t i o n
P l a n n e d .5 9 1 5 0
A t t e n t i o n  i s
F o c u s e d .4 9 9 7 7
O r g a n i z e d .4 9 9 0 6
#5 C a t e r s  t o  Women
C a t e r s  t o  Women .7 5 1 9 4
#2 P r o g r e s s i v e n e s s
P r o g r e s s i v e  .6 6 7 4 7
O pen  .4 9 0 8 8
.4 4 1 5 7
Warm
#4 S y m m e try _____________
S y m m etry  .6 9 0 1 3
O u t  i n  O pen  .5 1 1 4 1
Sample Size = 121
Eigenvalue F i g u r e  3SCREE TEST FOR PHOTO I I I
1
1 3 5 7 9 11 13 15
F ac to r Nur.licr
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4.2.4 Photo IV
The f a c t o r  a n a l y s i s  o f  P h o t o  IV y i e l d s  s e v e n  
f a c t o r s  w i t h  e i g e n v a l u e s  o f  one  o r  g r e a t e r ,  a c c o u n t i n g  
f o r  64.4% o t  t o t a l  v a r i a n c e .  The s c r e e  t e s t  s u g g e s t s  
t h a t  f i v e  f a c t o r s  be  r e t a i n e d .  A c c o r d i n g l y ,  f o u r ,  
f i v e  a n d  s i x  f a c t o r  s o l u t i o n s  w e re  e x a m i n e d .  The f i v e  
f a c t o r  s o l u t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d ,  a s  p e r  t h e  s c r e e  
t e s t .  T h i s  s o l u t i o n  r e t a i n s  52.7% o f  t o t a l  v a r i a n c e .
The f i v e  f a c t o r s  may be  i n t e r p r e t e d  a s :
1) O r g a n i z a t i o n
2) F o r m a l i t y
3) Warmth
4) S i n g l e  Type o f  M e r c h a n d i s e
5) O p e n n e s s
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Table XXI
P h o t o  IV : S i g n i f i c a n t  L o a d i n g s
#1  O r g a n i z a t i o n ________ #2 F o r m a l i t y
O r g a n i z e d  .8 6 6 9 5 F o r m a l  .6 9 1 3 5
P l a n n e d  .7 2 8 6 5 P e r m a n e n t  D i s p l a y s  .4 5 7 8 1
A t t e n t i o n  F o c u s e d  .6 3 0 3 5 L u x u r y  I t e m s  .4 4 5 8 3
S y m m e t r i c a l  . 6 2 2 0 4
H ig h  Q u a l i t y  .5 6 4 0 6
H ig h  P r i c e  .4 8 0 2 3
#3 W arm th
#4 S i n g l e  T y p e  
o f  M e r c h a n d i s e
Warm .6 5 9 5 8 One T y p e  o f  . 4 2 4 1 1
M e r c h a n d i s e
T e x t u r e d .4 5 9 2 8 A t t e n t i o n  F o c u s e d  .4 0 6 4 8
#5 O p e n n e s s
W e l l  P r o p o r t i o n e d  .6 2 4 2 9  
O pen .5 3 5 3 7
Sample Size = 114
Eigenvalue
1 5
SCREE TEST FOR PHOTO IV F i g u r e  4
11 13 15 Faceor Number
2 2 0
4.2.5 Photo V
The f a c t o r  a n a l y t i c  r e s u l t s  o f  P h o t o  V y i e l d s  
e i g h t  f a c t o r s  w i t h  e i g e n v a l u e s  o f  one  o r  g r e a t e r ,  
a c c o u n t i n g  f o r  66 .1% o f  t o t a l  v a r i a n c e .  The s c r e e  
t e s t  s u g g e s t s  t h a t  t h r e e  f a c t o r s  be  r e t a i n e d .  
A c c o r d i n g l y ,  t w o ,  t h r e e ,  a n d  f o u r  f a c t o r  s o l u t i o n s  
w e re  e x a m i n e d .  The t h r e e  f a c t o r  s o l u t i o n  w i l l  b e  
p r e s e n t e d ,  a s  p e r  t h e  s c r e e  t e s t .  T h i s  s o l u t i o n  
r e t a i n s  35.3% o f  t r a c e  v a r i a n c e .
The t h r e e  f a c t o r s  may b e  i n t e r p r e t e d  a s :
1) O r g a n i z a t i o n
2)  F o r m a l i t y
3 )  S i n g l e  Type o f  M e r c h a n d i s e
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Table XXII
P h o t o  V: S i g n i f i c a n t  L o a d i n g s
#1 O r g a n i z a t i o n ________
O r g a n i z e d  .8 5 2 0 4
P l a n n e d  .7 6 7 1 6
W e l l  P r o p o r t i o n e d  .4 8 5 8 5
#2 F o r m a l i t y
H ig h  Q u a l i t y  
H ig h  P r i c e  
F o r m a l  
Warm
#3 S i n g l e  T y p e  
o f  M e r c h a n d i s e
One T y p e  o f
M e r c h a n d i s e  .5 6 2 3 9
.6 9 9 5 6
.6 4 1 1 3
.4 1 3 8 3
.4 0 9 6 4
S a m p le  S i z e  = 124
Eigenvalue
SCREE TEST FOR PHOTO V Figure 53
2
l
F a c t o r  N um ber1 3 7 9 11 13 15
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4.2.6 Photo VI
The f a c t o r  a n a l y t i c  r e s u l t s  o f  P h o t o  VI y i e l d s  
s e v e n  f a c t o r s  w i t h  e i g e n v a l u e s  o f  one  o r  g r e a t e r ,  
a c c o u n t i n g  f o r  63 .0% o f  t o t a l  v a r i a n c e .  The s c r e e  
t e s t  s u g g e s t s  t h a t  f o u r  f a c t o r s  be  r e t a i n e d .  
A c c o r d i n g l y ,  t h r e e ,  f o u r  a n d  f i v e  f a c t o r  s o l u t i o n s  
w i l l  b e  p r e s e n t e d .  The f o u r  f a c t o r  s o l u t i o n  w i l l  b e  
p r e s e n t e d ,  a s  p e r  t h e  s c r e e  t e s t .
The f o u r  f a c t o r s  may b e  i n t e r p r e t e d  a s :
1) F o r m a l i t y
2) O r g a n i z a t i o n
3) O p e n n e s s
4) F o c u s
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Table XXIII
P h o t o  V I : S i g n i f i c a n t  L o a d i n g s
#1 F o r m a l i t y #2 O r g a n i z a t i o n
H ig h  P r i c e ,8 0 3 9 9 O r g a n i z e d  .8 4 7 1 1
H ig h  Q u a l i t y .7 0 6 4 6 P l a n n e d  .7 3 5 7 7
F o r m a l .6 5 9 6 5 A t t e n t i o n  F o c u s e d  .4 8 1 6 6
Warm .4 9 3 2 6
#3 O p e n n e s s #4 F o c u s
O pen .9 7 7 7 7 F o c u s e d  L i g h t i n g .5 0 5 4 1
O u t  i n O pen .5 0 1 6 1 W e l l  P r o p o r t i o n e d .4 5 8 6 0
S a m p le  S i z e  = 120
Eigenvalue
2
l
Figure 6SCREE TEST FOR PHOTO VI
F a c t o r  N um ber
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4.3 CROSSED ANALYSIS
The f a c t o r  a n a l y t i c  r e s u l t s  o f  a l l  s i x  p h o t o s  
c o m b in e d  y i e l d s  s e v e n  f a c t o r s  w i t h  e i g e n v a l u e s  o f  one 
o r  g r e a t e r ( a c c o u n t i n g  f o r  66.4% o f  t o t a l  v a r i a n c e .  
The s c r e e  t e s t  s u g g e s t s  r e t a i n i n g  f o u r  f a c t o r s .  
A c c o r d i n g l y ,  t h r e e ,  f o u r  a n d  f i v e  f a c t o r  s o l u t i o n s  
w e r e  e x a m i n e d .  The f o u r  f a c t o r  s o l u t i o n  w i l l  b e  
p r e s e n t e d ,  a s  p e r  t h e  s c r e e  t e s t .  T h e s e  f o u r  f a c t o r s  
r e t a i n  49.5% o f  t o t a l  v a r i a n c e .
The f o u r  f a c t o r s  may be  i n t e r p r e t e d  a s :  1
1) F o r m a l i t y
2) Warmth
3) O r g a n i z a t i o n
4) O p e n n e s s
i n
T a b l e  XXIV 
C r o s s e d  A n a l y s i s :  S i g n i f i c a n t  L o a d i n g s
#1  F o r m a l i t y   #2 W arm th
F o r m a l .7 6 2 9 0 Warm .6 2 9 8 8
L u x u ry .  I t e m s .6 9 5 9 5 A t t e n t i o n  F o c u s e d .5 4 5 9 6
H ig h  P r i c e .6 8 5 3 6 H ig h  Q u a l i t y .5 3 3 8 3
H ig h  Q u a l i t y .5 6 9 8 0 P r o g r e s s i v e .4 5 5 4 3
W e l l  P r o p o r t i o n e d .4 1 8 4 8
#3 O r c r a n i z a t i o n #4 O o e n n e s s
O r g a n i z e d .8 4 0 2 5 Open .4 7 9 8 6
P l a n n e d .7 2 5 0 0 W e l l  P r o p o r t i o n e d .4 7 4 7 1
O r i e n t e d  t o  T r i a l .4 6 8 3 0
S m oo th .4 5 7 6 9
Eigenvalue SCREE TEST FOR THE CROSSED ANALYSIS Figure 7
3
2
1
Factor Number1
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4 . 4  CROSSED ANALYSIS/INDIVIDUAL PHOTO
ANALYSIS AGREEMENT
T a b l e  XXV c a t a l o g u e s  t h e  d e g r e e  o f  s u p p o r t  t h e  
a n a l y s e s  o f  t h e  s i x  i n d i v i d u a l  p h o t o s  o f f e r  f o r  t h e  
r e s u l t s ,  o f  t h e  c r o s s e d  a n a l y s i s .  E a c h  p h o t o  i s  
r e p r e s e n t e d  by  one  r o w .  E a c h  o f  t h e  f o u r  f a c t o r s  f r o m  
t h e  c r o s s e d  a n a l y s i s  i s  r e p r e s e n t e d  by  one  c o lu m n .  
E ach  s q u a r e  a s k s  t h e  q u e s t i o n ,  "Does  t h e  a n a l y s i s  o f  
t h i s  r o w ' s  p h o t o  c o n t a i n  a  f a c t o r  w h i c h  e c h o s  t h i s  
c o l u m n ' s  f a c t o r ? "  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t o p  l e f t  s q u a r e
a s k s ,  "Does  t h e  a n a l y s i s  o f  p h o t o  one  y i e l d  a 
F o r m a l i t y  f a c t o r ? "  The a n s w e r ,  i s  y e s ,  f a c t o r  t h r e e  
f r o m  p h o t o  one  may be  i n t e r p r e t e d  a s  a  f o r m a l i t y  
f a c t o r .  T h e r e f o r e ,  a t h r e e  i s  p l a c e d  i n  t h i s  s q u a r e .
T h i s  g r i d  p r o v i d e s  t w e n t y - t h r e e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c r o s s e d  f a c t o r  a n a l y s i s  t o  be  
s u p p o r t e d ;  t h e r e  a r e  t w e n t y - f o u r  s q u a r e s ,  b u t  t h e  
a n a l y s i s  o f  p h o t o  f i v e  h a s  o n l y  t h r e e  f a c t o r s ,  
e l i m i n a t i n g  one  o p p o r t u n i t y  f o r  s u p p o r t .  Of t h e  
t w e n t y - t h r e e  o p p o r t u n i t i e s ,  s u p p o r t  i s  f o u n d  i n  
n i n e t e e n  c a s e s .  T h i s  i s  a s u p p o r t  r a t e  o f  8 1 .3 % .
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4 . 5  VALIDITY ASSESSMENT
4 . 5 . 1  I n t r o d u c t i o n
As h a s  b e e n  e x p l a i n e d ,  t h e  v a l i d i t y  a s s e s s m e n t  
c o n d u c t e d  h e r e i n  a s s e s s e s  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i f  a n y ,  
b e t w e e n  t h e  c o n s u m e r ' s  c o g n i t i o n s  o f  t h e  s t o r e  
e n t r a n c e ,  a n d  h i s / h e r  a f f e c t  o r  i n t e n t  t o w a r d s  t h a t  
s t o r e .  D e m o n s t r a t i n g  s u c h  a  l i n k  i s  v i t a l  t o  t h e  
c u r r e n t  r e s e a r c h  e f f o r t :  i f  c o g n i t i o n s  a p p e a r  t o
i m p a c t  n e i t h e r  a f f e c t  o r  i n t e n t ,  t h e n  f u r t h e r  s t u d y  o f  
c o g n i t i o n s  i s  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y .  S e v e r a l  v a l i d i t y  
t e s t s  h a v e  b e e n  b u i l t  i n t o  t h e  c u r r e n t  r e s e a r c h .  They 
h a v e  b e e n  p l a c e d  i n t o  two c a t e g o r i e s :  n o m o l o g i c a l
v a l i d i t y  t e s t s ,  a n d  g r o u p  d i f f e r e n c e  t e s t s .  The 
r e s u l t s  o f  e a c h  w i l l  now be  p r e s e n t e d .
4 . 5 . 2  R e s u l t s  Of The N o m o l o g i c a l  V a l i d i t y  T e s t s
F i v e  s e p a r a t e  n o m o l o g i c a l  v a l i d i t y  t e s t s  were  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c u r r e n t  r e s e a r c h .  The f i r s t  
f o u r  a l l  o p e r a t e  i n  a s i m i l a r  f a s h i o n ,  a s  h a s  b e e n  
e x p l a i n e d .  They  a l l  i n v o l v e  u s i n g  f a c t o r  s c o r e s  t o
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p r e d i c t  t h e  r e s u l t s  o f  a  su m m ated  s c a l e  v i a  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s *  The f i f t h  t e s t  i n v o l v e s  u s i n g  
f a c t o r  s c o r e s  t o  p r e d i c t  t h e  r e s p o n d e n t ' s  c h o i c e  on 
t h e  b e h a v i o r o i d  m e a s u r e .
Two p r e l i m i n a r i e s  a r e  n e c e s s a r y  b e f o r e  p r e s e n t i n g  
t h e  t e s t  r e s u l t s *  The f i r s t  i s  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  u s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s e s *  
The s e c o n d  d e a l s  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n c e  among t h e  
v a r i o u s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
An e x p l a n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  f a c t o r  s c o r e s  
u s e d  a s  t h e ‘ i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
a n a l y s e s  i s  i n  o r d e r .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  i n t e n t  i s  t o  
a s s e s s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f o u r  f a c t o r s  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  c r o s s e d  a n a l y s i s .  H o w ev e r ,  o n l y  o n e - s i x t h  o f  t h e  
d a t a  w e re  u s e d  i n  t h e  c r o s s e d  a n a l y s i s .  E l i m i m i n a t i n g  
f i v e -  s i x t h s  o f  t h e  d a t a  f r o m  t h e  v a l i d a t i o n  
a s s e s s m e n t s  w o u ld  b e  a h i g h l y  i n e f f i c i e n t  p r o c e d u r e .  
T h i s  d i le m m a  h a s  b e e n  r e s o l v e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w ay .  
A l l  o f  t h e  d a t a  h a s  b e e n  u s e d ,  b u t  i t  h a s  b e e n  
t r a n s f o r m e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c r o s s e d  
a n a l y s i s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  m a t r i x  
w h ic h  c o n v e r t e d  t h e  c r o s s e d  a n a l y s i s  raw d a t a  i n t o
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f a c t o r  s c o r e s  h a s  b e e n  a p p l i e d  t o  a l l  o f  t h e  d a t a .  
The r e s u l t s  o f  t h i s  p r o c e d u r e  a r e  r e f e r e d  t o  a s  " t h e  
f o u r  f a c t o r  s c o r e s "  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .
A p r e l i m i n a r y  s t e p  i s  r e q u i r e d  b e f o r e  p r o c e e d i n g  
w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  v a l i d i t y  c h e c k s .  I t  m u s t  be 
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  v a r i o u s  m e a s u r e s  b e i n g  u s e d  t o  
v a l i d a t e  t h e  c o g n i t i v e  s c a l e s  a r e  i n  f a c t  d i s t i n c t  
e n t i t i e s /  a n d  n o t  v e r s i o n s  o f  one  a n o t h e r .  I n  o r d e r  
t o  do t h i s #  t h e  P l e a s u r e /  A r o u s a l  a n d  I n t e n t  s c a l e  
i t e m s  w e re  f a c t o r  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h r e e  
d i s t i n c t  c o n s t r u c t s  a r e  t r u l y  p r e s e n t .  D a t a  was 
s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  a n a l y s i s  i n  t h e  same 
way a s  f o r  t h e  c r o s s e d  a n a l y s i s ;  t h e  f i r s t  p h o t o  e a c h  
s u b j e c t  r a t e d  was i n c l u d e d .  The t h r e e  p o s i t e d  
c o n s t r u c t s  a r e  i n d e e d  d i s t i n c t /  a s  may b e  s e e n  by 
i n s p e c t i o n  o f  T a b l e  XXVI. The t h r e e  f a c t o r  s o l u t i o n  
r e t a i n s  74.6% o f  t r a c e  v a r i a n c e .
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Table XXVI
P l e a s u r e ,  A r o u s a l  a n d  I n t e n t  S c a l e s :  
S i g n i f i c a n t  L o a d i n g s
#1 I n t e n t #2 P l e a s u r e
L i k e l y  t o  P u r c h a s e  
S o m e t h i n g
L i k e l y  t o  E n t e r
M ore  L i k e l y  t o  
P u r c h a s e
M ore  l i k e l y  t o  
S p e n d  T im e
L i k e l y  t o  S p e n d  
T im e
O p en  a  C h a r g e
.8 5 1 4 6
.8 3 1 0 9
.8 2 4 9 8
.8 1 5 6 3
.7 1 8 0 7
.5 7 2 1 9
S a t i s f i e d
C o n t e n t e d
H appy
.8 2 3 1 6
.8 1 8 6 5
.8 0 7 4 5
#3 A r o u s a l
S t i m u l a t e d
E x c i t e d
J i t t e r y
.7 4 0 2 9
.6 8 3 2 3
.4 9 8 7 4
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4.5.2.1 Pleasure -
T h i s  v a l i d i t y  a s s e s s m e n t  was i n i t i a t e d  by  t h e  
c o m p u t a t i o n  o f  c o e f f i c i e n t  a l p h a  f o r  t h e  t h r e e  
p l e a s u r e  s c a l e s ,  w h i c h  a r e  : " h a p p y / u n h a p p y " ,
" s a t i s f l e d / u n s a t i s f l e d " , a n d  " c o n t e n t e d / d e p r e s s e d ” . 
T h i s  i s  done  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  l e v e l  o f  i n t e r n a l  
c o n s i s t e n c y  i s  h i g h  e n o u g h  t o  w a r r a n t  summing  t h e  
t h r e e  s c a l e s  t o  c r e a t e  a  s i n g l e  m e a s u r e  o f  p l e a s u r e .  
A l p h a  l e v e l s  m u s t  be  0 . 5  o r  h i g h e r  t o  b e  c o n s i d e r e d  
a c c e p t a b l e ,  a s  s t a t e d  e a r l i e r .  A lp h a  f o r  t h e  p l e a s u r e  
s c a l e s  was c o m p u te d  a t  0 . 9 2 3 7 8 .
The c o m p u te d  a l p h a  b e i n g  a b o v e  t h e  c u t o f f  l e v e l ,  
t h e  t h r e e  p l e a s u r e  s c a l e s  w e re  summed i n t o  a s i n g l e  
m e a s u r e  t o  b e  u s e d  a s  t h e  d e p e n d e n t  i n  a m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  The i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w ere  
t h e  f o u r  f a c t o r  s c o r e s .
T h i s  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  y i e l d s  an  o v e r a l l  F 
v a l u e  o f  1 3 9 . 5 5 2 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  
0 . 0 0 5  l e v e l .  The o v e r a l l  R s q u a r e  i s  0 . 3 9 2 .  Two o f  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  g e n e r a t e  B e t a  c o e f f i c i e n t s  
w h i c h  a r e  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  0 . 0 0 5  l e v e l .  T h e s e  
tw o  a r e :  w arm th  a n d  o r g a n i z a t i o n .  The o t h e r  two
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b e t a s , w h i c h  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f o r m a l i t y  an d  
o p e n n e s s  d i m e n s i o n s , a r e  n o t  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  
0 . 0 5  l e v e l .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  
XXVII.
C o r r e l a t i o n s  among t h e  f o u r  f a c t o r s  a r e  d i s p l a y e d  
on  T a b l e  X X V II I .  The p r e s e n c e  o f  c o r r e l a t i o n s  among 
t h e  f a c t o r s  i n d i c a t e s  t h a t  m u l t i c o l l i n e a r i t y  e x i s t s  
w i t h i n  a l l  r e g r e s s i o n s  p e r f o r m e d  w i t h  t h e s e  f o u r  
f a c t o r s  a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h i s  r e d u c e s  
t h e  p r e c i s i o n  i n  e s t i m a t i n g  t h e  r e g r e s s i o n  
c o e f f i c i e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  c o e f f i c i e n t s  s h o u l d  
n o t  be i n t e r p r e t e d  t o o  l i t e r a l l y .
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R e s u lt s  o f  V a l i d i t y  A sse ssm e n ts
D e p e n d e n t  M e a s u r e ; P l e a s u r e
a .  R S q u a r e  .3 9 2
b .  O v e r a l l  F V a lu e  1 3 9 .5 5 2 *
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  
F o r m a l i t y  
W arm th  
O r g a n i z a t i o n  
O p e n n e s s
B e ta
.0 3 5
.4 6 5
.2 6 5
.0 3 7
F V a lu e  
1 .2 5 1  
2 2 0 .5 6 9 *  
8 4 .0 7 2 *  
1 .5 6 5
D e p e n d e n t  M e a s u re :  A r o u s a l
a .  R S q u a r e  ,0 8 5
b .  O v e r a l l  F V a lu e  2 0 .0 6 5 *
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  
F o r m a l i t y  
W arm th 
O r g a n i z a t i o n  
O p e n n e s s
B e ta
,1 7 9
.1 9 4
- .0 0 3
- . 1 4 0
F V a lu e  
2 1 .1 2 5 *  
2 5 .6 2 2 *  
0 .0 0 7  
1 5 .1 9 1 *
D e p e n d e n t  M e a s u re :  I n t e n t
a .  R S q u a r e  .2 2 8
b .  O v e r a l l  F V a lu e  6 3 .9 4 3 *
T a b le  XXVII C on tin u ed  - 238
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  B e ta
F o r m a l i t y  - . 0 2 0
W arm th .3 7  0
O r g a n i z a t i o n  . .2 0 5
O p e n n e s s  .0 4 9
4 .  D e p e n d e n t  M e a s u r e : A f f e c t
a .  R S q u a r e  .3 9 0
b .  O v e r a l l  F V a lu e  1 3 8 .1 9 5 *  
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  B e ta
F o r m a l i t y  .0 5 0
W arm th  .4 8 6
O r g a n i z a t i o n  .2 1 1
O p e n n e s s  .0 4 1
* S i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  0 .0 0 5  l e v e l
Degrees o£ Freedom f o r  a l l  Regress ions  are-:
R egression  4
R esidua l 865
F V a lu e  
0 .3 3 8  
1 1 0 .3 2 7 *  
3 9 .6 4 4 *  
2 .1 8 8
F V a lu e  
2 .5 1 7  
2 4 0 .7 8 4 *  
5 3 .3 9 2 *  
1 .9 9 8
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T a b le  X X V III
PEARSON CORRELATIONS 
AMONG THE POUR FACTORS
F o r m a l i t y  W arm th  O r g a n i z a t i o n
F o r m a l i t y
W arm th  .2 2 8 4
O r g a n i z a t i o n  ,2 9 0 1  .0 8 9 7
O e n n e s s  .2 0 3 5  .3 2 4 8  .0 9 3 7
O p e n n e s s
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4.5.2.2 Arousal -
T h r e e  a r o u s a l  s c a l e  I t e m s  w e re  I n c l u d e d  on t h e  
s u r v e y  i n s t r u m e n t .  T h e s e  w e r e :  " j i t t e r y / d u l l " ,
" s t i m u l a t e d / r e l a x e d " ,  a n d  " e x c i t e d / c a l m " .  C o e f f i c i e n t  
a l p h a  f o r  t h e s e  t h r e e  i t e m s  was c o m p u te d  a s  0 . 6 8 6 2 7 /  
w h i c h  i s  a b o v e  t h e  s t a t e d  c u t o f f  l e v e l .  T h e r e f o r e /  
t h e  t h r e e  a r o u s a l  s c a l e s  w e re  summed i n t o  a  s i n g l e  
m e a s u r e  t o  be  u s e d  a s  t h e  d e p e n d e n t  i n  a  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  A g a i n /  t h e  i n d e p e n d e n t s  a r e  t h e  
f o u r  f a c t o r  s c o r e s .
The o v e r a l l  F v a l u e  o f  t h i s  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  
was 2 0 . 0 6 5 /  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  0 . 0 0 5  
l e v e l .  The o v e r a l l  R s q u a r e  i s  0 . 0 8 5 .  The b e t a  
c o e f f i c i e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  W arm th ,  F o r m a l i t y ,  
a n d  O p e n n e s s  d i m e n s i o n s  a r e  a l l  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e
0 . 0 0 5  l e v e l .  The b e t a  a s s o c i a t e d  w i t h  O r g a n i z a t i o n  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o .
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4*5.2*3 Intent -
The s i x  i n t e n t  s c a l e s  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  
t h e  i t e m s  n u m b e r e d  29 t h r o u g h  3 4 .  The i n t e n t  s c a l e s  
a t t e m p t  t o  a s s e s s  s u c h  p o t e n t i a l  b e h a v i o r s  a s  e n t e r i n g  
t h e  s t o r e  o r  o p e n i n g  a c h a r g e  a c c o u n t .  O v e r a l l , t h e  
s i x  s c a l e s  may be  t h o u g h t  o f  a s  f a l l i n g  i n t o  two 
c a t e g o r i e s :  t h e  i n t e n t i o n  t o  s p e n d  t i m e /  an d
i n t e n t i o n  t o  s p e n d  m o n ey .  A c c o r d i n g l y /  t h e  f i r s t  s t e p  
h e r e  was t o  f a c t o r  a n a l y z e  t h e  s i x  i n t e n t  s c a l e s  i n  
o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  tw o  a n d  o n l y  two d i s t i n c t  t y p e s  
o f  s c a l e  i t e m s  a r e  b e i n g  e m p l o y e d .  The f a c t o r  
a n a l y s i s  r e v e a l s  t h a t /  i n  f a c t ,  o n l y  one  t y p e  o f  s c a l e  
i t e m  i s  p r e s e n t  -  a l l  s i x  i n t e n t  m e a s u r e s  a r e  h i g h l y  
i n t e r c o r r e l a t e d .  The e x t e n t  o f  t h i s  i n t e r c o r r e l a t i o n  
i s  r e f l e c t e d  by  c o e f f i c i e n t  a l p h a ,  w h ic h  i s  0 . 9 2 8 7 7  
f o r  t h e  s i x  i n t e n t  i t e m s .
The c o m p u te d  a l p h a  l e v e l  b e i n g  a b o v e  t h e  c u t o f f  
p o i n t ,  a l l  s i x  i n t e n t  m e a s u r e s  w e re  summed t o  fo r m  a 
s i n g l e  m e a s u r e .  T h i s  new m e a s u r e  becam e t h e  d e p e n d e n t  
i n  a m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  The i n d e p e n d e n t s  
w e re  t h e  f o u r  f a c t o r  s c o r e s  r e s u l t i n g  f ro m  t h e  c r o s s e d  
f a c t o r  a n a l y s i s .
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T h i s  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  show s  an  o v e r a l l  F v a l u e  
o f  6 3 . 9 4 3 /  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  0 . 0 0 5  
l e v e l .  The R s q u a r e  i s  0 . 2 2 8 .  Two o f  t h e  
i n d e p e n d e n t s  y i e l d  B e t a  v a l u e s  w h i c h  a r e  s i g n i f i c a n t  
b e y o n d  t h e  0 . 0 0 5  l e v e l .  T h o s e  tw o  a r e  w arm th  a n d  
o r g a n i z a t i o n .  The tw o  o t h e r  b e t a  c o e f f i c i e n t s  a r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o .
4 . 5 . 2 . 4  G l o b a l  A f f e c t  -
Two g l o b a l  a f f e c t  i t e m s  a r e  i n c l u d e d  on t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  T hey  a r e :  " I  l i k e  t h i s  s t o r e  v e r y
l i t t l e  /  v e r y  m u c h " ,  a n d  " I  w o u ld  l i k e  s h o p p i n g  i n  
t h i s  s t o r e  v e r y  l i t t l e  /  v e r y  m u c h . "  Due t o  t h e  f a c t  
t h a t  o n l y  two g l o b a l  a f f e c t  i t e m s  w ere  i n c l u d e d ,  
c o e f f i c i e n t  a l p h a  i s  n o t  a p p r o p r i a t e .  The c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  i s  t h e  a c c e p t a b l e  t e s t .  The c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  was c o m p u t e d  a s  0 . 8 2 0 6 .  The c o e f f i c i e n t  
b e i n g  w i t h i n  t h e  a c c e p t a b l e  r a n g e ,  t h e  g l o b a l  a f f e c t  
i t e u s  w e re  summed t o  fo r m  a s i n g l e  m e a s u r e  o f  g l o b a l  
a f f e c t .  T h i s  s i n g l e  m e a s u r e  b ecam e  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  i n  a  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  Once
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a g a i n ,  t h e  i n d e p e n d e n t s  w e re  t h e  f o u r  f a c t o r  s c o r e s  
r e s u l t i n g  f ro m  t h e  c r o s s e d  a n a l y s i s *
T h i s  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  y i e l d s  an  o v e r a l l  F
v a l u e  o f  1 3 8 . 1 9 5 /  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  
•  *
0 . 0 0 5  l e v e l .  The o v e r a l l  R s q u a r e  i s  0 . 3 9 0 .  Two o f  
t h e  i n d e p e n d e n t s  p r o d u c e  B e t a  v a l u e s  w h i c h  a r e  
s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  0 . 0 0 5  l e v e l .  T h e s e  two a r e  
w a rm th  a n d  o r g a n i z a t i o n .  The o t h e r  two B e t a s  a r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o .
I n  summary/  t h e  f o u r  p r e c e d i n g  a n a l y s e s  a l l  
p r o v i d e  e v i d e n c e  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f o u r  f a c t o r s .  
The s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e  f a c t o r s  a n d  t h e  m e a s u r e s  o f  a f f e c t  a n d  i n t e n t  
s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  t h e  f o u r  f a c t o r s  h a v e  a n  i m p a c t  
upon  t h e  c o n s u m e r ' s  c o n a t i v e  a n d  a f f e c t i v e  s t a t e s .  
The b e t a  c o e f f i c i e n t s  f r o m  t h e s e  a n a l y s e s  p r o v i d e '  some 
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  H i g h e r  Warmth a n d
O r g a n i z a t i o n  s c o r e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  more  p l e a s u r e ,  
more  p o s i t i v e  a f f e c t ,  a n d  h i g h e r  i n t e n t i o n  s c o r e s .  
H i g h e r  Warmth a n d  F o r m a l i t y  s c o r e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
g r e a t e r  a r o u s a l .  The a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  r e s u l t s  i s  
c o m p l i c a t e d  by  t h e  p r e s e n c e  o f  m u l t i c o l l i n e a r i t y . The
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i n t e r c o r r e l a t i o n s  among t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  make 
i t  p o s s i b l e  t h a t  a l l  f o u r  o f  t h e  i n d e p e n d e n t s  
c o n t r i b u t e  t o  p l e a s u r e ,  a r o u s a l ,  a f f e c t  a n d  i n t e n t .  
T h e s e  c o r r e l a t i o n s  may b e  s e e n  on T a b l e  XXVIII*
4 * 5 . 2 . 5  B e h a v i o r o i d  M e a s u r e  -
T h i s  v a l i d i t y  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  made u s e  o f  a 
" b e h a v i o r o i d "  m e a s u r e *  T h i s  m e a s u r e  was t h e  s u b j e c t s  
r e s p o n s e  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n .
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  a  d r a w i n g  w i l l  
be  h e l d  f o r  a  $50*00  g i f t  c e r t i f i c a t e  t o w a r d s  a 
p u r c h a s e  f r o m  t h e  m a i l  o r d e r  c a t a l o g u e  o f  a n y  one 
o f  t h e  s i x  s t o r e s  y o u  h a v e  j u s t  s e e n .  S h o u l d  yo u  
name be  c h o s e n ,  f r o m  w h i c h  s t o r e  w o u ld  y o u  p r e f e r  
t o  make y o u r  s e l e c t i o n ?
T h i s  m e a s u r e  a c t e d  a s  a s e l f - s e l e c t i o n  d e v i c e ,
d i v i d i n g  t h e  r e s p o n d e n t s  i n t o  g r o u p s  f o r  s u b s e q u e n t
a n a l y s i s .  The a n a l y s e s  c o n s i s t e d  o f  s i x  t w o - g r o u p
d i s c r i m i n a n t  a n a l y s e s .  F o r  p u r p o s e s  o f  e x p l a n a t i o n ,
t h e  a n a l y s i s  o f  p h o t o  one  w i l l  be  e x p l a i n e d .
A l l  r e s p o n d e n t s  w e re  d i v i d e d  i n t o  t h e  two g r o u p s :  
t h o s e  who s e l e c t e d  p h o t o  one  on t h e  b e h a v i o r o i d  
m e a s u r e ,  a n d  t h o s e  who d i d  n o t  s e l e c t  p h o t o  o n e .
Group  m e m b e r s h i p  was t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e *  The 
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e re  t h e  f o u r  f a c t o r  s c o r e s *  
T h i s  same p r o c e d u r e  was  f o l l o w e d  f o r  a l l  s i x  p h o t o s *  
The r e s u l t s  o f  t h e s e  a n a l y s e s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  
XXIX. As may be  s e e n ,  t h r e e  o f  t h e s e  t e s t s  y i e l d  
r e s u l t s  w h ic h  a r e  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  0*05 l e v e l .  
Two more  a r e  m a r g i n a l l y  s i g n i f i c a n t ,  d e m o n s t r a t i n g  
s i g n i f i c a n c e  b e y o n d  t h e  0 . 1  l e v e l *  The one  r e m a i n i n g  
a n a l y s i s  d o e s  n o t  y i e l d  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .  O v e r a l l ,  
t h i s  s e t  o f  a n a l y s e s  p r o v i d e s  e v i d e n c e  f o r  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  f o u r  f a c t o r s .
An i n s p e c t i o n  o f  t h e  d i s c r i m i n a n t  c o e f f i c i e n t s  
r e i n f o r c e s  t h e  i d e a  t h a t  Warmth a n d  O r g a n i z a t i o n  a r e  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  f o r  p r e d i c t i n g  t h e  
c o n s u m e r ' s  i n t e n t .  H o w ev e r ,  a s  was  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  
t h e  p r e s e n c e  o f  m u l t i c o l l i n e a r i t y  may mask t h e  t r u e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  f a c t o r s  a n d  t h e  c o n s u m e r ' s  s t o r e  
c h o i c e •
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R esults o f  Discriminant* Analyses
Photo I
D egrees o f  Freedom 1 
C hi-Square  15.219
S ig n if ic a n c e  0.0043
C anon ical
C o rre la t io n 0.3199
P e rc e n t  o f  C ases 
C o rre c t ly  C la s s i f ie d  73.79%
S ta n d a rd iz ed  C anon ical 
D isc r im in a n t C o e f f ic ie n t :
F o rm a lity  0.1284
Viannth 0.6003
O rg a n iz a tio n  0.6622
Openness -0 .2030
A c tu a l Number o f P re d ic te d  Group Membership
Group c a s e s 1 2
Group 1 39 3 36
Group 2 106 2 104
Photo  I I
D egrees o f  Freedom 1 
C hi-Square  8 .933
S ig n if ic a n c e  0.0628
C anonical
C o rre la t io n 0.2478
S ta n d a rd iz ed  C anon ica l 
D isc r im in a n t C o e f f ic ie n t :
F o rm a lity  0.2173
Warmth 0.8076
O rg a n iz a tio n  0.3262
P e rc e n t o f  c a se s  
C o rre c tly  C la s s i f ie d  91.03%
Openness -0 .1925
A ctu a l Number o f P re d ic te d  Group Membership
Group Cases 1 2
Group 1 13 0 13
Group 2 132 0 132
Table XXIX 247
-  Continued -
R e su lts  o f  D isc r im in a n t A nalyses
Photo i l l
D egrees o f  Freedom 1 
C hi-S quare  9,883
S ig n if ic a n c e  0.0424
C anon ical
C o r re la t io n  0.2602
P e rc e n t o f  C ases'
C o r re c t ly  C la s s i f ie d
S tan d a rd ized  C anon ical 
D isc r im in an t C o e f f ic ie n t :
F o rm a lity  0.0933
Warmth 0.8948
O rg an iza tio n  0.1660
Openness 0.2901
A c tu a l Number o f P re d ic te d  Group Membership
Group c a s e s 1 2
Group 1 43 6 37
Group 2 102 3 99
Photo  i v
D egrees o f  Freedom 1 
C hi-Square 8.366
S ig n if ic a n c e  0.0790
C anonical
C o rre la t io n  0.2400
S tan d a rd ized  c a n o n ic a l 
D isc rim in an t C o e f f ic ie n t :
F o rm ality  -0 .3195
Warmth 0.5769
Q rg a n iz a tio n -0 .3690
P e rc e n t o f  c a s e s  
C o rre c tly  C la s s i f ie d  88.97%
Cpenness 0.6571
A ctu a l Number o f P re d ic te d  Group Membership
Group C ases 1 2
Group 1 16 0 16
Group 2 129 0 129
Table XXIX
-  Continued -
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R esults o f  Discriminant Analyses
Photo  V
D egrees o f  Freedom 1 
C hi-S quare  6.457
S ig n if ic a n c e  0.1675
C anon ica l
C o r re la t io n  0.2116
P e rc e n t  o f  C ases 
C o rre c tly  C la s s i f ie d  86.90%
S tan d a rd ized  C anon ical 
D isc r im in a n t C o e f f ic ie n t :
F o rm a lity  0.8469
Warmth 0.2930
O rg an iza tio n  0.1339
Openness 0.2431
A c tu a l Number o f P re d ic te d  Group Membership
Group C ases 1 2
Group 1 20 1 19
Grcqp 2 125 0 125
Photo  VI
D egrees o f  Freedom 1 
C hi-Square  11.431
S ig n if ic a n c e
C anon ical
C o r re la t io n
0.022
0.2790
S tan d a rd ized  C anon ical 
D isc rim in an t C o e f f ic ie n t :
F o rm ality  C.0996
Warmth 0.2915
O rg an iza tio n  0.7723
P e rc e n t o f  c a s e s  
C o rre c tly  C la s s i f ie d  90.34%
Openness 0.1824
A ctu al Number o f P re d ic te d  Group Membership
Group Cases 1 2
Group 1 13 0 13
Group 2 132 1 131
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4«5.3 Results Of The Group Difference Tests
S e v e r a l  h y p o t h e s e s  w e re  t e s t e d  s i m u l t a n e o u s l y  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a M u l t i v a r i a t e  A n a l y s i s  o f  
V a r i a n c e .  T h o s e  h y p o t h e s e s  w e r e :
1 .  T h e r e  i s  no e f f e c t  due  t o  t h e  s e x  o f  t h e  
r e s p o n d e n t .
2 .  T h e r e  i s  no e f f e c t  due  t o  t h e  s o c i a l  c l a s s  o f  
t h e  r e s p o n d e n t .
3 .  T h e r e  i s  no e f f e c t  due  t o  t h e  h o u s e h o l d  in c o m e  
o f  t h e  r e s p o n d e n t .
4 .  T h e r e  i s  a no  e f f e c t  due, t o  t h e  p h o t o s .
The d e s i g n  o f  t h i s  MANOVA may be  d e s c r i b e d  a s  
f o l l o w s .  T h i s  d e s i g n  m akes  u s e  o f  a r e p e a t e d  
m e a s u r e s ,  o r  s p l i t - p l o t ,  a r r a n g e m e n t  o f  t r e a t m e n t s .  
The i n d e p e n d e n t  m e a s u r e s  a r e  s e x ,  s o c i a l  c l a s s ,  
h o u s e h o l d  i n c o m e ,  a n d  t h e  s i x  p h o t o g r a p h s .  The p h o t o
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e f f e c t  i s  t h e  w i t h i n  s u b j e c t , o r  r e p e a t e d  m e a s u r e s ,  
f a c t o r .  The d e p e n d e n t  m e a s u r e s  a r e  t h e  f o u r  f a c t o r  
s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  p h o t o s .
S o c i a l  C l a s s  was c a l c u l a t e d  a s  p e r  t h e  
H o l l i n g s h e a d  I n d e x  ( E n g e l  a n d  B l a c k w e l l ,  1 9 8 2 ,  p 1 2 3 ) .  
The p r o c e d u r e  was a s  f o l l o w s .  The r e s p o n s e s  t o  t h e  
o c c u p a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  i t e m s  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w e re  n u m b e r e d  s e q u e n t i a l l y ,  w i t h  " H i g h e r  E x e c u t i v e "  
a n d  " p r o f e s s i o n a l "  e a c h  b e i n g  n u m b e r e d  " o n e " .  Each  
i n d i v i d u a l ' s  o c c u p a t i o n  o c o r e  was m u l t i p l i e d  by  s e v e n ,  
an d  t h e  e d u c a t i o n  s c o r e  by  f o u r .  T h e s e  two p r o d u c t s  
w e re  summed. A sum b e t w e e n  11 a n d  14 i n d i c a t e s  u p p e r  
c l a s s ,  16 t o  37 i n d i c a t e s  u p p e r  m i d d l e ,  38 t o  55 
i n d i c a t e s  l o w e r  m i d d l e ,  a n d  o v e r  55 i n d i c a t e s  l o w e r  
c l a s s .
The MANOVA r e s u l t s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  XXX. 
As may be  s e e n ,  a l l  h y p o t h e s e s  a r e  s u p p o r t e d  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  num ber  f o u r .  The h y p o t h e s e s  h a v e  h e r e  
b e e n  s t a t e d  i n  t h e  n u l l  f o r m .  The f i r s t  t h r e e  o f  t h e  
r e s e a r c h  h y p o t h e s e s ,  w h ic h  w e re  n o t  s t a t e d  i n  t h e  n u l l  
f o r m ,  h a v e  n o t  b e e n  s u p p o r t e d .  The r e s u l t s  o f  t h i s  
a n a l y s i s  do n o t  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  a t  l e a s t  a
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p o r t i o n  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  s t o r e f r o n t  p e r c e p t i o n  
a c r o s s  i n d i v i d u a l s  may b e  a t t r i b u t e d  t o  d e m o g r a p h i c  
d i f f e r e n c e s *  T h i s  a n a l y s i s  d o e s  n o t  s t r e n g t h e n  t h e  
c a s e  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f a c t o r s *
The s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o f  t h e  p h o t o  e f f e c t  c a l l s  
f o r  t h e  r e p o r t i n g  o f  t e s t s  o f  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  
p h o t o  e f f e c t /  a n d  o f  t h e  f a c t o r  c o n t r a s t s  w i t h i n  t h e  
p h o t o  e f f e c t .  T h e s e  t e s t s  a r e  r e p o r t e d  i n  T a b l e  XXX. 
The r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p h o t o  e f f e c t  i n t e r a c t s  
w i t h  o n l y  one o f  t h e  m a in  e f f e c t s ,  t h a t  e f f e c t  b e i n g  
h o u s e h o l d  i n c o m e .
The w i t h i n - p h o t o  c o n t r a s t s  i n d i c a t e  t h a t  a l l  f o u r  
o f  t h e  f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  s u b j e c t s  
p e r c e i v e  among t h e  p h o t o s .  E ach  o f  t h e s e  w i t h i n - p h o t o  
c o n t r a s t s  d e m o n s t r a t e s  v e r y  s t r o n g  s i g n i f i c a n c e .  T h i s  
r e s u l t  s u p p o r t s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  f o u r  f a c t o r s  a r e  o f  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  c o n s u m e r ' s  p e r c e p t i o n s  o f  
s t o r e f r o n t s .
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T a b le  XXX 
MANOVA RESULTS
E f f e c t DF W i l k 's  Lam bda S i g n i f i c a n c e
H o u s e h o ld
In co m e 1 2 ;
" ‘I
2 81  0 .8 9 4 0 .4 7 6
S o c i a l
C la s s 1 2 ; 2 81  0 .9 0 5 0 .3 1 3
S ex 4 ; 106 0 .9 2 9 0 .1 4 5
P h o to 2 0 ; 90  0 .0 6 9 0 .0 0 0
H o u s e h o ld
In co m e
X
P h o to 6 0 ; 269  0 .5 1 3 0 .2 6 1
S o c i a l
C l a s s
X
P h o to 6 0 ; 269  0 .5 9 5 0 .7 6 9
S ex
X
P h o to
(T he e i g e n v a l u e  p r o b le m  f a i l e d  
t o  c o n v e r g e )
T a b le  XXX
-  C on tin u ed  -
-253
F a c t o r
F o r m a l i t y
W arm th
• O r g a n i z a t i o n
O p e n n e s s
C o n t r a s t s  A c r o s s  P h o to s  
DF F - V a lu e
3 ;  432 
3 ;  432 
3 ;  432 
3? 432
2 0 2 .8 4
1 0 .6 4
3 6 .7 1
1 4 7 .7 7
S i g n i f i c a n c e  
'  0 .00000
0 .00000
0 .0 0 0 0 0
0 .00000
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4 . 5 . 4  D e m o g r a p h i c s  Of The S a m p le  And 
The S u r r o u n d i n g  G e o g r a p h i c  A re a
As may be  s e e n  on  T a b l e  XXXI, t h e  q u o t a  s a m p l e  
d o e s  n o t  p e r f e c t l y  m a t c h  t h e  p o p u l a t i o n  d e m o g r a p h i c s .  
The s a m p l e  c o n t a i n s  a  b i a s  t o w a r d s  f e m a l e s ,  t o w a r d s  
m a r r i e d  i n d i v i d u a l s ,  a n d  t o w a r d s  t h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  
i n c o m e  s c a l e .  I t  i s  a l s o  b i a s e d  t o w a r d s  t h e  35 t o  54 
a g e  g r o u p .  S i n c e  t h e r e  i s  no  e x i s t e n t  d a t a  on 
s t o r e f r o n t  p e r c e p t i o n s  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s ,  a n d  
t h e  MANOVA shows no g r o u p  d i f f e r e n c e s  due  t o  m ain  
e f f e c t s ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  how t h e s e  
d i f f e r e n c e s  may i m p a c t  t h e  c u r r e n t  r e s u l t s .
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T ab le  XXXI
D e m o g ra p h ic s  o f  t h e  S am p le  
a n d  N o r f o l k ,  V i r g i n i a
D e s c r i p t o r  S a m p le
S e x
M ale  4 5 .5
F e m a le  5 4 .5
In c o m e
B e lo w  $ 1 0 ,0 0 0  1 7 .9
1 0 .0 0 0 - 1 4 ,9 9 9  1 1 .7
1 5 .0 0 0 - 1 9 ,9 9 9  1 1 .7
2 0 .0 0 0 - 2 4 ,9 9 9 .  8 .3
2 5 .0 0 0 - 3 4 ,9 9 9  7 .6
3 5 .0 0 0 - 4 9 ,9 9 9  2 2 .7
5 0 ,0 0 0 +  1 2 .4
A ge
B e lo w  20
2 0 -2 4
2 5 -3 4
3 5 -4 4
4 5 -5 4
5 5 -6 4
6 5 -7 4
75+
M a r i t a l  S t a t u s  
M a r r i e d  
N o t M a r r i e d
3 .4
1 9 . 3  
2 4 , 1
1 9 . 3  
2 0 . 0
9 . 0
2 . 1  
2 . 8
6 5 . 5
3 4 . 5
N o r f o l k ,  Va.
5 3 . 5
4 6 . 5
3 9 . 0
1 9 . 3
1 3 . 6  
1 0 , 2  
1 0 . 2  
4 . 8  
2 . 7
( o v e r  1 9 Y rs)
2 6 . 2
2 4 . 6
1 1 .9
1 1 .4
1 2 . 6  
8 .3
4 .9
6 9 . 9
3 0 . 1
CHAPTER 5
SUMMARY/ CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
5 . 1  INTRODUCTION
The p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t h r e e - f o l d .  
F i r s t /  i t  w i l l  s u m m a r i z e  t h e  s t u d y .  N e x t /  an  a t t e m p t  
w i l l  be  made t o  d raw  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  d a t a  
a n a l y s i s .  L a s t /  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  
w i l l  b e  m ad e .  A c c o r d i n g l y /  t h e  c h a p t e r  w i l l  b e  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  m a j o r  s e c t i o n s :
1) Summary
2) C o n c l u s i o n s
3) F u t u r e  R e s e a r c h  D i r e c t i o n s
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5.2 'SUMMARY
The t o p i c  o f  s t o r e  a t m o s p h e r e  i s  a n  a n o m a l y  
w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  m a r k e t i n g :  i t  i s  a c k n o w l e d g e d  t o
be  o f  i m p o r t a n c e ,  b u t  a l m o s t  no s c h o l a r l y  r e s e a r c h  h a s  
b e e n  c o n d u c t e d  on t h e  t o p i c .  The p r e s e n t  r e s e a r c h  
f o c u s e d  u p o n  o n l y  one  a s p e c t  o f  s t o r e  a t m o s p h e r e ,  t h e  
d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e .  The r e s e a r c h  h a s  a t t e m p t e d  
t o  i s o l a t e  t h e  m a j o r  d i m e n s i o n s  o f  c o n s u m e r  
p e r c e p t i o n s  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .
A s e a r c h  o f  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  on t h e  t o p i c  
o f  s t o r e  im a g e  r e i n f o r c e s  t h e  a b o v e  p o i n t s .  The 
l i t e r a t u r e  t o  d a t e  s u p p o r t s  t h e  i d e a  t h a t  s t o r e  
a t m o s p h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  s t o r e  im a g e  , 
b u t  p r o v i d e s  no g u i d a n c e  a s  t o  w h a t  f o r m s  an  a p p e a l i n g  
a t m o s p h e r e .  T h i s  v o i d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  l e a d s  t o  an  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  l i t e r a t u r e  
w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  p s y c h o l o g y .
The s t u d y  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  c o n t a i n s  
n u m e ro u s  s t u d i e s  -of human r e s p o n s e s  t o  v a r i e d  
s u r r o u n d i n g s .  H o w e v e r ,  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  r e s e a r c h  
f o c u s e s  upon  i n t e r i o r  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  none  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  d e a l s  w i t h  r e t a i l  e n v i r o n m e n t s .  T h u s ,
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w h i l e  t h e  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  
o f f e r  a n y  s p e c i f i c  i n s i g h t s  t o  t h e  p r o b l e m  a t  h a n d ,  i t  
d o e s  p r o v i d e  a  u s e f u l  m e t h o d o l o g y .
The p r e s e n t  r e s e a r c h  p r o c e e d e d  a s  f o l l o w s .  A 
w i d e  v a r i e t y  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s  f r o m  f o u r  
c i t i e s  w e r e  p h o t o g r a p h e d .  T w e lv e  o f  t h e s e  p h o t o s  w ere  
s e l e c t e d  by  a n  e x p e r t  p a n e l  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
t o t a l  s p e c t r u m  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .  The 
p h o t o s  w e re  t h e n  c h e c k e d  f o r  t e c h n i c a l  q u a l i t y  by  a 
s e c o n d  e x p e r t  p a n e l .  A t  t h i s  p o i n t ,  t h e  t w e l v e  p h o t o s  
r e p r e s e n t e d  t h i s  r e s e a r c h  e f f o r t ' s  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  
o f  t h e  d o m a in  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .  As s u c h ,  
t h e  p h o t o  s e t  b e ca m e  t h e  f o c u s  o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
r e s e a r c h  e f f o r t .
The n e x t  s t e p  was  t o  c o n d u c t  a  s e t  o f  e x p l o r a t o r y  
i n t e r v i e w s .  T h e s e  i n t e r v i e w s  s e r v e d  two p u r p o s e s .  
F i r s t ,  t h e y  a l l o w e d  t h e  p h o t o  s e t  t o  be  r e d u c e d  f r o m
t w e l v e  t o  s i x .  T h i s  was  a c c o m p l i s h e d  by  a s k i n g  t h e
r e s p o n d e n t s  t o  s e l e c t  t h e  tw o  s t o r e  e n t r a n c e s  t h a t  
w e re  m o s t  s i m i l a r  t o  o n e  a n o t h e r .  W i th  t h i s
i n f o r m a t i o n ,  i t  b ecam e  p o s s i b l e  t o  c u l l  o u t  t h o s e
p h o t o s  w h ic h  w e re  r e d u n d a n t .
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The s e c o n d  p u r p o s e  t o  t h e  i n t e r v i e w s  was t o  
o b t a i n  t h e  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l s  t o  b e  u s e d  i n  a 
s u b s e q u e n t  q u e s t i o n n a i r e *  T h e s e  w e re  o b t a i n e d  v i a  
K e l l y ' s  r e p e r t o r y  g r i d  p r o c e d u r e .  A f t e r  t h i r t y  s u c h  
i n t e r v i e w s  w e re  c o n d u c t e d /  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
m e n t i o n e d  d e s c r i p t o r s  w e re  i n c l u d e d  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e *
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  was t h e n  u s e d  t o  o b t a i n  
q u a n t i t a t i v e  c o n s u m e r  r e a c t i o n s  t o  t h e  p h o t o  s e t *  The 
r e s u l t s  o f  t h i s  p r o c e d u r e  w e re  d e t a i l e d  i n  C h a p t e r  
F o u r .  The m a j o r  f i n d i n g s  w e re  a s  f o l l o w s :
1* The m a j o r  d i m e n s i o n s  w h i c h  c o n s u m e r s  
a p p e a r  t o  u s e  i n  a s s e s s i n g  d e p a r t m e n t  s t o r e  
e n t r a n c e s  a r e :  F o r m a l i t y /  W arm th ,
O r g a n i z a t i o n  a n d  O p e n n e s s *
2* D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  F o r m a l i t y  i s  t h e  
f i r s t  f a c t o r ,  a n d  a c c o u n t s  f o r  a g r e a t e r  
p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  v a r i a n c e  t h a n  a n y  o t h e r ,  
i t  a p p e a r s  t h a t  Warmth a n d  O r g a n i z a t i o n  show 
t h e  s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  
c o n s u m e r ' 8 o v e r a l l  a f f e c t  t o w a r d s  t h e  s t o r e ,
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w i t h  t h e  c o n s u m e r ' s  l e v e l  o f  p l e a s u r e  upon  
v i e w i n g  t h e  s t o r e  a n d  w i t h  t h e  c o n s u m e r ' s  
l e v e l  o f  i n t e n t  t o  p a t r o n i z e  t h e  s t o r e *  
A d d i t i o n a l l y ,  Warmth i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
c o n s u m e r ' s  l e v e l  o f  a r o u s a l  u p o n  v i e w i n g  t h e  
s t o r e .
A more  c o m p l e t e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s u l t s  
f o l l o w s .
5 . 3  CONCLUSIONS
5 . 3 . 1  F a c t o r  A n a l y t i c  R e s u l t s
As h a s  b e e n  s t a t e d ,  t h e . a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h a t  
c o n s u m e r s  e m p lo y  f o u r  b a s i c  d i m e n s i o n s  i n  t h e i r  
e v a l u a t i o n s  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .  T h e s e  f o u r  
a r e  F o r m a l i t y ,  W arm th ,  O r g a n i z a t i o n  a n d  O p e n n e s s .  I f  
t h e s e  a r e ,  i n  f a c t ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d i m e n s i o n s ,  
t h e n  we w o u ld  e x p e c t  t h a t  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  p h o t o s  w o u ld  c o n s i s t e n t l y  r e v e a l  t h e s e  same 
d i m e n s i o n s .  I n s p e c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p h o t o  f a c t o r  
a n a l y s i s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e .  T h e r e  i s
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s t r o n g  s u p p o r t  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  f o u r  
f a c t o r s *  I t  may now be  o f  i n t e r e s t  t o  c o m p a r e  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w i t h  p r e v i o u s  r e s u l t s  f r o m  t h e  
f i e l d  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n *
The f i r s t  f a c t o r # F o r m a l i t y  r e c e i v e s  o n l y  m o d e s t  
s u p p o r t  f r o m  p r e v i o u s  r e s e a r c h *  Two s i m i l a r  f a c t o r s  
may be  f o u n d  on H e r s h b e r g e r ' s  summary  t a b l e /  b o t h  f r o m  
H e r s h b e r g e r ' s  own r e s e a r c h /  one  H e r s h b e r g e r  l a b e l s  
" O r n a t e " .  The i t e m s  a r e :  g e n e r o u s ,  r i c h  a n d  l a v i s h .
The o t h e r  f a c t o r  i s  l a b e l e d  " F o r m a l " ,  a n d  i n c l u d e s  t h e  
i t e m s  l a r g e ,  f o r m a l  a n d  p r o u d .
The summary o f  t e n  r e c e n t  s t u d i e s  a l s o  i n c l u d e s  
s e v e r a l  f a c t o r s  w h i c h  e c h o  t h e  f o r m a l i t y  d i m e n s i o n .  
T h e s e  a r e  l i s t e d  i n  c a t e g o r i e s  f o u r  a n d  s i x .  E l e g a n c e  
a n d  S o c i a l  S t a t u s .  I t e m s  i n c l u d e  f o r m a l ,  e x p e n s i v e ,  
e x c l u s i v e  a n d  h i g h  s t a t u s .
C o m p a r i n g  t h e  Warmth d i m e n s i o n  w i t h  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  i s  an  i n t e r e s t i n g  e x c e r c i s e .  A t  f i r s t  b l u s h ,  
i t  w ou ld  a p p e a r  t h a t  t h e  o n l y  s u p p o r t  f o r  t h i s
d i m e n s i o n  comes  on l i n e  t e n  o f  H e r s h b e r g e r ' s  su m m ary .
He c a l l s  t h e s e  d i m e n s i o n s  " T e m p e r a t u r e " ;  i t e m s
i n c l u d e  d r a f t y ,  warm,  h e a t e d  a n d  b r e e z y .  H o w ev e r ,  a
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c l o s e r  I n s p e c t i o n  may a l l o w  an  a l t e r n a t i v e  
i n t e r p r e t a t i o n .
One o f  t h e  m o s t  p e r s i s t e n t  d i m e n s i o n s  i n  a l l  
p r e v i o u s  r e s e a r c h  i s  t h e  F r i e n d l i n e s s  d i m e n s i o n .  Does  
i t  a p p e a r  t h a t  t h o s e  i t e m s  f o r m i n g  t h e  w arm th  
d i m e n s i o n  may d e a l  w i t h  t h e  a s p e c t s  o f  an e n v i r o n m e n t  
t h a t  m i g h t  make t h a t  e n v i r o n m e n t  a p p e a r  f r i e n d l y ?  
Such  may be  t h e  c a s e .  F o r  e x a m p l e ,  s a y i n g  t h a t  a 
p l a c e  a p p e a r s  "warm" may be  s i m i l a r  t o  s a y i n g  t h a t  i t  
l o o k s  " s a f e " ,  " w e l c o m i n g "  o r  " p e a c e f u l " .  S t a t i n g  t h a t  
a  s t o r e  p r o j e c t s  " h i g h  q u a l i t y "  may be  s i m i l a r  t o  
f i n d i n g  t h e  s t o r e  " a p p e a l i n g " ,  " a t t r a c t i v e "  o r  
" c o m f o r t a b l e " .
T h i s  i d e a  may be  c a r r i e d  a  s t e p  f u r t h e r  by  
l o o k i n g  a t  tw o  m ore  i t e m s  on t h e  Warmth d i m e n s i o n ,  
" a t t e n t i o n  f o c u s e d "  a n d  " w e l l  p r o p o r t i o n e d " .  I f  t h e  
c o n s u m e r ' s  a t t e n t i o n  i s  b e i n g  f o c u s e d ,  s / h e  i s  b e i n g  
t o l d  w h e r e  t o  d i r e c t  h i s  o r  h e r  a t t e n t i o n .  Such  
d i r e c t i o n  may make i t  e a s i e r  f o r  t h e  c u s t o m e r  t o  "make 
s e n s e  o f "  t h e  s t o r e  e n v i r o n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  u p o n  t h e  
f i r s t  e x p o s u r e .
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A s i m i l a r  comment may b e  made c o n c e r n i n g  t h e  
" w e l l  p r o p o r t i o n e d "  i t e m ,  p a r t i c u l a r l y  when i t  i s  
n o t e d  t h a t  t h e  f u l l  q u e s t i o n n a i r e  i t e m  i s  " w e l l  
p r o p o r t i o n e d . . . c ra m m ed  t o g e t h e r " .  P l a c i n g  d i s p l a y  
i t e m s  t o o  c l o s e  t o  o n e  a n o t h e r  may c a u s e  a l l  t h e  
m e r c h a n d i s e  t o  b l e n d  i n t o  a  f l a t  c a n v a s ,  n o t  a l l o w i n g  
t h e  c o n s u m e r  t o  f o c u s  h i s / h e r  a t t e n t i o n ,  t h u s  m a k in g  
t h e  e n v i r o n m e n t  l a c k  m e a n i n g  o r  i n f o r m a t i o n .
T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e  tw o  i t e m s ,  " a t t e n t i o n  
f o c u s e d "  a n d  " w e l l  p r o p o r t i o n e d " ,  may sum t o  f o r m  t h e  
i d e a  o f  " c o m p r e h e n s a b i l i t y " . I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  
u n d e r s t a n d  t h a t  a m ore  c o m p r e h e n d a b l e  e n v i r o n m e n t  may 
a p p e a r  t o  b e  m ore  " f r i e n d l y " ,  " w e l c o m i n g "  o r  
" a p p e a l i n g " .  A s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
d i m e n s i o n s  "W arm th” a n d  " F r i e n d l i n e s s "  a p p e a r s  t o  be  
q u i t e  p o s s i b l e .
The t h i r d  d i m e n s i o n ,  " O r g a n i z a t i o n " ,  r e c e i v e s  
s t r o n g e r  a n d  more  c l e a r - c u t  s u p p o r t  t h a n  a n y  o t h e r  
d i m e n s i o n .  A l l  o f  ro w s  n u m b e r e d  t h r e e  on b o t h  summary  
t a b l e s  a r e  d e v o t e d  t o  " O r g a n i z a t i o n "  f a c t o r s .  No r e a l  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  n e c e s s a r y  h e r e ,  a s  t h e r e  i s  a 
v i r t u a l  o n e - t o - o n e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  r e s u l t s
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o f  p a s t  r e s e a r c h  a n d  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h *
The " O p e n n e s s "  f a c t o r  i s  a l s o  e c h o e d  on a  l a r g e  
nu m b er  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s .  A l l  o f  row f i v e  on 
H e r s h b e r g e r ' s  summary  t a b l e  i s  d e v o t e d  t o  w h a t  h e  
r e f e r s  t o  a s  " S p a c e "  f a c t o r s .  I n  a d d i t i o n ,  one  f a c t o r  
l i s t e d  a s  a  " F r i e n d l i n e s s "  d i m e n s i o n  on t h e  r e c e n t  
s t u d i e s  summary  t a b l e  l i s t s  "O pen"  a s  t h e  f i r s t  i t e m  
on t h e  f a c t o r .  The " O p e n n e s s "  d i m e n s i o n s  i s  a l s o  w e l l  
s u p p o r t e d  by  p a s t  r e s e a r c h  e f f o r t s .
I n  sum, t h e  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  l i t e r a t u r e  
p r o v i d e s  s u p p o r t  f o r  e a c h  o f  t h e  d i m e n s i o n s  i s o l a t e d  
by  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  e f f o r t .  T h i s  was t o  b e  
e x p e c t e d  s i n c e  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  f o c u s e d  upon  o n l y  
a s u b s e t  o f  t h e  d o m a in  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  One 
c o u l d  s a y  t h e  i n t e n t  was  n o t  t o  d i s c o v e r  new 
d i m e n s i o n s  o f  p e r c e p t i o n ,  r a t h e r ,  i t  i n t e n d e d  t o  
d e t e r m i n e  w h i c h  o f  t h e  a l r e a d y  d i s c o v e r e d  d i m e n s i o n s  
a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  p r o b l e m  a t  h a n d .  T h i s  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  d o n e .  Of e q u a l  i n t e r e s t  i s  d e t e r m i n i n g  
w h i c h  o f  t h e s e  d i m e n s i o n s  i n f l u e n c e  c o n s u m e r ' s  a f f e c t  
o r  i n t e n t .  T h i s  w i l l  be  d i s c u s s e d  n e x t .
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5.3.2 Validity Assessment Results
5 . 3 . 2 . 1  Summated S c a l e s  -
The f i r s t  f o u r  o f  t h e  v a l i d i t y  t e s t s  a l l  d e a l  
w i t h  u s i n g  t h e  f a c t o r  s c o r e s  t o  p r e d i c t  t h e  r e s u l t s  o f  
a sum m ated  s c a l e .  The  su m m ated  s c a l e s  a t t e m p t e d  t o  
g a u g e :
1.  L e v e l  o f  p l e a s u r e  upon  v i e w i n g  t h e  s t o r e
e n t r a n c e .
2 .  L e v e l  o f  a r o u s a l  upon  v i e w i n g  t h e  s t o r e
e n t r a n c e .
3 .  L e v e l  o f  i n t e n t  t o  p a t r o n i z e  t h e  s t o r e .
4 .  O v e r a l l  a f f e c t  t o w a r d s  t h e  s t o r e .
I n  e a c h  c a s e ,  t h e  f o u r  f a c t o r  s c o r e s  show a 
h i g h l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  sum m ated  s c a l e .  T h i s  p r o v i d e s  p o w e r f u l  e v i d e n c e  
f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f a c t o r s .  H o w ev e r ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  f a c t o r  w i t h  t h e  
d e p e n d e n t  m e a s u r e s  i s  o f  e q u a l  i n t e r e s t .  T h i s  may be
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a s s e s s e d  by  an  i n s p e c t i o n  o f  t h e  b e t a  c o e f f i c i e n t s *
The p a t t e r n  o f  s i g n i f i c a n t  b e t a  c o e f f i c i e n t s  
m akes  i t  c l e a r  t h a t  "Warmth"  a n d  " O r g a n i z a t i o n "  a r e  by 
f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s ,  i n s o f a r  a s  t h e i r  
r e l a t i o n  w i t h  t h e  c o n s u m e r ' s  a f f e c t  o r  i n t e n t *  Warmth 
i s  s i g n i f i c a n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e  f o u r  
sum m ated  s c a l e s *  O r g a n i z a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h r e e :  P l e a s u r e ,  I n t e n t  a n d  G l o b a l
A f f e c t .  C l e a r l y ,  t h e s e  tw o  f a c t o r s  a p p e a r  t o  be  
l i n k e d  t o  t h e  c o n s u m e r ' s  r e s p o n s e s .
The two r e m a i n i n g  f a c t o r s ,  F o r m a l i t y  a n d  
O p e n n e s s ,  do  n o t  d e m o n s t r a t e  a  c l o s e  a l l i g n m e n t  w i t h  
a f f e c t  o r  c o n a t i o n .  F o r m a l i t y  i s  s i g n i f i c a n t l y  
a s s o c i a t e d  o n l y  w i t h  a r o u s a l ,  a n d  O p e n n e s s  d o e s  n o t  
p r o d u c e  a n y  s i g n i f i c a n t  b e t a  c o e f f i c i e n t s .
One p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  l a c k  o f  
s i g n i f i c a n c e  i s  t h a t  t h e  l i n k s  b e t w e e n  t h e s e  f a c t o r s  
a n d  t h e  c o n s t r u c t s  w h ic h  t h e  su m m ated  s c a l e s  a t t e m p t  
t o  m e a s u r e  a r e  s i t u a t i o n a l l y  i n f l u e n c e d .  F o r  e x a m p l e ,  
when s h o p p i n g  f o r  some " s p e c i a l "  i t e m ,  a h i g h  l e v e l  o f  
f o r m a l i t y  m i g h t  b e  d e s i r e d ,  h o w e v e r ,  i n  o t h e r  c a s e s ,  
t h i s  same h i g h  l e v e l  o f  f o r m a l i t y  may s i g n a l  n o t h i n g
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more  t h a n  " o v e r - p r i c e d "  t o  t h e  c o n s u m e r ,  a n d  t h e r e f o r e  
be  a v o i d e d .  I f  we a s s u m e  t h a t  d i f f e r e n t  s u b s e t s  o f  
t h e  p r e s e n t  r e s p o n d e n t s  may b e  a s s u m i n g  d i f f e r i n g  
c i r c u m s t a n c e s ,  one  may c o n c l u d e  t h a t  f o r m a l i t y  c o u l d  
i n f l u e n c e  a f f e c t ,  b u t  d i d  n o t  a p p e a r  t o  i n  t h i s  c a s e  
due  t o  t h e  l a c k  o f  a d e f i n e d  s h o p p i n g  t a s k .
5 .  3 . 2 . 2  B e h a v i o r o i d  M e a s u r e  -
The d i s c r i m i n a n t  a n a l y s e s  b a s e d  upon  t h e  
b e h a v i o r o i d  m e a s u r e  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  i n  
m o s t  c a s e s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  g r a t i f y i n g  g i v e n  t h e  
e x t r e m e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  tw o  t y p e s  o f  e v a l u a t i o n s  
t h e  c o n s u m e r  i s  b e i n g  a s k e d  t o  p r o v i d e .
On t h e  f i r s t  t w e n t y  s c a l e s  on t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
t h e  r e s p o n d e n t  i s  b e i n g  a s k e d  f o r  h i s / h e r  c o g n i t i v e  
e v a l u a t i o n  o f  w h a t  i s  p r e s e n t  i n  a p h o t o g r a p h .  F o r  
t h e  b e h a v i o r o i d  m e a s u r e ,  t h e  r e s p o n d e n t  i s  a s k e d  a 
q u e s t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  own p e r s o n a l  w a n t s  a n d  
n e e d s .  T h e r e f o r e ,  a  b a s i c  i s s u e  i n  t h e  r e s p o n s e  t o  
t h e  b e h a v i o r o i d  m e a s u r e  i s ,  "Which s t o r e  i s  m os t
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l i k e l y  t o  c a r r y  m e r c h a n d i s e  w h i c h  I  c o u l d  u s e ? "  T h i s  
e v a l u a t i o n ,  o f  c o u r s e ,  d o e s  n o t  e v e n  come i n t o  p l a y  on 
t h e  f i r s t  t w e n t y  s c a l e s .  g i v e n  t h i s  d i s t i n c t i o n  i n  
m o t i v a t i o n s ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o g n i t i v e  s c a l e s  may 
s t i l l  b e  l i n k e d  t o  a s i g n i f i c a n t  r e s u l t  i s  s t r i k i n g .  
T h i s  r e s u l t  a p p e a r s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  c o n s u m e r ' s  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s t o r e  e n t r a n c e  do i n f l u e n c e  h i s / h e r  
s t o r e  c h o i c e .
5 . 3 . 2 . 3  MANOVA R e s u l t s  -
S e v e r a l  h y p o t h e s e s  w e re  t e s t e d  s i m u l t a n e o u s l y  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a M u l t i v a r i a t e  A n a l y s i s  o f  
V a r i a n c e .  T h o s e  h y p o t h e s e s  a r e  h e r e  r e s t a t e d  a s  
s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s e s ,  t h a t  i s ,  i n  t h e  n u l l  f o r m .
1.  T h e r e  i s  no e f f e c t  due  t o  t h e  s e x  o f  
t h e  r e s p o n d e n t .
2 .  T h e r e  i s  no e f f e c t  due  t o  t h e  s o c i a l  
c l a s s  o f  t h e  r e s p o n d e n t .
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3 .  T h e r e  i s  no e f f e c t  due  t o  t h e  
h o u s e h o l d  i n c o m e  o f  t h e  r e s p o n d e n t .
4 .  T h e r e  i s  no e f f e c t  due  t o  t h e  
p h o t o s .
The r e s u l t s  s t r o n g l y  r e j e c t  t h e  f o r t h  h y p o t h e s i s .  
T h i s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  
h a s  b e e n  e f f e c t i v e :  t h e  v a r i a n c e  i n  r e s p o n s e s
o b t a i n e d  i s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  due  t o  v a r i a n c e  i n  t h e  
p h o t o s .
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  n o n - s i g n i f i c a n t  s e x ,  
s o c i a l  c l a s s ,  a n d  h o u s e h o l d  i n c o m e  e f f e c t s  may n o t  be 
s o  s t r a i g h t f o r w a r d ,  h o w e v e r ;  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  
f i n d i n g  may be  d u e  t o  t h e  way i n  w h ic h  a  r e p e a t e d  
m e a s u r e s  MANOVA i s  c a l c u l a t e d .  The f o l l o w i n g  e x a m p l e  
may h e l p  t o  c l a r i f y  t h i s  p o i n t .
One may i n s p e c t  how MANOVA w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  
w o u ld  d e a l  w i t h  a  s i n g l e  d e p e n d e n t ,  s a y  l i g h t  . . .  
d a r k .  The f i r s t  t h i n g  t h e  p r o g r a m  d o e s  i s  t o  wash  o u t  
a n y  e f f e c t  due  t o  t h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  a s p e c t  o f  t h e  
d e s i g n .  I t  d o e s  t h i s  by t a k i n g  a l l  s i x  o f  a n y  g i v e n
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r e s p o n d e n t s  a n s w e r s  on l i g h t  • • •  d a r k  a n d  a v e r a g i n g  
t h e m .  S o ,  i f  one  d o e s  n o t  o b t a i n  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  
t h a t  m eans  t h a t  f e m a l e s  do  n o t  t e n d  t o  s a y  t h a t  s t o r e s  
l o o k  d a r k e r  ( o r  l i g h t e r )  on a v e r a g e .  T h i s  i s  n o t  t h e  
same a s  s a y i n g  t h a t  t h e r e  no  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
s e x e s  -  t h e r e  c o u l d  b e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a n s w e r  
p a t t e r n .  B u t  t h e  r e s u l t s  do  i n d i c a t e  a l a c k  o f  an y  
s y s t e m a t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s e x e s  on an  i t e m  -  
by  -  i t e m  b a s i s .
A s t r a i g h t f o r w a r d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  d a t a  
w o u ld  a l s o  be  d e f e n s a b l e .  Zube  ( 1 9 7 3 )  c o n d u c t e d  an 
e x p e r i m e n t  c o m p a r i n g  s u b j e c t s  p r e f e r e n c e  r a t i n g s  o f  
v a r i o u s  e n v i r o n m e n t s .  Zube  t e s t e d  f o r  t h e  e f f e c t s  o f  
b o t h  s e x  a n d  u r b a n  v s .  r u r a l  b a c k g r o u n d ,  u s i n g  t h e  
p r e f e r e n c e  r a t i n g s  a s  t h e  d e p e n d e n t  i n  a n  ANOVA. Zube  
f o u n d  no s i g n i f i c a n t  e f f e c t s .  I t  may be  p o s s i b l e  t h a t  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
e n v i r o n m e n t s  i s  n o t  a  common p h e n o m e n o n .  I t  i s  a l s o  
p e r f e c t l y  p o s s i b l e  t h a t  i n  t h e  v e r y  b r i e f  h i s t o r y  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n  r e s e a r c h ,  t h e  a p p r o p r i a t e  
d i s c r i m i n a t o r y  v a r i a b l e s  a r e  y e t  t o  b e  d i s c o v e r e d .
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5.3.2.4 Summary Of The Validity Tests -
S i x  s e p e r a t e  v a l i d i t y  a s s e s s m e n t s  h a v e  b e e n  b u i l t  
i n t o  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h .  The f i r s t  f o u r  a l l  u s e d  
t h e  f a c t o r  s c o r e s  t o  p r e d i c t  t h e  s u b j e c t ' s  a f f e c t  o r  
i n t e n t .  The f i f t h  u s e d  a s e r i e s  o f  d i s c r i m i n a n t  
a n a l y s e s ,  e a c h  a t t e m p t i n g  t o  u s e  t h e  s u b j e c t ' s  f a c t o r  
s c o r e s  t o  p r e d i c t  t h e  s u b j e c t ' s  s t o r e  s e l e c t i o n .  The 
f i n a l  a n a l y s i s  t e s t e d  f o r  g r o u p  d i f f e r e n c e s ,  a n d  
d e t e r m i n e d  w h ic h  o f  t h e  f o u r  f a c t o r s  a c c o u n t e d  f o r  
d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n s  a c r o s s  t h e  p h o t o s .
The i n i t i a l  s e r i e s  o f  f o u r  t e s t s  a l l  p r o v i d e  
s u p p o r t  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r e s e a r c h  a t  h a n d .  A l l  
f o u r  a n a l y s e s  a r e  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  0 . 0 0 5  l e v e l .  
T h e s e  t e s t s  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  i d e a  t h a t  t h e  f o u r  
f a c t o r s  a r e  t i e d  t o  t h e  c o n s u m e r ' s  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  
t o w a r d s  t h e  s t o r e ,  a n d  t h e  c o n s u m e r ' s  i n t e n t i o n  
t o w a r d s  t h e  s t o r e .
The f i f t h  a n a l y s i s  d o e s  n o t  p r o v i d e  s u c h  
c l e a r - c u t  s u p p o r t  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f a c t o r s .  
One o f  t h e  s i x  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s e s  d o e s  n o t  p r o d u c e  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  a n d  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a b i l i t i e s  
o f  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n s  a r e  d i s a p p o i n t i n g .
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However, the results of five of the discriminant
a n a l y s e s  a r e  s i g n i f i c a n t ,  a n d  t h i s  i s  n o t  t o  be
d i s c o u n t e d .  T h e s e  t e s t s  a l s o  s u p p o r t  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  r e s e a r c h ,  a l t h o u g h  i n  n o t  s o  p o w e r f u l  a f a s h i o n  a s  
t h e  f i r s t  f o u r  t e s t s .
The f i n a l  v a l i d i t y  a s s e s s m e n t  made u s e  o f  MANOVA. 
The r e s u l t s  o f  t h i s  t e s t  do  n o t  r e v e a l  t h e
h y p o t h e s i z e d  g r o u p  d i f f e r e n c e s ,  a n d  t h u s  t h i s  t e s t  
a s p e c t  d o e s  n o t  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  r e s e a r c h .  The p o w e r f u l  p h o t o  e f f e c t ,  h o w e v e r ,  
d o e s  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  s u b j e c t s  do p e r c e i v e  
d i f f e r e n c e s  among t h e  p h o t o s .  T h i s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
t h e  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  h a s  b e e n  e f f e c t i v e ,  an 
i m p o r t a n t  p o i n t  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a n y  p i e c e  o f  
b e h a v i o r a l  r e s e a r c h .
I n  sum m ary ,  i t  may b e  s t a t e d  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  r e s e a r c h ,  a n d  o f  t h e  f o u r  f a c t o r s  t h e m s e l v e s ,  h a s  
b e e n  s u p p o r t e d  s e v e r a l  t i m e s .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  
e a c h  a t t e m p t  a t  v a l i d a t i o n  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l ,  o r  
t h a t  e a c h  s u c c e s s f u l  v a l i d a t i o n  h a s  r e s u l t e d  i n  an  
o v e r w h e l m i n g  c o n f o r m a t i o n  o f  m e t h o d s  a n d  r e s u l t s .  The 
e v i d e n c e  a l l o w s  one  t o  s t a t e  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f
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c u r r e n t  r e s e a r c h  h a v e  some i n f o r m a t i o n  t o  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  d i s i p l i n e  o f  m a r k e t i n g .  I t  a l s o  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  t h e  s c a l e  s t i l l  h a s  room f o r  i m p r o v e m e n t .
5 . 4  RESEARCH IMPLICATIONS
T h i s  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  e x i s t s  
t o  u s e  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e  e n t r a n c e  a s  a m a r k e t i n g  
a n d  c o m m u n i c a t i o n  d e v i c e .  I t  a l s o  p r o v i d e s  a t o o l  t h e  
m a r k e t i n g  m a n a g e r  may u s e  i n  t h e  a t e m p t  t o  a c c o m p l i s h  
t h i s  e n d .
The e m p i r i c a l  r e s u l t s  c o n t a i n e d  h e r e i n  
d e m o n s t r a t e  t h a t  b o t h  t h e  c o n s u m e r ' s  a f f e c t  a n d  i n t e n t  
t o w a r d s  a s t o r e  may be  f a v o r a b l y  i n f l u e n c e d  by  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  w arm th  a n d  o r g a n i z a t i o n .  T h e r e f o r e /  t h e  
m a r k e t i n g  m a n a g e r  s h o u l d  a t t e m p t  t o  u s e  t h e  s t o r e f r o n t  
t o  c o m m u n i c a t e  s u c h  p e r c e p t i o n s .  T h i s  w o u ld  be  
a c c o m p l i s h e d  v i a  t h e  p r o c e d u r e  o u t l i n e d  i n  " R e s e a r c h  
A p p l i c a t i o n s " .  C e n t r a l  t o  t h i s  p r o c e d u r e  i o s  t h e  u s e  
o f  t h e  c o g n i t i v e  s c a l e  i t e m s  a s  a d i a g n o s t i c  t o o l .  
The r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s c a l e  i t e m s  w h ic h  f o r m
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t h e  Warmth a n d  O r g a n i z a t i o n  f a c t o r s  p o i n t  t o  d e s i g n  
a s p e c t s  w h i c h  u n d e r l i e  c o n s u m e r  p r e f e r e n c e  a n d  i n t e n t .  
T h e r e f o r e ,  t h e s e  p a r t i c u l a r  s c a l e  i t e m s  p r o v i d e  
f e e d b a c k  on a  d e s i g n ' s  s t r o n g  a n d  weak p o i n t s .  Such  
i n f o r m a t i o n  may g u i d e  t h e  d e s i g n e r  t o w a r d s  a more  
p l e a s u r e a b l e , i n v i t i n g  s t o r e f r o n t .
5 . 5  FUTURE RESEARCH DIRECTIONS
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  p r o v i d e  t h e  d e p a r t m e n t  
s t o r e  m a n a g e r  w i t h  a t o o l  w h i c h  h e r e t o f o r e  d i d  n o t  
e x i s t .  W h i l e  s e v e r a l  d e m o n s t r a t i o n s  o f  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h i s  t o o l  h a v e  b e e n  p r o v i d e d ,  s e v e r a l  e x t e n s i o n s  i n  
t h e  a r e a  o f  v a l i d i t y  a s s e s s m e n t  s h o u l d  be  made t o  
a l l o w  t h i s  t o o l  t o  be  a p p l i e d  w i t h  g r e a t e r  c o n f i d e n c e .  
T h o s e  e x t e n s i o n s  c e n t e r  upon  c h a n g e s  i n  m e t h o d o l o g y ,  
i n  t h e  s t i m u l u s  s e t ,  a n d  i n  t h e  s u b j e c t  p o o l .  T h e s e  
t h r e e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t u r n .
Any m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  s u f f e r s  f r o m  c e r t a i n  
w e a k n e s s e s .  One i n h e r e n t  w e a k n e s s  i n  t h e  c u r r e n t  
a p p r o a c h  i s  i t s  h i g h l y  v e r b a l  n a t u r e ,  a s  was d i s c u s s e d
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i n  C h a p t e r  I I .  One m e th o d  f o r  a s s e s s i n g  t h e  s e v e r i t y  
o f  t h i s  s h o r t c o m i n g  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  
c o n t e x t  w o u ld  be  t o  r e p e a t  t h e  s t u d y  w h i l e  e m p l o y i n g  a 
n o n v e r b a l  m e t h o d o l o g y .  Such  an  a p p r o a c h  w o u ld  u s e  
r a n k - o r d e r  p r e f e r e n c e  d a t a ,  a s  s u c h  d a t a  d o e s  n o t  
r e q u i r e  t h e  u s e  o f  d e s c r i p t o r s  s u c h  a s  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l s .  M u l t i d i m e n s i o n a l  S c a l i n g  w o u ld  b e  t h e  
a n a l y s i s  t o o l  o f  c h o i c e .  The r e s u l t s  o f  s u c h  a s t u d y  
c o u l d  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  t h e  c u r r e n t  f i n d i n g s  a r e  
i n d e e d  v a l i d ,  o r  c o u l d  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  c u r r e n t  
f i n d i n g s  a r e  m e t h o d  s p e c i f i c .
J u s t  a s  i t  may be  a r g u e d  t h a t  c u r r e n t  f i n d i n g s  
a r e  m e t h o d - s p e c i f i c ,  i t  may b e  a r g u e d  t h a t  c u r r e n t  
f i n d i n g s  a r e  s t i m u l u s - s e t  s p e c i f i c .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t h e  c o n s u m e r ' s  
c o g n i t i v e  r e s p o n s e  t o  d e p a r t m e n t  s t o r e  f r o n t s  may be 
r e p r e s e n t e d  by  f o u r  f a c t o r s .  H o w ev e r ,  i t  i s  a t  l e a s t  
p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  f o u r  f a c t o r s  o p e r a t e  f o r  t h e  
s e l e c t e d  s e t  o f  s i x  p h o t o s ,  a n d  f o r  n o n e  o t h e r s .  I n  
o r d e r  t o  e x p l o r e  t h i s  p o s s i b i l i t y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
r e p e a t  t h e  e n t i r e  p r o c e d u r e  w i t h  a n  a l t e r n a t i v e  s e t  o f  
p h o t o g r a p h s .  No f u r t h e r  a l t e r a t i o n s  i n  m e th o d  a r e  
r e q u i r e d  t o  t e s t  t h i s  p o t e n t i a l  w e a k n e s s .
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A s i m i l a r  o b s e r v a t i o n  may be  made w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  s u b j e c t  p o o l .  I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e s e  f o u r  
f a c t o r s  r e p r e s e n t  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t  p o o l  
a t  h a n d ,  a n d  t h e m  o n l y .  A r e p e t i t i o n  o f  t h e  
e x p e r i m e n t  w i t h  new s u b j e c t s  w o u ld  t e s t  t h i s  p o t e n t i a l  
w e a k n e s s .  I d e a l l y ,  t h e  s a m p l e  w o u ld  r e p r e s e n t  t h e  
e n t i r e  U . S .  p o p u l a t i o n .  More r e a l i s t i c a l l y ,  t h e  
s a m p l e  m i g h t  c o n s i s t  o f  a ran d o m  draw, f r o m  one l a r g e  
u r b a n  c e n t e r .
Such  a  s t u d y  w o u l d  s e r v e  a s  b o t h  a  r e l i a b i l i t y  
a s s e s s m e n t  a n d  a v a l i d i t y  a s s e s s m e n t .  I t  w o u ld  s e r v e  
a s  a r e l i a b i l i t y  a s s e s s m e n t  i n  t h a t  t h i s  p r o c e d u r e  
w o u ld  s e r v e  a s  a r e p l i c a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  s t u d y .  
As s u c h ,  i t  may be  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
t h e  c o m p l e t e  m e t h o d o l o g y .  I t  w o u ld  a l s o  s e r v e  a s  an  
a s s e s s m e n t  o f  e x t e r n a l  v a l i d i t y  by  t a k i n g  t h e  s t u d y  t o  
a new r e s p o n d e n t  g r o u p .
The t o p i c  o f  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n s  i s  a l s o  g e rm an e  t o  t h i s  l i n e  
o f  r e s e a r c h .  A t p r e s e n t ,  when a n d  i f  d i s t i n c t i o n s  i n  
p e r c e p t i o n  o r  p r e f e r e n c e  may be  e x p e c t e d  a p p e a r s  t o  be  
a n  o p e n  q u e s t i o n .  Of e q u a l  i m p o r t a n c e  i s  t h e
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s e l e c t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  s e g m e n t i n g  v a r i a b l e s .  
The a b i l i t y  t o  i n c o r p o r a t e  s t o r e  d e s i g n  i n t o  o n e ' s  
t a r g e t i n g  s t r a t e g y  i s  an  i n t r i g u i n g  b u t  f a r - o f f  
p o s s i b i l i t y *  g i v e n  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  k n o w l e d g e .  
T h i s  q u e s t i o n  r e p r e s e n t s  an  a v e n u e  o f  r e s e a r c h  i n  
i t s e l f .
O n ly  a f t e r  t h e s e  tw o  p o t e n t i a l  s h o r t c o m i n g s  h a v e  
b e e n  a s s e s s e d  w i l l  t h e  s t o r e  f r o n t  d e s i g n e r  h a v e  a 
t o o l  u p o n  w h i c h  s / h e  c a n  r e l y .  T h i s  t o o l  w i l l  a l l o w  
t h e  d e s i g n e r  t o  m e a s u r e  c o n s u m e r  r e s p o n s e s  t o  
p o t e n t i a l  s t o r e  f r o n t s  b e f o r e  t h e  s t o r e  h a s  b e e n  
b u i l t .  Such  a t o o l  may become a c o m p e t i t i v e  weapon 
w i t h  f a r - r e a c h i n g  c o n s e q u e n c e s .
5 . 6  RESEARCH APPLICATIONS
The s u r v e y  i n s t r u m e n t  a t  h a n d  may be  u s e d  t o  
a s s i s t  i n  t h e  d e s i g n  o f  a s t o r e f r o n t  by f o l l o w i n g  an 
i t e r a t i v e  p r o c e d u r e .  T h i s  same p r o c e d u r e  may be 
a p p l i e d  w h e t h e r  a new b u i l d i n g  i s  b e i n g  c o n s t r u c t e d  o r  
t h e  e n t r a n c e  o f  an  e x i s t i n g  b u i l d i n g  i s  b e i n g  a l t e r e d .
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The f i r s t  s t e p  i n  t h i s  p r o c e d u r e  w o u ld  r e q u i r e  t h e  
c r e a t i o n  o f  a r t i s t ' s  d r a w i n g s  o f  s e v e r a l  p o t e n t i a l  
e n t r a n c e s .  ( D r a w i n g s  h a v e  b e e n  u s e d  a s  e n v i r o n m e n t a l  
s t i m u l i  w i t h  q u i t e  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .  See  G a r l i n g ,  
1 9 7 6 . )
I n  t h e  n e x t  s t e p ,  r e s p o n d e n t s  w o u ld  e v a l u a t e  t h e  
v a r i o u s  p o t e n t i a l  d e s i g n s  u s i n g  t h e  c o g n i t i v e ,  
a f f e c t i v e  a n d  c o n a t i v e  s c a l e  i t e m s .  The e v a l u a t i o n  o f  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  d e s i g n s  w o u ld  b e  b a s e d  upon 
t h e  s u b j e c t ' s  a f f e c t i v e  a n d  c o n a t i v e  r e s p o n s e s .
An - im p r o v e m e n t  i n  e f f e c t i v e n e s s  may b e  g u i d e d  by  
t h e  r e l a t i o n s  among t h e  a f f e c t  a n d  c o n a t i v e  s c o r e s  a n d  
t h e  c o g n i t i v e  s c a l e  i t e m s .  F o r  e x a m p l e ,  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o g n i t i v e  a n d  
a f f e c t i v e  s c a l e s  c o u l d  b e  c o n d u c t e d ,  s u c h  a s  was done 
i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  The r e s u l t s  w o u ld  r e v e a l  w h i c h  
d e s i g n  a s p e c t s  a r e  b e i n g  w e l l - r e c e i v e d ,  a n d  w h i c h  a r e  
n e g a t i v e l y  e v a l u a t e d .  Such  i n f o r m a t i o n  w o u ld  b e  u s e d  
i n  an  a t t e m p t  t o  c r e a t e  more  e f f e c t i v e  d e s i g n s .  W ith  
an  u p d a t e d  s e t  o f  d e s i g n s  i n  h a n d ,  t h e  n e x t  i t e r a t i o n  
o f  t h i s  p r o c e s s  may b e g i n .
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5 . 7  LIMITATIONS OF THIS STUDY
Any r e s e a r c h  e f f o r t  c o n t a i n s  l i m i t a t i o n s ,  t h e  
c u r r e n t  e x a m p l e  b e i n g  no e x c e p t i o n .  An a w a r e n e s s  o f  
s u c h  l i m i t s  i s  e s s e n t i a l  t o  an  e v a l u a t i o n  o f  t h e  w o r t h  
o f  t h i s  p a p e r .  M in o r  l i m i t a t i o n s  o f  s p e c i f i c  a s p e c t s  
o f  t h e  m e t h o d o l o g y  w e r e  d i s c u s s e d  a s  t h e  m e t h o d s  w e re  
e x p l a i n e d .  F o l l o w i n g  i s  a l i s t  o f  t h e  m a j o r  
s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  r e s e a r c h ;  i t  i s  a s  
c o m p l e t e  a s  t h e  a u t h o r ' s  k n o w l e d g e  a l l o w s .
1 .  Sam p le  o f  R e s p o n d e n t s
T h i s  s t u d y  made u s e  o f  a q u o t a  s a m p l e  r a t h e r  t h a n  
a ran d o m  s a m p l e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  t e c h n i c a l l y  
c o r r e c t  t o  a t t e m p t  t o  p r o j e c t  t h e  . r e s u l t s  t o  an y  
l a r g e r  p o p u l a t i o n .  An a d d i t i o n a l  d i f f i c u l t y  i s  t h e  
f a c t  t h a t  a l l  r e s p o n d e n t s  a r e  f r o m  t h e  N o r f o l k ,  
V i r g i n i a  a r e a .  T h i s  a l s o  p r e c l u d e s  d r a w i n g  
c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  l a r g e r  s h o p p i n g  p u b l i c .
2 .  Sam p le  o f  D e p a r t m e n t  S t o r e s
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S e v e r a l  s t e p s  w e re  t a k e n  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
d o m a in  o f  D e p a r t m e n t  S t o r e  E n t r a n c e s  was a d e q u a t e l y  
r e p r e s e n t e d .  D e s p i t e  s u c h  s t e p s , i t  I s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  f i n a l  s i x  s t o r e s  u s e d  e l i m i n a t e  o r  o v e r - r e p r e s e n t  
some a s p e c t  o f  t h e  d o m a i n .  I f  t h i s  d i d  o c c u r ,  t h e  
f i n a l  r e s u l t s  m u s t  r e f l e c t  t h i s  b i a s .
3 .  Time Frame
A l l  t h e  p h o t o g r a p h s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w e re  t a k e n  
i n  t h e  summer o f  1 9 8 3 .  As t h e  p o p u l a r  s t y l e s  i n  s t o r e  
e n t r a n c e s  a l t e r ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  c o n s u m e r  
p e r c e p t i o n s  w i l l  a l t e r  a s  w e l l .  The r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  r e p r e s e n t  a " s n a p s h o t "  a t  one  p o i n t  i n  t i m e  o f  
w h a t  i s  e s s e n t i a l l y  a d y n a m ic  p r o c e s s .
4 .  S c a l e  I t e m s
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I t  w o u ld  b e  I m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  u s e f u l  s u r v e y  
r e s e a r c h  r e s u l t s  i f  t h e  c o r r e c t  i t e m s  h a v e  n o t  b e e n  
i n c l u d e d  on t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t .  Two s e t s  o f  
e x p l o r a t o r y  i n t e r v i e w s  w e re  c o n d u c t e d  a t  t h e  o u t s e t  o f  
t h i s  s t u d y  t o  l o w e r  s u c h  a  r i s k .  H o w ev e r ,  i t  i s  s t i l l  
p o s s i b l e  t h a t  some i m p o r t a n t  a s p e c t  h a s  b e e n  o m i t t e d ,  
r e d u c i n g  t h e  u s e f u l l n e s s  o f  t h e  r e s u l t s .
5 .  F a c t o r  A n a l y t i c  P r o c e d u r e s
F a c t o r  A n a l y s i s  i s  an  i n h e r e n t l y  s u b j e c t i v e  . 
p r o c e d u r e .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  n a m i n g  o f  t h e  f a c t o r s  
i n t r o d u c e s  t h e  r e s e a r c h e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n s  i n t o  t h e  
r e s u l t s .  The r e a d e r  m u s t  be  a w a r e  t h a t  t h e  f a c t o r  
a n a l y s e s  do r e f l e c t  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h e r .
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D ear F r i e n d  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,
T han k -y o u  f o r  a g r e e i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y !  
The p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  u n d e r s t a n d  y o u r  l i k e s  and 
d i s l i k e s  c o n c e r n i n g  one  a s p e c t  o f  d e p a r tm e n t  s t o r e s  -  t h e  
s t o r e  e n t r a n c e .
You may be  i n t e r e s t e d  t o  know t h a t  t h i s  s t u d y  i s  b e in g  
'o u e  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  o n l y .  T h e r e f o r e ,  y o u r  c a n d id  
a n s w e r s  w i l l  be  m ost a p p r e c i a t e d .  A ls o ,  t h e  d em o g rap h ic  
q u e s t i o n s  a r e  s t r i c t l y  f o r  p u r p o s e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  -  we 
h a v e  no i n t e r e s t  i n  a s s o c i a t i n g  a  s e t  o f  a n s w e r s  w i th  any  
p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l .  Your a n sw e rs  w i l l  rem a in  
c o n f i d e n t i a l ,  and  you w i l l  n o t  be  i d e n t i f i e d .
S in c e  we a r e  t a l k i n g  t o  o n ly  a  s m a l l  number o f  p e o p l e ,  
y o u r  a n s w e r s  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  u s .  We w i l l  a p p r e c i a t e  
y o u r  e v e r y  a t t e m p t  t o  b e  a c c u r a t e  and  c a n d id .
Once a g a i n ,  th a n k - y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n ,  a n s w e r s ,  
and  w i l l i n g n e s s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .
S i n c e r e l y ,
C l i f f  S c o t t
A s s t .  P r o f .
S ch o o l  o f  B u s in e s s
ODU
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I n s t r u c t i o n s
You a r e  g o in g  to  be shown s e v e r a l  p h o to g r a p h s  o f  
d e p a r tm e n t  s t o r e  e n t r a n c e s .  A l l  o f  t h e  p h o to s  w ere  t a k e n  a t  
s t o r e s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  c o u n t r y  -  no l o c a l  s t o r e s  
a r e  i n v o l v e d .  You .11 th e n  be a sk e d  a  s h o r t  s e r i e s  o f  
q u e s t i o n s  a b o u t  e a c h  s t o r e  e n t r a n c e .  A l l  o f  t h e  q u e s t i o n s  
w i l l  be i n  t h e  f o l l o w i n g  form :
L i g h t _________________Dark
I f  t h e  s t o r e  you a r e  lo o k in g  a t  a p p e a r s  v e r y l i g h t  t o  
y o u ,  you w ould p l a c e  a  mark i n  t h e  s p a c e  c l o s e s t  t o  t h e  w ord 
" L i g h t " .
L i g h t  X ______________ Dark
I f  t h e  s t o r e  lo o k s  n e i t h e r  l i g h t  n o r  d a r k ,  you w ould 
p l a c e  a  mark i n  t h e  c e n t e r .
L i g h t  X  Dark
A l l  o f  t h e  q u e s t i o n s  w i l l  be i n  t h i s  same fo rm . P l e a s e  
mark o n ly  one  a n sw e r  f o r  e ach  q u e s t i o n .
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To me, t h i s  s t o r e  a p p e a r s  t o  ha ve :
1.  Focused  L i g h t i n g
2 .  Pe rm anen t  D i s p l a y s
3 .  S i n g l e  fy p e  o f
M e rc h a n d i s e
4 .  L i g h t
5 .  C a t e r s  t o  Women
fi- High Q u a l i t y
7 .  O r i e n t e d  t o  T r i a l
8 . High P r i c e
9 .  P l a n n e d
10 .  O r g a n iz e d
11.  A t t e n t i o n  i s  Focused
12 .  Cus tomer  Must Bo Out
In  t h e  Open t o  I n s p e c t
M e r c h a n d i s e  _
13 .  S y m m e t r i c a l
14.  Warm
15.  T s x t u r e d
16 . r o r m a l
17 .  Open
18.  P r o g r e s s i v e
19 .  Crammed T o g e t h e r
20 .  Luxury I t e m s
D i s p e r s e d  L i g h t i n g
Moveable  D i s p l a y s
Many Types  o f  
M e r c h a n d i s e
Dark
C a t e r s  t o  Men 
Low Q u a l i t y
O r i e n t e d  t o  Buy
W i t h o u t  T r i a l  
Low P r i c e
Unplanned
U n o r g a n iz e d
A t t e n t i o n  i s  Not 
F o c u s e d
Cus tomer  " P r o t e c t e d "
A s y m m e t r i c a l
Cold
Smooth
I n f o r m a l
C l o s e d
T r a d i t i o n a l
Well  P r o p o r t i o n e d
N e c e s s i t i e s
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E n t e r i n g  t h i s  s t o r e  w o u l d  make me f e e l :
2 1 . J i t t e r y D u l l
2 2 . S t i m u l a t e d R e l a x e d
2 3 . Happy U nhappy
2 4 . S a t i s f i e d U n s a t i s f i e d
2 5 . C o n t e n t e d D e p r e s s e d
2 6 . E x c i t e d C a lm
1 l i k e  t h i s  s t o r e :
2 7 . V e r y  L i t t l e V e r y  Much
I w o u l d e n j o y  s h o p p i n g  i n  t h i s  s t o r e :
2 8 . V e r y  L i t t l e V e r y  Much
I w o u l d b e :
2 9 . V e r y  l i k e l y  t o  
S p e n d  T im e  
B r o u s i n g  i n  t h i s  
S t o r e
V e r y  U n l i k e l y  t o  
S p e n d  T im e  
B r o u s i n g  i n  t h i s  
S t o r e
3 0 . More  l i k e l y  t o  
Make a  P u r c h a s e  
H e r e  t h a n  a t  
M os t  S t o r e s
L e s s  L i k e l y  t o  
Make a  P u r c h a s e  
H e r e  t h a n  a t  
M o s t  S t o r e s
3 1 . V e r y  l i k e l y  t o  
e n t e r  t h i s  s t o r e
V e r y  U n l i k e l y  t o  
e n t e r  t h i s  s t o r e
3 2 . F a r  More  L i k e l y  
To S p e n d  T im e  
B r o u s i n g  i n  T h i s  
S t o r e  T han  i n  
M os t  S t o r e s
F a r  L e s s  L i k e l y  
To  S p e n d  T im e  
B r o u s i n g  i n  T h i s  
S t o r e  T h a n  i n  
M o s t  S t o r e s
3 3 . V e r y  i n t e r e s t e d  i n  
O p e n i n g  a  C h a r g e  
A c c o u n t  a t  T h i s  
S t o r e
N o t  i n t e r e s t e d  
O p e n i n g  a  C h a r g e  
A c c o u n t  a t  t h i s  
S t o r e
3 4 . V e r y  l i k e l y  t o  
P u r c h a s e  S o m e t h i n g  
i n  t h i s  s t o r e
V e r y  U n l i k e l y  t o  
P u r c h a s e  S o m e t h i i  
i n  t h i s  s t o r e
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The f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a r e  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  p u r p o s e s  o n l y .  They 
w i l l  n o t  be u s e d  t o  i d e n t i f y  i n d i v i d u a l  r e s p o n d e n t s .
Sex  U  F
Age ___
Are you p r e s e n t l y  m a r r i e d ?   Yes  No
I am c u r r e n t l y :
  Employed f u l l - t i m e
  Employed p a r t - t i m e
  Not c u r r e n t l y  employed
My s p o u s e  i s  c u r r e n t l y :
  Employed f u l l - t i m e
  Employed p a r t - t i m e
  Not c u r r e n t l y  employed
  I am no t  m a r r i e d  a t  p r e s e n t
P l e a s e  mark t h a t  c a t e g o r y  which b e s t  d e s c r i b e s  y o u r  o c c u p a t i o n :
  H ig h e r  e x e c u t i v e  o f  l a r g e  c o n c e r n  p r o p r i e t o r ,  o r
m a jo r  p r o f e s s i o n a l
  B u s i n e s s  m anager ,  p r o p r i e t o r  o f  m e d iu m - s iz e d
b u s i n e s s  o r  l e s s e r  p r o f e s s i o n a l
  A d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l ,  owner  o f  s m a l l  b u s i n e s s
o r  minor  p r o f e s s i o n a l
  C l e r i c a l  and s a l e s  w o r k e r ,  t e c h n i c i a n ,  and  owner
o f  l i t t l e  b u s i n e s s
  S k i l l e d  manual  employee
  Machine o p e r a t o r  o r  s e m i s k i l l e d  employee
  U n s k i l l e d  employee
  Not  c u r r e n t l y  employed,  s t u d e n t ,  h o u s e w i f e ,  o r
r e t i r e d
P l e a s e  mark t h a t  c a t e g o r y  which b e s t  d e s c r i b e s  y o u r  e d u c a t i o n :
  P r o f e s s i o n a l  (M.A. , M .S . ,  M .E . ,  M.D. ,  P h . D . ,  L L .B . ,
and t h e  l i k e )
  Some g r a d u a t e  work
  F o u r - y e a r  c o l l e g e  g r a d u a t e  ( A .B . ,  B . S . ,  B.M.)
  One t o  T h r e e  Years  C o l l e g e
  T ra d e  o r  T e c h n i c a l  School
  High s c h o o l  g r a d u a t e
  Ten t o  11 y e a r s  o f  s c h o o l  ( p a r t  t i m e  hiGh s c h o o l )
' __  Seven t o  n i n e  y e a r s  o f  s c h o o l
Und* r  s e v en  y e a r s  o f  .school
S t u d e n t
H o use w i fe
R e t i r e d
S t u d e n t
H o u s e w i fe
R e t i r e d
Is the youngest child living in the home: ^00
  Under  S i x    S i x  o r  Over
  No c h i l d e r n  l i v i n g  i n  t h e  home
P l e a s e  mark t h e  c a t e g o r y  which b e s t  d e s c r i b e s  y o u r  t o t a l  
h o u s e h o ld  income:
  be low 10 ,000
1 0 .0 0 0  -  1 4 ,9 9 9
1 5 .0 0 0  -  1 9 ,9 9 9
2 0 .0 0 0  -  2 4 ,9 9 9
2 5 .0 0 0  -  3 4 ,9 9 9
3 5 .0 0 0  -  3 9 ,9 9 9
4 0 .0 0 0  -  4 4 ,9 9 9
4 5 .0 0 0  -  4 9 ,9 9 9
  5 0 ,0 0 0  -  5 4 ,9 9 9
2__ o v e r  55 ,0 0 0
What do you t h i n k  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ?
At t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  a  d raw in g  w i l l  be  h e l d  f o r  a 
$ 5 0 .0 0  g i f t  c e r t i f i c a t e  t o w a r d s  a  p u r c h a s e  f rom t h e  m a i l  o r d e r  
c a t a l o g u e  o f  any  one o f  t h e  s i x  s t o r e s  you have  j u s t  s e e n .  
Shou ld  y o u r  name be c h o s e n ,  f rom which s t o r e  would you p r e f e r  
t o  make y o u r  s e l e c t i o n ?
1 4 A ddre s s
 2  5 ~
 3  6 D a te  o f  i n t e r v i e w :  /  /'
Time' o f  i n t e r v i e w :  ____ :____
2nd c h o i c e ?
 i  ___ 4 R espondan t  name:
2  5
3 6
3 r d  c h o i c e ?
 1  4 Day Phone t t :
 P. ' 5
3 6 N i t e  Phone 8 :
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Repretory Grid Results: Consumers
Expensive/Cheap V 
quality/bargain 
quality/discount 
speciality/discount 
high prestige/low prestige 
speciality/bargain *
would shop here for price/would not shop here for price
cheap/moderate
lesser quality/good quality
exclusive/low cost
would shop for specials here/would not shop here for specials
expansive merchandise/budget merchandise
higher class/budget
finer/budget
cheap/elegant
higher quality/lower quality 
nicer store/Sear's type 
elegant/plain 
higher 'priced/cheaper 
selective/mass merchandising
classy/JCPenney '
touting Bales/would never have a sale 
higher quality/lower quality 
sophisticated/Woolworth's 
ritxier store/not aa classy 
cheap/real cheap 
exclusive/resort area store
Open/Closed IV
corridor/no corridor
dominant aisle/counter dominant
walkway in centar/walkway on sides
walk thru/walk around
inviting/barrier
open/confined
central walkway/closed in
center aisle/obstructed
open center aisle/winding path into store 
draws consumer in/extends merchandise to consumer 
center aisle/no center aisle II 
entrance blocked/entrance open
definite path into store/no definite path into store 
winding entrance/straight entrance
Light/Dark II
bright/dark I
bright lighting/subdued lighting I 
strong light/soft light I 
dim/bright
soft lights/harsh lights
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soft light/brighter light
Clothing/Not clothing III 
clothing/cosnetics III 
clothing/furniture II 
clothing/housewares II 
clothing/novelty 
to be worn/not to be worn 
something to be worn/furnishings 
clothing/everything
Colorful/Drab
colorful/bland
bright colors/dull colors
contrast/lack of contrast
subtle background colors/dominant background colors
colorful/all the same colors
bright colors/soft colors
bright colors/earth tones
colorful/subdued colors
Organized/Disorganized 
organized/junky 
uniformity/chaos 
structured/jumbled 
denotes a lifestyle/jumbled 
organized/random 
spontaneous/planned 
ordered/unordered 
organized/cluttered 
uniform display/haphazard
Would go here to browse/Would not go here to browse 
makes you want to browse/makes you want to leave 
layout draws you into store/layout decreases amount of time in
store
makes you feel like browsing/does not make you feel like
browsing
would be inclined to brouse/would not be Inclined to brouse
Inviting/Not inviting I 
inviting/blase' 
inviting/sterile 
inviting/functional 
homey/sterile
more inviting/less inviting 
inviting/must decide which route to take
Specialty oerchandise/General merchandise
speciality merchandise/multidimensional merchandise 
specific goods/diversified goods
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specific goodB/general goods
single type of merchandise/raerchadise mix
one theme/hits you with alot of different things
single type of merchandise/many types of merchandise
central theme/no central theme
mass market appeal/specialized taste
specialized goods/not specialized
one type of item for sale/variety of items for sale
central thame/no central theme
variety of merchandise/single product line
Plants/No Plants VIII
Track lights/Fluorescent lights I
track lighting/not track lighting 
fluorescent/non-fluorescent 
fluorescent strips/spotlighting 
recessed lighting/tube lighting
Focused lights/Dispersed lights
light emphasis.esmerchandise/light the same everywhere
lighting to accent merchandise/lighting to aid movement
lighting draws attention to display/poor lighting
lighting shows off merchandise/lighting for walking around store
light for general space/light for specific areas
cold lighting/purposetal lighting
lights are part of display/lights just to see
Relaxation/Stress
relaxing/fast-paced
makes me feel tense/makes me feel relaxed
calming/rush
busy/relaxed
soothing/harsh
Exciting/Dull
festive/bland 
quiet/loud 
exciting/pa t 
exciting/boring 
brash/subdued I 
loud/subtle 
dull/interesting
Wants/Necessities I '
functional/decorative 
essential/luxury 
necessities/luxury items 
mecessity/luxury
necessity/recreation ,..
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Mirrors/Ho mirrors VII 
mirrors/wood
Formal/Informal III 
refined/crude 
sophiaticated/festiva 
elegant/dull
Manaquins/No manequina V
Displays permanent/Displays movaabla
Objects in store look permanent/objects in store look portable 
vell-conatructed displays/racks 
temporary fixturea/permanant fixtures
Wood floor/Tila floor 
wood/formica 
parquet floor/tile 
parkay/linoleum 
tile/nice floors
Crammed together/Well proportioned
too much variety in one area/well thought-out merchandising plan 
cluttered/not cluttered I 
objects close/objects spread 
spacious/cluttered I
Merchandise blends together/Merchandise compartmentalised
merchandise displayed individually/merchandise in groups 
similiar items displayed together/random display
Focus of attention in middle/Focus on sides
focus of attention in center/focus on sides 
directs attention to middle/direct attention to side
Point of emphasis/Do point of emphasis 
central display/no central display 
attention focused/attention not focused 
central focus of attention/no central focus
Hood/Brick and dry wall 
wood/ plast'ic 
wood/white walls
natural/cosmetic '•
Oriented to trial/Oriented to buy without trial
merchandise touchable/merchandise not touchable
self-service/not set up for trial
merchandise handled with assistance/self-service
Signs/No signs III
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Bale signs/no sale signs 
banners/subtle 
words/no words 
banners/no banners
Fullness of display/Bmptiness of display
store fully stocked/merchandise "picked over"
Warm/Cold II 
cool/hot
Progressive/Traditional 
modern/traditional
Caters to women/Caters to men
oriented to womern/oriented to men
Place for customer to sit/No place for customer to sit 
seating/no seating
Carpeting/No carpeting I 
carpeting/linoleum
More promotion/Less pressure 
subtle sell/direct sell
Flashy/Soft
glare/non glare
reflection of light/no reflection 
shiny floor/matt 
reflects light/absorbs light 
shiny/nubby
All of store is visable/All not visable
entrance a dead end/entrance leads to other parts of store 
can see into another room/cannot see into another room
Big store/Small store
long entrance/short entrance 
smaller/deeper
High ceiling/Low ceiling I
Appeals to young/Appeals to older
appeals to youth/appeals to "settled"
Movement/Stagnant
looks busy/does not look busy 
busy/coy
WeJjl thought out/Not well thought out
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wall thought out design/not a well thought out design 
oonodlaensional floor plan/forethought in planning 
planned/unplanned
more emphasis on design/less emphasis on design 
Dirty/Clean I
Display shows actual use/Merchandise in stacks , on hangers
Speakers/Mo .speakers
Better building/Cheaper building
Lower level/Upper level
Pun place to shop/Not a fun place to shop
Would want to spend time here/Would not want to spend time here
Don't know where you are going/Know where you are going
Hard to find what you're looking for/Easy to find what you're 
looking for
Can see products/Hard to see products
Merchandise caters to personal appearance/Merchandise does not cater 
to
personal appearance
Purchase clothes for my children here/Purchase clothes for myself 
here
would shop here for myself/would shop here for my son 
Display tables/racks
Manequins in ca nter/Counter in center
Looks like a department store/Looks like a botique 
department store/specialty shop
Things appear to belong/Some things seem out of place
Can see lights/Can't see lights
no visable source of light/lighti'ng scheme dominant
Looks like a shop/Looks like a house 
department store/house environment
Paneled ceiling lights/Handing lights
Corridors/Looks like a room
Attention drawn to ceiling/Ceiling "plain" 
flat ceiling/vertical particians
Multiple display stands/One display stand
Horizontal/Vertical
looks deep/looks wide
Items on platforms/items on floor
Leads you to center/Leads you to back
Items in cases/items on racks 
goods in cases/goods open
Heon lighting/Soft white
Right angles more obvious/Right angles less obvious
Outdoor goods/Indoor goods
Home oriented/External to the home
Light from ceiling/Light from floor
Soft/Hard
High markup, low turnover/Low markup, high turnover
Sophisticated/restive
Floor visable/No visable floor area
Display includes items not for sale/All items for sa 
sale/no reduction
Salespeople/Ng salesperson
Linear/Circular
Done by a designer/Done by a windor dresser 
Same building/Different building 
Sophisticated displays/Tacky displays 
Muzak/Mus ic
Sales signs noticable/Sale signs not noticable
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Disinfectant odor/Perfume odor 
Bubble gum/Xce cream 
Impersonal/Personal.
Too much contrast in size between products and accessories/
Products and accessories match
Poles/Ho poles
columns/no columns
clean looking/pole blocking view
Store sells the merchandise/Merchandise sells itself
Carpeting/Tacky carpeting
Tiered/Flat
Likely to walk through/Not likely to walk through 
Symmetry/Mo symmetry
Space allotted to consumer/consumer is cramped 
Creative layout/Lack of creativity in layout 
Comfortable atmosphere/uncomfortable atmosphere 
Creative displays/Non-creative displays
Professional looking signs/Non-professional looking signs
Would go here to dream about merchandise/Would not go here to dream 
about merchandise
Nick-nacks/Major purchases
everyday purchases/purchases made with forethought
Durables/Non-durables
Seasonal merchandise/year round merchandise 
Spring/Fall •,
Sporty/Domestic
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Repertory Grid Resultst Designers
Warm/Cool
warm colors/washed out
warm/neutral
warm/cold
cool/hot
Blocked/Open
obstacle forces customer to turn/entrance open 
directional/non-directional 
center aisle/no center aisle 
design directs circulation/dead end 
customer being lead/everything up front
entrance split to make customer "walk around"/entrance unified 
spacious/blocked
Brash/Subtle
bold/neutral 
• loud colors/quiet colors 
gracious/senses are assalted 
static/exciting
i• Warm/Cool
Warm colors/washed-out 
Use of warm colors/neutral 
Warm/Cold 
Cool/Hot
Reflection glassy/Softer 
textured/smooth
reflective texture/thick texture 
glare/subdued
Jumbled/Order
organied/disorganized
cluttered/structured
bazzar arrangement/structured arrangement
Comfortable/Uncomfortable
allows people to feel comfortable/does not allow people to 
feel comfortable 
homey/not homey 
comfortable/not comfortable
Symmetry/No symmetry
symmetrical/asymmetrical
Low end/High end
high end/moderate price
Delination of space/Space not deliniated
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floor areas divided/floor areas not divided
Must stand in line of traffic to look at goods/Not necessary to 
stand
in line of traffic to look at goods
customer out in open/customer "protected*
Functional ceiling/Non-functional ceiling
decoration is functional/decoration is not functional
Customer (more/less) involved with merchandise display 
involving/Not involving
Room to walk around/cluttered 
cluttered/uncluttered
Pushy/Mot as pushy
fast-pacod/leisurely
Loud/Quiet
noisy/subdued 
Sterile repetetive display/interesting display
Suprizes coming/All at front
Gifts/No gift
Light airy/Emphaais on supports 
Sale signs/No sale signs
Customers would touch/Customers would not touch 
Each item considered/Lack of consideration 
Displays look moveable/Displays look permanet
Display too low to be seen from all around/Display high enough 
to be seen from all around
Design contains reference points for movement/Ho reference point
Commercial atmosphere/Muaeum
Wood/Plastic
High security/Low security
Geometric/Use of diagonal and vertical design elements 
Entrance looks like a block/Block is brokenr eyes directed
Display in front of speciflcs/Display behind specifics
Goods encased/Goods open
Floor space vasted/All floor space used
Shopper is directed to what he wants/Shopper not directed 
Foroal/Informal
Display at various levels/Display all at one level
Softer lights/Harder lights
Incomplete design/Complete design
Focal point/No focal point
Furniture/Clothing/Mix
Exposed fluorescent/Track lights
Small/Large
Images repeated/Each item unique 
Bland color/Rich color
APPENDIX 3
E x p e r i m e n t a l  S t i m u l i
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316
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5-y.v,
*1
picnic
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